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con exemplos de las piezas^ efmaltes^ y ornatos 
de que fe compone un Eícudo , interior^ 
y exteriomiente. 
P O R 
D . F R A N C I S C O X A V I E R D E G A R M A , 
y Duran s Secretavio del Rey nueflro Señor ( que Dios 
guarde )jy fu Archivero Real del Archivo general de 
la Corona, de Aragón^ y Académico de la Aca-
demia, Real de Barcelona,. 
O II . 
B A R C E L O N A , 
En k Imprenta de MAVRO MARTÍ Año «75 5-
i o Vi i \ / i 
S V M A D E L A T A S S A . 
^AíTaron los Señores del Real ^ y Supremo 
Conrejo de Caílilla^ eíle fegundo Tomo 
inútiiladoiAdargd Catalana, 'Arte Heráldica, com-
pueílo por Don Francifco Xavier de Garma, y 
Duran , a feis maravedís cada pliego , el quaí 
parece tiene quarenta y feis , que á dicho refpe-
to monta dofcientos fetenta y feis mrs., y las 
veinte y nueve Laminas que dicho Tomo tiene 
las taíTaron á diez y feis mrs. cada una., á lo que 
importan quatrocientos fefenta y quatro mrs. , 
como mas largamente confta de fu original. 
Dada en Madrid á 2 3. de Marzo de 1754. 
Don Juan de Peñuelas, 
F B E D E E R R A T A S . 
Página» Linea, Errata, Corrección, 
4S • 8. eíployada explayada. 
104« 22. terrazadas terrajados. 
122. 18. Sovi'ies SovTcs. 
149- 2. como pueílo compuefto. 
176. 26. délas dé los , 
12. fafas cafas. 
295« 1. dentelada dantelada. 
Afsi corícfponde á fu original con eílas erratas el Li-
bro , fegundo Tomo /intitulado M a r ^ a catalana, Arte He-
ráldica, fu Autor Don írancifco Xavier de Garma, y D u -
ran. Madrid 4. Deziembre de 17 5 3. 
Lic. Don Manuel Licardo de Rivera. 
Corredor general por S. M . 
iSlO-
N O T A . 
Foleos dejyucs de los qudes fe han de poner 
Laminas del fegundo ,y tercero Libro 
en efie Tomo* 
L I B R O I L 
L a Primera. 10. La 5.. 7*. 
L a 2. 24. La d. 84» 
La 3 . 5 4. 1^7. $ ^ 
L a 4, 60* La-8* l o ó* 
L I B R O I I L 
L a primera^ 12 8. La 11. 2 32. 
La 2. 13 L a 12. 'z^0* 
La 3. 152. L a 13. 255. 
La 4. i 5o . L a 14. 26'4, 
L a 5. 17ó"., La 15. 280. 
La 6". 184. L a i 5 . 285». 
La 7. 1^2. La 17. 7*96* 
La 8* 200. L a 18., 504* 
L a 9- i i L a 1 p., 312. 
L a i o , _ ^2^- La2ot. 320^ 
I N D I C E 
D E LOS C A P I T U L O S Q U E C O N T I E N E 
el íegundo Tomo* 
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mas. x27#-; 
CAP- I V . Del método 5 con que fe blafonan las par-
ticiones íimples, b cargadas de un Eícudo. 285. 
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L I B R O 11. 
D E LOS O R N A M E N T O S E X T E R I O R E S 
de Armería , conque fe adorna un Eícudo. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E LOS DIFERENTES ADORNOS D E U N 
Efcudo > y principalmente del Timbre sy 
fus atributos. 
1 N G U N A ciencia logró en fus princi-
pios la perfección ^ que con el cur-
io del tiempo configuieron todas ,^ 
en reglas j y preceptos inteligibles 
al conocimiento de pofseerlas : como fucedió 
a ADARGA CATALANA^ 
á nueílro BUfon > o Ciencia Heráldica > que fien-
do en fu origen , fegun dexamos referido y una 
d i v i ú arbitrable que diílinguia los fugetos ypáf-
so mas adelantada, no íln vifos de honorífica, 
á fymbolos en las paleftras de Marte 5 de donde 
aumentada en preceptos ^ y dodrinas, fe confti-
tuyo geroglifico exprefso de la Nobleza , y he-» 
reditario en las familias. 
E l común abufo en toda fuerte de gentes,, 
de poner en fus Adargas ? ó Efcudos emblemas^ 
ó figuras,, que paree i an divifas de honor ^ preci-
só á la Nobleza 9 adiccionar los fuyos con nue« 
vos realces ^ que la diiHnguiefsen de la plebe;' 
valiendo fe á efte fin de la Celada ? ó Morrión, 
y de otros adornos exteriores 5 que llamaron 
Timbre ? y afsi decimos con Fernán Mexia^ y 
Alonfo López de Haro^ que no es noble ? ó aló-
menos no lo parece el que de xa de ufar de ar-
mas timbradas. 
Creció tamo la variedad de ornatos en los 
Efcudos , que no folo llegó á fer diftinftivo de 
la Nobleza ^ fino que también coníiguió con las 
diferencias de que fe íirve^manifeílar al publico 
las dignidades p y empleos en que fe hallan fir-
viendo á fu Principe 5 y a la patria los que ref-
petiivamente ufan de ellas. 
N o obíUnte^que en la general denominación 
del 
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del Timbre > fe encierran todos los ornamentos 
que íirven de adorno exterior á un Efcudo de 
Armas ^ como dexanios referido 5 ílibdividenle 
los A A . en nueve grados ^ ó efpecies ^ que nu-
meran de eíla forma. 1. Timbre. 2. Lambrequines, 
g. Collares de Us Ordenes de Cavalleria, 4. Injig-* 
ni as de Dignidades Eclejiafiicas , Toliticas yy Mi l i -
tares > 5. Fanderas sy Efi andan es , 6. Tenantes > y 
Soportes > 7. Divifas > B. Faycllon > y 9. VG%^  de 
guerra y de cuyas diílindlas claíses ^ en que eílati 
comprehendidos todos los adornos exteriores 
del Efcudo 5 diremos en Capitules feparados lo 
que fe entiende por cada una de ellas ^  procu-
rando con la mayor atención efeufar lo prolixo, 
y evitar lo confufo para fu mejor inteligencia. 
Eíla variedad de lymbolos redució el Tim-
bre 3 á folo los adornos que fe colocan en la par-
te fuperior del Efcudo ^  y acoftumbran poner 
las tres efpecies de Dignidades que fe conocen 
'Eclefiaflkas 5 Politicas , y Militares ^ por cuyo or-
den referiremos fucintamente lo que correfpon-
de á cada una ; fm embargo ^ de que íiendo tra-
tado^ de Armería , y eílando exemptos los Ecle-
fiafticos del ufo de las armasparece no fe de-
bia hacer mención , ni menos colocarlos en el 
Primer lugar : pero como tienen la facultad de 
ufar Efcudos de A r m a s y en vez. de Celadas p©^ 
A z ner 
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ner las di vi fas pertenecientes á iu dignidad i Ies 
damos íin controveríia la primacía. 
La THIARA ] iníignia de la Dignidad Ponti-
ficia y y que pone íbbre fu Efeudo de Armas 3 la 
fuprema cabeza de la Iglelia , nueftro Santo Pa-
dre el Pontifice Romano , es una Mitra redonda 
cerrada 5 y elevada lo fuficiente para eftar ceñi-
da de tres coronas Ducales ^ cimada de un glo-
bo de oro ^ centrado ^ y cruzado de lo mifmo^ 
con dos lillas pendientes ^ que llaman Infulas^  
franjadas, y fembradas de crucecitas 3 por íym-
bolos de las ciencias Theologica ^ y Canónica^ 
que deben concurrir con preexcelencia en el 
fupremo Prelado. 
La común opinión 3 es de que S. Silveftre I, 
por los años de 325. fue el primer Pontifice 
que usó de la Thiara, ^  6 Bonete cerrado ^ y ceñi-
do de una corona 3 clefpues de la donación ^ que 
e l Emperador Conílantino le hizo de la Ciudad 
de Roma ^ con la tierra que fe dice Tatrimomo 
de San Pedro ^ en fe nal de libertad ^ y dominio^ 
fegun la coftumbre romana. Bonifacio V I H . que 
fue elevado al Sacro-Solio año de 1295, aña-
dió la fegunda corona: y Urbano V . ciedlo el 
de 1363. usó del Bonete con triplicado circulo.» 
ó corona de oro y y por la gran fantidad de fu 
vida y efpecial d o ó í n n a , y profunda humildad^ 
han 
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íian atribuido efto á myfterio ^ y no a oílenta-
cion 5 fin embargo que dicen !, fue para lignifi-
car las tres dignidades que refiden en el Pont í -
fice., de Regia, Imperial, y Sacerdotal, infiriéndolo 
de las palabras referidas en la coronación , ai 
tiempo de ponerle la Thiara. Accipe Thiaram^ 
tribus coronis ornatam , & fcias te efse Vatrem, 
Vrincipum , &K€gum , Vafiorem orhis in térra , Vi-* 
carium Salvatoris noftri Jefa-Chrifii , cm eji honor 
in fácula faculomm. Amen, 
Adorna también el Efcudo con dos llaves 
pueftas en afpa detrás de é l , por fe nal de las 
que Chrifto nueílro bien concedió á fu Igicila^ 
diciendo á San Pedro fu primer Vicario : Et tibí 
dabo clayes Kegni Coelorum 5 & quodcumque ligaye-* 
ris fuper terram , erit ligatum & in Coslis 5 &quod~% 
cumque folyeris fuper terram , erit folutum & in 
Ccelts. San Matheo 16. La una de oro .> Indice de 
la ciencia ^  á la derecha 5 y la otra de plata.» 
fymbolo de la Jurifdiccion^ á la izquierda^ l i a -
das de azur: la ciencia refide en lo§ Sumos Pon-
tifices Romanos, no pudiendo errar en las co-< 
fas tocantes á nueftra Santa Fee,, por la in-
falibilidad conque deciden ex Cathedra 3 como 
Maeftros , y Cabezas de la Iglefia ;y la Jurifdic-
clon logran fegun Ley Divina en orden á la 
Beatitud fobrenatural, para governar el pueblo^ 
en 
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en cuya Inteligencia^ quando muere el Papa., To-
lo íe pone la Thiara íbbre el Eícudo de Armas, 
pues aunque continua la reprefentacion ponti^ 
ácia en el cadáver^ efpiró el exercicio de la 
ciencia 5 y Jurifdiccion. 
Finalmente coloca á fus coflados dos Ange-» 
les de encarnación 3 que con una mano mantie^ 
nen la Thiara > y en la otra empuñan una cruz de 
tres traverfas treboladas ^ la de la derecha de 
oro ^ y la de la izquierda de plata. Lam. I. Efe, i . 
E l CAPELO > voz italiana ^ que íignifica ea 
nueftro idioma el Sombrero , ufan de él los Car-
denales y forrándole de gules 3 y guarnecido de 
dos cordones de feda de lo mifmo 3 entrelaza-
dos el uno en el otro^ y pendientes á los dos la-
dos del Efcudo ^ cada uno liado en lazos de 
quince borlas 3 que empiezan por una^ y acaban 
en cinco : pero en íiendo de Capelos de coronal 
efto es i á nombramiento de los Principes > los 
ponen texidos de feda carmefi con oro. Efe. 2. 
N o ufaron los Cardenales de eüa divifa, 
haíla la creación que Innocencio IV. hizo en el 
primer Concil io de León año 1245. ( en la per-
fecucion del Emperador Federico II. ) y Bon i -
facio VIII . el de 12.95. Jes permitió veítirfe de 
roxo 3 que es lo que regularmente entendemos 
por la purpura cardmalida^ fignificandoles 3 que 
de-» 
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elevados á tal dignidad ^  deben eílar promptos 
á derramar fu fangre ^ en defenfa de la Fee de 
Jeíl í 'Chrifto, y libertad de la Iglefia. 
E l Padre Claudio Meneftrier dice 3 que los 
Cardenales italianos de qualquiera caliclad^ ó 
nacimiento que fean ? no pueden ufar de coro-* 
ñas ? fino del Sombrero tanfolamente ? fegun una 
Bula de León X. que cita : en los demás de Eu-
ropa „ vemos pra¿Hca en contrario 5 timbrando 
los Efcudos y primero con las coronas que per-
tenecen á la Jurifdiccion a p feñorio temporal 
que tienen 5 y encima colocan el Sombrero. 
Las CRVCES s fon en tres maneras ; laprime-
ra de tres fra ver fas ^  de que uía el Pontífice co-
mo hemos vifto: la fegunda d o b l e 6 bien de 
dos traverfas treboladas de oro ,, puefta en palo 
detras del Efcudo^ y de que ufan los Cardena-
les ^ Patriarcas 3 Arzobifpos-Primados P 6 que 
han férvido Legacías ^ poniéndola debaxo del 
fombrero 3 el que no íiendo de Cardenales^ fe-
ra forrado de fmople ^ con cordones de lo mif. 
mo , liados en cada lado de diez borlas ? empe^ 
zando por una ^ y acabando en quatro. E/c. 3. La 
tercera, y ultima es limpie $ u de una trayerfa 
trebolada de oro p de que fe íirven los Arzobif. 
pos que no fon Primados > ni han férvido Lega-
cías ^ con el fombrero en la mifma forma que 
los 
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los demas.S/c.4. fymbolizando en el color vcf* 
de , y enlazados cordones, el pafto efpmtuaí 
de buena doólrina 3 que eftan conftituidos á dar 
á- íus diocefanos^ como paftores de la grey de 
Jeíi i-Chrif to, y los lazos de amor , y caridad, 
conque deben guardar el rebaño que fe les en-
comienda. 
Las MITRAS ^  y BACVLOS 3 fon timbre de los 
Obifpos^ que á mas del fombrero forrado de íi-
nople ^ con íus cordones entrelazados de l a 
iniíino^ aunque de folas feis borlas en cada la-» 
do pueftas una ^ dos b y tres ^  colocando deba-* 
xo de él la Mitra de frente en el lado dieíbro^ y 
el Báculo paíloral doble de oro en el fmieílro, 
buelto acia fuera ^ denotando la Jurifdiccion ^ y 
poder 3 que les eftá cometida íobre fus diocela-
nos. Efe. 5. Pero íi tienen unida a la dignidad 
epifcopal algún titulo 3 ya fea de Duque > Con-
de ^ ó Marques ^ con Jurifdiccion temporal 3 co-
mo los Obifpos de Oviedo 3 el de Condes de 
Noreña ; los de Falencia^ el de Condes de Per-
n i a . y otros que no refero^ podian ufar de la 
corona del titulo fobre el Eícudo ^ furmontada 
de la Mitra-, y en los cordones de la derecha el 
Báculo paíloral > y en los de la izquierda una E f 
pada de plata 3 guarnecida de oro , por exem-
pío. Efe, 6. 
Los 
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Los Abades mitrados > también tinibran fus 
Eícudos con la Mitra, y Báculo 5 pero aquella la 
ponen terciada ^ y efte fencillo , buelto acia 
dentro ^ como no tengan Jurifdiccion temporal^ 
que en efte cafo lo ponen y íegun los Obiípos, 
aunque el íbmbrero en todos debe fer forrado 
de íable , con cordones de lo miímo ^ entrela-
zados de tres borlas á cada lado 3 pueftas una^ 
y dos. Efe. 7. 
Los Abades Keligiofos $ fe diftinguen de los 
mitrados en folo añadir atado en el Báculo 
un pequeño tafetán ^ que llaman Sudario, en íe^ 
nal de fu regularidad ^  no obfiante s que los de 
Abadías Realengas 3 no ufan de el por alguna 
concefsion ^ ó coftumbre introducida. Efe. 8. 
Los Abades fin derecho á llevar Mitra , tim-. 
bran fu Efcudo con el Báculo puefto en palo á 
fus efpaldas ^ y liado del Sudario > ufando del 
fombrero^ como los antecedentes. Efe. 9. 
Los Prothomtarios y las Dignidades que no 
fon mitradas , y Canónigos de Iglefias Metro-
politanas , y Cathedrales^ ponen por timbre eí 
fombrero tanfolamente ^ fegun queda referido 
en los Abades. Efe. 10.. 
Los Priores ufan de un Báculo 3 o Bordón de 
plata en palo detras del Efcudo, y rodeado efte 
de un rofario de fable. Efe. 1 1 . 
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Los Chantres > en las Santas Iglefias Cathe-
drales 9 y Metropolitanas , como no fean D i g -
nidades 3 ponen aísimiíhio en palo el Cetro 5 ó 
Baflon > por divifa de fu empleo. Efe. 12. 
Las Abddefíts y con derecho á Wcwslv Báculo, 
le colocan buelto á la dieftra del Efeudo 3 que 
íerá en figura de lofange, y rodeado de un rofa-
rio de íable. Efe. 1 3. 
Los Ar^gbt/fos 3 y Ohijpos, que fon Prin-
cipes Soberanos ^ como los de Colonia 5 Ma-
guncia 5 y Treveris 3 timbran fus Efcudos con la 
Corona que les correfponde 5 y la Mitra de fren-
te y puella en medio y furmontada de una cruz, 
trebolada 3 y angulada de oro 3 con una E/pada 
de plata 3 guarnecida de oro á la dieftra ^ y el 
Baeulo-Pafioral de lo mifmo á la finieílra, paisa-
dos en afpa. Efe. 14. Los Obifpos de Befanzon, 
Strasbourg^ Paderbon^ y otros obfervan lo mif-
mo y excepto no poner la cruz 5 pero íi eftas 
Dignidades , y las demás Eclefiafticas , que 
quedan referidas ¿ fuefsen Duques , Marque fes. 
Condes y V i z - C o n d e s ó Barones por fu fa-
m i l i a , pondrán la corona del titulo que tuvief» 
sen furmontada de las divifas , que fegun fu 
cara£ler le correfponden , y 
pertenecen. 
Las 
L í t m . I. 
Lie o nart. Scul 
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LAs CORONAS , y BONETES^ también íirven de timbre á los Efeudos ^ unas hereditarias en 
las familias, y otras perfonales en los empleos, 
mereciendofe primer lugar la Corona ¿ pues íym-
boliza la mageftad a el poder 3 y foberania : fus 
diferencias fon muchas 3 aunque el origen 
fea uno. 
Apolonio fue el primero que usó de Corom 
de oro y y piedras preciofas 3 realzada de puntas, 
o rayos y a imitación de la coílumbre antigua, 
conque la Gentilidad reprefentaba fus Diofes, 
coronados de grandes altas. Latino ultimo Rey 
de los Aboriffinios, llevó una Corona de doce ra-
yos de oro ^ quando fe trataron las condiciones 
del combate entre JEneas , y Turno > como refie^ 
re Virgilio en el 8. de fu JEneidd. Alexandro-
Magno adornó fu pavellon, y celada con una 
Corona de oro 5 y el Propheta Rey ^ fe íirvió de 
la que ganó con las armas al Rey Melchon. 
Los Emperadores Romanos fe contuvieron 
en el ufo de las Coronas de oro , por el odio, 
conque el Pueblo , y Senado miravan a los Re-
yes , y todas fus divifas • y afsi adornaban las 
cabezas de Coronas de laurel 9 como iníignias de 
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trlumpho 3 y efpecialmente por la fuperilicioia 
credulidad, de que á efte árbol no podían herir 
los rayos de Júpiter. 
Los primeros que llcyaron Corona de oro/ 
fueron Domiciano , y Heliogabalo, efte por 
ha ver íido Sacerdote del Sol > que como tal la 
ufaba floronada de pedrería 5 y aquel en unos 
juegos ^ ó maícaras ? reprefentando un Dios fan-
raftico : pero ninguno de los dos fe atrevió po-
nerfela en publico 3 ni como Principes de R o -
ma • no obftante que á todos fe las permitían en 
las medallas ^ y quando colocaban fus eftatuas 
en el numero de los Diofes. 
Efta precaución 9 y obfervancia romana,, fue 
vulnerada por la vanidad, y fobervia de fus' 
Emperadores 3 tanto , que no contentandofe 
con los vellidos 3 y reales ornamentos , paffaron 
a intitularfe divinos j numerandofe en vida en-
tre fus mentidos Diofes por lo que Aureliano 
mandó hacer para fu ufo una Corona Imperial de 
oro ¿ enriquecida de preciofas piedras y á cuyo 
exemplo efe6luaron lo mifmo los que defpues 
le fucedieron. 
Varias han fido \zs 'Coronas de que ufaron 
Griegos 9 y Romanos 3 fegun nos refieren fus 
Hiftonadores ^ y con efpecialidad hallamos en 
las de eftos^ocho diferencias^ para premio de 
las 
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las acciones militares ^ y recompenfa de los fér-
vidos á la patria ^ que graduadas por los hechos^ 
daban honor á quien las confeguia. 
1 La OBAL ^ compuefta de ramos de mirto^ 
ó arrayan tuvo la primera cftimacion , y fe con-
cedía á los Generales de exercito ílempre que 
fin efuíion de fangre > lograban triunfar de fus 
enemigos. También fe daba a los que iban con-
tra piratas y ó efclavos. 
2 La NABAL > que fe formaba de un circulo 
de oro > realzado de proas ^ y popas de Navios, 
y Galeras 3 fervia para los Generales , y folda-
dos, qi¡e primero abordaban las naves enemigas. 
3 La VALLAR j ó CASTRENSE, hecha de palos, 
y eflacas fobre un circulo de oro , fe concedia 
á los foldados , cuyo valor facilitaba la entrada 
en el campo enemigo^ rompiendo fus palizadas. 
4 La MVRAL , que fe hacia de un circulo de 
caftillos almenados de oro ^ era el diílindlivo 
de aquellos ^ que fe adelantaban a efcalar una 
Plaza , ó Caftillo, poniendo en fus murallas los 
eftandartes de la República. 
5 La CÍVICA , íe componía de ramos de en-
cina verde , y fue muy apreciable, defpues que 
la obtuvo Auguílo-Cefar 3 con el renombre de 
padre de la patria, y fe premiaba con ella fola-
mente al Ciudadano Romano/que defendiefse 
vi-
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vizarro 3 la vida de otro Ciudadano fu compa-
triota 3 tanto en la batalla , como en afedio. 
6 La TRIVNFAL , compuefta de hojas de lau-
rel 3 fervia para el General > que hiiviefse derro-
tado en función a fus enemigos. 
7 La OBSIDIONAL^ ó GRAMÍNEA ^ entretexida 
de grama , y varias yervas filveftres , fe concedia 
al General 3 que obligaba á fus enemigos levan-, 
tar el acampamento. 
8 La OLÍMPICA , hecha de cogollos de o l i -
vo fe daba á los que por fu condu£lamane ja -
ban á fatisfaccion de la patria las comifsiones 
de paz 3 y concordia entre dos enemigos. 
Efta Corona , la concedían los Griegos tan-
folamente á los que íalian vencedores en los 
juegos olimpicosy de donde fe le derivó el nom-
bre y y las precedentes las daban por diftinflas 
acciones de valor ; en cuya inteligencia havia 
diveríidad de Coronas > unas compueílas de pám-
panos y murtas ^ lauros ^ ramos de pino ^ y pal-
mera 5 y otras labradas de varias materias 5 fe-
gun lo pedia el triumpho, y eílaba feñalado 
el premio. 
De efta coftumbre tan loable, quedó def-
pues de la decadencia del Romano Imperio | el 
coronarfe los Reyes ^ y Principes Soberanos ^y 
aun el timbrar fu§ Efcudos de Armas , indican-
do 
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do la dignidad 5 foberania s y poder de tus D o -
minios ^ con las Corozas que les correfponden^ 
y finalmente concedieron a los Tirulos de fus 
Reynos otras ^ que los diftinguieise de la demás 
Nobleza. 
Coronabanfe poíleriormente los Emperado-
res 5 con tres Coronas que recibían ¿ la primera 
de hierro en la Ciudad de Pavia ^ como Rey de 
Lombardia ; la íegunda de plata ^ en la Ciudad 
Aquifgran y como Rey de Romanos 5 y la terce-
ra de oro 3 en la Ciudad de Roma de mano del 
Pontífice ^ declarándole Emperador de Occ i -
dente 3 y Prote í lor de la Igleíia : pero oy ufan 
de otra que reciben en el parage donde le en-
cuentran los Legados Pontificios 3 y alli fe prac-
tican todas las ceremonias dichas. Eíta Corona, 
fe diferencia en algo .> de las que acoftumbran 
llevar ^ pues es de oro , relevada de ocho floro-
nes , con un bonete de efcarlata en figura de mi-
tra 3 aunque no tan levantado , ni puntiagudo, 
mantenido de dos diademas de oro, enriqueci-
das de perlas 3 una en cada lado de la abertura, 
y en medio de el la , otra diadema igual á las an-
-tecedentes , fumada de un globo centrado, y 
crqzado de oro 3 y pendientes del circulo 3 dos 
Ínfulas , ó liftas franxadas , por exemplo. Lami-
na 11. Efe. 1. 
E l 
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E l globo es figura del mundo., cuya divlFa 
tomó Auguílo-Ceíar^ como Señor de todo lo 
defcubierto 5 y el Emperador Conftantino el 
Grande, usó de la cruz íobre fu yelmo ^ y coro-
na ^ defpues que fe le apareció refplandeciente 
en los ayres. 
Los Reyes de Eípaña ^ tienen la Corona for-
mada de un circulo de oro 3 enriquecido de pre-
ciofas piedras ^ realzado de ocho florones ( á l i -
militud de hojas de apio ) interpolados de otras 
tantas perlas ^ levantadas íobre pequeñas pun-
tas ^ cerrada de ocho diademas cargadas de per-
las j y unidas al centro 3 cimadas de un globo 
centrado; y cruzado de una cruz Ufa de om, 
por el titulo de Reyes Catholicos. Efe. 2. 
Leovigildo fue el primero de los Reyes G o -
dos 5 que fe coronó ufando de cetro ^ y veftidu-
ras reales ^ por los años de 575. Don Alonfo 
V I L Pvcy de León ^ en el de 1 1 3 5. con autori-
dad del Pontífice Innocencio II. fe coronó por 
Emperador de las Efpañas3 y como a tal conce-
dió á la Ciudad de Toledo el titulo ^ y Corona 
Imperial» 
Los Reyes de Francia ^ defde el reynado de 
Francifco 1. forman fu Corona de un circulo de 
oro 3 relevado de ocho flores de lis 3 y cerrado 
de igual numero de diademas enriquecidas de 
per^ 
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perlas unidas al centro^ y furmontadas de una 
flor de lis doble , por exemplo. Efe. $í 
Los Reyes de Polonia 3 Portugal, Hapoles, 
Dinamarca ^ Suecia 5 Pruíia ^ y Ce r de ña ^ ufan 
de Coronas de oro 3 enriquecidas de pedre-
ría ^ realzadas de ocho florones ., cubier tasy 
cerradas de iguales diademas cargadas de per-
las y y unidas al centro, eimadas de un glo-
bo centrado ^ y cruzado de oro ^ por exemplo, 
EJcudo 4. 
Los Reyes de Inglaterra , ponen fu Corona,. 
cunada de quatro flores de lis 5 interpoladas á 
otras tantas cruces patees 5 cubierta de ocho> 
diademas enriquecidas de perlas unidas al cen-
tro j y furmontadas de un globo centrado 3 j 
cruzado de una cruz patee de oro ^ por exem-
plo. E/e. 5. E l poner las cruces , y liles en íu Ca-
rona , proviene de una preteníion que tienen al 
Reyno de Francia , y del titulo que tuvieron de 
tlefeníbres de la Fee.. 
Los Czars de Mofe o vi a y como Emperado-
res de la Ruíia , fe iirven.de la ^ora^. Imperial^ 
que queda referida^ 
Los Archiduques- de Auñrk ^ llxvan un c i r -
culo realzado de ocho florones ^cerrado de um 
bonete de grana, diademado de quatro piezas 
vuiidas al ceiuro, cargadas de perlas ^ y furmon^-
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tadas de un globo de oro , cimado de una cruz 
de lo miímo0 por exemplo. Efe, 6. 
Los Principes de Aiturias y primogénitos de 
Efpaña^ ufan la rmíma Corona, que fus Reyes ^ To-
lo con la diferencia de no poner mas de quatro 
diademas s por exemplo. Efe. 7. 
E l Delíin , primogénito de la Cafa-Real de 
Francia^ empezó año de 166z.z. poner la Corona 
como el Rey a foftituyendo en lugar de las dia-
demas, quatro delfines (aluíivos á fu titulo) que 
terminan fus colas en el centro ^ eimadas de una 
flor de lis 9 por exemplo. £/?•. 8. 
Los primogénitos de los Reyes de Polonia, 
Portugal ^ &c. tienen derecho á llevar las Coro" 
na$ de fus padres , folo con la diferencia de no 
poner mas de quatro diademas, por exemplo. 
Efeudo p. 
Los Eleftores del Imperio ^ por el titulo de 
fu dignidad cle¿loral , fe íirven de un Bonete de 
grana, la buelta levantada en ocho puntas cir-
culares de armiños p diademado de un medio-
circulo cargado de perlas \ cimado de un globo 
centrado 5 y cruzado de oro ; cuyo diftin¿livo, 
que parece debia feries peculiar , no lo es tan-
to , que dexen de ufarlo algunos en Alemania, 
íin el carafter de Eleftores^ como fon los Prin-
cipes de Averfperg 5 de Mindelheim , de Lan> 
berg. 
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berg y de Linchtenílein 3 y otros 9 por exempio. 
Efcudo i o. 
Los Infantes de Caftilla 3 también ponen ía 
Real > pero fin diadema alguna 3 por 
e x e m p i o . 1 1 . 
Los Principes de Francia^ como hijos 3 y 
hermanos de fusr Reyes , llevan la Corona K c ú 
aunque fin diademas ^ por exemplov Efe. i z . 
Los Principes de la Sangre ; trahen el circu-
lo de oro ^ enriquecido de piedras preciofas ^ y 
furmontado de quatro flores de lis ^ interpo-
ladas á otros tantos florones > por exempio. 
tEfcudo i 3> 
Los Reyes de Aragón y ponían un círculo 
de oro x engallado en pedrería ^ y realzado de 
ocho florones interpolados y á otras tantas per« 
las fobre pequeñas puntas^ por exempio. Efe. 14» 
Los Condes de Barcelona ^ fe íirvieron de 
un circulo de oro ^ enriquecido de pedreriaj. 
realzado de ocho efpigones grandes ^ interpola-
dos a igual numero de pequeños terminados^ 
y cargados de perlas y cerrado de un -BO^ É"^  car-
meíi redondo^ cimado de una grueísa perla^ por 
exempio. Efe, 1 j . 
Los Principes de Gerona ^primogénitos de 
la Corona Aragonefa x ufaban de un circulo de 
©ro i con pedrería a furmontado .de doce efpi-
C 2- £OEieS 
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gones de oro , cargados , y terminados de per-. 
las 3 por exemplo. Efe. i 6. 
Los Gran-Duques de To ícana , traben una 
Corona abierta y íurmontada de dos flores de lis, 
y de catorce puntas \ unas redas ^ que terminan 
en pequeñas Ufes ^  y otras ondeadas interpuef-
tas por exemplo. Efe, 17. 
Los Duxs de Venecia ^  en calidad de Reyes 
de Chipre 3 ponen fu Corona guarnecida de ocho 
florones , y cerrada de quatro diademas unidas 
al centro 5 y íurmontadas de un globo cruzado 
de oro : pero por el Dogado > llevan un Bonete 
curbo de tela 3 ceñido de un circulo de ofo, 
realzado de perlas 3 foílenidas de pequeñas pun-
tas, del que penden dos liftas ? por exemplo. 
Efiudo 1 8. 
Los Duxs de Genova ^  llevan un Bonete pira-
midal de terciopelo negro ^ en forma de mitra, 
galoneado de oro , por exemplo. Efe. 19 . 
Los Gran-Maeftres de Malta 5 como Princi-
pes Soberanos ^ traben un circulo de oro , enri-
quecido de pedreria ^ y realzado de ocho floro-
nes , por exemplo. Efe. 20. 
La República de Holanda ^ pone un circulo 
enriquecido de preciofas piedras 3y guarnecido 
de diez y ocho perlas grueísas , como la Corona, 
de los Condes^cimada de fiete íaetas liadas/ym-
bo-
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bollzando eí numero de fus unidas Provincias., 
por exemplo. Efe. 2 1. 
La República de Luca,, lleva Corona, tam- . 
bien de oro y enriquecida de piedras ^ realzada 
de diez y ocho puntas > que terminan en gruef-
fas perlas. Efe. 22. 
La República de Ginebra y ufa de un circu^ 
lo de oro con pedrería ^ cimado de quatro flo-
rones interpolados á otras tantas perlas Efe. 23. 
Los trece Cantones Suizos ^ no ufan de Co-
rona íbbre fus Armas ^ y folo ponen un gran 
fombrero negro. £/c. 24. 
Los Emperadores de Oriente ^ conocidos 
por el nombre de Gran-Señor entre los Turcos, 
ponen en lugar de Corona > una Gorra, 6 Turban-
te > vacio interiormente y y cubierto de tela 
blanca muy fina de algodón 5 adornado en cada 
lado de una joya de preciofos diamantes > y car-
bunclos ^  de donde íklen dos garzotas^ y pen-
den gruefsas perlas ( ó medias-lunas diviía de fu 
Imperio ) con dos cadenas de oro y y pedreria, 
que pafsan por delante de la una^ a la otra joya, 
por exemplo. 25. 
Los Bajaes 3 y demás Principes de aquel baf-
to Imperio ^ llevan también Turbantes > fegun y 
como les dida fu fantafia^ pues no hay regla fi-
xa en el ufo de ellos. 
Las 
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jt. I I I . 
As CORONAS > nunca fueron fymboío de an* 
tiquada nobleza ^ pues hemos vifto en el 
ufo de ellas los varios íignificados que tenían^ 
hafta que con el curfo del tiempo > llegaron á 
fer diftinélivo de las dignidades y Imperial > Ke* 
gia, y de Dominio ; en cuya inteligencia ^ ningu-
no por fu nacimiento puede en rigor tener de-
recho á timbrar los Eícudos con Corona, > íino 
folamente los primogénitos de Principes Sobe-
ranos ^ y los elegios en dignidad ^ pero 
ampliando la mano del favor losPrineipes con-
decoraron con efte honor á fus vafsallos^ na 
por fu perfona ni afcendencia0 y íí por la Jurif-
dicción que exercen en las tierras ^ y feñorios; 
fque pofsehen^ prefixando el ufo de ellas^ fegun 
el titulo de fu dignidad. 
Antes pues de exprefsar quales fean las Co* 
roñas y que feñalaron á cada una y fe nos permi-
tirá hablemos de las gerarquias de Tirulos del 
Principado de Cataluña ^ y aunque algunos de 
ellos eftan defeonocidos por ahora en Caftilla^ 
con todo íiendo Adarga Catalana. ^ parece no 
es eftraDo del afsur/co ^ y á los cunofos fe ra 
grata fu noticia j en cuya inteligencia decimos: 
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que los-primeros Títulos que huvo en Cataluña,, 
defde la expulíion Mahometana á y de que ha-
blan las antiguas leyes del pais , baxo el nom-
bre de Magnates, ten Condes , Vi^Condes > No-
bles > y Veryefores. E l Emperador Carlo-Magno3 
fegun la mas provable opinión „ quando entró á 
conquiftar de los Moros b la Provincia de Cata-
luña 3 aunque no la tenia ^ ni jamas la tuvo toda., 
parece la dividió (como havia dividido la Aqui-
tania ) en nueve Condados s dando á cada qual 
un Vi^Condado; una Noblta, y una Veryeforta, de 
fuerte que fueron creados entonces ^ nueve Con^ 
des s otros tantos Vi^Condes > igual numero de 
Nobles > y Vervefores > que generalmente repar-
ten los Autores 3 en efta forma. 
1 Conde de Barcelona ( que defpues fue 
Soberano de toda Cataluña ) Vi^Conde de 
Cardona ^ Noble de Montclus ^  y Veryefor de 
Boxadors, 
1 Conde de Ofsona 3 alias Vich ^ Vlz^ Conde. 
de Cabrera y Noble de Centelles é y Vervefor de 
Vilademany. 
3 Conde de Ampurias 3 Viz^Conde de Roca-. 
bertí ¿ Noble de Cerviá^ y Vervefor de Foxá. 
4 Conde de Befalü, Vi^Conde de Bas 9 Noble 
de Porqueras 9 alias Santa Pau 9 y Vervefor de 
Befo ra. 
. Conde 
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5 Conde de Rofellon > Vi^Conde de CaftelU 
jiou 3 Noble de Canet^ y Vervefor de Montefco^ 
alias de Oms. 
d de Cerdarvp , Vizconde de Quer-
foradat ^ Tsfotó de U r c h , y Veryefir de Enveig. 
i 7 Conde de Urgel > Vi^Cande de Ager , Na-
de Termens > y Vervefor de GuimerL 
8 Ca^^ de Pallas 5 Vlx^Conde de Vilamur^ 
istó/í? de Bellera ^ y Veryefir ¿c Toralla. 
5) f a » ^ de Tarragona A Vi^Conde de 
cornalbou^ N ^ / ^ de Caftellet ^ y Veryefir de 
Mediona. 
Eftos Títulos fueron en fu principio Vitalia 
cios ^ aunque los méritos de fus pofsehedores 
los grangearon defpues hereditaiios. 
Los Condes eran Dueños ^ y GovemadoreS 
abfolutos de fus Condados 5 los Vlz^Condes y ó 
Vicarios > y en algunas partes Vidames > lo mifmo 
que Vice-Domini y fubftituian á los Coudes.; pero 
como eftos dos tittilos de Condes VizjCondes* 
fon baftantemente conocidos en Efpaña^ no me 
detendré en fu explicación „ como, tampoco en 
k de Duques > y Marquefes, que defpues han. en-
trado también en dicho Principado y refiriéndo-
me a lo que de unos 3 y otros efcrivio mi Padre 
en íu Tomo tercero del Tkeatro uniyerfal de Ef-
¡ana P folo para dar noticia de ios que fe oyen 
aora 
Fot.24 Lcim.II. 
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aora con alguna eftrañeza , efto es de los 2S¡V 
hles, y Vervefores, 
Fueron los NOBLES en fu origen immediatos 
á los Vizcondes , y con fuperioridad á los Ver* 
vefores , conocianíe con diferentes nombres 
correfpondientes á los varios empleos 9 que 
exercian : Ilamaronfe Comhores 3 por fer compa-
ñeros^ y Confejeros de los Condes ^ en fus mas 
ferias refoluciones > y afsi regularmente quando 
los Condes hablan de ellos en el eftablecimien-
to de las Leyes , apellidanios con el expref-
iado nombre de Comitores ; y por la calidad de 
Confejeros fe denominaban Séniores , efpecial-
mente en Francia ^  de cuya voz fe formó la de 
Seigneur y\o mifmo c^ xe. Señor en eaftellano^y 
Senyor en catalán ^ que como eíle diale¿lo no 
ufa de la ñ 5 para exprefsarla pone en fu lugar la 
jy griega defpues de la n3 lo que fervirá de regla 
en adelante : refpedlo la preheminencia que te.-
man a los Veryefores ( que también por Confe^ 
jeros fe llamaron Séniores 3 como diremos ) los 
llamaban Nobiles Séniores , ó Nopiles Vir i , por lo 
relativo á la Mil ic ia 9 era mui frequentado de-
nominarles Vahafsores Grandes,1 Capitanes Gran., 
des, Magni Vahafsores , Ivíagni Capitanei : y afsi 
fe encuentran generalmente explicados en el 
derecho de los Feudos : apellidaronfe Nobles, 
Ton* IL D ca 
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en quanto á las Jurifdicciones ^  y á cílas Nobleas, 
6 Noblezas] pero luego que paísaron á fer here-
ditarias 3 fue lo mas común llamarfe Señoríos 3 y 
á ellos Nobles Señores, Unidos el Reyno de Ara-
gon y Principado de Cataluña.., fe apellidaron 
también 3 Vdcos Hombres ( por Uamarfelo afsi en 
aquel Reyno los de efta claíse ) aunque efte 
nombre duró poco > de fuerte que en el íiglo 
X I V . ya fe reconocía antiquado aun en Aragón, 
y defde entonces prevaleció en toda la Corona 
el de Noble 3 por el diftinélivo que folo tienen 
los de efta gerarquia de intitularfc el Noble 
F. de T . 
De algunos figlos á efta parte 3 empezaron 
los referidos Nobles á llamarfe frequentemente 
Barones y y á fus Noblezas 3 ó Señoríos , Baronías, 
eftilo que le vemos común en las demás Nació* 
fies eftrangeras 5 bien que algunos ( fin duda pa-
ra manifeftar fu antigüedad ) no han querido' 
mudar el titulo^ por exemplo : el Noble de Blum* 
bergy en Alemania 5 el Noble de 'Kíufeggey en Sui-
za , los Nobles de Vetramalla 3 Montanto , y Talla, 
en Italia ; y otros en varias Provincias. Dudan 
los Autores de donde les proviene el nombre 
de Barones j unos pretenden , que del Nobíles Ví~ 
fi y efto es y Nobles Varones, y pronunciando la 
V> como B y dice Barones* OUQS quieren fea de 
la 
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la palabra Séniores > pues Bar > es voz feptentrio-. 
nal , que íignifica Señor , y unida á la latina Ho*-
mi&ff j compone abreviadamente Señores Hor/t^ 
hres. Encontramos poca diferencia entre ellos 
dos origines^y en varias efcrituras de diílinólos 
Reynos > hemos vifto intitularle indiftinólamen* 
te haíta los Principes 3 Nobilis Vir N , Nobllís 
Bar o N , ó Nobilis N , lo cierto es que en lo anti-
guo j efpecialmente en tiempo de la recupera-
ción de Cataluña , la voz Barón, no indicaba 
gerarquia determinada de titulo ^ ni en el dere-
cho de los Feudos fe conocia 3 ímo que era voz, 
genérica> que comprehendia á todos> idemptica 
á la de Señores y 6 Magnates 5 y afsi fe vé praóU-
co en las Leyes de diferentes Reynos : pero a l -
gunos íiglos defpues y fe concretó efta voz Ba~ 
r m a los Mobles y bien entendido a eñe grado 
de titulas ^ medio entre Vi^Condes ^ y Veryefo* 
resizu lo íiiccefsivo fe dieron dichos titulo^ 
indiferentemente baxo ambos nombres de No-
bles y ó de Barones fobre tierras 5 ó feudos : lue-
go en uno^ y en otro di¿lado fe han concedido 
por los Reyes ; y afsiinifnio los han dado üri 
tierras , íino puramente honorarios , de qu& he 
vifto exemplares en. el Real Archivo de mi car-
go 3 y entre ellos uno del Rey Don Juan L étá 
Acagou^ íu data en Gerona día- 10, Jimio- de 
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139c. a favor de tres hermanos de la cafa de 
Calatayud, Pedro Sánchez ^ Luis Sánchez^ y X u 
men Pérez > en que atendiendo á los íervicios 
propiios ^ y heredados ^ les concede titulos de 
Nob/es, y Barones á ellos , y á todos fus defeen-. 
dientes y con ios mifmos honores ^ que los de-
más condecorados con el titulo de Nobles. Die-
go Valera , Rey de Armas del Señor Rey Don 
Fernando el Catholico , dice : que hallandofe 
en Praga., Alberto Rey de Romanos^ creó en fu 
prefencia diferentes Barones ^ ün darles Señó-
nos , ni que los tuviefsen. También fe hizo cok 
tumbre llamar los de efta clafse 3 íi tenian feu-
dos , Barones > y fino Nobles : y finalmente ha-
viendo padecido alguna decadencia el titulo de 
Noble ^ fe han concedido los de Barones > con 
algún diílindlivo fobre Jurifdicciones , pero fin 
variar la clafse 3 por exemplo : los de Barón de 
Claret y de Efyonclla 3 de Les , y de Rocafort, 
Eftos titulos de Nobles, concedían muy po-
cos los Reyes de Aragón, y fiempre á Cavalle-
ros de los mas principales : pero unidos los 
Reynos de CaíHlla, y Aragón , empezaron á 
concederfe con menos eftrechez 9 y en eílos úl-
timos tiempos ( Ti me es permitido decirlo ) fe 
han dado con profuíion. 
Quando la exprefsada conquifta, huvo nue-
ve 
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ve Magnates ^ que entraron en Cataluña 3 con 
Otger Catalon, advirtiendo > que vulgarmente fon 
llamados Barones > y fueron los que dieron prin^ 
cipio á las familias de Moneada y Vinos > Mata-
j>ikna y Cerrera > CerVello > Alemany 3 Khelles ¿ Ar-
genfola , y Erii > por lo que algunos creyeron fer 
Barones > de la gerarquia que acabamos de decir: 
pero es error ^ fegun queda demoftrado y y el 
llamarles Barones , fue por la equivalencia á que 
íe ha vifto tenia efta voz con la de Magnates^  
ó Semres. 
Los VERVESORES 5 que fegun las Leyes de 
Cataluña fueron la ultima clafse de los antiguos 
Magnates , 6 Titulares ; eran inferiores a los 
Nobles y aunque con fuperioridad á los Cavalle-
ros particulares ^ de quienes tenían á fu orden la 
mitad menos que aqtiellos ^ y afsi dice la confti-
tucion y Ghii occiura , que dos Veryefores coníli-
tuian un Noble > y dos Nobles un Vi^Conde. L l a -
mabanfe por la Mil ic ia ^ Capitanes folamente,, 
fin el adjetivo de Magnos ; y por Coníejeros de 
los Condes 3 fe denominaron Séniores > ó Adjuto* 
res Comitum 3 pero fin el epiteto de Nobles. En 
Francia los llaman Bannerets, como últimos t í -
tulos que tenían derecho á traher pendón ^ bien 
que mas pequeño. En Inglaterra fe denominan 
Baronets 3 lo mifmo que pequeños Barones. 
Efte 
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Eñe titulo de Vervefor, en Cataluña fe halla 
cafi antiquado a pues hace mas de quatro íiglos 
( íegun creemos ) que no fe ha concedido , y íia 
embargo le continúan algunos en fus diftados, 
como el Marques de la Rupit > fe denomina Ver^ 
yefir de ViUdemány: el Marques de Santmenarr 
Vewefor de Toralla : Don Vicente de Foxá, Ver-
ye/or de Fox4, y 'de Boxadors y tkc* Otras Fer~ 
yejorms han paísado a títulos mas elevados „ co* 
tno la de Be/ora 3 a Marque fado > y la de Gm* 
mera ^ á Condado. 
Havia también en Cataluña otros que lia* 
fiaban Vervefores pequeños ^ y eran los Caálm&s¿ 
efto es Caftellanos^ ó A l cay des de los Caftillos^ 
bien que no fe contaban én t re los T i r u l o s n i 
las Leyes del Principado les tenia por tales : en 
cuya inteligencia > y la de no correíponderles 
Corona y que es el afsunto de que tratamos^ 
omitimos fu defcripcion y como afsimifmo l a 
de Cavalleros^ Hombres de Paratge ^ Gentiles-
Hombres > Doncelles y Generofos ^ y Ciudada-
nos-Honrados de Barcelona^ claíses que com-
ponen la íímple Nobleza del referido Principa-
do: conque afsi bolvicndo a lo propueílo en el 
principio de efte párrafo^ diremos las Coro-
*m ^ que geneiaimente e íkn feñaladas a cada 
dignidad 
Los 
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Los DVQVES j que fon Grandes 3 como en 
Efpaña^ llevan la Corona de oro,, enriquecida de 
piedras preciofas , y furmontada de ocho floro-
nes 3 parecidos a las hojas de apio ¿ L ^ . i / / . 
£/£•. i . de la qual pueden ufar los Confejeros de 
Bftado > por lo'íupremo de fu dignidad. 
Los Duques b íín el caradler de Grandes 3 los 
Capitanes Generales de exercito ^ Almirantes > Con* 
deftahles > y otros tirulos de igual magnitud 3 no 
obílante que puedan ufar de la Corona de Gran^ 
des ^ en fentir de los mejores Heraldos > debe ha-
ver alguna diferencia 3 y afsi les feñalan un cir-
culo de oro lifo 3 realzado de ocho florones fe-
mejantes á las hojas de trébol. Efe, 2. 
Los MARQVESES ponen una Corona de oró , 
engaitada de preciofas p i e d r a s y relevada de 
^uatro florones á íimilitud de las hojas de apio, 
interpolados de doce perlas fobre pequeñas 
puntas puedas de tres, en tres , cuya pradlica es 
en dos maneras. Efe, 3. y 4. 
Afsi como á los Capitanes Generales de 
exercito , fe les permite la Corona Ducal, con al-
gún diftindlivo > en la mifma forma , fomos de 
parecer que los demás Oficiales Generales > pu-
dieran ufar á proporción de fus grados las Coro-
nas de los titulos : en cuya inteligencia, los 
Thenientes Generales de exercito 3 havian de po-
ner 
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ner la Corona de Marques 5 con circunílancia, 
que el circulo fuefse de oro lifo^ realzado de 
quatro florones aparecidos á las hojas de trébol, 
interpolados á otras tantas perlas ^ foftenidas 
de pequeñas puntas. Efe, 5. 
Los CONDES , ponen también la Corona he-
cha de un circulo de oro > engaitado de piedras 
preciofas ? y guarnecido de diez y ocho perlas 
gruefsas. Efe, 6. 
A los Mari/cales de eampo, fe les permitirla 
la tmCma Corma de oro ^ bien entendido ^ que el 
circulo fea lifo ^ con doce perlas pueftas de tres, 
en tteS j Efe, 7. fin que por efto fe entienda nos 
introducimos á dicidir las preteníiones 5 que 
cílos tirulos de Conde > y Marques tienen fobre 
pLreferencia^ pues las de xa m os en fu mifma fuer-
za ^ y valor. 
Los V i z - C o N D i s 3 ufan de un circulo de 
oro 3 efmaltado ^ y realzado de quatro perlas 
gruefsas^ foftenidas de puntas pequeñas. Efe. 
A los Brigadieres , fe les concederia igual 
Corona , pero íin cfmalte ^ Jas perlas mas peque-
ñas , y unidas al circulo. Efe. 9 . 
Los EARONIS ^ ponen iolamenté un circulo 
de oro ^ efmaltado > y rodeado en banda de un 
brazalete doble de perlas. Efe. 1 o. 
AáosCarmeles, fe podía tolerar puíiefsen el 
circulo de oro puro. Efe.i i . Los 
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Los NOBLES TITVLARES 5 havian de poner un 
circulo de oro ^ engaitado en pedrería 3 que pa-
rece llevaban en lo an t iguocon igualdad á los 
Barones ^ fegun lo demueílra Geronymo Vi la , 
en fus Armer ías b el que fe pudiera permitir pu~ 
íiefsen también los Hidalgos á defcendientes de 
Títulos. Efe, 12. 
Los VERVESORES ^  dice el mifmo Autor ^ tra-
hian un circulo de oro efmaltado 3 Efe. 13 . y afsi 
pudieran ponerle fobre fus Eícudos. 
Los demás Nobles , Hidalgos ^  Cavalleros3 
é Infanzones ^ que gozan tierras a ó mayorazgos 
con Jurifdiccion j fe íirven de la Corona antigua 
de oro Ufo 5 guarnecida de doce puntas. Efe. 14, 
Las Keynas , Frineefas y Tituladas D y demás 
Señoras iluftres^ logran la prerrogativa de poder 
ufar las mifmas Coronas que llevan los maridos> 
por el titulo que les correfponde 3 aun eñando 
viudas ^ y como no pafsen á fegundas nupcias^ 
que en eíle cafo folo pondrán las que tuviefsen 
fus maridos. 
La forma regular de poner las Coronas fobre 
ios Eícudos 3 es de frente á y por efta caufa no fe 
defeubre de fu adorno mas que la mitad ^ como 
vemos en la del Rey 3 que teniendo ocho diade-
mas ^ folo fe demueftran tres 3 y dos medias 5 en 
las de los Duques 3 que conftan de ocho floro-
Tvm%ll% E nes. 
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nes i íuccde lo mil ni o , y ai si de las demás. 
Practican los Títulos univerfalmente el ufo 
de eftas Coronas > conociendoíe ya en todas par-
tes por ellas 3 la diferencia de fus dignidades; 
de cuya prerrogativa ninguno^ por iluftre naci-
miento que le acompañe, puede tener acción 
para adjudicarle igual diífmdlivo , fin que pre-
ceda facultad del Soberano , como dueño de 
conceder los honores mas fupremos, á quien 
fuefse de fu real agrado : no obftantc que la ig^ 
norancia de algunos / fin mas decreto que el 
fantaftico, fuelen poner indiferentemente quaí« 
quier genero de Corona 3 perfuadidos fer agravia 
de fu nobleza,, lo que es accidente de la fortu-
na 5 ó bien querer obfequiar la adulación de gra-
vadores , y pintores en detrimento de la M a -
ge fiad , con un honor que no diftinguen 'j pues 
Confunden las dignidades , y ufurpan los dere-
chos reales , crimen que feveramente debia fer 
caífigado; donde fe hallafse la culpa. 
En todos tiempos haíido general el abufó 
ufurpativo de los honores 5 y fiempre fue la va-
nidad nueftro mayor enemigo j lin que pragmá-
ticas^ ni decretos Reales hayan podido conte-
ner la continuación de eftos introducidos de-
fordenes , como fe deduce de la Jurifprudencia 
Heroyca^ fol. 347. donde hallamos una Real 
Ce-
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Ce.dula de Phelipe II. expedida en San Lorenzo 
del Efcorial á 8. Oólubre de 1585. que dice: 
Otro fi ^ or reme di dr el gran deforden yy excefso que 
ha havido hay en poner coronas en los Bfcudos de 
Armas > de los fellos , y re^ ofieros 5 ordenamos ^ y 
mandamos > que ninguna, ni algunas perdonas pue^  
dan poner y ni pongan Coroneles, ( fe entiende Coro-
nas ) en los dichos fellos > ni repofieros 3 ni en otra 
parte alguna donde huviere Armas ; excepto los Du-
ques y Marquefes ¡ y Condes > los quales tenemos por 
iien que los puedan poner , y pongan ofendo en la. 
forma que les toca tanfolamente ,y no de otra mane-
ra, y que los Coroneles puejlos hafla aqui, fe quitetz 
luego ,y no fe ufen \ ni traygan y ni tengan mas 
Por efta Ley hallamos ^ que íblo los Dií-^ 
cpes > Marque fes 9 y Condes pueden timbrar fus 
Eícudos con Coronas , prohibiendo á los demás 
el ufo de eíte diftinólivo y en que íin embarga 
de no exprefsarfe ^ parece deben fer compre^ 
hendidos los Viz-Condes ^ Barones^ y Señores 
<ie Vafsallos 9 como también las Ciudades ^ V i * 
llaSj y Perfonas que por efpecial privilegio go-
zan del derecho de ponerlas (obre fus Armas> 
como es general en todas las demás Naciones. 
Haviendo fenalado las Coronas, que gene-;, 
raímente eftan recibidas para la diíhncion 
Tuulos j cuyo honor 3 como dexamos referido 
E a al 
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al principio de efte párrafo ¿ no recae fobrejos 
fugrtos i atendiendo á fu calidad 5 pues por efta 
circunftancia ferian infinitos los acrehedores a 
poderla llevar; fino que recae fobre el domi, 
nio Í, y feñorio feudal que tienen en fus mayo-, 
razgos y ó haciendas ^ por cuyo motivo riguro-
famente folo los pofsehedores pueden ufar de 
ellas refpe¿live a la dignidad., ó titulo que go, 
zan ; con todo nos parece que íiendo dicha JLI-
rifdiccion hereditaria en las familias , y que 
qualquier defcendiente fuyo^íiempre logra algún 
derecho á la íuccefsion 5 mas ^ ó menos remo-
to , que graduado efte por las brifuras ^ como fe 
ha vifto en el Cap. XII I . del Lib . prim. para el 
ufo de el Efcudo de Armas 3 punto efsencial en 
la Nobleza ^ que como heredable ^ fe comunica 
á todos los de la familia 3 y defcendencia : N o 
feria eftraño que por la miíma razón , los acci-
dentes honoríficos ^ que corren igual pariedad, 
en quanto á fer hereditariosfuefsen comunica-
bles á fus individuos : y afsi pudieran poner 
unas Coronas hrifadas, relativas al titulo de que 
goza el apellido^ ó Cafa., como pofseyendo la 
Jurifdiccion, pues fu proximidad ya la refiere el 
Efcudo \ en cuya inteligencia feñalariamos las 
íiguientes. 
Los que proviniefsen de' una familia, que 
fu 
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fu tronco tuvieíse titulo de Duque ¡ les feria 
permitido la Corona de oro lifo s realzada de 
quatro florones femejantes á las hojas de t ré-
bol ^ interpolados de ocho perlas. Efe. 1 5. 
Los defeendientes de familia condecorada 
con el titulo de Marques, podrían ufar de uh 
circulo de oro puro 3 relevado de quatro floro-
nes 3 como los arriba dichos 3 interpolados de 
quatro rayos redlos. Efe. 1 6. 
Los que emanafsen de familia 3 en que hu-
viefse la dignidad de Conde ^ ufanan del circu-
lo de oro liquido guarnecido de doce perlas 
menudas. Efe. 17. 
Los defeendientes de familia ^ que tuviefsc 
titulo de V iz -Conde , llevarían el circulo de 
oro lifo^ con ocho perlas menudas ^ unidas á él^ 
tomo las antecedentes. Efe. 18. 
Los que proviniefsen de familia ¿ que hu-
viefse titulo de Barón ^ pondrían un circulo de 
oto puro , ceñido en faxa de un brazalete fenci-
11o de perlas. JE/C. i p . 
Con elle medio y parece tendrían alguna 
enmienda los introducidos abufos J refpe¿lo 
que la ambición gloriofa de diftinguirfe en los 
accidentes '3 confeguia en parte fatisfacer fu de-
feo 3 y al mifmo tiempo^ fin agravio de las D i g -
nidades l amplificaba el Rey en los defeendien-
tes 
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tes de aquel j que havia condecorado el honor 
confeguido j en premio de fus férvidos. 
LOs BONETES 5 ó GORRAS 3 de que folo ufan los Miniftros de Jufticia5 como feñal de fu 
dignidad y llamados en francés Momas > p©r 
lo que algunos de nueftros Heraldos han querido 
fe digan Morteros s íiendo afsi que en idioma 
caftellano fe dicen Corras j aunque la figura 
fea una mifma 5 hay fus diferencias para guarne* 
cerlos^ á proporción de los empleos. 
Los Vr eficientes de los Confie jos Supremos 5 po-
nen un Bonete de tela de oro 5 la buelta levanta* 
da 5 y forrada de armiños 5 Efic. 2.0 . que trahei 
fobre la celada 3 y aun por cimera de las Armasy 
fegun fe verá mas adelante. En los Preíidentes 
del ReaL, y Supremo Confejo de Caftilla^ no fe-
ria eftraño que cargafsen el Bomte ác un caftillo 
de oro^ como parte de las Armas de el Sobera* 
no 1 que algunos Heraldos feñalan al Chanciller 
mayor de Caftilla ^ refpe¿to que los Reyes Ca-« 
tholicoSj unieron efte Titulo , fin exercicio al-
guno en los Arzobifpos de Toledo 5 como el de 
Chanciller mayor de León , en los de Santiago, 
y univocan eftos empleos fus prerrogativas^ con 
los 
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los Preíldentes de los Coníejos^y efpecialmen-
te con el de Caílilla. 
Los Prefidentes de las Chanciller i as > que en 
parte gozan de los privilegios de Chancille-
res 5 trahen un Bonete de terciopelo negro, guar-
necido de dos galones de oro en fus bordes ^ al-
to , y baxo. Efi. 2 1. 
Los Regentes de Im Audiencias, en quienest 
aunque fon menores las regalias , deducen tam-
bién fu origen de ios Chancilleres \ pondrán un 
Bonete de terciopelo negro , con un galón de 
oro en el borde inferior. Ufe, 22. 
Los Secretarios de EJIado > y del Defpacho3 
atendiendo á las muchas prerrogativas , que go-
zan de Chancilleres, podrían poner por diftinc-
tivo de fu dignidad , un Bonete de terciopelo^ 
color de purpura, la bueka levantada con ocho 
puntas circulares de armiños. Efe, 23. 
Por ios años de 1500. fucedieron en el 
grande empleo de Chanciller mayor del Sello 
de la Puridad , por muerte , ó dexacion de Don 
Rodrigo de Mendoza 3 primer Marques del Cé -
nete, Conde del C i d ; pues el de Chanciller 
mayor del Rey, gozan los Condes de Caftañe-
da , por merced del Rey Don Juan II. de Cafti-
Ha, hecha á Donjuán Manrique Segundo C o n -
de de Caftañeda, bien que defmembrada def-
pues 
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pues de efte grande Oficio la Chancilleria ma< 
yor de la Corte ( que tiene el Sello del Confejo 
Real) ha quedado con el goce de Chanciller 
mayor de las Chancillerias de Valladolid^ y 
Granada, en que pone fus Thenientes, y nom-
bra algunos Oficios. 
Los Intendentes, como Miniílros Subdele-
gados de la Real Hacienda ^ en los Reynos , y 
Provincias de la Coronapudieran llevar un Bo* 
nete de terciopelo carmeíi „ guarnecido de un 
galón de oro ^ en fu borde inferior. Efe. 24. 
ÍÍÍ¿ i c . ^ ' . V . " \ . 
Os YELMOS , fueron una de las primeras pie-
zas conque fe adornaban las Armerías , lla^ 
mandofe en lo antiguo ^ y moderno 5 fegun la 
diferencia de fu hechura^con varios nombres de 
Cafco > Morrión y 6 Celada $ que unos fervian para 
la gente de cavalleria y otros para la de á pie, 
o infanteria3 graduándolos en cada clafse á pro-
porción de la nobleza, títulos s y derechos que 
les pertenecian al ufo de ellos. 
De la pradlica que huvo en los primeros íi-
glos de llevar el Telmo para defenfa^ y adorno 
de la cabeza , y coftumbre que fe figuió de dif-
linguirfe coa lu variedad la nobleza 9 y calida-. 
des 
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des de los Cavalleros 3 fue motivo para timbrar 
con el los Efcudos de Armería ^ los verdadera.-. 
mente nobles ^ y de que no pueden ufar los ple-
beyos : en cuya inteligencia no faltaron precep-
tos ^ que prefixafsen la hechura ^ y circunftan-
cias^ conque fe havian de traher; y efto no obf-
tante pudo la ambición fantaftica de algunos,, 
relaxar tan buen ufo ^ haciendo precifo folicitar 
nueva forma ^ conque los Tirulos ^ y Cavalleros 
fe diferenciafsen 5 eftos ufando cierto numero 
de rexillas en fus viferas 3 y aquellos poniendo 
las coronas de fu dignidad fobre la celada. 
N o fon inferiores los debates que entre los 
Weraldos fe encuentran fobre la referida pra¿U-
ca esforzando cada qual fu opinión en termi-* 
nos > que es impofsible combinarlos 5 y afsi to-
maremos el medio de feguir á ios de mayor au-
toridad ? íin fepararnos de los otros en lo que 
nos pareciere útil á nueílro intento. Es indubi-
table que tres circunílancias afseguran la per-
feda inteligencia de los TeIrnos ^  á faber > mate-
ria ^ íltuacion ^ y forma , eftas diílmguen los So-
beranos , Titulos j y Cavalleros > cada uno en 
fu graduación 3 íin embargo de que en todos fea 
fymbolo de nobleza • pues el ufo de ellas calas 
Armer ías , fe proporciona á la calidad del fuge-. 
to 3 en el modo ílguiente. 
Ton. 11. F La 
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La Materia de los TV&W en los Reyes , y 
Principes Soberanos es de oro5 gravados de va^  
rios foliages , y forrados de terciopelo carmefij 
cimados de la corona , que les correíponde , y 
pendiente del cuello la iníignia de la Militar 
Orden, que en fus dominios tiene primer lu, 
gar , como en Efpaña el Toyfon de oro y y en 
Francia el Santi-Spiritus. En los Principes no 
Soberanos ^ Duques ^ Marque fe s3 Condes ^ Vi : 
Condes > Barones ^ Nobles titulares 3 ó Hidal-
gos defcendientes de Títulos ^ Vervelores ^ Se^  
ñores de vafsallos^ Confejeros de Eftado 3 Con-
denables 3 Almirantes ^ Secretarios del Defpa-
cho j Oficiales Generales de exercito , Gover-
nadores de Provincias 3 Intendentes 5 The fore-
ros Generales ^ Coroneles ^ Chancilleres ^ Pre-
íidentes de los Confejos Supremos , y de Chan-
cillerias ^ y Regentes de Audiencias, fon de 
plataperfilados ^ y clavados de oro , forrados 
de gules „ y furmontados de la corona peculiar á 
cada Titulo. En los demás Nobles ^ Hidalgos, 
o Cavalleros particulares 3 Infanzones ^ Genti-
les-Hombres y Ciudadanos-honrados de Barce-
lona ( que mandó el Rey Don Fernando II. de 
Aragón en las Cortes de Monzón año de 151o' 
fucfsen reconocidos como verdaderos Cavalle-
ros ) y Capitanes de exercito los deben po-
ner 
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ner de acero bruñido j clavados de oro a y for-
rados de gules. 
La Situación de los referidos Telmos > ó 
¿M¿f/ ferá^ que rodo Soberano y Principe , D u -
que 3 Marques 5 Conde ^ Confejero de Eftado, 
Oficial General de exercito^ Condeftable ¿ A l -
mirante ^ Governador de Provincia ^ Secrerario 
del Defpacho s Preíidente de Confejo, ó Chan-
cilleria y y Chanciller ^ la pondrán de frente. 
Los Viz-Condes , Barones ^ Brigadieres ^ C o -
roneles 3 Regentes de Audiencias ^ Intendentes, 
Hidalgos ^ ó Nobles defcendientes de Titulos, 
Vervefores ^ y Señores de vafsallos 3 la planta-
ran terciada. Los Cavalleros , Infanzones, Gen-
tiles-Hombres ^ Ciudadanos-honrados de Bar-
celona, y Capitanes, la colocarán de perfil, 
mirando al lado diedro del Efeudo. Contorna-
da ^ ó buelta al ímieílro lado, lirve para los 
Bailardos , teniendo prefente en fus gerarquias, 
la graduación que llevamos referida, en quan-
to a la Materia de que deben fer 3 y en quanto á 
la Forma 9 que fea liempre cerrada enteramente. 
La Forma fe entiende , en que los Empera-
dores , y Reyes , ponen fus Telmos, 6 Ce¿a.? ts, 
abierta^ y levantada enteramente lavifsera^ ó 
bien con once barretas 3 cine llaman rexillas ^y 
grilleias^ pala la defenfa del roílro , fm que 
F 2 em-
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embarace á la vifta reglftrar las operaciones de 
fus vaísallos. Los demás Soberanos , aunque la 
traben abierta^ ó con el mifmo numero de rexi. 
llas^ baxan algo la vi í se ra ^  en fe nal de fer me-
nor el titulo de fu dignidad. Los Principes y y 
Duques no Soberanos, Confejeros de Eftado> 
Condenables 3 Almirantes y Virreyes , Genera-
les de exercito ^ Go ve madores de Provincia^ 
Secretarios del Defpacho., Chancilleres ^ y Pre-
íidentes de Confejo , ponen nueve rexillas en 
la vifsera. Los Marque fe s^  Condes ^ Thenientes 
Generales 3 y Mari leales de campo ^ pondrán 
líete rexillas. Los Viz-Condes 3 Prelidentes de 
Chancillerias^ Regentes de Audiencias 3 Inten-
dentes ^ y Brigadieres^ también ponen íiete re-
xillas. Los Barones 5 Hidalgos ^ ó Nobles 5 de 
la clafse arriba dicha ^  Vervefores , Señores de 
vafsallos^y Coroneles^ fe les permite cinco 
rexillas. Los Cavalleros, Infanzones ^ Gentiles-
Hombres , y Capitanes ¿ pondrán tres rexillas; 
y los Ciudadanos-honrados de Barcelona , po-
nen la vifsera un poco abierta^ pero el primer 
enoblecido de cada familia „ la llevará de hier-
ro clavada la bordadura de oro 3 y cerrada en-
teramente. 
Efta nos ha parecido la mas breve ^ y clara 
explicación de los Telmos, ó Celadas 3 omitien-
do 
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do la prolixidadj conque unos han efcrito 3 por 
embarazofa 3 y lo íucmto de otros por confu-
fo : aunque todos fon de fentir 3 que el Te/mo es 
geroglifico de los géneros 3 y elevados penfa-
mientos j que premedita la cabeza ^ y executan 
las manos ; pero que los accidentes Tuyos de-
ben graduarfe en la manera r e f e r i d a á fin de 
que nadie intente atribuirfe feñales de nobleza^ 
que no le correfpondan. 
En toda Europa fe obferva que de tantas 
alianzas como fe colocan en el E í cudo , fe po-
nen igual numero de Telmos que le acompañen,, 
graduado cada uno á correfpondcncia de la fa-
milia que reprefenta^ no fiendo reparable el 
plantarlos contornados ^ por guardar la íime-
tria:pero en Eípaña ^ Francia y y Portugal fe 
tiene por coftumbre poner folamente el que 
pertenece al quartel principal del Efcudo ; cu-
yo eílilo no haviendo Cimeras 3 es íin dada el 
mejor a pues un Noble por muchas alianzas 
que tuviefse 3 no fe podria fervir de mas ^ que 
una CeUda, 
jf. v i . 
LAs CIMERAS^ cuya voz proviene de hallarfe efta pieza de Armería encima de los TÉ*/-
mos > ó Celadas y que algunos Autores llaman 
tam-
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también Quimeras > por las eftrañas y y fantafll, 
cas de que ufaron en fu origen los Principes^ 
Grandes Señores ^ y Generales de exercito 3 po-
niendo íbbre las celadas varias figuras de cue^  
ro 5 pergamino y ó cartón dadas de berniz 5 de 
fuerte que reíiftiefsen los rayos del S o l , y goU 
pes de la agua (conftruyendolas rara vez de ma-
dera 3 hierro , y acero batido ^ por demaíiado 
pefadas) las quales atadas fuertemente con dos 
ó tres correas, colocaban de frente, en los 
dias feñalados de función de guerra , y torneos,, 
á fin de que fu vifta caufafse efpanto ^ y terror 
en los enemigos 3 logrando al mifmo tiempo fer 
conocidos de fus gentes 3 y de efte modo nunca 
defamparafsen fus perfonas ; circunftancias am-
bas por las quales ningún fimple efeudero 3 ni 
otro que no tuviefse niando fuperior en los 
exercitos 3 podia ufar de igual diííinftivo > per-
mitiéndoles tanfolamente un rodete > ó cordón 
de que i alian varios plumages. 
Su antigüedad es tan grande ^ como las hit 
torias nos lo a (seguran , pues hallamos ^ que los 
Diofes de la Gentilidad , y íus principales hé-
roes , ufaron de Cimeras > aun antes que fe for-
jaísen armas de acero. Jépk&r Ammon , dicen 
llevaba la cabeza de un carnero. Marte, la de 
un león 3 arrojando llamas por boca > y nances. 
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Minery¿, trahia una hydra acoftaáa de dos gri-
phos.cxpreísando con efte gerogliíico^ la fideli^ 
dad con que deben fer guardados los prudentes 
confejos 3 otras veces ponia una lechuza ^ cuya 
divifa tomaron los Athmienfes > quando fe puíie-
ron baxo fu protección : Hercules , pufo la cabe-
za del leon-nemeo 3 como defpoja de fus ma-
nos : y Alexandro-Mítgno > para dar á entender 
era hijo de Júpiter Ammon 5 tomó fu mifiiia 
Cimera. 
Fírro 3 Rey de Eptro, usó de dos aftas de ma-
cho montes : Perfeo s llevaba dos buelos de agui-
ja : Turno, pufo una quimera fantaftica^ echan-
do fuego por narices sy boca : Julio-Cefar y no 
tuvo ninguna fixa; pues unas veces ponia la ca-
beza de un toro ^ ó elefante ^ y otras una eílre-
lla^, perfuadido fer defcendiente de la Diofa 
Venus \ y también una loba., en memoria de la 
que crió á Komulo > y Kemo fundadores de R o -
ma : los Cymhros > ufaron las mas eftrañas , y ef-
pantables que fe han conocido : Fondo 3 General 
de los Samnitas> diftinguió los 1 5 o 00. foldados 
de la Le gicn confagrada y ó Compañía Lincea 
con diverlas Cimeras \ y finalmente los Chriftia-
nos 3 en las primeras conquiftas contra infieles^ 
ponian una cruz rayonante del mifmo modo, 
en fus Efcudos, y Vanderas 5 diftin¿livos 
que 
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que defpues de olvidadas las armaduras de ace, 
ro 3 no íirven mas que para adorno de los Eícu, 
dos de Armas. 
Regularmente fe facan las Cimeras de las f£ 
guras principales de el Efcudo 5 afsi como nuefi 
tros Catholicos Monarcas 3 pon^n el caftillo ¿ y 
el león 5 los Emperadores de Alemania 3 la agui, 
la efployada; los Reyes de Francia ^  una flor de 
lis doble ; los de Inglaterra 5 un leo-pardo 5 los 
de Polonia., una águila de plata; los de Portugal, 
un dragón naciente de oro ; y los de Cerdeña, 
la cruz de San Mauricio : no eftando en eftilo 
el ufar de las piezas-honorables 3 ni de otras 
que no tengan coníiftencia por ellas miímas; 
íiendo cierto que entre todas las Naciones^ nin-
guna excede á los Alemanes en lo exquiíito de 
lus Cimeras > por íer la mayor diveríion y y en-
tretenimiento íuyo ^ confiderar los ratos capri-
chos de fus curioías invenciones. 
Los Reyes de Aragón , llevaban por Cimen 
un dragón alado ^ íiendo el primero que le uso 
el Rey Don Pedro IV. en cuya inteligencia fon 
de fentir los mejores Heraldos no fe puedan po-
ner las Cimeras íin motivos particulares^ que fu 
figura exprefse en fentido fy mbolico alguna ac-
ción memorable en honor ele la períona 3 fami-
lia > ó patria > aunque eíta opinión no es tan m 
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gurofa, que no permita tomarlas por algún he-
cho recomendable al íugeto ^ ó bien por otros 
facultativos al Soberano^ que las concede ; co-
mo fucedia íiempre que algún Cavallero muda-
ba las Armas de fu Eí'cudo ^ ya fueíse en memo-
ria de vi¿loria confeguida gloriofamente de fus 
enemigos , 6 férvidos efpeciales á fu Principe^ 
pues colocaba las primeras por Cimera , de que 
provino hacerfe hereditarias en las familias^que 
de todo veremos exemplares en nueftra Obra. 
La Familia de Oms en Cataluña 3 trahia fa-
xado de oro , y de fable 3 y por Cimera una co-
rona á la antigua ^ ceñida de tres turbantes^, 
acodada de doce palmas ^ y fumada de un ofso 
naciente de fable 3 con una vandera defplega-
da fobre el hombro 3 cargada de los blafones 
del Efeudo. 
E l motivo de eílas Armas 3 y fu timbre lo 
deben a Don Amoldo de Oms^ primer Vervefor 
de Montefcot; cuya Plaza i, y Cadillo ¿ le en-
cargó Carlo-Magno Emperador ^  facafse del po-
der de los Sarracenos ¿ en tiempo de la con-
quifta de efte Principado. Sitió Don Amoldo la 
Plaza ( que entonces llamaban la Clufa) y quan-
do eftaba en animo de dar fuego a las puertas^ 
para entrarla efpada en mano, advirtió^ que por 
delante de fus gentes pafsaba un fiero^y efpanta-
Tvmi nt G ble 
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ble ofso^arraílrando una vanderajacudió á quitar 
la prefa al bruto3 en la inteligencia que feria de 
algún ib corro de los muchos que aníio lamente 
foiicicaban los cercados, y a pocos pafsos ha. 
lió verificado el concepto con tres Reyezuelos 
Agarenos ^ que al abrigo de una cueva afsiíHdos 
de un fuerte efquadron s fe difponian á íbcorrer 
la Plaza : embiilióios Don Amoldo con bizar-
ria^ y en breve desbarató el orgullo de fus ene^  
migos^ haciendo prifioneros los tres Reyes, 
con cuya vidoria bolvió fobre la Plaza ^ que 
igualmente fue defpojo de fu brío. 
Confeguidos eítos dos triunfos 3 pafsó Don 
Amoldo en feguimiento del Cefar^ á cuyos pies 
ofreció los trofeos de fu valor j recibióle guf-
tofo ? y para memoria de fus hazañas 3 le confia 
rió á él > y fus defcendientes el Efcudo de Ar* 
mas ^ y timbres que quedan referidos ^ íymboli-
7.ando el Efcudo 5 y Corona Real defcender del 
Rey Ataulpho 3 de cuya fangre procedia nueftro 
Don Amoldo > como lo confirmó dicho Empe-
rador : los tres turbantes 9 fon de aquellos tres 
Reyezuelos que hizo prifioneros : el ofso con 
la vandera 3 es por aquel que pafsó delante de 
fu exercito : y las doce palmas 5 íignifican 
otras tantas visorias ^ que havia lo-
grado antes de los Agarenos, 
^ G A -
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C A P I T U L O 
jDE LOS L J M B R E g U I N E S , T COLLARES 
de las Ordenes Militares, 
EL adorno exterior del BoUnte >6 Veleta > que llamaron con efte nombre 3 por moverfe á 
todos vientos > y fe ataba detras de la celada 
con cintas de varios colores j que entrelazadas, 
y pendientes , caufaban bella armonia á la vifta, 
afsegurando también las cimeras ^ que fe po-
nian; creyeron los antiguos Heraldos > fue lo 
niifmo que el ornamento de los LamhrequineSy 
perfuadidos de que igualmente eílan atados en 
la cumbre del ye lmo, de donde penden por 
ambos lados ^ en forma de follages ^ los de ma-
yor eílimacion ; y en plumas de abeílruz 3 los 
menos honoriíicos que al prefente folo íirven 
de acompañar la circunferencia de la celada 3 y 
Efcudo de Armas. 
La antigüedad de fu inventiva ^ f guió con 
poca diferencia al ufo de las armaduras de ace-
ro , pues trahian fobre ellas un manro , ó cape-
ta 3 conque fe mantenía el temple de las armas, 
G 2 de 
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de fuerte que ios rayos del Sol no las calentaf, 
íen tanto 5 que fe hiciefsen iníufribles á llevar^ 
las , y afsimifrno las confervafsen te rías / y lim-
pias , defendidas de las injurias del tiempo ; co. 
mo también para acompañar la cota de armas3 
por lo mal que parecía quedando todo el eaf 
co defeubierto , de cuya opinión es el Padre 
Meneftier. 
Algunos pretenden que los Lambreqmnes> 
procediefsen de la cottumbre s que los Cavalle-
ros tenían ^ de poner ciertas hojas largas fobre 
fus morriones ^ unos por fe nal de triunfo 3 y 
otros por defenfa de los ardores del Sol en el 
verano 5 y de las lluvias en el invierno : dedu-
ciéndolo de que Plínio afsegura s que los foIda-
dos de fu tiempo adornaban las celadas con 
plumas de abeftruz^y afsímifmo de las hojas, 
ramos 3 y plantas de que hacían las efpecíes de 
coronas que dexamos referidas. 
Lo cierto es que los Lamhreqmnes provie-
nen de los manteletes , que fueron mas anchos, 
aunque mas cortos ^ que los bolantes^ de que 
todavía fe conferva fu memoria en algunos Éf-
cudos antiguos^ y el ponerlos oy,, como fi fuef-
fen hojas 3 deriva de los girones que facaban en 
las funciones de guerra5 que defpues por hono; 
mantenían y afsi a fu imitación andando e 
tiem-
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tiempo los perficionaron ^ efpecialmente en los 
Torneos^ donde los llevaban con varias formas 
de cintas 3 y lazos de feda 3 y en giras cortadas 
de diftindlas telas 5 bolteando en circunferen-
cia del cafco ^ por adorno y hermofura^en 
cuyo fentido pafsaron á fervir á los Efcudos 
de Armas. 
Los Cavalleros de nueva creación , ó los 
primeros que obtienen el privilegio de noble-
za j no deben ufar de otros Lambrequines 3 que 
plumages : y la razón que dan los Heraldos es> 
que folo la antigua Cavalleria adornaba fus yel-
mos con hojas ( de que ya no hay practica ) y 
que los Cavalleros 3 y foldados de menor gra-
duación ^ ponian plumas en las celadas : pero 
íirva de regla en ambas eípecies^ que fean íiem-
pre de los efmaltes del campo 3 y piezas del Ef-
cudo 3 fin mixto de otro 3 á menos que no fea 
por concefsion particular ; advirtiendo que en 
toda Europa^ excepto la Francia^ fe acoítum-
bra ligar los penachos ^  y Lambrequines y con di-
verfos nudos 5 y lazos de los principales efmal-
tes del Efcudo ¿ que forman el Burelete, 6 Rodé* 
te fobre el yelmo 3 como íi fuefse un cordón,, 
cuyos cabos proporcionadamente largos., 
fueltos al ayre 3 fe llaman Giras > por 
exemplo. Efe. 25. 
Las 
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LAs- infignias de las ORDENES MILITARES^ tam-bién lirven de ornamento exterior á el Ef-
cudo de Armas | aunque no fea hereditario y fi-
no folamente accidental en un fugeto: y omi-
tiendo el motivo de fus inftitucrones ^ por ha-
ver referido parte en el primer Tomo ^ y tener 
que decir en efte de las reftantes^ que fe cono-
cen en Europa ; pafsarémos al modo como fe 
deben ufar. 
Solo los Cavalleros cruzados en una de las 
Ordenes Militares, pueden poner por adorno de 
fu Efeudo 3 los Collares > y divifa de fu Orden, 
refpeélo de que es honor adquirido con méritos 
perfonales , en benevolencia del Soberano ; y 
en Eípaña gerogliíico de calificada nobleza, 
circunítancia que no fuele fer tan general en al-
guna de las de Europa. 
E l fer las Cadenas , y Collares de oro^ pen-
dientes al cuello íymbolo de la Nob leza , es 
coftumbre tan antigua^ que la tuvieron los Af-
frios , Egypcios , Medos , y Perfas : Fharaon fe 
la dio á J^p/? ^ quaiido le ínzo proclamar Go-
vernador de Egypto. Los Romanos , las ciaban 
en triple numero á fus Cavalleros 3 y al prefente 
los 
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los Soberanos las conceden como Gran-Maef-
tres de las Militares Ordenes '9 cuyo diftindlivo 
fuele fer de ColUres > unos compueftos de esla-
bones entrelazados , y lazos dobles 5 otros de 
cifras letras ^ y trofeos de armas. 
Los Cavalleros del Infigne Orden del Toy* 
fon de oro, rodean el Efcudo con el Collar de fu 
Orden. Lit^. I K Efe, 1. Siendo conftitucion de 
ejla mifma3 que íin permifso efpecial del Gefe^ 
no puedan poner divifa ^ ni Collar de otra 5 ex-
cepto los Emperadores 5 Reyes ^ y Duques ^ á 
quienes lo difpenfa 5 por la confraternidad que 
tiene con las Ordenes y de las quales ellos fon 
Gefes y fegun parece del Capitulo X I V . Art, 11. 
de fus eftablecimientos ^ donde dice. 
Item : Jzhte los Hermanos >y Cayalleros del dU 
cho Orden ? al entrar en el > deberán dexar >y dexa^ 
ran todo otro Orden , j i tuyieren alguno 5 excepto los 
E^mperadores^  Keyes , y Duquesy que eon efie pre~ 
fente Orden y podran traher el Orden de que ellos fue-
ren Gefes ^ fino que fea de nuefirayoluntad > y con-* 
f e n t t m t e n t ó ¿u de nueftros fuccefsores Soberanos3y 
de los Hermanos del Orden, pafsado en Capitulo , y 
no en otra manera. Igualmente Nos,y nuefiros fue* 
cefsores Soberanos del prefente Orden, y en cafo fe-
mé jante podran ( como es nueftro agrado ) traher el 
Orden de dichos Emperadores 3 Reyes, y Duques, 
con 
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con el nueftro > en demonfiración del Verdadero 3 y 
fraternal amor del uno > con el otro >y por el bien, 
que podra Venir. 
Dificultan algunos Heraldos, fobre íi los Ca-
valleros de efta Orden ^  pueden ^ y deben ufar 
de Tenantes > y Soportes en fus Eleudos de Ar-
mas 3 Tiendo proprios , y hereditarios en fus fa-
milias 3 en fuerza de la prohibición ^ que en el 
exordio al Leólor-Heraldico^ hace Jacobo Chi f 
fletio ^ en fu tratado s Infignia Gentilhia Equitum 
Ordinis Velleris aurei> fundado íin duda, aunque 
con poca inteligencia del Blafon, en lo que no 
explica exprefsamente el Art. X X I . del Capit. 
X I V . de los referidos eílablecimientos. Item. 
Que en el coro de dicha Jglejia contra el muro > en lo 
alto de la filia del Soberano del Orden 3 fera puefio, 
y fixado el Efeudo de fus Armas s Telmo 5 Timbre,y 
Lambrequines 5 igualmente fe hará en la proprií 
forma con el de los otros Cavalleros de el dicho Orden, 
en lo alto de fus filias en el coro de la Iglcfia. 
Es cierto que los eílablecimientos de efta 
Orden ^ no mencionan reftriccion alguna en efte 
afsumpto y y antes parece ^ fegun entendemos, 
que el no decirlo^ quando previene otras cofas, 
y lo que exprefsa el citado Art. X X I . favorece 
la opinión de llevarlos con las palabras^ Telmo, 
Timbre, y Lambrequines, pues en la fegunda, co-
mo 
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mo dexamos referido al principio de eíle Libro., 
fe entienden todos los ornatos exteriores del 
Efcudo 5 á mas que íiendo un gerogliíico de So-
beranía ^ no huviera dexado de advertirlo ^ en 
cafo de privar á fus individuos de efte mayor 
luftre 5 y en prueva á ve ale la Jurifprudencia He-
roycaadonde fe hallaran muchos exemplares, 
en apoyo de nueftro di ¿lamen , a Oliyarius Ure~ 
ditis y SigilU Comitum Flandría y que recopiló no 
folo las Armas ^ y Sellos antiguos „ y modernos, 
que ufaron los Condes de Flan des 3 y Duques 
de Borgoña ^ como Gefes Soberanos del Orden 
del Toyfon hafla Phelipe IV. Rey de Efpaña : f i -
no que también trahe la de varios Principes y y 
Cavalleros con el collar de la Orden ^ yelmo, 
cimeras > tenantes 9 y foportes proprios de fu 
cafa ; y afsi mifmo en el Capitulo General de 
eíla Orden 3 único celebrado en Efpaña 9 por el 
Emperador Carlos V . dia 5. de Marzo de 1515». 
con trece Cavalleros ^ en la Santa Iglefia Cathe-
dral de Barcelona^ donde fe hallan pintados con 
iodos los adornos^ en las tefteras de las lillas del 
coro los Efcudos , afsi de los Cavalleros que 
afsiílieron y como de los que fe hallaban aufen-
tes^ en cuya inteligencia tenemos por de ningún 
fundamentoy que no fe deba feguir la opinión 
del mencionado Chifñetio. 
Totn. U> H Afsi 
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Afsi como los Cavalleros del iníigne Orden 
dd Toyfon de oro, ponen la iníignia^ y Collar de fu 
Mil ic ia en la circunferencia del Eícudo de fus 
Armas ; del uúfmo modo le colocarán los Ca-
valleros de las Ordenes Militares ? que lo tuvief-
fen efpecial, pendiendo de ellos las infignias, 
medallas > ó cruces de fu divifa. 
Los del iníigne Orden de SmSii-S^intus^ en 
Francia. Efe. z. 
Los del Real Orden de San Genaro ? en las 
dos Sicilias. Bfc. 3, 
Los de la Anmciata en Saboya, Efcudo 4. 
Los de la Aguila ¿lanca, enFoloniz. Efe, 5. 
Los de la Charretiera, en Inglaterra no 
ufan del Collar en el Efcudo 3 por poner la liga 
como mayor exprefsion fuya. Efcudo 6. 
Los del Elefante , en Dinamarca. Efcudo 7. 
Los del Orden de los Serafines ? en Sne-
cia. Efcudo 8. 
Los de la Aguila negra p en Prufia. Efe. p. 
Los de San Andrés > en Mofcovia. Efe. 10. 
Los de San Marcos, en Venecia. Efcudo 1 ú 
Los de X&Predofo Sangre, en Mantua. Efc.iz. 
Los de San EfteVan, en Tofcana. Efcudo 13. 
Los de Danehourg, en Dinamarca, ^/c. 14. 
Los de San Miguel, en Francia. Efcudo 1 5. 
Los de S,Andres,b Cardon^n ECcocisL.Efc.i 6, 
Tam-
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También tuvieron fus Collares algunas de las 
Ordenes, que oy fe hallan extinguidas 3 como 
los Cavalleros de Borgom , en Efpaña^ que lle-
vaban por orla del Eícudo el Collar , y divifa de 
fu Orden. Efe. 17. 
Los de San Salvador ^ en Aragón. Efe. 18. 
Los de los Lirios 3 en Navarra. i p . 
Los del Creeiente 3 en Sicilia. Efeudo 20. 
Las Ordenes Militares, que no tienen CWAíf 
proprio , ponen folo fus divifas , pendientes de 
una cinta , como la de San Juan 3 en Malta , N u -
mero 21. La de Santiago y en Efpaña , Num. 22. 
La de Calatraya y en Efpaña, Num. 23. La de 
Chrifto > en Portugal Num. 24. La de San Luís y 
en Francia^ Num. 25. Aunque fomos de pare-
cer , que en eftas y los Comendadores debian 
poner al rededor de el Eícudo la cinta ^ y pen-
diente de ella con un lazo s la divifa de la O r -
den , en que goza la Encomienda y fobre una 
medalla de oro guarnecida de diamantes ^ por 
exeirplo 3 un Comendador en la Orden de Al* 
cantara y en Efpaña. Efe. 1 6 . Los limpies Cava-
litros , colocarán la cruz detras del Efcudo, 
moñrando fus extremos, afsi como los de Avis, 
en Portugal Efe. 27. Los de Montefa > en Efpa-
&á. Efi. 28. Y los de San Juan y en I^alta. Efe,19, 
Pero los Cavalleros y que lo fuefsen en una Or -
H a • den. 
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den , y en otra^ gozafsen Encomienda con titu, 
lo de Adminiftracion 3 podían ufar de ambas re-, 
glas^eftoes^ de la que tuviefsen la Milicia, 
ponerla detras del Eícudo , y orlado al mifmo 
tiempo de la que disfrutafsen los frutos , como 
un Cavallero de la de Santiago , y Comendador 
en la de Montefa > en Efpaña. 3 o. 
Quando un Cavallero lo fuefse en dos , o 
Ordenes Militares diftinñas , dicen los Heraldos, 
que el modo de colocar fus Collares, debe fer 
poniendo el de lamas antigua en lugar p re he-
mi nentc 3 que entienden arrimado al Eícudo, y 
el de la moderna á fuera : fin fepararnos de efta 
opinión , que puede feguirfe 3 quando no fea 
con la Orden ^ que tuviefse la primera eftima-
cion en los dominios del Soberano 3 de quien 
fuefse vafsallo, que en efte cafo, aunque tenga 
las de otros Monarcas ^ nos parece fe coloque 
aquella con antelación á todas , pues la her-
mandad que eftas tienen , permite que cada una 
en los nacionales , logre la primacía^ afsi por 
fer la propria de fu Principe ^  como porque 
entre ellas no corre la pariedad de mas , ó 
menos antiguas > coníideran-
dofe iguales. 
C A -
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C A P I T U L O III. 
D E L O S V A R I O S ADORNOS, Q U E E N 
Armería firven de Timbres a los Efeudos de las 
Dignidades,y Señoras ,para diftinffiiyo 
de fus clafses. 
PRovido el arte del Blafon, íblicitó iníignias, que diftingLiiefsen cada una de las Digni-
dades conocidas en el mundo ^ baxo las clafses 
de Eclejiafticas y Poiiticas ¿ y Militares y y apro-
priandolas aquellos íymbolos mas exprefsivos 
de fu empleo 3 coníiguió fácilmente darlas á 
conocer con particularidad. También difpufo 
timbres que diferenciafsen los Efcudos de las 
Señoras s fegun el eftado que gozafsen de cafa-
da y viuda y ó foltera 3 por no dexar fin partici-
pación de una ciencia 3 que trata de los atribu-
tos de nobleza^ á nadie que pudiera tener dere-
cho ; en cuyo fupuefto referiremos fucintamen-
te los que deftinó á cada empleo. 
De las Dignidades Eccleflaftica's havemos di-
cho 3 que aunque fe hallan exemptas del exer-
cicio de las armas P no por cfso lo eftan del ufo 
de 
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de las Armerías y con la diferencia ^ que en lugar 
de yelmos 3 ponen las iníignias de íus dignida-
des , y algunas veces las coronas correfpondien. 
tes á la Jurifdiccion de la Mi t ra , quando fon 
Señores temporales ^ ó bien gozan de titulo por 
fu períbna ^ como particularmente exprefsamos 
en el Cap. Prim. de efte L i b r o , no teniendo 
que añadir otra cofa3 que los Ecleíiafticos con 
derecho á llevar Efeudo de Armas , y que no 
tuviefsen alguna dignidad de las referidas > ó fus 
equivalentes,podrán poner por yelmo, un fom» 
brero de fable 5 pero ím cordones» 
LAs DIGNIDADES POLÍTICAS , tienen también fus diftinólos geroglificos á mas de las Caro* 
nasyO Bonetes> que las diftinguen entre s í , fiendo 
el mas apreciable el Manto-Ducal y que llaman 
generalmente con efte nombre , á una efpecie 
de capa de efcarlata forrada en armiños , que 
pueíla en forma de tapiz y colocan fobre ella 
fus Efcudos de Armas los Principes 3 Arehi-Du-
ques .> Duques no Soberanos y Grandes de Ef-
paña , Confejeros de Eílado 3 y Chancilleres, 
como afsimifmo los Generales de exercito^ Pre-
íidentes de Confejos , y Chancillenas ; orna-
xnenio 
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mentó que no puede ufar otro ninguno ^ fegun 
las opiniones del Padre Meneftier, y ^ Abad 
de Vallemont , diftinguiendo aun en los referí-. 
dos el modo de como los deban poner ^ pues á 
los primeros dicen 9 fea el forro de armiños 
perfedtos P Lam, V, Efe, i . y á los fegundos ^ con 
unas pequeñas mofquetas. Efe. 2. 
Symboliza el Manto-Ducd, aquella cota de 
armas j ó jaqueta que llevaban los Cavalleros 
antiguamente j que también fe llamó cafaca^ ca-
pa^ ó manto de guerra ^ que unos la hacian en 
forma de chupa-volante á la piamontefa ^ abier-
ta por los lados y y tan corta ^ que no embara-
já is e á montar 5 y otros la ufaban como una 
capita fuelta > prendida al cuello ? con preíillas, 
ó cordones del mifmo largo 5 que la cota de ar^ 
mas > fobre que folian poner los grandes Seño-
res las Armeñíts de fu Familia 5 afsi como en las 
Vanderas ^ y Efcudos^, de donde provino el ufo 
de eftos Mmtos > y fu nombre. 
Poco noticiofos del Blafon ? confunden a l -
gunos Autores lo que es Manto > con el ufo del 
Mantelete y que llevaban los Hidalgos > y N o -
bles particulares , folo por la circunftancia de 
fervir ambos para la defenfa de las armaduras 
de acero : pero fin hacerfe cargo ¿ que efte fien-
do mas reducido 3 le poni¿in fobre el yelmo ^ y 
aquel 
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aquel en varias he churas ^ le ufaban al cuello 
los Principes ^ y grandes Señores , con la dif^ 
tinción que hemos dicho , en cuya piemoria fe 
conferva en las Armerías> aunque mas perficio-
nada fu figura. 
E l ufo de ios Manteletes , ha fido diílin£lo3 
como fe puede ver en Filiberto Campanele ^ en 
fu tratado De 11 Armiño yero injtgne de Nobilei 
pero nofotros pondremos dos exemplares ^ para 
que fe conozca la diferencia que hay entre 
Manto y y Mantelete 5 aunque en Efpaña folo del 
legundo fe hallan algunos Efcudos antiguos 
con dicho ornato en lugar de Lambrequines. 
Los primeros Condes de Champagne > tra-
hian de azur, y una cotiza de plata ^ acortada 
de quatro bailones de oro , dos a cada ladoy 
potenzados el uno dentro del otro ^ timbrado 
el Efeudo de un yelmo de Conde 3 adornado de 
un Mantelete de plata s forrado de armiños do-
bles^ que cubre parte del Efeudo ^ coronado a 
la antigua y y por cimera , un bufto de perfil de 
un Rey moro , vcfüdo de plata, y el turbante 
coronado también á la antigua de lo mifmo. 
Efe u do 3. 
La Familia de Aquíla en Ñapóles, trahe de 
azur una águila coronada a la antigua de plata, 
el Lleudo timbrado de un yelmo de acero bru-
ñido. 
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m ¿ o > cerrado ^ y terciado con un Mantelete do-
ble de los eímaltes de fu Blafon 3 cimado de una 
corona á la antigua de plata ^ y por cimera una 
Aguila naciente^ y coronada de lo miímo. Efc.^. 
Exprefsado lo que es Manto, y fus diferen-
cias j pafsarémos á explicar los demás atributos 
que correfponden á las DIGNIDADES POLÍTICAS 
en nueftra Efpaña^ fin fepararnos de la general 
opinión en las de Europa. 
Los Chancilleres , de cuya dignidad ^ ya he-
mos hablado; ufan por divifa Tuya , á mas del 
Bonete, y Manto-Ducal 3 la Cimera , de una muger 
de medio cuerpo ( en que fe reprefenta el Rey-
no ) con veftiduraSj y corona real ^ teniendo en 
la mano dieftra un cetro y en la íinieftra el 
gran fello de fu Soberano ; y detras del Efcudo 
dos grandes mazas de plata íbbredorada ^ pueí^ 
tas en afpa 3 como infignias que fon de ceremo-
nia. Efe. 5. 
Los Frefidentes del Real, y Supremo Con/e jo de 
Caflilla, con el Bonete, y Manto-Ducaly deberian 
poner en la punta del Efcudo ; dos brazos dief-
tros de encarnación 5 faliendo de una nube, y 
empuñando fus efpadas defnudas de plata ^guar-
necidas de oro ^ que acompañen los dos lados 
del Efcudo 3 como fymbolo del brazo real de la 
Jufticia^ que reprefentan. £/?. (5. 
Ton* IL I Los 
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Los Inquifidores Generales , deípues de po, 
ner el Manto-Ducal, forrado de fable / y Bonete 
del miírno color, parece les correípondia, por 
marca de fu dignidad, colocar detras del Eíciu 
do , una cruz Uía de plata, y en la punta una nu-
be, de que faliefsen dos brazos de encarnación^ 
el de la derecha empuñando un ramo de olivo, 
al natural, y el de la izquierda una efpada des-
mida de plata , guarnecida de oro , y por diviía 
en la parte íuperior el verfo : Exurge Domine 
judica caufam tuam, que es el diltinólivo de efte 
Tribunal. Efiudo 7. 
Los Frejídentes del Real Conjejo de Indias, 
puedo el Bonete^  y Manto-Ducal, podrían poner 
como fe ña! de fu dignidad, dos globos de azur 
unidos , y faxados de plata en la punta del Efcu-
do , cargados uno de la palabra Flus, y otro de 
la de Vltra de fable. Efe, 8. 
Los Frefidentes del Con/e jo Real de las Ordenes 
Militares, defpues del Bonete, y Manto-Ducal, 
parece deberian de colocar detras de el Efcudo, 
las quatro cruces de las Militares Ordenes 5 á fa-
ber la de Santiago > en la frente ; la de Calatra-
va , en el flanco dieftro , la de Alcántara en el 
íinieftro; y la de Montefa, en la punta, moíbran-
do cada una, menos de la mitad. Efe. 9, 
Los Frefedentes del Real Qonfejo de Hacienda, 
como 
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como Superintendentes de todos fus Tribuna-
les ^ añaden al Bonete 3 y Manto-Ducal > por i n -
íignia de fu dignidad , dos llaves en palo , á los 
lados del Efeudo 3 bueltas de efpaldas , la una 
de oro á la dieftra^ y la otra de plata a la fir 
nieftra > terminados fus anillos de la corona 
real. Efe. 1 o. 
Los Comifsarios Generales de la Santa Cru%¿~ 
da ^ mas del Manto-Ducal forrado de lable, 
con el Bonete de lo mifmo^ colocarían detras 
del Efcudo una cruz potenzada de oro. Efe. 11. 
En la Cafa Real > tienen también los oficios 
fus iníignias particulares^ que íirven de gerogli-
fico al empleo \ y no ob lian te que los mas fon 
creados modernamente y y que fus divifas los 
dan bien a conocer ^ pondremos aquellas que 
correfponden á los Ge fes de cada clafse. 
E l Mayordomo mayor > pone por lymbolo de 
fu empleo , dos bailones en afpa detras del Ef-
cudo ^ guarnecidos de plata lo b re do rada ^ ter-
minados los cabos í upe ti ores de una corona fe-
mejante á la de fu Soberano. E[c, I 2, 
E l Capellán mayor > fíen do en Efpaña , Pa-
triarca de las Indias , ademas del fombrero que 
le correfponde,deberia colocar detras del Efcu-
do a la cruz patriarcal 5 enfilada debaxo las tra-
verfas J una corona á la antigua de oro. ñfc* 1 3 . 
l a " E l 
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E l Camarero mayor , trahe dos llaves de oro, 
pueñas en afpa detras del Efcudo , con los anU 
líos baxos terminados de la corona real. Ufi.i ^ 
E l Cítyalleri?^ mayor, deberla poner á cada la-
do del Efcudo la efpada real y metida en fu bay, 
na , guarnecida de oro ( con la punta alta) puef, 
ta en el cinturon de terciopelo carmeíi , fem-
brado de cadillos de oro0 y enlazado en la mif-. 
nía efpada. Bfc. i 5. 
E l Montero mayor > trahe dos cornetas de 
gules , tornilladas de oro^ y liadas de lo mif-
mo 3 pendientes á los lados del Efcudo 3 con las 
bocas acia dentro. £/?. 16» 
De las demás Dignidades dexamos ya refe-
rido en el §. IV. del Capitulo primero de eítc 
Libro fus diftinótivos. 
JT. IIÍ. 
REciprocamente a las Dignidades antece-dentes > tienen las MILITARES 5 fymbolos 
conque reprefentar fu efpecial cara í íe r , en la 
forma íiguiente. 
E l CondeftMe ( Dignidad fuprimida en Ef-
paña ) fue en fus principios un oficio 3 á quien 
pertenecía como Juez „ el mando , y jufticia de 
vodo lo correfpondiente á guerra, en los exer-
citos 
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cieos del Soberano 5 y aunque no ufaba íino de 
corona, y algunas prerrogativas de Duque^ def-
pues prefixadas las iníignias de fu diitinólivo, 
pone dos manos dieftras armadas de aceto ^ fa-
liendo de una nube a empuñando una efpada 
defnuda de plata^ guarnecida de oro ^ que acom. 
pañan los dos lados del Efcudo , timbrado de 
corona de oro ^ y Manto-Ducal, forrado en ar* 
minos. Efe, 17. 
E l Almirante, Dignidad, que también eílu-
vo fuprimida hafta el año de 1738. que el Rey 
Don Phelipe V . la concedió á fu hijo , el Seré-
nifsimo Señor Infante Don Phelipe 3 aunque no 
con todas las prerrogativas de fu cargo 3 pues le 
correípondian todo lo perteneciente á guerra^ 
juílicia, y Proviílones de las Armadas Reales., 
equivalente á lo que es oy Almirantazgo en In-
glaterra y Olanda : ponia por marca de fu dig-
nidad dos ancoras en afpa detras del Efcudo^ 
encabadas de las Armas del Soberano , con co-
rona y Manto-Ducal, como el Condeftable. 
EJcudo 18. 
Los Generales de exercito > ponen dos bailo-
nes de gules | y plata en afpa detras del Efcudo, 
el primero marcado de caftillos de oro á la dief-
tra j y el fegundo de leones de gules á la íinief-
^ra > con fu corona , y Manto-Ducal. Efe, 15?, 
E i 
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E l General de k Artillería y trahe baxo del 
Efcudo , y Manto-Ducal > ¿os cañones fobre fus 
afuftes [ ó cureñas de efpaldas, las bocas acia 
fuera. Efe. 20. 
E l General de los Ingenieros 3 podría traher 
por cimera de fu empleo 3 una muger de medio 
cuerpo 3 veftida de gules 3 y manto de azur ( re-
prefentando la Mathematica) coronada de un 
caftillo de quatro baluartes, que en la mano de-
recha tubiefse una efphera terreftre, y en la íi-
nieílra una regla, y compás , liado al caftillo^ 
conque fe halla coronada la divifa: Nunc Mi* 
nerva 3 pofíea Palas , de fable. Efe. 2 i . 
E l Comandante General de la Artillería y pu-
diera poner detras de fu Efcudo , dos cañones 
en afpa 3 las bocas altas. Efe. 22. 
E l General de Armada , deberla ufar una 
ancora en palo detras del Efcudo , encabada de 
las Armas Reales. Efe. 23. 
Los Gefes de Efquadra y fuera proprio pufief 
fen detras de fu Efcudo ? dos tridentes de plata 
en afpa. Efe. 24. 
E l General de Us Galeras • pone una ancora 
doble en palo detras del Efcudo, encabadadí 
las Reales Armas. Efe, 25. 
A l Theforero General > parece que á correí-
pondencia de lo que ufaban los Chancilleres, 
po-
Fot. 7 o . 
d a.rma.del-¿ 
• • s fe: 
1 ^ 
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podiafele permitir por cimera 9 una muger de 
medio cuerpo , con veíliduras , y corona real, 
teniendo en la mano dieftray una cornucopia 
de bezantes de oro. Efe. 
i . IV, 
LAs VANDERAS y y ESTANDARTES , fon afsimif-mo exterior ornamento 3 de que folo los 
Militares debian ufar, y no otro alguno , fin 
concefsion , ó privilegio de el Principe ? como 
concuerdan en efte punto los Heraldos antiguos, 
y modernos , refpedlo que defde fu origen fue-
ron iníignias , que fervian para acaudillar la 
gente de guerra, y baxo las quales juntaban fus 
tropas, ó vaísallos los Principes , y grandes 
Señores, y aunque la praólica de adornar los 
Efcudos, ha íido diftinóta en cada país, ponién-
dolas en Flandes, y Borgoña , muchas familias 
en los tenantes , y foportes , por expediciones, 
y hechos de guerra: firviendo en Francia de c i -
meras , que reprefentan los cargos militares 5 y 
denotando en Efpaña ( circumbalado el Efcudo) 
la Rica-Hombria , y Caudillo de Tropas 5 co-
mo también haverlas ganado á los enemigos, 
que de uno , y otro fe hallan exemplares abun-
dantifsimos en las familias iluílres : deducimos 
por 
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por confequencia legitima, que en todos ha 
tenido igual reprefentacion , pues ha fido íiem« 
pre geroglifico marcial. 
Pretenden ios Hiftoriadoresque el primer 
inventor de efta infignia y faeíse Júpiter III. Rey 
de la Isla de Creta ( oy Candia ) hijo de Satur-
no, y ác fu efpofa Ope 3 Reyes afsimifmo de dU 
cha Isla; porque hallando Saturno en fus mági-
cas artes 3 que uno de fus hijos le havia de pri-
var del Rcyno ^ luego que nacían los hacia ma-
tar ^ por miedo del prefagio que le amenazaban: 
defta forma defpues de haver muerto á tres 3 na-
ció Júpiter > de quien condolida fu madre > en 
vifta del infeliz deftino, que eftaba ordenado 
para el fruto de fus entrañas 3 refieren > hizo 
criar ocultamente ¿Júpiter en la montaña T ^ , 
dando á entender á fu marido 5 havia pafsado 
por la crueldad inhumana y que los anteceden-
tes. Llegó el mancebo á los quince años de fu 
edad con tal gracia^ y benevolencia de las gen-
tes ^ que noticiofo fu padre , folicitaba prender-
lo , por quantos medios le eran pofsibles, y 
mas íiendo informado de el engaño 3 que havia 
recibido en fu muerte: pero como le faliefsen 
fruftradas todas fas aftucias^ juntó exercito pa-
ra confeguir por fuerza de armas ^ lo que no 
pudo alcanzar la induftria j Júpiter hizo lo mm 
mo 
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mo ¿ y llegando á darfe vifta ambas haces , di^ 
cen ^ que Júpiter mandó poner en una lanza ^ un 
paño roxo 3 en feñal de la venganza^ que pre-
tendía tomar de la inocente fangre de fus tres 
hermanos > y también de que aceptava la bata-
lla^ la que eftando para darfe j defcendió una 
águila negra ^ fobre la infignia^ ó Faldera de 
piter y lo que turbó en parte íu valor 5 pero lue-
go que vió arrancaba el buelo contra las hueíles 
de Saturno y lo tuvo por feliz pronoftico de la 
viéloria 5 y afsi alentando fus gentes y les dccia, 
que los Diofes embiaban aquel celeíle prodi-
gio y como anunciándole el vencimiento % y con 
eílo acometió impetuofamente las haces de Sa~ 
turno y venció ^ y desbaratóle de tal forma ^ que 
le precisó á falir de toda la Isla y pafsarfe fu-
gitivo á Hetrurta, 6 Thufcia, ( que es Tofcana en 
Italia) quedando Júpiter vencedor^ y Rey del 
Reyno de fu padre. Colocando defde entonces 
en fus banderas, y Tendones § la águila negra^ 
por iníignia ^ y divifa propria ^ agradecido á fu 
vaticinio : quieren fea la primera que en el)mun-
do huvo ^ y que al exemplo de tan excelente 
Capitán 3 y Rey ; pues llegó á fer venerado de 
ios Gentiles por Deidad fuya ; empezaron to-
dos los Principes á tomar iníignias, y d m í a s 
que les hiciefsen conocidos. 
T o m t í , K En 
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En tiempo de Komulo, llevaban los Roma, 
nos por Gmon , un manojo de miefses^ yerva, 
ó heno > que llamaron manipulo, ó bien FafcL 
culus fttpttU > manojo de paja 5 deípues ufaron del 
Lábaro , que fue la Vandera Imperial, y fu figura 
era un paño quadrado de fe da ^ ó fino lienzo, 
pafsado por el medio de una picaren que fo, 
lian poner varios cara¿léres y y cifras^ pues Conf-
tannno el Magno , pufo V O T . X X . que decia, 
'vota ykennaüa \ también fe íirvió de las dos le-
tras Griegas X . P. unidas en efta forma por 
memoria de la Cruz que fe le apareció y en la 
Batalla contra Maxencio : y afsi otros antes á y 
defpues ufaron de iguales íimbolos 3 aunque de 
efte 3 quedó introducido en Efpaña,, caraólerizar 
el Santo nombre de Chrifto nueítro b i e n c o n 
la mifma cifra. 
Fernán Mexia^ en fu Nobiliario^ recopiló año 
de 148 5. con curioíidad prolixa^ las diferentes 
Vanderas y Efl andan es > que fe ufaban en fu 
tiempo por toda Europa á donde los que qui-
íiefsen faber fu forma^ denominación ^ y íignifi-
cados $ pueden acudir para fatisfacerfe ^no obf-
tante que nofotros ^ antes de apropriarlas á los 
empleos militares , diremos fucintamente algo 
de fu contenido. 
VANDERA-REAL y dice á una iníignia dos ve-
ces 
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ees mas larga > que ancha 3 de que ufaban los 
Emperadores y Reyes 3 quando fallan á campa-
ña : otra que llama folo Vandem , es quadrada, 
que fervia al mifmo fin ^ y oy ufan de ella los 
Regimientos de Infanteria ; también nombra 
por Vandera , la que tienen en las Iglefias qua-
drada hafta fu m e d i a n í a c o n una punta del pro-
prio largo d que fale de la parte alta , de la mitad 
de fu ancho ^ con muy poca diminución ^ rema-
tando efquinada ; cuyo diftin¿livo folian traher 
los defeendientes de Baronia : y últimamente 
cuenta en eñe numero la que era un tercio mas 
larga ^ que ancha 5y fervia para los que acaudi-
llaban defde 1 o. á 5 o. Cavallos. 
GVION llama á una iníignia quadrada pero 
pequeña^, igual á los Efiandartes y de que ufa oy 
nueftra Cavalleria ^ aunque no con fu proprio 
nombre i y íi con el motivo de fu íigniíicado; 
pues fervia para guiar en los caminos á los Em-
peradores ^ y Reyes ^  y en aufencia fuya á los 
Generales de Exercito. 
CABDAL ^ dice a una iníignia caíi quadrada^ 
que remata en tres zarpas y ó puntas redondas., y 
de que ufavan los Señores^ quando llevaban 100, 
Ginetes vafsallos fuyos ; y también fe fervian de 
el las Ciudades ^  Villas ^ y Ordenes Militares. 
PALÓN, llama otra iníignia de una quarta 
K 2 par-
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parte mas larga, que ancha , con quatro punta% 
ó zarpas circulares en fu extremo. 
PENDÓN , dice á una iníignia ^ que fu largo 
excede en un tercio al ancho ^ rematando con 
poca diminución en circulo : también llama con 
elle nombre otra infignia ^ dos veces mas larga, 
que ancha ^ cortada en diminución liafta fu pun-
ta ¿ que es aguda 3 con algún fefgo encima, de 
que ufaban los Marifcales de Caftillá 3 y los que 
mandaban defde 503, 100. Cavallos. 
GONFANON y 6 GONFALÓN ^ que de ambas fuer-
tes le hallamos efcrito ^ es la iníignia de que fe 
íirven las Iglefias ^ dos veces mas larga ^  que an-
cha abierta hafta la mitad ^ con tres puntas re* 
dondas 3 y en algunas partes con dos. 
ESTANDARTE , llama á una iníignia , que tie-
ne dos veces y media el largo de fu anchura, 
abierto hafta la mitad ^ de donde falen dos pun-
tas derechamente diminuidas ^ y fefgadas, de 
que ufa oy el cuerpo de Dragones ;y llevaban 
los Cavalleros de dignidad ^ y Eftados 5 como 
también los Generales de Exercito 3 y en todos 
fervia para los combates. 
ORIFLAMMA fué una iníignia parecida al Ef-
tavdarte, de que ufaban los Reyes de Francia, 
por coftumbre antigua en las grandes emprefas 
de guerra contra fus enemigos 5 era de tafetán 
roxo. 
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roxo^ algunas veces fembradode llamas de oro, 
por lo que fe nombró Oriflamma : San Luis Rey 
de Francia 3 lo llevó quando pafsó al puerto de 
Damiette 5 y el año de 1382. también fe íirvie-
ron de efta iníignia contra los Flamencos, man-
dados por Aartavelle 3 que murió en la bata-
lla de Rofabech. 
CONFALÓN ^ dicen á otra iníígnia , dos veces 
mas larga ,^ que ancha , rematando de un tercio 
en adelante por dos puntas en diminución on-
deadas., de que fe fervian los Principes ^y Seño-
res en las batallas. 
Finalmente Lowan Ge l io t , nos demueftra 
en fu ciencia de Armerías y otra iní ignia, con 
nombre de Gran-Efiandarte , que Phelipe I. D u -
que de Borgoña, concedió á la Ciudad de D i -
jon , cuya figura es como la del Ortflamma , aun-
que fus efmaltes fean diftintos. 
Eftos fon los nombres .> y atributos , que ex-
plica Fernán Mexia y de las Vanderas , y Efim~ 
dartes 5 pero el ufo fuyo en los empleos milita-, 
res t deberia limitarfe en efta forma. 
Los Capitanes Generales de Exercito^ orlarían 
el Efcudo , de feis Vanderas > quatro Efiandartes 
de Cavalleria ^ y dos de Dragones ( de las A r -
mas de Efpaña) interpoladamente con el yelmo, 
Y corona i que les correfponde. Lam. VI. Efe, 1, 
Los 
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Los Thenlentes-Generdes de Exercito ^ pon* 
drian quatro Vmderas \ dos Eftmdartes de Ca-
valleria > y otros tantos de Dragones^ y afsimif, 
nio el yelmo -> y corona que les compete. Efe. 2, 
Los Mari/cales de Campo , timbrarían con dos 
Vanderas > dos Eftandartes de Cavaileria ^ é igual 
numero de Dragones ^ y también el yelmo , y 
corona 3 corre ípondiente á fu grado. Efe. 3. 
Los Brigadieres, podrian ufar de quatro Vmh 
deras , íiendo de Infanteria ? ó quatro Eftmdar-
tes de una de las dos efpecies ^ fi fuefsen de Ca^ 
valleria^ ó Dragones ^ con el yelmo 3 y corona 
que les correfponde. Efe. 4. 
Los Coroneles 3 a correfpondencia de fu cuer-» 
po3 deberían ufar de dos Vanderas, ó Eftandartes, 
y el yelmo , y corona , como los demás. Efe. 5. 
De efte modo colocarían los Oficiales ge-
nerales .> que no tuviefsen otro c a radie r^  los yel-
mos ^ y coronas correfpondíentes s á cada grado 
militar de los propueftos : pero en el cafo de 
que fean Duques , Condes , ó Marquefes los ha-
vían de poner ^fegun lo pidan dichas dignida-
des 3 y en quanto al numero de Vanderas , 6 Ef-
tandartes, juzgamos ícv el mas proporcionado 
al caraóler de cada uno : afsi como en Francia^ 
el Coronel general de la Infantería 3 pone feís 
Vanderas >y el de CaYallería quatro Efiandartes\ 
íiendo 
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íiendo cierto que á nadie fe le haviade permitir 
igual diíHn£livo ¿ fin que precediera gracia del 
Soberano y ya fuefse expreísivadel numero ^ y 
efmaltes de Vanderas , para adornar fus Efeudos; 
0 ya no prefíxando uno^ ni otro^que en efte ca-» 
fo havian de poner folo feis Vanderas de los co-
lores roxo y blanco , y azul ; y en quanto á los 
demás trofeos ^ también fe limitaría á los mi l i -
tares 3 eJ ufo de ellos ^ fuera de los prefixados; 
refervando efta regalía y para el Efcudo de las 
Armas del Soberano. 
$ . v . 
1 A Unque en diftin6las partes de nueftra Obra, 
jt JL dexamos apuntado la figura de los Efcu-
dos para las Señoras y y algunas de fus prerroga-
tivas y eíla noticia en general ¿ no pareciendo-
nos fuficiente al conocimiento de los efpeciales 
geroglificos y que conftituyen el Timbre en los 
eílados de Cafadas y Viudas y Keligiofas y y Donce-
llas \ explicaremos los ornamentos que a cada 
una le fon peculiares ^ fin fepararnos de las opi-
niones mas graves , omitiendo por embarazólas 
al intento y las controveríias , y dificultades^ que 
algunos Autores forman fobre cfte afsunto. 
La variedad de poner fus Efcudos las Seño-
ras 
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ras Ca/kdas,hcí fido grande en los Heraldos, pues 
Carlos Loyfeau ^ unas veces pone las del mari-
do enteramente en el Efcudo 3 y detras en un 
cantón de la punta las de la Señora 3 como íl 
eftuvieran acechando : otras ufa partir el Eícu-
do de alto á baxo ^ y colocar por mitad las del 
marido en el lado dieftro^y en el llnieftro las 
de la Señora: pero el primero tal vez | no podrá 
exprefsar las Armerías de las Señoras ^ y el fe-
gundo fe equivocaria en muchas y con la dicción 
de medio-partido ; embarazo en que igualmente 
tropezamos con la opinión de poner las Armas 
enteras del marido á la dieftra^ y la mitad de las 
de la Señora a la linieftra. Otros pretenden ufeil 
folamente délas Armas de fus maridos/por lá 
coftumbre^que en algunas Provincias hay ^ de 
tomar las Señoras el apellido de ellos \ aísi co-
mo fucede en el Principado de Cataluña ^y era 
practica entre los Romanos ^ Ubi tu Cdius > ergo 
Caia'^  pero efto feria enteramente inutil^pues no 
declaraba alianza alguna ; y afsi el modo mas 
regular ^ y diftin¿lo para las Seíwras Cafadas, fe-
lá Accolar los Efcudos en qualquiera hechura que 
fean 3 poniendo en el de la derecha ^las Armas 
del marido ^ y en el de la íinieílra las fuyas. 
Havemos dicho en el Cap. Primero de cftc 
LibrOp^.III.qiie por regla general^correfponden á 
las 
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las Señoras las coronas de fus maridos ^ y que 
pueden timbrar con ellas los Eícudos ^ aunque 
es nueftro didlamen , fe entienda efto íiempre 
que no tengan por si proprias , otro titulo fupe-
rior y pues en efte cafo ^ timbrarían cada Efcudo 
con la coronaque le fuefse peculiar 3 adornán-
dolas las Emperatrices , Reynas^ y Princefas^ de 
dos palmas verdes 3 atildas por abaxo con una 
cinta. i o . Las Grandes ^ y Tituladas ^ con 
dos ramos de laurel 3 igualmente atados. Efe, 11. 
Y las Señoras particulares ^ con dos ramos de 
mirto. E/c. 12. Symbolos todos del amor con-
jugal , y que los Autores dicen ^ deben ufar,, 
y traher aunque fin detenerfe en referir la dif-
tincion propuefta. 
Confirma en parte nueftro penfamienta 
Doña Ana de Auftria ^ hija de Rey en Efpaña,, 
efpofa ^ y madre de Rey en Francia ; pues fue 
fu padre Phelipe HI . fu efpofo Luis XIII . y fu 
hijo Luis X I V . Efta Señora ^ fiendo reynante^ 
trahia fu Efcudo partido á la dieftra las Armas 
de Francia ^ y á la fmieítra las de Efpaña 3 tim-
brado de la corona real^ cargada de perlas^ y 
el adorno exterior de dos palmas liadas , y ata-
das con una cinta debaxo del Efcudo. 
Las Señoras Viudas > exprefsamos ufafsen del 
Efcudo en figura de lofange , y folo las de Em-
Tm¿l% L pe- 1 
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peradorcs , Reyes 3 y Soberanos , podran partir 
el Eícudo 5 colocando enteramente á la dieftra 
las Armas de íti eípofo , y en la íinieftra las fu, 
yas , timbrado de la corona propria del Princi, 
pe de que enviudó y bien entendido 5 que afsi 
como ellos las ponen enriquecidas de piedras 
preciólas , las Señoras las deberán poner ador-
nadas folo de perlas > y en lugar ele palmas > ro-
dearlo de un cordón de feda negro ^ y blanco 
nudado ^ entrelazado 3 y unido en la punta 5 de 
quatro lazos de amor. Efe. i 3, 
Proviene eíle diftindlivo ciefde que Ana Du-
queía de Bretaña y y viuda de Carlos V I H . Rey 
de Francia > muerto fu marido ^ para demoílrar 
el grande amor que le tuvo 5 llevó toda fu vida 
ceñido un cordón y como el de los Rcligiofos 
Menores 9 circunftancia en que quilo le acom-
pañafsen fus Damas ^ y afsimifmo que ílrviefse 
de geroglifico en fu Efcudo ^ a cuya imitación 
la Reyna Doña Ana de Auftria^ hallando fe viu-
da de Luis XIII . Rey de Francia ^ llevaba 3 las 
mifmas Armas , y timbrado el Efcudo de la pro-
pria corona , que usó en vida de fu efpofo 3 folo 
con la diferencia , que en lugar de las palmas, 
que acompañaban el Efcudo, lo rodeó de un 
cordón nudado 3 y entrelazado, en la forma ex-
la arriba, muy diílinóto , de como tu-
vo 
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bo fu principio efte melancólico timbre. 
Las Viudas de Grandes i yTituios J no pon-
drán mas que fus Armas^ como arsimiímo las de 
los Cavalleros particulares 3 con la diferenciaj 
que las primeras ufarán de coronas correfpon-
dientes á fu titulo los cordones ferán de fe-
da blanca ^ y negra 3 nudados „ y entrelazados. 
Efe. 14. y las fegundas , folo pondrán una cinta 
blanca entrelazada en quatro partes. Efe. 1 5. 
Las Señoras Ke ligio fas > fe fervirán de la fi-
gura obal para poner lus Armerías colocando 
en la parte fuperior un pequeño Efcudo5 con la 
divifa de la Religión ^ que profefsan y por t im-
bre una guirnalda de ramos de rofal blanco con 
rofas 3 o jas ^ y efpinas 5 adornado de dos ramos 
de azucenas liados de una cinta blanca 3 fymbo-
lizando á un mifmo tiempo la pureza de vida3 
y fus mortificaciones. Efe. 16. 
Las Señoras Doneellas y pueden ufar fus Ef-
cudos en forma de lofange , y aunque Scohier 
dice : que la mitad de la parte dieftra deban de-
xar vacia ; y Rene Francois 3 quiere fea de oro3 
ó plata , poniendo ambos en la mitad de la fi-
nieílra 3 las de fu cafa, para dar á entender fu 
ningún eftado ; pero juzgamos eíla opinión por 
de poco aprecio , pues fiempre quedaria imper-
fedlo el Efcudo 5 y afsi fomos de parecer, pon-
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gan las Armas de fus padres 3 íin dexar vacio al-
guno ^ timbradas de coronas de Infante , ks hi^ 
jas de Soberanos 5 y las de Grandes , y Títulos 
de aquellas que dexamos referidas en el Cap. 
Primero de elle Líb. y finalmente las hijas de 
Cavalleros iluftres ^ que no pueden timbrar con 
coronas fus Efcudos ^ los adornarán de varios^ 
y viílofos fo l lagescon la mayor íimetria 5 y 
todas por orla podrían poner dos ramos de 
azucenas liados de una cinta blanca .> como fym-. 
bolo exprefso de la pureza. Efe. 17. 
En efta forma quedan exprefsados los tim-
bres ,í que nos parecen mas proprlos para los Ef-
cudos de las Señoras 3 fegun fu calidad ^ y efta-
do ^ lin mezclarnos en las objeciones que 
ha fuícltado la delicadeza de 
algunos ingenios. 
— C A -
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C A P Í T U L O IV. 
DE LA D I F E R E N C I A g U E HAT D E 
Tenante? , y Soportes, 
Iftinguen los Heraldos en Tenantes > y So-
portes $ aquellas dos figuras 3 que acompa« 
ñan los lados del Efcudo ^ como también a una, 
íí ella fola le mantiene 5 pues aunque todas pa-
rece le firven de guardia 3 y cuftodia ^ no obf-
tante quieren que por Tenantes y fe entiendan 
las figuras humanas en qualquier reprefenta-
cion que fe hallen/como de Angeles > Héroes^ 
Satyros 3 Gigantes , y aun las ficciones poéticas 
de Sirenas > Centauros , y demás que fean com-
pueftas á efta fímilitud de porción íuperior hu-
mana : y en los Soportes y dicen \ fe comprehen-
da todo animal quadrupedo ^ como Leones > 0f~ 
fos , Lebreles 5 qualquier genero de ave 3 como 
Agudas y Grullas^ Palomas'y y afsimifmo los rep-
tiles , y figuras imaginarias ^ ó quiméricas y co-
mo Dragones y Grifos, y quanto encierra en si ca-
da clafse de las referidas 3 pues de uno ¿ y otro3 
aunque en Cataluña no fean muy ufados | hay 
^ . fufi. 
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luficientes exemplares en la Europa, de que da-
remos alguna noticia para fu conocimiento. 
En Alemania , que las Jrmertas tienen las 
mas rigurofa obíervancia, fe permite íolo a los 
grandes Principes 5 y Señores poner Tenantes, ó 
Soportes en fus Eícudos , como fymbolo del po-
der, y foberania; motivo por lo que eftá nega-
do el ufo de igual diílincflivo á los Nobles , y 
fimples Hidalgos b que fe contentan con el 
adorno exterior de varias, y exquifitas cimeras, 
lambrequines , giras , manteletes y y bolantes3 
en que cada uno procura fobrefalga , ó la extra-
vagancia de fu capricho > ó la delicadeza de 
fu ingenio. 
Proviene la coftumbre de fervirfe en los 
Efcudos > con variedad de Tenantes y ó Soportes^  
del eftilo , que los Cavalleros tenian en los 
Torneos; pues reprefentan aquellos pages , que 
llevaban fus Efcudos, vellidos en diítméias for-
mas, de Satyros ¿ Héroes , Leones, Grifos, y demás 
que inventaba la fantaíia de fus dueños para dif-
tinguiríe. 
Tres circunílancias deben obfervarfe, como 
precifas, para la verdadera inteligencia de los 
Tenantes , y Soportes. La primera, que fe pongan 
del blafon deias Armerías, en los que tuviefsen 
derecho de llevarlas \ de fuerte que Ú en el Ef-
cudo 
cudo huvlefse un ieon „ íeran leones : fi una 
águila j deberán fer águilas ^ y aísi de los demás 
fegun regla general; aunque pueden también 
fer enteramente d i fe ren tes tomandoíe por par-
ticulares motivos,, como geroglííicos de alguna 
acción fe ñ alad a j y de expreísar quando lean de 
las Armerías de otro^ el auxilio recibido ó que 
guarda tener de fu favor. 
La fegunda^ que una familia puede ufar ^ fin 
el menor reparo ^ de los Tenantes, 6 Soportes, 
que tenga otra : y al contrario > dos hermanos,, 
ó defeendientes de una mifma familia ^ llevan-
do iguales Armas 3 podrán mudarlos 3 pues no 
fon precifamente hereditarios ^y tranfmifsibles, 
que no puedan variarfe por una acción gloriofa^ 
6 favor del Principe ^ y mas íi precede fu privi-
legio efpeciaL 
La tercera > y ultima ^ que nadie por grande 
Señor que fea, íino los Principes de la Sangre 
Real ^ ufarán de los dos Genios, que pone el 
Soberano en fu Efeudo por Tenantes, fin permi-
fo fuyo que lo declare : no obíknte que los 
Cardenales, Patriarchas , Arzobifpos , y Obif-
pos, en reprefentaciondel dominio fpintual p y 
temporal que tienen ^ gozan de la prerrogativa 
de ponerlos de encarnación. 
Aunque codo Soberano tiene el derecho de 
tra-
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traher por Tenantes de fu Efcudo dos Genios 
vertidos de la cota de Armas ( que es como una 
dalmática) de purpura^ cargada de los blafones 
del Efcudo 5 teniendo cada uno fu vandera del 
proprio blafon fuftada de oro 3 como los Reyes 
de Efpaña • y Francia , vemos que algunos ufan 
de Tenantes > y Soportes, bien diftinclos. 
Propufimos dar algunos exemplos de lava^ 
riedad que hay de Tenantes > y Soportes > para fa-
ber el modo de colocarlos ^ remitiendo á la Ju-
rifprudencia-Heroyca^ a quien defeafse ver mas 
íbbre efte afsunto, y en fuerza de lo ofrecido 
exponemos los íiguientes. 
Los Duques de Meklemhurg en Alemania tra*< 
lien de oro un rencuentro de búfalo de fable, 
coronado de guies > acornado ^ y anillado de 
plata j timbrado de la corona de Duque ^ y por 
Soportes,un Búfalo á la derecha, y un gripho á la 
izquierda. Lam. VIL Efe. i . 
Los Marquefes de la Mina ± Condes de Tez^ek 
de las Torres z fu apellido Guiñan > Grandes de 
Efpaña y llevan quartelado 5 primero de azur 
dos calderas axedrezadas de oro , y de gules, 
gringolada cada afsa con íiete cabezas de fier-
pe de íinople 5 linguadas de gules las tres 
de la dieftra afrontadas en abifmo j con tres 
de la íinieílra \ y las quatro que falen fuera 
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por cada lado de efpaldas las dos contornadas^ 
flanqueado de armiños ^ la bordadura compona^ 
da de Caílilla^ y León 3 que es de Gwzrnm. 2. de 
oro , una faxa axedrezada de plata ^ y de gules^ 
en tres hileras 3 fumada de una efpina de gules^ 
que es EfpnoU. 3. de oro ^ un caftillo redondo^ 
con tres almenas de azur, y un homenage al-
menado de lo mifmo^ la bordadura de gules, 
cargada de ocho Eícudetes de oro 3 con una 
banda de fable ^ que es SmtilUn, y 4. quinado 
de oro azur | la frente del primero \ con un 
palo en faxa recortado ^ y desbrancado de fa-
ble ^ que es TaUyicino, Timbrado el Efcudo de 
la corona de Duque^y por Soportes dos dragones 
fin lenguas al natural y enfangrentadas las golas^ 
y pafsadas de una lanza fuftada de oro. Efe. 2. 
Los Marquefes de Caftell-yell, y Cdfiell-Meya 
en Cataltma, fu apellido Amat, traben quartela-
do ^ 1. de gules un brazo de encarnación d que 
fale de una nube del flanco íinieftro ^ empuñan-
do una efpada defnuda^ la barba faxada en on-^  
das de plata * y azur ^ la bordadura componadá 
de plata ^ y de gules , que es Amat de CafielL 
-vell. 2. de gules un león de oro^ coronado de 
de lo mifmo | que es Jmyem de Barcelona, par« 
tido de oro ¿ tres cabrias de gules , que es Ver-
gos de Cervera, 3. quartelado primero j y quar* 
Tow> f J . M to 
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to de oro s una faxa de azur \ cargada de un pez 
de plata ( llamado Palaya ) que es PUnelU de 
Moya, ícgundo^ y tercero loíangeado de gules, 
y plata que es Talamanca del Eftany^y 4. de pla-
ta^ una faxa ondeada de azur que es BelUfiíU de 
Barcelona, timbrado el Eícudo de la corona 
de Marques , y por Soportes, dos griphos de 
oro. Efcndo 3. 
Los Condes de Crexell> en dicho Principado, 
fu apellido Alemany de Ceryeílo , y Zagarriga, 
traben quartelado 1. contraquartelado , prime-
ro ^ y quarto de plata tres buelos baxados de 
gules , que es Alemany , uno de los nueve anti-
guos Barones de Cataluña ; fegundo , y tercero 
de oro, un ciervo pafsante de azur, que es Cerye-
ílo , otro de los nueve antiguos Barones de Ca-
taluña. 2. una mata de garriga de í inople , en 
campo de oro , que es Zagarriga, de Barcelona 
3. de plata una águila azorada, con una cin-
ta que le fale del pico , y boltea íbbre la cabe-
r a , en que eftá eícrito Veritas yíncit , que es Fe~ 
ra , familia de Aragón ; y 4. de plata un pez vi-
brado de azur , que es Efianybo, del Kofellon. So-
portado el Eícudo de una águila explayada ^ y 
paímada de oro , coronada con corona de Con-
de. Efcudo 4. 
JLos Frincides de Monaco , Duques de VatentU 
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mis> en l u l t á , Tu apellido Grimddl, traben 
fangeado de plata 3 y de gules > timbrando el Eí^ 
cudo de la corona de Duque por Tenántes dos 
Monges Aguilillos veílidos de fable ^ íin capilla, 
con un brazo levantado ^ empuñando una efpa^ 
da de plata y guarnecida de oro. Efe. 5. 
Los Condes de Afyremont, en Lo re na , traben 
de gules una cruz de plata ; timbrado el Eícudo 
de una celada de Conde puefta de perfil ^ Sopor-
tado de una águila de fable picada ^ y membrada 
de gules 3 coronada con corona real de oro ^ y 
cubierta de un manto imperial de purpura fem-
brado de águilas explayadas de oro ^ forrado de 
tela de lo mifmo^ atado al cuello con cordones 
y borlas de feda carmeli 3 y oro. Efe. 6, 
Los Míirquefes de Le de > fu apellido Bette^  
Grandes de Efpaña > llevan de azur tres T . T . T . 
de oro 5 timbrado el Efcudo de la corona de 
Marques > y por Soportes > dos leopardos de oro, 
Efcudo y. 
E l Cantón Suy^ g de Zug > lleva de plata 3 y la 
faxa de azur 5 y por Tenante un SUIT^ O armado de 
acero ? que con la mano derecha tiene el Efcu-
do 3 y con la izquierda fe apoya en una lanza. 
Efcudo 8. 
E l Cantón Suiy) de Lucerna , trabe de plata 
partido de azur , y por Tenante un Sahage coro-
M z nado. 
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nado, y ceñido de hojas de encina al natura^ 
empuñando en la dieftra un ramo de lo miírno, 
y el Elcudo con la ímieftra. Efe. 9. 
Los Condes de Keckheim en Alemania > traheu 
quarcelado 1. y 4. de gules una cruz de oro 5 2. 
y 3. de lo nuímo , y un leonde gules, fobre el 
todo de azur una águila de plata | y por Soportes 
dos lebreles , el de la dejrecha de plata ^ y el de 
la izquierda de fable ^ armadas las cabezas con 
fus yelmos de oro 3 el primero tiene por cimera 
un lebrel Tentado de fable, y acollarado de oro3 
y el íegundo un león de gules. Efe. 1 o. 
Los Mar que fes de Grimaldo, fu apellido Per* 
Tiande^ Duran en Efpana s traben lofangeado de 
plata y y de gules > el Efeudo timbrado de una 
corona de Marques y y por Soportes dos lebreles 
al natural 3 acollarados de gules. Efe. 11. 
Los Barones de Lismale, en Fíandes 9 fu ape-
l l ido Lope^de Uiioa > traben equipolado de gu-
les , y de plata con tres faxas del primero ; tinn 
brado el Efeudo de la corona de Barón , y por 
Soportes dos leones al natural 3 cada uno con fu 
vandera , cargada la primera de los blafones del 
Efcudo, y la fegunda quartelada 1. y 4. de oro, 
una cruz de fable , 2. y 3. de gules , un león de 
plata. Efe. 12. 
Los Condes de ^artmberg> en Alemania , lle-
van 
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van de plata una fax a de gules j cargada de una 
corneta de oro i liada de lo niiímo a y tres róe-
les de gules , dos en la frente ^ y uno en la bar-
ba \ timbrado el Etcudo de una corona de C o n -
de , y por Tenantes 9 dos granaderos levantado 
un brazo ? conque empuñan una clava. Efe. i 3. 
Los Barones de Kooft^  en Flan des, traben quar-
telado 1. y 4. faxado de oro á y fino pie ^ a. y 3 • 
de íable 5 fembrado de lifes de oro; el Eícu-
do timbrado de la corona de Barón: á ladief-
tra por Tenante un falvage coronado \ y ceñido 
de hojas de encina al natural, que con una mano 
tiene una clava fobre el hombro ; y á la íinieftra 
por Soporte un perro de fable ^ fembrado de lifes 
de oro,, cada uno con fu vandera^ cargada de las 
Armas del Efcudo y pafsadas en una afta de lan* 
2,a. Efe. 14. 
De los Mar que fes de Grmy , en ¥ ¡andes > fu 
apellido Bafcourt y hay eftablecida una rama en 
el Principado de Cataluña , con el titulo de 
Conde de Santa Clara ¿ y trahe de azur una banda 
de plata 3 cargada de tres cruces de Borgoña de 
gules 5 timbrado el Efcudo de una corona de 
Conde 3 y por Soportes dos águilas al natural, 
con fu vandera ? la una cargada de los blafones 
del Efcudo 3 y la otra de plata3 y una cruz de 
Borgoña de gules. .E/e-. 1 5. 
Los 
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Los Barones de Kiyiere, en Flaudes, traben de 
plata 3 una faxa contra-almenada de fable ; tin^ 
brado el Efcudo de una corona de Barón : á la 
dieftra por Tenante una muger veftida á lo anti-
guo y que en la mano derecha tiene un corazón 
de gules ^ con un pañuelo fembrado de eñrellas; 
y a la ímieílra por Soporte, un unicornio al natu-
ral acollarado de plata^ ambos con fu vandera.la 
primera cargada de las Armas del Efcudo, y h 
íegunda de una Imagen de Nueílra Señora con 
fu hijo en los brazos ^ puefta en fu nicho de 
oro 3 que ocupa el tercio de la vandera en pa-
lo. Efe. 16. 
Otros muchos podríamos decir de varias fa-
milias,, que por Concefsiones Reales ^ ufan de 
Tenantes > y Soportes diftindtos ^ con eftandarte 
y vanderas,, en que cifran geroglificos^ embl 
inas^ blafones de fus cafas^ y alianzas: pero na 
íirviendo el numero mas que de multiplicar 
exemplos fin adelantamiento de dodlrinas^ nos 
contentamos con las exprefsadas 3 como fu£U 
cientes á la perfeóbi inteligencia 
de efte adorno. 
C A -
l a m V U 
Llfopai-t.Sciilp. 
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C A P I T U L O V. 
D E LA DIVISA ? T DIFERENCIAS. 
EN toda la Hiiloria^ afsi fagrada ^ como pro-fana ^ hallamos el ufo de la Diyifa > ya re-
prefentada en figuras de cofas viílbles > ó ya ef-
crita en breves fentencias^ parte enigmáticas y y 
parte inteligibles ; coftumbre, que en la gene-
ral opinión proviene de las fymbolicas imáge-
nes 3 y curiofas cifras ? conque los Egypcios ex-
prefsaban fus penfamientos 5 y difcurfos. 
La DIVISA^ es nombre genérico., que puede 
darfele tantas inteligencias ^  quantas correfpon-
dan á fu ílgnificado 5 pero en el BUfon > regu-
larmente fe entiende por los Enigmas breves^  
Epígrafes cortos > y expre/sivas Figuras, que fe po* 
nen fuera del Efcudo^ aluíivas iiempre á los fu-
getos 9 que fe firven de ellas 3 manifeftando fus 
apellidos , virtudes , ó empleos 3 fegun la anti-
gua praóiica : pues de Hercules fabemos fe va-
lió del Non plus ultra, para dar á entender no 
bavia mas mundo , luego que llegó a Cádiz. 
Agamenón , pufo en fu Efcudo un Leen > con el 
lemma 
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lemma que vertido en nueftro idioma decía: Efle 
es el terror del genero humano : y Alexandro-Mag, 
no, ufaba del epígrafe. Sufraforttinamy arbitrhm 
meum. Efto no obftante pretende el P. Mehéá 
trier, que las Dhifas , ó fu mayor parte , defde 
los Torneos fueron admitidas en el Blafon, pol-
los motes que puertos fobrc cintas al rededor 
del Efcudo , ó pendiente de la celada , folian 
llevar los Cavalleros , conque exprefsaban fu 
pafsion dominante > como de amor , defafio i y 
otras 5 pero combinando fe ambas pradlicas , nos 
atrevemos á decir y que en los Torneos pudo 
perfeccionarfe coftumbre ^ que tuvo mas anti-
guo fu principal origen. 
En dos maneras entienden los A A . la Dm-
fa 5 una por los colores, que en el dia de com-
bate ufaban veftirfe antiguamente los Principes, 
y Generales de exercito , á fin de fer conocidos 
de fus foldados 5 ó bien de otros adornos exte-
riores, como bandas, cimeras, y demás que 
havemos referido en varias partes de nueftti 
O b r a , de que folian fervirfe al mifmo intento. 
La fegunda, y mas propria es, quando pre-
tendemos manifeítar con alguna mayor expref-
f ion, nueftros particulares dcíignios , por me-
dio de parábolas^ ó emblemas, y a veces unien-
4,9 ambas cofas , que el Blafon diftingue en dos 
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eípecies | llamando imperfedla^ a la que íblo fe 
explica con figuras , ó palabras J y perfe¿la á la 
que abraza entrambos géneros ^ que como mas 
noble i antepondremos en la explicación j bien 
entendido ^ que ninguna de las dos 3 fue le tener 
lugar fixo donde colocarle ( aunque íiempre de-
ben eftar fuera del Eícudo) íin embargo que re-
gularmente fe ponen una íobre la celada ^ que 
llamamos cimera ^ y otra en una liíla ondeada, 
que de ella fuele falir. 
Tiene fe por Diyifa perfetla^ la que fe com-
pone de cuerpo ^ y alma j eíto es ^ la que c o ni l i -
te de alguna figura acompañada de cierta fen-
tencia s ó palabras breves % y conceptuofas % que 
al mifmo tiempo que hablan con la figura a ex^ 
prefsen ambas la inclinación de fu dueño3 guar-
dando tal proporción entre s i , que no lean tan-
taílicas unas , ni enigmáticas otras, lino tan.ex-
prefsivas del concepto para que íirven , quanta 
le declaren fin rodeos amphibologicos. Los Ile^ 
yes de Efpaña tienen un Sol, por cuerpo de fu 
Diyifa , y por alma de ella , A filis ortu y u/que 
' ad ocafum , para declarar , que eíle luminofo 
Planeta , fiempre alumbra en fus dominios. Los 
Reyes de Francia , ponen el eílandarte llamada 
Orijlamma, fembrado de lifes , por cuerpo de la 
DiVifa,, y por alma el verfo , Lilia, non Jaborant^  
Tom. U , ' N nc-' 
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ñeque nmt \ dando á entender en el no hilar^ ni 
trabajar de los l ir ios, la excluíion de las heiru 
Lras al cetro del Reyno , que vulgarmente lia, 
man ley ialica. 
Los Condes de Darnitís en Cataluña , fu ape-
llido Taverners de Barcelona, ? llevan quartekdo 
i . y 4. de gules una Cabria de oro , acompañada 
de tres liíes de lo miímo ; 2. y 3. de plata un ár-
bol llamado Vern, arrancado de finoplc 5 tim-
brado el Eícudo de un yelmo de Conde 3 de 
plata, pueílo de frente , guarnecido de lambre-
quines de plaia ^ y de gules , fumado de la 
corona de fu titulo , y por Dhifa la cimera de 
una Grulla al natural , con el epígrafe^, Praftan-
ti ylrtute ; de oro, Lam^MlH. Efe, i . 
Los Condes de Valcabra, en dicho Principa-
do , fu apellido Patau > de Barcelona , trahen de 
azur una torre quadrada de plata, í upe rada de 
tres coronas de oro , y acoiiipañada de feis ef-
trellas de plata 9 tres á cada lado 5 timbrado eí 
Efeudo de una celada de Conde, de plata, puef 
ta de frente, adornada de lambrequines cor-
re fpondientes á los efmaltes de fu blafon, fu-
mada de la corona de fu titulo, y por Z ) / ^ 
la cimera de un león naciente de oro,, con una 
efpada en ladieftra,y las palabras . Ex necepro 
Kcge f & Patria tropheum ; de fable. Efe, 2. 
Gil-* 
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CíUhert> de Lérida, trahe de oro uná. águila 
de fable ^ coronada a la antigua del campo ^ y 
el Elcudo de un yelmo terciado , defcubriendo 
cinco rexillas > adornado de lambrequines , ro-
dete3 y giras de los efmaltes de fu blaíbn., y por 
Dhifa la cimera de un fénix de plata abrarand0# 
fe^ y el mote^, Ut perficiat: defable. Efe, 3. 
Bellet, de Tortofa 3 trahe de azur una torre al-
menada de quatro almenas de plata 3 aclarada 
de una ventana de Tableóla puerta cerrada la mi-
tad ^ y en fu argolla encadenado un león , la 
bordadura de oro ^ cargada en la frente de una 
cruz lifa de gules j, y de once abejas por lo re í -
tante ; el Efcudo timbrado de una celada de 
perfil ^ moílrando tres rexillas y compuefta de 
lambrequines y rodete y y giras de azur y plata, 
oro^ y íable ^ y por Diyifa, la cimera de un fé-
nix abrafandoíe , con el lemma, Ex me ipfo re-
nafeor : de gules. Efe. 4. 
GuardioU 3 de Bareelona,, lleva de azur una 
banda dentellada por lo baxo de plata, acompa-
ñada de dos ojos negros; el Efcudo timbrado de 
un yelmo terciado , defcubriendo cinco rexi-
llas , adornado de lambrequines 3 rodete ? y g i -
ras de los efmaltes de fu blafon, y por Dhifa la 
cimera de un pavo-real ruante ? con las palabras, 
In ^ ce &hdl(> prefpieaces i á e fable. Efe. 5. 
N 2 Cafe-
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Caflello ¿ de Agrammt y trahe un caílillo de 
oro ^ con tres homenages ^ el de medio mayor3 
en campo de gules 5 el Eícudo timbrado de una 
celada puefta de perfil 3 moftrando tres rexillas, 
•adornada de lambrequines de los mi irnos eí mal-
tes de fu bla íbn, coronada a la antigua de oro, 
y por Dlvija la cimera de un cavallo naciente, 
con el mote s Incepum Uhorem : de fable. Efe, 6. 
Jorda, de T orto fu, trahe de plata^ tres faxas de 
gules ; timbrado el Eícudo de un yelmo tercia* 
do deícLibriendo cinco rexillas , compueílo de 
lambrequines de los e(maltes de fu blaíbn, co-
ronado a la antigua de oro , y por Dhífa, la ci-
mera de un brazo armado ^ empuñando una Y an-
dera faxada en quatro piezas de azur, y oro, re-
faltada una cruz en aípa de gules ^ con el epigra-
fe > Nec y i , nec metu : de gules. Ufe, y. 
Corder, de Tortofa, trahe de gules, un cordero 
paísante al natural ; el Eícudo timbrado de una 
celada de perfil, moftrando tres rexillas ^ com-
pucíla de lambrequines de gules y y plata, co-
ronada a la antigua de oro , y por Dhñfa la ci-
mera de un brazo,armado empuñando una elpa-
da, con el mote , Super eadem 1 de fable , ha-
blando al Fénix abrafandofe, de que eftá fü-
perado. Efe. 8. 
De/puíg 1 de Barcelona ¿uahs un Monte fíorli-
fado 
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fado de orejen campo de gules; timbrado el Ef-
cudo de una celada de perfil ^ deícubriendo tres 
rcxillas l adornada de lambrequines , rodete , y 
giras de los efmaltes de fu blaíon , y por Díyífa, 
la cimera de una águila de íinople á con el lem-
nía, Al? alto, cuncía , de fable. Efe, 9. 
Vives, de Ferpínya > trabe quartelado 1. y 4. 
un león de gules ^ en campo de oro s 2. y 3. de 
plata > tres cabrias de azur; el Efeudo timbrado 
de un yelmo terciado., moftrando cinco rexillas^ 
compueílo de lambrequines de gules ^ oro > pla-
ta 3 y azur ^ coronado á la antigua de. oro 3 y por 
Diyífa la cimera de un fénix abrafandofe 5 y el 
lemma ^ Moviendo vives : de fable. Efe. 1 o. 
Koea> de FigueraS) trabe quartelado 1. y 4. de 
oro j unas peñas^ ó rocas al natural^ fombreadas 
de azur ^ y oro^ 2. y 3. de azur tres hachas de ar-
mas de oro ; el Efeudo timbrado de una celada 
pueda de perfil , defeubriendo tres rexillas^ 
adornado de lambrequines ^ rodete > y giras de 
los efmaltes de fu blafon, y por Divijlt la cime-
ra de un brazo armado , empuñando una efpada 
de placa ^ guarnecida de oro a y enlazado de una 
ferpiente de íinople s que de la boca defpide el 
mote y Ut vincat: de fable. Efe. 11. 
VilelU.ác Sanahííja,trahc de azur una villa mu-
rada de plata, timbrado el Efcudo de una celada 
puefta 
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puefta de perfil, moílrando tres rexilks ^ ador, 
nada de lambrequines , rodete, y giras de los 
eímaltes de fu blafon, y por Divifa la cimera de 
una eftrella de oro , con las palabras , Hac díve 
cermmr: del proprio efmalte. JS/r. 12. 
Por Dht/a imperfeta > fe comprehende U 
que folamente tiene alma fin cuerpo , ó al con-
trario , como vemos de Augufia Cefar , que para 
manifeftar la moderación de fu genio en los ne-
gocios públ icos, mandó fe gravafse al reverfo 
de fus monedas una Martpofa , y un Cangrejo : y 
el Papa Martina V, pufo una Hoguera > en que fe 
ivan abrafando Thiara, Corona, y Capelo, dan-
do á entender que la voracidad del tiempo lo 
confume todo, fin refpetar las mayores Gerar-
quias de la tierra ; pero eíle genero de Dhifas, 
que fe forman de tan folo el cuerpo ^ y también 
las que fe han apropriado á las tres clafses de 
Dignidades, no fon como los Efcudos de Ar-
mas , hereditarias en las familias , por fer pecu-
liares en los fugetos , fegun los varios acciden-
tes que en ellos pueden ocurrir ; y afsi uno po-
dra tener en diltiólos tiempos , ó en uno mifma 
d i ferentes-Dm/^ fi con eftas fe unen las ci-
meras j que también lo fon de cuerpo fin alma, 
y vemos ufadas en muchas familias iluílres. 
Las Diyifas, que tienen alma, y carecen de 
cuer-
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cuerpo , Ce demueíkan por medio de una pala-
bra ^ ó fentencia folamente 3 fin figura alguna, 
fegun la Real Cafa de Bourbon , que pone la 
voz Efferm^a. Los Reyes de Inglaterra y las pa-
labras > Dios yy mi Derecho, Los Cavalieros del 
iníigne Orden del Toyfon de oro f traben el 
lemma Vretlum non yile Uhorum. Los de la de 
Sanóli-Spirirus llevan el mote , Duce > ^mfpce^ 
y afsi otros Principes y y Cavalieros. 
Algunos Autores ^  cuentan por Dívifa , co-
locándola en tercer grado ^ la fegunda pieza-bo-
norable "P que puíimos entre las del orden fe-
gun do 5 pero como alli ya la denominafsemos-
Cinta por fu figura 3 y peculiar nombre, pues el 
genérico de Divi/a , cño es Difiincwn, puede 
convenir á qualefquiera de las piezas-bonora-
bles ? naturales , artificiales , y quiméricas ? de-
rivado del verbo Difiinguir > que es el oficio de 
todas las figuras > ó piezas del Blafon ; apropria-
rémos efta tercera clafse de Diyif<t > como fe-
gunda ( refpeólo que la primera fe halla abolidam 
en el uto ) á las parábolas ^ lemmas , y motes, 
que fe ponen dentro del Efcudo, tanto íi ha-
blafsen con fu emprefa , quanto fi no tuviefsen 
relación alguna \ y fuefsen del todo diferentes, 
que de ambas efpecies tenemos bailantes exem-
plares jy fin que pareciefse efiraño el penfa-
miento 
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miento ^ por la uniformidad que tiene con la 
antecedente pra&ica ^ fe podia llamar Divif^dx, 
folo para diftinguirias; y mas quando los mif, 
mos Hemldos P no dieron nombre íixo á eíle ge^  
ñero de elcritos , llamándolos indiftinulamente 
con las voces de exerge , ver/o , mote , y otros. 
Brifalt, del Ampurdchi, trahe de íinoplc^ cin-
co piedras de oro ^ la bordadura de lo miímo 
Diylfdda de lab le 3 hux lucet in tenebris.^íc. i 3. 
Xarqmes, de T ore lío, trahe de gules una torre 
redonda almenada de plata en un ellano ^ acom-
pañada de dos clines opueftos ^ y fuperada de 
tres Eftrellas de oro en fax a ^ la bordadura 
de lo mifmo Diyi/ada de íable. Labore ¿ & conf-* 
tamia. Efe. 14. 
Bafedas, de Banyolasy trahe partido 1. de gu-
les un leoiij 2. de oro una águila ^ la bordadu-
ra de plata^ Diyifada, de fable. SoU yirtus nobi* 
lis. Efe. 1 5. 
Gueíl> y Trelíes > de Befalu,3 trahe de gules 
dos bandas de oro > partido de plata 3 dos pinos 
de íinople y terrazadas de lo mifmo , en el cen-
tro un Efcudete de azur, cargado de cinco ef-
trellas de plata 3 Díyifado de lo mifmo en orla 
de S. E. M . Q. S. iniciales de las palabras , f i ef~ 
go me qu&risP Jtnite s al cap. 18. de San Juan. 
Efe u do 1 6, 
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Cayóla 1 de Sem'myana , trahe de gules i¡ tres 
bandas ondeadas de oro 5 la bordadura de pla-
ta ^ Dívifadcí de fable ^ A ^ / / 4 fine fidelltcite yir-* 
ms. Efe. 17. 
Mactp 3 de Barcelona , trahe de gules un fol 
de doce rayos de orocantonado de quatro ef-
trellas de lo miínio ^ y acompañado en la d i e t 
tra de una mano palmada de plata ^ ñipe rada 
de tres eílreilas de oro ^ y en la linieítra un c i -
prés 3 la bordadura de oro ^ cargada de tres l i -
les de azur ^ dos en los ángulos íliperiores 3 y 
una en la punta 3 D¿y¿Jada de fable 3 Sicttt cerym 
defiderat ad fontes aquarum | ita anima mea ad t$ 
Deus. Efe. 18. 
Sans y de Barcelona > trahe de azur fiete eílre-
ilas de oro ^ que forman la orfa mayor celefte, 
cortado de plata dos manos de encarnación 
veftidas de gules 3 y azur ^ que falen cada una de 
fu flanco ^ empuñando un ramo de yerba de 
Santa María .> la bordadura de plata \ Díyifada 
de fable > Deum time ^ &Regem honora. Efe. 15?. 
Soler, de Barcelona 3 trahe de azur un fol de 
oro , fuperado de tres eílreilas de plata^ la de 
medio mas aíta ^ y la bordadura de ovo, D¡~ 
yi/ada efe fable 5 Sapientta efl fpecior fole , & fufer 
omnem di/pofidonemftellarum. Efe. 2 o. 
Teres ¿ de Tarragona , trahe un león de oro^ 
em-
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.empuñando en las garras una cruz de lo mifmo, 
fobre campo azur,, la^bordadura de oro , D h U 
fadd de fable, Hujus y ir tute a omnia, teres. Efc.z i . 
Triftany ^ de Barcelom > trabe de fable una 
paloma de plata, picada, y membrada de guíes, 
cortado de efte color un compás abierto de 
plata, la bordadura del mifmo eímalte ^-Dm^ 
fada de fable , CtmSíts hoc yirtute rebus. Efe, 22. 
ydmcik , de P / w , trahe de gules un león 
de oro con un rotulo que le fale de la boca, y 
dice Libertas, partido de purpura un brazo de 
encarnación moviente del flanco finieftro , que 
tiene en la mano una torre de oro , la bordadu-
ra de plata $ Diyifada de fable ^ Deo , Rege 3 & 
Patria Jerytre* Efe. 23. 
filo/a ? de Barcelona, trahe de azur una vi-
lla de plata ^ mampofteada , y aclarada de fa-
ble , y en la barba dos huefsos pafsados en a& 
ya 9 la bordadura de oro , Diyifada de fa-
ble , Clemens accife y o ta» 
Efe, 24. 
Fot, i o ^ 
imam 
m m 
« S A Í I E K T 1 A 
Lteopart.Sculptt 
f. 
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C A P I T U L O VI . 
D E L P A F E L L O N , T VOZ D E GUERRA. 
LOs Emperadores ^ y Soberanos y que no de-penden mas que de Dios 9 y de fu efpa-
da 3 gozan de la regalía 3 y derecho de poner 
fus Efcudos de Armas 3 baxo un Fayellon de pur-
pura y fembrado de los blafones de la corona^ 
ornamento exterior y de que no pueden ufar los 
Reyes eleélivos y Duques aunque fean Sobe-, 
ranos ^ pues como dependientes de otro Princi-
pe 3 lo colocan adornado de cortinas > 6 mantos 
á la imperiala. 
Proviene el origen de los Paveliones y de las 
tiendas y que los Cabos de Quadnlla mandaban 
plantar muy adornadas en los Torneos ^ para 
que los Cavalleros eftuviefsen á cubierto ^ hafta 
empezar dichos Juegos , y en el entretanto, 
colgaban fus Adargas y ó Eícudos , fobre ricos, 
y precioíbs tapices en las mifmas tiendas 5 ó 
Pavellones > que al prefente fe componen en Ar* 
weria de dos partes, la fuperior llamada Cum** 
O z br
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bre ( que es el íbmbrero ) rayo nada de un fol 
de oro > y cimada de la corona del Soberano^ 
con las demás diviías , que le correíponden : j 
la inferior , Falda, ó Cortinas ( lo miímo que 
manto ) fcnibradas de los blaíbnes ya referid 
dos , y forradas de armiños > como por exem-, 
piar veremos mas adelante , quando blafone-
mos el Efeudo de Armas de nueftros Reyes 
de Efpaña. 
Finalmente la Vo?^  > ó Grito de guerra, tan 
ufada entre los antiguos „ y modernos ^ es tam-
bién prerrogativa j de que gozan folo los Sobe-
ranos 3 por cuyo motivo eílá admitida en el BU-
fon 3 pues fu figura no parece tenga dependen-
cia con las proprias de Armería ; no obftante 
que algunos Autores la equivocan con la divifa^ 
por fu íimilitud > y afsi para evidenciarlo 3 co-
mo para decir lo que es 3 concluiremos eíle fe-
gundo Libro con fu explicación. 
Tres efpecies fe cuentan de Voces de guerra,, 
todas fe componen de una ó dos palabras 
o mas. La primera 3 y principal que pertenece 
al Blafon x fe exprefsa con términos demonftra-
tivos j implorando el auxilio 3 ó afsiftencia di-
vina 3 mediante la invocación del Santo Tute-
lar | o Patrono al entrar en las batallas y afsal-
tos de Plazas ^ y alcances de viólorias : como 
los 
r, 
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los Efpañoles lo hacen ^ invocando á Santiago 
el mayor ; los F ranee fes a San Dionyfio Areopagi* 
t a \ j los Iirglefes a S*n% jorge niartyr^ con el 
nombre de Ha^a 9 que folo el antiguo cílilo en 
ellos tiene de íignihcado. 
Los Soberanos fe í ir ven de efta voz en fus 
Efcudos de Armas ^ y el haverla equivocado 
con la divifa , nace de que también fe pone fo-
bre un. liílon bolante ondeado , como adorno 
exterior de el Efcudo ^ colocándole arbitraria-
mente en qualquier parte fuya ; bien que lo mas 
regular es ^ que falga por cima de la cumbre del 
Fayellon > fegun lo praólican los Reyes de H i -
pa na 3 y Francia. 
La fegunda ^ que correfponde á las funcio-
nes de guerra ^ y de que ufan los Principes p y 
Generales de exercito ^ es el nombre, de la fa-
milia ^ 6 dominios del Soberano ^ como ^o^r-
bon y Auflrla ^ E/paña, Francia > 6cc. para unir los 
Toldados en la confufion de un dia de batalla ^ ó 
afsalto ; hacerfe conocer de los fuyos^ y llamar-
los en fu defenfa á y ofenfa de los enemigos. 
La ultima ^  que también es militar ^ y arbi-
traria al general de un exercito 3 Comandante 
de un Deftacamento , y Governador de una Pla-
za 9 viene á fer propnamente el Santo , y la Con~ 
tra-fena 9 que de noche fuelen dar para una ac* 
cion 
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cion fígilofa 3 rondas ¿ reconocimiento de guar, 
días ? y pueftos avanzados á fin de conocer los 
amigos 3 y enemigos : y aunque eftas dos Voces, 
de puerm \ no fean propriamente de la Ciencia. 
Heráldica, las ponemos íblo por evitar 
equivocaciones, que tal vez no 
fueran nuevas. 
F I N D E L S E G U N D O L I B R O . 
A D A R G A 
C A T A L 
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y P R A C T I C A S R E G L A S D E L B L A S O N , 
con cxemplos de las piezas, efmaltes^ y ornatos 
de que fe compone un Efcudo ¿ interior, 
y exteriormente. 
P O R 
D , F R A N C I S C O X A V I E R D E G A R M A y 
y Duran y Secretarlo del Rey nueflro Señor ( que Dios 
guarde fu Arcbiyero Real del Archivo general de 
la Corona de Aragón,y Academleo de la Aca~ 
de mi a Real de Barcelona* 
L I B R O III-
B A R C E L O N A , 
En la Imprenta de MAVRO MARTI. Año 1753 
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Heráldicos , con el mcthodo de blaíbnar lo§ 
Efcudos interior , y exteriormente. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E L D I C C I O N A R I O H E R A L D I C O , 
y términos proprtos del BUfon, 
E X A M O S referido en el Cap. I IL 
del primer L ib ro , el que todas las 
ciencias tienen fus términos , y 
voces proprias y para diftinguirfe^ 
ya fea que con lo exprefsivo de 
fu fignificado , fe hacen mas comprehenfibles^ 
Torn. 11. P a 
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o bien gpr guardar en la antigüedad de fu ethy, 
mologia el caraóler dado por los inventores de 
ellas jy no pudiendo dudarfe que el BUfon debe 
el eílablecimiento de fus preceptos , y leyes a 
los primeros Heraldos 5 vimos los nombres con 
que denominaron los colores ^ piezas-honora-
bles^ y demás figuras de que ufa efta facultad ; y 
afsi fe encuentran voces griegas, latinas 3 ale-
manas 0 francefas 3 italiajnas 3 y eípañolas : tam-
bién hay algunas que fiendo comunes á los int 
trumentos de las otras facultades fe han hecho 
particulares en eña ; y varias^que corrompidas 
provienen de diftinftos idiomas : pero todas íin 
perder la alufion de fu fignificado 3 refpedlo de 
no encontrarfe términos exprefsivos, conque 
poderlo hacer s fegun notamos en el P, Caísa-
neo ; pues careciendo de voces latinas para ex-
plicarle ^ las latinizado bien las dice como ellas 
ion en Armería: lo mifmo fucede ajuan Arris, 
en fu Lexicón Ingles 5 al P. Meneftrier , al Abad 
de Wallemont / y al Señor de la Co-lombiere, 
en fus tratados de Bla/bn , eferitos en francés, 
de cuyos exemplares nos hemos valido^pues he-
mos denominado con voces españolas ^ que tie-
nen igual cadencia > y fimilitud , todas las pie" 
^as-honorables^ y demás figuras que carecen de 
íiombres proprios heráldicos ¿ y le es faculta-
, tivo 
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tivo al Autor, fegun fu idioma^ poderfelo dar. 
Los términos ó voces del Blafon $ fe cuen-
tan en dos efpecies^ la primera que relaciona a 
los fugetos j efto es efmalte^ .y figuras de que fe 
compone > y havemos referido en nueftra Obra: 
y la fegunda 5 á fus atributos 3 ó explicación de 
las varias formas en que pueden hallarfe ^ y de 
que haremos un Diccionario^ (uücicnte á un per-
feélo conocimiento de quantas fe encontraísen 
en el Blafon , deduciéndolas de dicho Alfhabetoi 
exponiendo para mayor claridad 3 los exempla-
res de familias oriundas y y eílablecidas en Ca-. 
taluña, que han llegado á nueftra noticia en las 
voces que los huviefse 9 fupliendo con eftran-
geras donde no las tengamos patricias ; de mo-
do que correfpondan unas ^ y otras á la puntual 
inteligencia de efta ciencia y exprefsando en las 
catalanas el folar, 6 eílablecimiento que tie-
nen ^ y en las fo raíl eras diremos folamente la 
nación 9 como por noticia, 
A 
AC C O L A D O 3 fe entiende en el Blafon, de dos cofas que eftan afsidas , o fe juntan^ 
como ios Efcudos de nueñros Reyes , que fe 
ponen baxo una corona, 
P z C o n 
i i 6 ADARGA CÁTALAÍ?!; 
Gon efte exempkr pueden AccoUr fus EfclK 
dos las Señoras j con los de fus maridos ^ repre. 
fentando la alianza de las familias y del modo 
que fe hace quando fe AccoUn los de dos Rey, 
nos unidos. 
Sirve también efte termino 3 y le ufan mu, 
chos para las llaves i bailones ^ mazas 3 efpadas^  
vanderas ^ y demás atributos de diftincion que 
fe AccoUn 5 ó ponen en afpa 3 detras del Efeudo. 
N U E S T R O S C A T H O L I C O S M O N A R -
C A S D O N F E R N A N D O V i . Y D O M A R I A 
B A R B A R A D E P O R T U G A L (que Dios guar-
de ) AccoUn £\xs Efcudos 3 1. de Efpaña ^ y 2» de 
Portugal. Lam. I. Eje, 1. 
Los R E Y E S D E Ñ A P Ó L E S D O N C A R L O S D E 
B O V R B O N y I N F A N T E D E E S P A B A ^ Y DonA M A R Í A 
A M H E I A D E S A X O N I A .y AccoUn fus Efcudos ^ 1. de 
Napoles.partido de Efpaña^y 2 .de Saxonia.£/c.2. 
Los D V Q V E S D E P A R M A \ D O N P H E L I P E D E 
B O V R B O N 3 I N F A N T E D E EsPAñA, Y Don A L V I S A 
I S A B E L D E B O V R B O N 3 Accoian fus Efcudos 1. 
de 
Parma^ partido de Efpaña^y 2. de Francia. Efi-l-
A C O L L A R A D O , fe dice quando la figura del 
Efcudo 1 ya fea león ; ofso > lebrel , ó qualquier 
otra^ tubiefse collar. 
Cahanyeles 3 de Barcelona, trahe un lebrel 
faltante de plata, Acollarado de fable^ en campo 
de guies. Efe, 4. 
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Ghteralt, de Tremp % trahe un lebrel $ ram-
pante de fable 3 Acollarado de gules 3 en campo 
de oro; la bordadura denteada de gules. Efe. 5. 
A C L A R A D O ^ fe entiende por las aberturas de 
la frente de el Efeudo ^ como toquen fu linea 
fuperior ^ ya quadradas y ó redondas ^ que para 
exemplar trahe Geliot el figuíente. De finople > U 
frente almenada de dos plecas media a la derecha 
de oro , y Aclarada de gules. 
También íirve efta voz ^ para las ventanas, 
y puertas de un cadillo > torre | palacio t &c. 
quando fon de otro color que el campo de el 
Efcudo, y la llamamos afsi de la claridad 3 ó luz 
que por ellas entra; pues los Francefes del nom-
bre Jo^r, que es el dia, dicen Ajoure /de donde 
algunos han dicho Adjurado , fin mas conexión 
con el dia , ni la claridad en la lengua efpañola^ 
que la de perfuadirfe que afsi efta voz f como 
otras que havemos omitido s y excluiremos en 
adelante ¿ fuefsen proprias de la facultad, y no 
del idioma francés , á quien copiaron > y en lo 
que eftoy perfuadido recibieron engaño, pues 
en los Autores que hemos vifto eftrangeros, ca-
da uno íigue fuera de los términos precifos del 
arte^ el diale¿lo de fu nación. Deben exceptuar-
fe de efta regla, las mallas, ruftros^ y rofetas de 
efpueias, como propriedad en ellas, dichas aber-
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turas , á diferencia de las eíbreilas , y lofanges 
que fon piezas cerradas. 
Caftell-arnm, de la Bafilda > trahe un caflilig 
de plata con tres homenages, el de medio ma^  
yor jnampofteado, y Aclarado de fable , en 'cauv 
po de gules. Efe, 6. 
Tttrell 3 de Vmyoíes > trahe una torre quadra-
da de tres almenas de plata. Aclarada de azur ^ y 
íuperada de una cílrelia de plata en campo de 
^ules. Efe. 7. 
Ninot y de Santa Coloma > trahe una torre re-
donda de oro cubierta de gules , mampoíleada, 
y Aclarada de fable , en campo de finoplc, la 
bordadura de oro > cargada de ocho hojas de 
yedra al natural. 8. 
Clurana^ de Gerona > trahe una torre con tres 
homenages, el de medio mayor de oro, AcUrd& 
de fable , en campo azur. Efe, 9 . 
AcoMPAñADA , fe exprefsa de las piezas que 
rodean , ó acompañan la principal de el Efcu-
do , como la faxa , banda, cabria, afpa , león, 
águila , y otras. 
Los Barones de Efpomlla , fu apellido Beurt, 
de F¡güeras, traben una banda de oro , Acomu-
nada de cinco eíbreilas de lo mifmo ; tres en l# 
parte fuperior, y dos en la inferior , en campo 
azur. Efe, io» 
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Cafsddor¿de Barcelona ^ t i ú i c de oro una fa-
xa de azur y cargada de una eftreíla de plata, 
¿compañada de tres rofas de gules. Efe* 11. 
Liado ? de Barcelona ? trahe de gules , un alifo 
de oro (árbol que en catalán fe llama lladoner) 
Acompañado de una fuente de plata á la dieftrá^y 
un león de lo mifmo ^ empuñando una efpada^ á 
¡a ímieftra. Efe. 12. 
Fallares; de Cardona 3 trahe una banda de 
oro y Acompañada de dos eftrellas de lo miímo, 
en campo azur. Efe. 1 3. 
A C O R N A D O > fe refiere de todo animal'} que 
fus cuernos fon de diftinólo eímalte ^ que lo ret 
tante del cuerpo, 
Boxeda , de Helna > trahe un ciervo pafsan-
te de oro , Acornado de plata ? en campo azui% 
EJcudo 14. 
C V r ^ d e Moya >i\:ú).c un ciervo pafsante 
•de plata ? Acornado de oro^, en campo de gules. 
Efcudo \ 5. 
Pmg~cerver ¡ de Tremp ^ trahe un monte de 
oro ? fumado de un ciervo de lo miímo ^ Acornar 
do de plata 3 en campo de gules. Efe, 1 6. 
A C O S T A D O ^ fe menciona quando las piezas 
de alguna longitud ¿ ya fea en palo ? ó eií ban-
da \ íiguen la mifma poficion que la principal 
del Efcudo. 
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Mmegat, de Sam Aguftí > trahe una tt\xt lar-
ga recortada de oro , Acoftada, de dos palmas de 
lo mirmo y empuñadas de una mano de encarna-
ción ^ que falen por cada flanco de una nube 3 en 
campo de gules. Efe. 17. 
Olmera > de Gerona , trahe de plata , partido 
de oro , un álamo arrancado de ílnople ^ Acofta* 
do de dos thaus de azur , la bordadura de gules. 
EJcítdo 18. 
Cafa-mitjítna^ de Barcelona, trahe de azur, una 
cafa de plata ^ aclarada de gules ^  cubierta de fa* 
ble , con tres pomos de gules ^ Acoftada de dos 
lebreles fedentes al natural 3 y fuperada de un 
cometa de oro de tres colas, ¿/c» 1 9 . 
Adviertafe , que íi las cartelas eftubiersen en 
p a l o f e debe decir acompañada de ellas la fi-
gura., y afsi también de algunas piezas en que 
puede fer indiferente fu poíhira y la que es pre-
ciíb efpecificar^ como fu numero > pues en lle-
gando á feis^ pueden hallarfe en orla: pero no 
fera irregular el ufo de las voces Acopada y o 
Acompañado íi las piezas fuefsen en figura de cir-
culo^ como los bezantes^ róeles^ roías^ y anillo5-
A D I E S T R A D O , á mas de lo que havemos di-
cho en el numero 6, de las partes-iniguales , & 
exprefsa también en las figuras que á fu dieftr^ 
fe ponen otras, aunque fuefse un palo > que a la 
de* 
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derecha tubiefse una águila^ fe debe decir lo 
eftá de dicha figura. 
Rttvmat y de J^ alls > trahe de azur un ciervo 
pafsante de plata^ Adlefirado de una fuente de lo 
miímo , fuperados de un íbl de oro. Efe. 20. 
Guiu y de Lérida > trahe de azur 3 un gripho 
de plata ^ AdUftrado de una lis de oro. Efe. 11. 
Frexa , de Tarragona , trahe un león de gu-, 
les^ Adiefirado de un frefno ( árbol que en cata-
lán dicen frex ) arrancado de finople > en campo 
de plata. Efe. 22. • : ^ f/ 
Guilla y de XJrgel, trahe de oro 3 una zorra 
( llamada en catalán guilla ) rampante de gules., 
Adieftrada de un henebro de íinople 3 terrazados 
de lo mifmo. Efe. 2 3. 
A F R O N T A D O S ^ fe entiende por dos figuras que 
fe miran de frente , como dos leones 3 perros^ 
papagayos ^ &c. que eftan cara á cara3 
Giblé ^ de Berga, trahe dos leones ^ Afronta-
dos ^ y fuperados de una eftrella 5 en campo de 
oro. Efe, 24. 
Pages ^ de Perpinya 3 trahe dos papagayos^ 
Afrontados de gules 9 en campo de oro. Efe. 25, 
Pons y de Monfonis i trahe dos pavos-reales^ 
Afrontados de azur ^ pifandofe las colas ^  en cam-
po de oro. Efe. 1 6 . 
A G V Z A D A Í , fe refiere en las piezas , que fus 
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extremidades rematan en punta como cruces, 
faxas , y otras | diferenciandofe efta voz de las 
agudas, y fixadasen que aquellas por todos Oís 
extremos fenecen en puntas^excepto las pirami, 
desj y eílas fóto por el en que fe hallan clavadas. 
Agídlaná, de Barcelona, trahe de oro tres pi, 
ramidcs 3 Aguedas de piedra. Efe. 27. 
A L A D O , fe menciona en las figuras que con-
tra el natural fe hallan con alas y como un bra-
zo , un l e ó n , &c. y afsimifmo fe dice de las 
aves, íi tienen las alas de diftinílo efmalte de 
fu cuerpo. 
Naves^ de Cervera, trahe de azur, á la dieftra 
una nave equipada fobre ondas de plata , agita-, 
das de azur , y a la fmieftra un cordero de plata 
pafeante en una terraza al natural, fuperados de 
una mano de encarnación ^ ¿ / 4 de ovo. Efe. 28. 
Soyítes , y Saleta, de Barcelona, trahe de azur, 
wn monte fuperado de un fol de oro; cortado de 
plata , una mano de encarnación, Alada de va-
rios colores , y empuñando una eípada guarne-
cida de oro. Efe. 1 9 . 
A L I A N Z A , fe entiende por dos manos dief-
tras afsidas , y no íiendolo fe habrá de explicar. 
Amigant, de Manrefa, trahe una Alianza de 
encarnación veftida de pardo, y acompañada de 
dos eftrellas de oro , en campo azur, E f .^o . 
Eerrus, 
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Ternis > de Lérida, trahe de gules^, im^ Alian-
g£ de plata ^ las muñecas de oro. Efe. 3 1. 
A L M I N A D A S , fe explica en los cadillos ^  tor-
res ^faxas^ bandas ^  y demás piezas que tubief-
fen almenas. N o faltan Heraldos nueílros 3 que 
efta voz la eferiven Creneladas y de la francefa 
Crenele, derivado del fubftantivo Creneau , lo 
mifmo que almena. 
Vilamur > uno de los nueve Viz-Condados 
de Cataluña y trahe una muralla de plata Alme-
nada de tres almenas ^ y dos medias , en campo 
de gules. Efe. 3 2. 
yilaplana 3 de Gerona , trahe una muralla con 
fu puerta Almenada de tres almenas enteras^ y 
dos medias de plata^ en campo de gules. Efc^ 3 . 
Valati > de Aramprunya y trahe de oro ^ un pa-
lacio á la antigua^ Almenado de íinople ^ la bor-
dadura componada de ambos efmaltes. Ef. 34. 
Torrohella, de Knyi , trahe una torre Almena-
da de plata ^ con un homenage de lo mifmo ^ en 
campo de gules. Efe, 3 5. 
ALTA ^ íe dice de la efpada puefta en palo 
fobre fu guarnición. Lowan Ge l io t , es de pare-
cer ^ que íiendo la poliura ordinaria de la efpa-
da 3 la que dexamos referida \ no es precifo fe 
haya de explicar 5 pero lo halla por necefsario 
en los demás fenñdos, como en banda 3 y con 
Q 2 la 
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la punta acia baxo ; aunque el P. Meneflrier af-
ile nta fe explique, en qualquier poíitura que 
fe hallare | cuya opinión íeguimos por tñtfi 
bien fundada. 
Parí ; de Perfinya, trabe de gules, una efpacía 
Alta de plata guarnecida de oro , la bordadura 
componada de plata > y gules. Efe. 3 6. 
A ZADA , fe entiende por la faxa, la cabria, 
y otras piezas , fi eítan mas altas de fu ordina-
ria policion. 
E l Barón de Gma-lleaí, fu apellido Carbonell, 
de Figiteras, trabe de azur, una cabria Al^adx de 
plata , acompañada en la frente de tres eílrellas 
en faxa de lo mifmo , y en la barba de un lebrel 
pafsante fobre una terraza al natural. E/c. 37. 
PeramoU , de Vaiiars, trabe de oro , una ca-
bria Aijada de gules, acompañada de un molino 
de aceytunas de azur en la punta, y de dos l i -
fes de lo mifmo en la frente. Efe. 38. 
Valmanyá, de Amptírids, trabe de finople, una 
faxa Alzada de azur , cargada de tres eftrellas 
de plata, y un brazo naciente vellido de gules; 
baxado en el flanco dieftro, empuñando cinco 
eípigas de trigo de oro , que paísan por encima 
de la faxa. Efe. 39. 
A N G L F S - . D A S , que otros dicen AngreUdás, de 
la voz francefa Engrele, fe refiere en las cruces; 
bor-
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bordaduras ^ faxas, y demás piezas circunícritas, 
por medios circuios pequeños tangentes por la 
parte, exterior ^  pues tocando fe por la interior fe 
dirá Caneladas. 
Ánglefoía 3 de AnglefoU , trahe quatro faxas 
Anglefadas de fable > en campo de oro. Lam. 11. 
Ejcudo 1. 
Colóme? > de Gerona, trahe de azur^ tres palo-
mas de plata ^ picadas ^ y membradas de gules., 
la bordadura Anglefada de plata. Efe. 2. íj 
Hohia j de Barcelofia \ trahe una cruz Angle-
fada de oro , en campo azur. Efe. 3. 
Kequefens > de Barcelona , trahe quartelado^ 
1. y 4. de Aragón^ 2. y 3. de azur tres roques 
de axedrez de oro ^ la bordadura Anglefada de 
lo mifmo. Efe. 4. 
A N G V L A D A 3 fe entiende de la cruz > y afpa^ 
quando de fus ángulos íalen algunas piezas pro-
longadas. 
Gatt a de Barcelona 5 trahe de gules una cruz 
vacia^ y flordelifada de oro0 Angtdada de quatro 
lifes de lo mifmo. Efe. 5. 
Gerardo ^ Duque de Juliers 3 y de Cleves^ 
inílituyó año de 1445. la Orden Militar de San 
Huberto 3 para dar gracias al Cielo , de las viíSlo-
rias b que havia confeguido de fus enemigos , y 
efpecialmente contra Amoldo ^ Duque de Guel-
dres. 
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dres. Extlnguiófe dicha Mil ic ia ^ luego que .fe, 
necio la Caía de Juliers 5 pero Guillermo Elec-
tor Palatino , juzgó por conveniente reftable, 
cerla en honor de fu nobleza , como lo hizo 
año de 1705?. La divifa es una cruz patee de 
oro ^ Angulada de rayos de lo miímo ^ cargada 
de una medalla ^ con la Imagen del Santo , que 
pende de una cadena „ y al lado izquierdo lie. 
van las iniciales I. F. S. F. que dicen In I ¡de ^ fa 
firmiter. Los dias íblemnes viften á la eípaño-
la antigua. 
A N I L L O S ^ dexamos dicho en el numero p. 
del tercer orden de piezas-honorables lo que 
fon 3 y folo para poner familia duplicamos la 
voz como lo haremos en adelante ^ aun fin ef-
te motivo con todas las correfpondientes a l ^ -
fon y para complemento del 'Diccionario. 
Palbl, de Gerona , trahe de oro , un tronco 
en faxa^ contra-desbrancado de íinople y acom-
pañado de tres Anillos de fabie. Efe. 6. 
Trulles, de Gerona i trahe quatro Anillos de 
oro ^ en campo azur. Efe. y. 
ANILLADAS ^ fe dice de las cruces , quando 
fus extremos rematan en forma de anillos de 
llave , viendo fe por ellos el campo del E feudo, 
que los Franceics llaman Cleche , por la nñf-
íma razón. 
ViU~ 
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VlUnoya, de Baga > trahe una QXXXL AnilUda, 
de oro, en campo de gules. Ufe. 8. 
A N I M A D A \ fe refiere á la cabeza de qualquier 
animal y que aun fe parad a del cuerpo ^ ó eílando 
fola y demueftra con viveza los ojos. 
Los Condes de Llar , en Cataluña á fu apellido 
del titulo j traben una cabeza Animada de buey^ 
en campo de oro. Efe. 9, 
A N T Í G V A , fe entiende por las coronas que 
anteriormente fe ufaban ^ con efpigoncs ^ ó 
puntas como llevaron las Matronas Griegas ^  y 
Romanas ^ adornandofe las cabezas^ por lo que 
fe dice de los buftos de Reyes ^  coronados á la 
antigua ¡¡ también fe entiende en efta voz los 
edificios ¡ y letras góticas. 
Kins ^ de Cervera, trahe un leo-pardo leona-^ 
do de oro p coronado á la Antigua de lo mifmo 
en campo azur. Efe. 1 o, 
Sayfores p de 0/^ ^  trahe el dulcifsimo nom-
bre de J E S V S , con letras Antiguas de oro ^ en 
campo de guíes. Efe. 1 1. 
La Torre familia oriunda de Cafilia 3 y efta-
blecida en Bareelona > trahe de gules una águila 
pafmada de fable ? coronada á la Antigua de oro^ 
manteniente una torre de lo mifmo con fu ho-
menage, y acoftada de dos Ufes de plata. E f . i i . 
A P V N T A D A S , fe dice de aquellas piezas que 
fe 
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fe tocan con fus puntas como dos cabrías, tres 
lifes en triangulo 3 ó quatro en cruz y y de otras 
figuras que fin tocarle , hallandofe en alguno 
de ellos fentidos 3 fe deberá decir apuntadas 
al centro. 
Alverñ y de LUgofiera, trabe de gilíes^ quatro 
A . A. de oro > Apuntadas al centro ( donde hay 
otra de lo miímo ) y entrelazadas de una malla 
también de oro 3 que el ángulo í upe rio r remata 
en unaP. del proprio eímalte. Efe. 13 » 
Alegre y de Lérida , trabe de azur 3 quatro 
crecientes de plata Apuntados al centro ^ cerran-
do una lis de oro 3 á la frente feis eftrellas de 
plata ^ las quatro en faxa ^ y las dos baxadas a 
las de los extremos. Efe, 14. 
Defpafej > de Gerona 3 trabe de gules^ tres ef-
padas de plata guarnecidas de oro 3 Apuntadas 
en la frente. Efe. 1 5. 
A R D I E N D O ., fe refiere á qualquier pieza que 
de si arrojafse llamas „ como un monte ^ un tron-
co 3 una bacha > y otras. 
Desfar , de Manrefa , trabe un calderón de 
azur Ardiendo de gules^ en campo de oxo.Efe.16. 
Domingo , de Barcelona > trabe de gules ^ un 
brazo armado de plata „ moviente del flanco fi-
nieílrro con una bacba Ardiendo en la mano , que 
da fuego auna pila de l e ñ a t e n a z a d a al natu-
íal.¿y?. i 7 . Fol~ 
t 
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Volquer > de Tarrega, trahe de finople^ un fé-
nix abrafandofe en una pira Ardiendo de gu-
les. Efcudo i 8. 
A R M A D O ^ fe explica en los animales ^ á quie-
nes naturaleza les dio uñas para defenderfe co-
mo á los leones ^ ofsos > tigres ^ y griphos 3 bien 
entendido 3 que folo debe decirle quando fon 
de diftinélo efmalte que lo demás del cuerpo: 
también fe entiende por los dardos ^ lanzas ^ y 
flechas ^  íi eftubiefsen calzadas de otro metal, 
que el de acero 5 y afsimifmo de una figura „ ó 
brazo de hombre vellido de qualquier metal, 
que no fien do de acero ^ fe habrá de decir. 
Mafso , de Barcelona, trahe de plata, un león 
al natural 3 empuñando una clava Armada de 
puntas de oro. Efe. 19. 
Fiyaller, de Bareelona, trahe un león de pla-
ta y Armado de azur a en campo de gules. Efe. 20. 
Flandolit > de la Almella > trahe un griphó de 
azur, Armado de gules^ en campo de oro. Efc.z i . 
ARMERÍAS , quedan explicadas en los Capí-
tulos primeros ¿efto es , todo lo perteneciente 
á las interiores en el del primer Libro ; y en 
el del fegundo ^ las que firven de ornamen-
to exterior. 
A R R A N C A D O S a fe dice de los arboles , y de-
mas plantas que mueftran fus raices ^ como de 
Tom.IL R las 
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las cabezas , y miembros de qualquíer animal, 
ü no eftan bien cortados, que parecen rotos 
con violencia, 
Jelpt 9 de Flguerds , trabe un pino Jtrancado 
¿c íinople 3 en campo de oro. Efe. 22. 
Ba/set, de C amarro don y trabe de gules, una 
banda de oro , cargada de una cabeza de águila. 
Arrancada de fable, E/c, 23, 
Llorach , de Barcelona , trabe un laurel Arran* 
cado de ílnople , en campo de oro. Efe, 24, 
Oliver 3 ác Barcelona , trahz un olivo Arran* 
cado de í inople, en campo de oro. Efe. 25, 
A R R E B A T A N T E , fe exprefsa en el lobo , ó zor-
ra , que guarda el íentido del león rampante \ y 
deducimos efta voz del verbo Arrebatar > afsi 
como los Francefes la dicen Kavifante del verbo 
Kav¡r j que en fu idioma es arrebatar, ó quitar 
violentamente. 
Eufler, de Barcelona , trabe un lobo Arreha* 
tante de oro , en campo azur, Efe, 2 6, 
A S P A /exprersamos fu figura en el numero 7. 
de las piezas-honorables del primer grado, 
Jofre, de Santa Chrifiina, trabe de oro 3 la 
Afpa de fable , acompañada de quatro lifes de 
azur. Efe, 27, 
Laferas > de TaUrn , trabe de azur^ la Afpa ^ e 
oro , acompañada en la frente, y en la barba de 
una 
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una íierra de lo miímo P y en los flancos de una 
eftrella de dicho efnialte. Efe. 28. 
Pedro Czar de Mofcovia ^ queriendo ani-
mar la Nobleza de fu Imperio 3 á que fe diftin-
guiefse en las campañas ^ inílituyó año de i 5p8. 
la Orden Militar de San Andrés , refervando en 
¿i^y en fus defeendiences ^ el Gran-Maeftrazgo. 
La divifa que feñaló es el Afp¿t> ó cruz en que 
padeció martyrio el Apoftol ^ cargada por un la-
do de fu .Imagen ., y del otro con los titulos 
del Principe ^ que dicen el Cz^ tr Pedro, conferva,-
dor de toda U Kufia. En el flanco íliperior hay-
Una corona fufpendida de un anillo de oro^y 
en los tres reliantes ^ el águila imperial ^ car-
gado el pecho de un Efcudo con las Armas de 
Mofeo via. 
E l referido Czar Pedro ^ eílableció año de 
171 5. la Militar Cavalleria de Santa Cathalina, 
afsi para Cavalleros , como para Damas ^ con la 
divifa de una medalla de oro > enriquecida de 
diamantes > en que eftá la Imagen de la Santa 
Virgen ^ y Martyr. 
A T A L A Y A D O 3 fe dice de los cadillos y torres^ 
y cafas fuertes; que tienen un genero de corni-
fa por remate , boleada con fus ladroneras 9 fo-
bre permodulos que Talen del cuerpo principal, 
para obfervar, y reconocer á cubierto las ope-
R 2 ra-
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raciones enemigas : también fe puede aplicar a 
las faxas | y bandas que guardaísen el fentido de 
dicha cornifa. Nueííros Heraldos la pronuncian 
Bafíiliada, de la voz franceía Baftiíle , que quie, 
ren exprefse el torreón , ó cafa fuerte ^ derivan-
dolo íin duda del cadillo de la Baftilla^ conf, 
truido en efte genero de fortificación ^ que han 
hecho genérico en todas las de fu efpecie. 
Antich j de Barcelona, trahe de azur, una torre 
Atalayada de piedra 5 aclarada de cinco ventanas 
de fable, fobre un puerto de mar, y fuperada de 
una eftrelia de oro. Efe. 1 9 . 
Malendrich , de Barcelona y trahe de oro y un 
roble arrancado de ímople ^ de cuyo tronco á la 
dieftra fale un brazo armado de acero ; partido 
de oro ^ un laurel arrancado de ílnople^y acom-
pañado de dos lifes de azur 5 cortinado de pla-
ta j una banda Atalayada de azur. Efe. 3 o. 
AXEDREZADOJ que fe deriva del íubftantivo 
Axedrez ,^ fe refirió en el numero 3. de las pie-
zas-honorables del quarto grado : pero es pre-
cifo para entenderfe con efta voz las faxas, 
bandas , bordaduras, y demás piezas, el que 
tengan á lo menos dos hileras , pues de una íb-
la fe dicen componadas : algunos A A. Efpaño-
les , como Haro ^ Mexia ^ y Vargas , con otros 
Italianos ^ la explican por los nombres de Bfca~ 
que-
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apeado 3 Jaquelado, y Damado, adjetivados de los 
fubílantivos y efcaques 5 jaqueles , y damas^ que 
en Armería tienen igual ufo. 
(¡luerforadat, uno de los nueve Viz-Conda-
dos antiguos de Cataluña, trahe de plata dos 
bandas AxedreT a^das en tres hileras de oro ^ y de 
gules. Efe. 3 1. 
Mtravall, de Vilafranca , trahe un león de 
fable , linguado , y armado de gules, en campo 
de oro; la bordadura Axedre^ada en dos hileras 
de oro , y fable. Efe. 32. 
Sunyer, de Gerona , trahe de plata y tres fa^ 
xas Axedre%adas en tres hileras de oro , y de gu-
les. Efcudo 3 3. 
A Z O C A D A S , fe dice de las aves, quando tie-
nen las alas medio abiertas en acción de que-
rer volar : también fe entiende quando miran el 
fol , ó parece eftan afuíladas , ó canfadas. 
Pere^de Moreno , familia oriunda de Caflllla^ 
y eftablecida en Barcelona, trahe de oro, un caf. 
tillo con fu homenage de gules , en cuyas pr i -
meras almenas hay dos grajos Adrados de fa-
ble ? picados , y membrados de gules. Efe. 34. 
Guamis , de Barcelona , trahe de azur , una 
z g i ú h Acorada de fable 0 mirando los rayos de 
un fol de oro 9 moviente de la frente ; partido 
de oro , dos faxas de íinople j la bordadura de 
guíese 
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gules , cargada de ocho eftrellas de oro. Efe, 3 ^ 
Oriol, áz FliXy trahe de plara^ un montecillo 
al natural moviente de la barba del Eícudoj fu, 
mado de un caíHUo con tres homenages de pie, 
dra, en el de medio hay una ave llamada oriol, 
Azorada, de fable , con un ramo de olivo en el 
pico. Bfc. 16, 
B 
A N D A 3 como pieza-honorable queda expli-
cada en el numero 5. de las del primer 
grado y y folo refta decir, que puede fer acom-
pañada , almenada , axedrezada ? bordadacar-
gada y celoíiada , componada, contra-almena-
da y denteada engolada fufelada , lofangeada/ 
ondeada , recortada ^ refaltada^ retirada, vera-
da „ y con otros diverfos atributos ^ que ím mas 
explicación que la referida , fe vendrá en cono-
cimiento de fus diferencias. También es pre-
cifo 1 que en haviendo mas de una , fe exprefse 
el numero. 
Barutell > de Pmgcerda \ trahe de oro ^ una 
Banda de gules. Efe. 37. Las mifmas armas lleva 
la familia de So > en Cervera, 
Morgadell, de G^ro^ ^ trahe de azur ^ una 
Banda de oro $ cargada de tres rofas de gules, 
y 
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y acompañada de íiete bezantes de plata en or-
la. Efcudo 3 8. 
MilUrs 3 de Gerona, > trahe de plata \ una 
Bmdú de gules ^ acompañada de dos matas de 
rnijo arrancadas de finople ( que en catalán d i -
cen mili . ) Bfc. 3p. 
Los Condes de Munter > en Ctáduñít, fu ape-
llido Ciar tana, uahen de oro tres Bandas de 
gules. Efe, 40. 
B A N D A D O ^ fe entiende de el Efcudo cubier-
to de bandas 3 por iguales piezas de metal ¿ y de 
color 3 debiendofe efpecificar fu numero^ fiem-
pre que no llegue 3 ó exceda de feis 5 eílo es las 
tres de color ? y las tres de metal: aunque los 
A A . no dan la razón porque el Efcudo en efta 
cantidad ^ y no en otra, fe conozca con folo la 
voz de Bandado 5 nos parece ferá porque el nu-
mero de tres , que es el de cada efmalte , es in-
dicativo de ocupar el tercio del Efcudo las pie-
zas-honorables de donde fe derivan eílas voces 
de bandado 5 barrado 9 faxado y palado, en las 
que fe halla recibida generalmente efta regla, 
como el que fe exprefse en los demás números 
que carecen de dicha circuftancia. 
JJrch, uno de los primeros nueve Nobles 
del PnWi^Wo, trahe Bandado de plata, y de gu-
les • la frente del primer efmalte , con tres rofas 
en faxa del fegundo. E¡c, 41, Fo-
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FonolUr, de Mallorca, trahe Bandado en ocho 
piezas de oro | y fable. Efe. 42. 
B A R B A 9 es la pieza-honorable que puílnaos 
en el numero 11. de las del primer grado \ y la 
mayor dificultad que fe ofrece en los atributos 
de efta pieza 3 es como fe debe bíaíbnar el 
exemplo que pone Bara, cortado en faxa^ y fo-
bre ella acia la punta en potenzas de azur': AI^ 
gunos con poco fundamento la nombran baxa-
barra 5 pero otros la dicen campaña-potenzada^ 
que parece lo mas p r o p r i o n o obftante que 
Lowan Geliot .> dice trahe de azur fobre campa-
ña-potenzada de plata. 
Toleras , de Cervera, trahe de plata ¿ tres 
bandas de gules 5 partido de oro ^ una águila de 
fable y la Barba faxada en ondas de plata ^ y azur. 
Lam. III. Efe. 1. 
Torrent > de Conflanñ > trahe un monte de 
oro,, en campo de gules; la Barba faxada en on-
das de plata^ y azur. E.fe. 2. 
B o R B E L A D O y fe dice de los gallos ^ pollos ^  y 
delfines , por las barbas quando fon de otro ef-
malte que el todo de la figura. 
Aregall > de Barcelona , trahe un gallo de fa-
ble , Barhelado > y creftado de gules , en campo 
de oro. Efe. 3. 
^ ¡ o l l ^ A% fyeida > trahe un pollo de fable. 
Bar* 
n 3. 
2. 3. 
WJ 
8. 3. lo, iíl. n 
13. l é . 15. 17. 18. 
19- 20. 2i« 22. ^3.. 24. 
Láíeopart. Scuip, 
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BarheUdo, y creftado de gules en campo de oroj 
la barba faxada en ondas de azur, y plata. 
Efe tido 4. 
BARRA ^  la pufimos en el numero 6. de las 
piezas-honorables del primer grado. 
Berardo 5 de Barcelona > trahe de azur 5 una 
Barra de oro ^ cargada de una víbora vibrada de 
gules j y acompañada de dos cotizas en el m i t 
ino fentido de plata. Efe. 5. 
BARRADO ^ debe entenderfe refpeilive en el 
mifmo fentido y que dexamos explicada la voz. 
de bandado. 
BARRETA 5 queda referida en el numero 1 r. 
de las piezas-honorables del tercer grado. 
BASTÓN^ como pieza-honorable queda men-
cionada en el numero 8. de las del tercer grado. 
Baro y de herida , trahe de plata el Bafion de 
íinople.£/c. 6. 
Foxa > de Kofellon'3 trahe de gules^ ucs Bafto* 
nes de oro. Efe, 7. 
BATALLADA „ voz que algunos derivan de Ba^ 
tail ^ palabra francefa^ y nofotros deducimos de 
Bata¿¿, dicción catalana ^ que en uno ^ y otro 
idioma^correfponde en el caftellano a la len-
güeta de la campana^y afsi fe explica en laque 
la tubiefse ; no obítante 3 que el P. Meneftrier,.. 
dice ¡ fe exprefse foio quando es de diftinélo 
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efmalte que la mifma campana, circunñancla 
que diícurrimos no fea tan precifa. 
Clafqueñ 3 de CafielUr, trahe una campana de 
azur y fileteada de plata , y Batallada de fable, 
en campo de oro ; la bordadura componada de 
azur g y oro. Efi. 8. 
Sant-]uft ^ del Pamdes, trahe de oro 3 una 
campana de azur ^  fileteada „ y Batallada de pla-
ta P acompañada de dos eftreilas de azur. Efe. p. 
BAXADAS y fe dice de todas las piezas que fe 
ponen mas baxas de fu regular poíkion coma 
la frente , que de ordinario ocupa el tercio fu-
perior del Éfeudo ^  y fe puede baxar á otra de 
concefsion ^ patronato, ó religión, como acof-
tumbran los Comendadores, y Cavalleros de 
San Juan de Jerufalen; y en eftos cafes lomos 
de parecer , que afsi como la una líen do fola de-
be llenar la tercera parte del Efeudo, fi hay dos, 
ocupe cada qual un quinto , y los tres reftantes 
queden para los blafones de la familia, pues de 
efte modo cada Armem pierde fu porción en el 
Efcudo,y del otro folo los blafones padecerian 
detrimento en un tercio , y fe confundiria efta 
voz, con la de terciado en faxa. 
La cabria , la faxa, y el buelo también fe 
dicen Baxadas \ aquellas quando les fucede lo 
nñfmo que á la frente , y efte íl en vez de mcli-
íiarfe 
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narfe á la parte íuperior del Efcudo .> fe inclina 
á fu punta. 
Arles , de Bítrcelona3 trahe de gules^  dos bue^  
los Baxados 0x0. Efe. 10. 
SaUmo 3 de Barcelona. 3 trahe de gules 5 una 
faxa ondeada de azur b fileteada de plata 5 y Ba~ 
xada á una araña de oro ( que en catalán llaman 
falamó. ) Efe. 11. 
Melgar, de Alguerñ > trahe de gules y un león 
de oro Baxado á un brazo de encarnación mo-
viente del flanco íinieftro ; empuñando un ma-? 
nojo de mielgas de oro. Efe. 11. 
Sinifterra, > ácTerpnya yixahz un vuelo Ba* 
xado de plata ^  en campo de gules \ la bordadura 
componadade ambos efmaltes. Efe. 1 3. 
BIZAMTES ^ quedan referidos en el numero 
4. de las piezas-honorables del quarto grado 5 y 
folo refta decir . que afsi como deben fer de 
metal 5 fi fe hallafsen exedrezados^  partidos ^ ó 
cortados con otro efmalte ^  fe llamarán Bczan-
tes-Koeles. 
Moneada 3 uno de los nueve Barones de la 
conquifta del Prinelpado , trahe de gules ^ ocho 
Befantes de oro ordenados de dos en ¿os.Efe.i^. 
Folgons, de Urgel, trahe de gules ¿ líete Be~ 
téntes de plata ^ pueftos tres , tres^  y uno 5 la 
frente de oro una águila de fable, 1 5. 
S z Ma~ 
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Mador, de la Porte , Cavallero de la Tabla 
Redonda 3 trahia de íable , íiete Be^ntes-Kacles 
de plata partidos de gulesordenados tres, tres, 
y uno. Efe. i 6. 
Al miíino tiempo , que fe inftltuyó la Mili-
tar Orden del Temple > en PaleíHna, dicen fe 
erigió también la de San Blas y aunque los Re. 
yes de Armenia pretenden fer fundadores de ci-
ta Milicia, afirmando la dieron el nombre del 
Santo | por- haver íido Obifpo de Sebafti en Ar-
menia5 de cuyo Rey no es Patrono : la di vi í a fue 
una cruz llana de gules j cargada de un Béfame 
de oro , con la Imagen del Santo. 
BEZANTEADO , explicamos en el miímo nu^  
mero 4. de las piezas-honorables del quarto 
grado , en que cantidad fe entendía el Eícudo 
con efta voz ; y aísi no hay que añadir otra cofa, 
fino que la banda 5 faxa, y palo, hallandofe car-
gadas de tres bezantes 5 la cabria ¿ de cinco; y 
la bordadura , de ocho , no es precifo exprefsar 
el numero : pero ü , en los ciernas que no lle-
guen ) ó excedan de los propueftos. 
Bas j uno de los nueve Viz-Condados anti-
guos de Cataluña \ trahe tres cabrias de gules, 
Be^nteadas de plata j en campo de oro. B[c. t% 
Zacofta , de Le?2torn y trahe tres faxas ondea-
das de gules en campo de oro ; la bordadura de 
fable Bez^ anteada, de oro. Efe, 18. Ktam-
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Kiamhítu > Mam-efa ^ tzahc de gules , Be-* 
finteado áe oto. Efe. 19 . 
Terfa » del Pañades, trahe de gules > una ca-
bria de oro acompañada de dos thaus de plata 
en la frente ^ y un león de oro en la punta; la 
bordadura coíida de azur Bcanteada, de oro. 
Efciuio 20. 
B O R D A D V R A ^ fiendo de folo un efmalte ^ fer-
via de briíura^  como vimos en el numero 9 . de 
las piezas-honorables del primer grado 5 pero 
en Eípaña nunca fe ha tenido por tal, ni menos 
con fus atributos de axedrezada > bezanteada^  
cargada., componada ^ denteada^  dentellada^  y 
rociada. Los Heraldos modernos efpañoles s la 
pronuncian Bordara > íin mas que mudar la ulti-
ma letra del Bordare francés que correfponde á 
la voz Bordadura caftellana. 
Ort l^ familia oriunda de C ají tila, y eftable-
cida en Barcelona \ trahe un león de oro lingua-
do y armado de gules 3 en campo azur 5 la Bor~ 
da dura de plata 3 cargada de ocho roías de gu-
les. Efe, 21. 
Fox a uno de los nueve Vervefores anti-
guos de Cataluña > trahe un león de plata > lin-
guado, y armado de gules , en campo de fable; 
la Bordadura coíida de gules, cargada de ocho 
Ufes de oro. Efe, 22. 
Mar* 
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Marles > de Lvrídk > trahe de gules, un ftál 
de plata ; la Bordadora de oro , cargada de ocho 
mirletasderable.£/C.23. 
B O T O N A D A /fe explica en la rofa ^ y demás 
flores pueftas de frente, en que el botoncillo 
de medio es de diftinfto efmalte que ellas ; tam-
bien fe entiende de los roíales 5 quando tienen 
capullos 5 y en las flores de lis ^ íi tubiefsen 
botones. 
Guardia , de Conflent, trahe un monte florli. 
fado^ , y Botonado de oro ^ en campo azur. Efc.i^ 
Defvalls, de Lérida , trahe de oro ^ una roía 
de gules Botonada de plata con cinco róeles en 
cruz de azur. Efe 2 5. 
Kofsell de Tarragona 3 trahe de plata^  un ro-
fal de íinople Botonado de gules s y acompañado 
de dos papagayos afrontados de finople. Efc.i6. 
Pmgyert, de Tordera, trahe un monte flor-
lifado \ y Botonado de íinople ^ en campo de 
oro. Efe. 27. 
B R I S A D A S ^ fe dice en f^rwm^  de la adío 
eion^ que ponen los hijos fegundos de una fa-
milia en fus Efcudos 3 como dexamos referido 
en el Cap. XIII. del Libro Primero : también fe 
dice de las cabrias | cuya punta eftá feparada. 
Prades, uno de los nueve Condados anti-
guos del Principado > trahe de oro ? quatro palos 
de 
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de gules > flanqueado de azur 3 fembrado de i i -
fes de oro > Brifadas de un lambel de tres pen-
dientes de gules. 28. 
Viole y en Francia, trahe de oro ^ tres cabrias 
Brifadas de íable. Efe. 25). 
B R I S V K A S y quedan explicadas en el Primer 
Libro. Las honoríficas Cap. XIII. y las de in -
famia P Cap. X I V . 
BVELOS^ ó Vuelos, fe dice de folo las alas., ex-
prefsando fu poíitura^ quando la punta no eftá 
levantada como en acción de volar. 
Sattla > de Amer > trahe de azur y un Vuelo de 
oro. Efe. 30. 
Haviendo desbaratado las formidables huef-
tes Agarenas , afao de 11 67. con fu pequeño 
exercito ; Don Alonfo ^ primer Rey de Portu-
gal , afsiftido viíiblemente del Archangel San 
Migue l , en honor, y memoria del fucefso^ inf-
tituyó una Militar Orden ^ baxo el titulo de la 
Ala de San Miguel, y fu. divüa era un Vuelo baxa-
do de oro, y rayo nado de lo mifmo. 
BVELTO , ó Vuelto, fe exprefsa en toda figura, 
que ais i como de perfil debe mirar al flanco 
dieftro del Efeudo, fegun fu proprio fentido, fe 
halla vuelta enteramente al flanco finieftro. 
E l Barón de Leseen Cataluña, íu. apellido 
Caodebenos, de Aran,wúxz de oro, un león VueU 
! 
to 
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to íinieftrado de un ciprés arrancado de íinople-
partido de azur 3 un león adieílrado de una torre 
de piedra terrazados 3 y íuperados de un cre-
ciente de plata ^ y tres eftrellas de lo mifmo ; k 
bordadura del todo de plata , divifada . Cao J 
henos conferve tu lealtad y de fable. Efe. 3 1. 
B V R P L A D O ^ dexamos dicho en el numero n . 
de las piezas-honorables del quarto gtado ^fer 
diez faxas ^ las cinco de color ^ y las cinco de 
metal 3 y afsi el Efcudo que eftá lleno de ellas 
fe entiende con íblo la voz de Burelado ^ íin ex-
prefsar el numero de faxas^ ó burelas: lo que fe-
rapreciíb^ quando excediefse de dicha cantidad. 
Vtycr y de Perptnyá ¿ trahe Burelado en ondas 
de oro 3 y azur en el cantón diefl.ro j una targe-
ta de oro^ con una lis de azur; la bordadura axe-
drezada de plata^ y fable en dos hileras. 
Ones y de Alos > trahe Burelad$ en doce pie« 
zas de azur ^ y plata. Efe, 3 3. 
B V R E L E T £ 3 ó Kodetey fe refirió en el Lib. II. 
Cap. II. lo que por el fe entiende en Armería. 
B V S T O fe entiende por toda cabeza de cuer-
po humano ^ con folo el cuello ^ afsi como fe 
ven reprefemadas en las monedas. 
Salrá y de Sant-Seloniy trahe de plata^ un Buf-
to de íable ^ con un turbante de gules tortilla-
do de o í o s l a bordadura dentellada de ftble. 
BJcudo 34. C A -
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CABBLLADA , fe dice de ía cabeza humana^ que tiene los cabellos de otro eímalre 
que el natural: Algunos llaman eíla voz Cheve-
Uda ^ de la francefa Cheyele. 
Angel > de la Potó de Segur, trahe de oro^ un 
Angel arrodillado $ y vellido de una alba con 
eílola de gules cruzada ^ y ceñida de un cordón 
de lo miímo^ los buelos baxados de azur^ Cahe~ 
lUdo de plata 5 con una hacha de ílnople encen-
dida en la dícftra. Efe. 3 5, 
Efqtíerrer > de Agramum^ trahe de gules \ una 
mano de plata ^ moviente de una nube del flan-
co fmieftro \ empuñando un bulto de f)lata 5 Ca* 
be liado de oro ? vendados los ojos de azur , y 
plata l en la punta quatro faxas ondeadas de pla-
ta ^ y azur. Efe. 3 6. 
C Í E R I A 3 queda referida en el numero 8. de 
las piezas-honorables del primer grado 5 y folo 
refta decir ^  que en haviendo dos > tres y ó mas 
cabrias en el Efeudo , fe colocan de fuerte, que 
fea-igual a ellas el efpacio intermedio que firve 
de campo : afsi miímo á mas de los atributos 
ya mencionados de acompañada | alzada > axe-
drezada , celoíiada \ y otros ! puede tener los 
TomAl, T de 
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de Tomada \ fi puefta fobre una de fus piernas fu 
ángulo mira al flanco dieftro , y Comornad* 
quando mirafse al íinieílro flanco. 
M¡r¡ de Puig-cerda, trahe de oro^ una CahrU 
de mme acompañada de tres efpejos obaladós, 
(que en catalán s dicen miralls ) guarnecidos de 
azur. E/c. 37. 
C BRIADO j fe explica en el Eícudo 3 ó pieza 
cargada de cabrias ^ liendo el numero de las de 
metal, igual con las de color : pero íiempre que 
no fean íeisv tres de cada efpecie , fe habrá de 
referir la cantidad de ellas. 
Baftída > del Valles, trahe Cabriada de 
y de gules. E/c. 3 8. 
Mantornes , del Valles , trahe Cabriada en 
quatro piezas de gules^ y oro. 351. 
Marco , de Gerona , trahe Cabriado en ocho 
piezas de gules , y plata. Efe. 40. 
C L Z A D O , referimos fu conftruccion en el 
numero z. de las partes iniguales 5 y afsi como 
alli es con lineas reftas^fe puede executar tam-
bién con lineas curbas ; y entonces , íl conti-
nuadas las porciones de circulo fueran igual-
mente tangentes en el mifmo punto ^ fe dice,. 
Calcado redondeado : pero quando fe cortarían $ fi 
fe continuafsen p fe llama Calcado fe/gado. 
Fulchler~yon~Kigers > en Aufiria, trahe de pía-
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ta^ Calzado redondeado de fabie^ y dos flores de lis 
del campo 3 efto es de plata. E(c, 41. 
CANTÓN ^ queda exprefsado en el numero 3. 
de las piezas-honorables del tercer grado. 
Kenobau, de Viitfacrd, trabe de oro ^ un 
dragón rampante de íinople ^ empuñando en la 
dieftra una eípada deínuda ^ foftenido de un pe-
ña fe o moviente de la punta del Efeudo 5 el Can-* 
ton de gules ^ con una eílrella de ocho puntas. 
Efcudo 42. 
CANTONADA^ fe dice de la cruz 3 que en los 
quatro flancos fe halla acompañada de igual nu-
mero de piezas ^ como las Armas del Rey no de 
Aragón : también fe entiende quando la figura 
principal lo eftubiefse en los quatro cantones 
del Eícudo. 
Amat > de Palm > trahe de azur 5 un fol ra-
diante de oro ^ Cantonado de quatro eílrellas deí 
plata. Lam, IV, Efe. 1. 
Sagarra , de Barcelona , trahe cíe íinople > un; 
libro abierto , las cubiertas de oro^ una eípada 
con la guarnición alta que pende por medio „ y 
Cantonado de quatro liíes de plata. Efe. 2. 
Camps , .át Barcelona > trahe de plata , y tres 
faxas de azur ^  Cantonado , y quinado de oro 3 y 
de gules \ la frente de oro , una águila de fable. 
• Eftü dú 3, 3 
T 2 C A -
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C. p i R O T A E O , fe exprefsa por las antogeras 
que ponen á los halcones, y demás aves de ra-
rapiña. Los Francefes llaman a efta voz Chapero^  
ne, del nombre Chaperon, que es la caperuza, 
ó capirote. 
Montfdcl 5 de Cerrera, trahe de guies , un 
monte de plata , fumado de un halcón ( en cata-
lán fe dice falcó ) de oro 3 Capirotada de azur. 
Hfcudo 4. 
CARGADAS ¡ fe entiende de todo genero de 
piezas , qiiando lobre ellas hay otras , como la 
frente > la faxa, el palo J la banda , el león ¡ el 
águila, y otras , íi lo eftan de cadillos, griphos, 
rofas, crecientes , y demás figuras. 
Kofellon , uno de los nueve Condados de 
Cataluña > trahe de plata, dos fax as de azur. Car-
gadas de tres liles de oro. Efe. 5. 
Margens , de Cerrera , trahe de veros ondea-1 1 dos , re (altado de una banda de gules, Cargada 
de tres griphos de ovo. Eje. 6. 
Puig de fdlit , de TalUrs , trahe de gules, un 
monte ñorlifado de oro , Cargado de un machue-
lo de gules. Efe. 7. 
Carlos VI . Rey de las dos Sicilias , en me-
moria de fu elevación al trono , y en 
honor de 
San Genaro Obifpo , y Patrón de Ñapóles , iñf-
tituyó año de 173 5. la Real , y Militar Cavalle-
^ I ria 
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ría de Sán Genaro > cuya divifa es un collar co-
nio puefto de varios íymbolos , de que pende 
una cruz odlogona de oro ^ efmaltada de blanco, 
y Cargada de una Imagen del Santo Obiipo de, 
medio cuerpo ^ con el lemma^ In[anguíne foedus. 
Juan IV. Duque de Bretaña ^ por íbbrenom-
bre el Valiente > inltituyó año de 1381.0 fegun 
otros el de 1 3 63. la Orden Militar del Armiño, 
cuya divifa fue un collar compuefto de dos cin-
tas de a^ur^ y en fus extremidades alta ^ y baxa3 
havia dos Coronas-Ducales ^ y entre las cintas 
fe contaban ocho armiños pafsantes de plata. 
Cargados del epigrafe Amayi, de que pendia otro 
armiño del miímo modo. 
Francifco I. Duque de Bretaña ^ perfuadido 
que afsi como fe debia caftigar el malo ^ era 
precifo premiar el bueno 3 á efte fin erigió año 
de 1450. la Orden Militar de la E/piga ¿ con la 
divifa de un collar ^  compuefto de doradas efpi-
gas de trigo ^ de que pendia con dos cadenillas 
un armiño ^ Cargado del epigrafe Ama.vi. 
Otra Militar Cavalleria del Armiño, halla-
mos que fundó Fernando I. de Aragón á Rey de 
Ñapóles ^ haviendo defcubíerto año de 1453. 
una conjuración de los Magnates de Cu Reyno, 
cuya cabeza fue Marino b Principe de Rofsano, 
que prefo ? y convencido del crimen por el Rey 
no 
i, <o A D A R G A C A T A L A N A , 
no folo refolvió perdonarle tan feo delito _> ííno 
que en memoria de fu generoía piedad^ infti, 
tuyo dicha M i l i c i a , dándole la divifa de un co, 
llar de oro^ de que pendia un blanco armiño 
cercado de lodo, con el epígrafe 3 Malo mori, 
quam foedari. 
C A R T E L A S 3 quedan referidas en el numero 
10. de las piezas-honorables del quarto grado; 
á que no tenemos que añadir 3 íino que hallan-
do fe echadas ^ es una efpecie de rebatimiento 
uíado folo en Alemania ^ como perdida dealgu* 
ñas exempciones^ ó prerrogativas. 
Sallem >áz Torro ja > trahe de gules s una C^r-
teU de oro > cargada de un fauce de finople. 
Efiudo 8. 
Barcelona, trahe de gules ^ tres 
Cartelas de oro > cargadas de una B. de fable. 
Efe udo 5>, 
C A R T E L A D O , explicamos en el mifmo nume-
ro 10. de las piezas-honorables arriba dichas, 
quando, y como fe entiende el Efeudo con efte 
nombre ( que los Francefes dicen Billete, de 
donde algunos Heraldos nueílros traducen Bille-
teado :) pero en la faxa^ palo^ banda , y otras,, 
fe tendrá prefente lo que fe dixo del bezantea-
do y para no eyprefsar el numero de cartelas. 
Conflans £ M c h y s en Francia. ? trahe de azur. 
Car-* 
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CarteUdo de plata , y un león re faltado de oro, 
Bfcudo 10. 
C A S T I L L A D A ^ fe entiende por una bordadura, 
cruz ^ banda 5 y otras piezas cargadas de cafti-
llos 3 en que no fe efpecifica el numero^ baxo 
la regla antecedente. 
jB^m „ de Tona. \ trabe de oro 9 tres faxas de' 
gules \ la bordadura de azur 1 CafiilUda de oro. 
Efcudo 11. 
C E B A D O S y fe dice de los lobos 3 quando l le-
van algún cordero^ ó bien otra prefa en la boca. 
Areny 3 de Andorra > trahe un lobo de fable. 
Cebado de una paloma ^ en campo de oro 5 la 
bordadura de azur., cargada de ocho eílrellás de 
plata. Efe. 12. 
Frederich > de Benifanet $ trahe de plata 3 un 
árbol terrazado de íinople ^ á fu tronco un lobo 
pafsante de fable ^ Cebado de un cordero. Efc.i 3. 
C E L A D A 3 yelmo ^ cafeo ^ ó morrión ^ fu in -
teligencia dexamos exprefsada en el Libro II. 
Cap. Primero 3 | . V . 
CELOSIADO > fe refiere en el Efcudo ^ y pie-
zas principales , cubiertas de bailones ^ cotizas, 
ó lanzas entrelazadas en afpa , como las celo-
fias ^ ílendo precifo explicar el numero de las 
que lo componen. Ella voz pronuncian los 
Francefes 3 de dos maneras, F r ^ > y Treillifsey 
de 
i < A D A R G A C A T A L A N A ^ ' 
de que naeílros Heraldos caftellanizaron ^ Vretu^ 
do, y Trellifadoy folo encontramos la diferencia 
de que la primera la dicen ^ quando fe forma de 
bailones > ó piezas de igual dimenfion 5 y la fe 
gunda fi fe compone de cotizas: pero %nifi~ 
cando en fu idioma ambas voces las celoíus, 
parece eícufada una de ellas^ haviendo preveni-
do fe efpecifique el numero Vy piezas de que fe 
compone. 
Aguila y de Cerrera , trahe de oro ^ Celofiado 
con íeis cotizas de gules ^ clavadas de plata. 
Bfcudo 14. - -
Vilanova, de Reina > trahe de gules^ Celofiado 
con feis lanzas de oro ^ y en los efpacios que 
forman^ doce Efcudetes de lo mifmo ; la borda-
dura coíida de azur, cargada de ocho Efcudetes 
de plata ^ con una faxa de íable. Efe. 1 6. 
C E N T E L L A D O y fe entiende del Efeudo ^ ó pie-
za-honorable , que otra en figura ferpentina to-
ca fus extremos con ángulos agudos. 
Efld-rich, de Sabaftida , trahe de plata , Cen-
tellado en palo de gules. Efe. 1 6. 
Carol y de Barcelona , trahe de plata > una 
banda de gules partida de azur y y Centellada en 
ceñidor de oto. Efe.: i r/. : i* < 
CENTELLANTES , fe refiere de las faxas , palos^ 
bandas; baítones > y otras piezas ^ que tienen 
o a- 8 
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ondas grandes en punta por ambos lados ^ ó pa^ 
fecen una centella de (prendida. Los F ranee íes 
llaman Flvre > y han traducido Fhrado nuef-
tros Heraldos. 
AbelU, de Barcelona, trahe quatro palos Cen* 
tellantes de fable ^ en campo de oro. Eje, 1 8. 
Calders > de Q,érym&% trahe de gules^ tres cal-
deras de oro y faxadas de una faxa Centellante de 
fable. Efe. 1 9 . 
Magarola, de Barcelona 3 trahe dos palos Cen-* 
tellantes de gules ^ en campo de oro \ la borda-
dura de azur^ cargada de ocho eílrellas de oro. 
E/cu do 20. 
Vllarlx y de Gerona :9 trahe faxado Centellante 
de plata^ y de fable. Efe. 2 1. 
CENTRADO ^ fe exprefsa del globo ^ íi eílu-
biefse ceñido de un circulo en faxa/y de un 
medio circulo en palo. 
Los Barones de Vallefpnofa > fu apellido R4-
mon> traben de plata^ un globo de XLmfientradloy 
y cruzado de oro á accolado de dos ramos de íi-
nople. Efe. 22. 
Cafademmit > Cervia > uahe de azur un 
monte de plata > fumado de un cadillo con 
dos homenages de oro , y entre ellos > un globo 
de lo mifmo Centrado y cruzado de gules. 
Efeudo 25, 
ADARGA CATALANA, 
C ñmoR^ fe refirió en el numero 8. de las 
piezas-honorables del fegundo grado 3 fin qUe 
tengamos mas que añadir. 
Domenéch \ de Gerona , trahe terciado en fa-
xa ^ i . de oro ^ una roía de gules y acodada de 
dos eftrellas de azur ; 2. de gules , un Ceñidor 
ondeado de oro ; y 3. de plata ^  un brazo de en-
carnación moviente del íianco fin ic (troempu-
ñando una mata de finople 3 adieftrado de un 
menguante de azur. Efe. 24. 
CIMERAS > queda explicado en el Libro II, 
Gap. II. §. VI . fu origen^, y la variedad que 
puede ha ver. 
CINCHADO , fe llama el javalí ^ ofso ^ elefan-
te ^ y demás animales ^ y peces que eftubiefsen; 
faxados por medio del cuerpo de dillmólo ef-
jmalte : también fe entiende por algunas piezas 
que lo eftan. Los F ranee fes llaman Sangle. 
Gort > de Lérida \ trahe un elefante de plata,, 
Cinehddo de azur \ fumado de un caftillo de oro, 
en campo de gules ; la bordadura componadade 
oro , y de gules. Efe. 2 5. 
CINTA, queda exprefsada en el numero 2. 
de las piezas-honorables del fegundo grado. 
Nadal, de Gerona \ trahe de azur , una ($0. 
de oro 4 acompañada en la frente de una eftre-
lia de lo mifmo^ y en la punta de tres faxas on-
deadas de plata. Efe. %$, ?A~ 
5 ~') es \ • • 
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Patatt, de Tarragona, 3 trahe de gules 3 una 
Cinta baxada de pla ta ^ cargada de cinco eftre-
Has de azur^ y fuperada de un ca í t i l l o , con tres 
homenages de plata ^ en e l de m e d i o un b razo 
naciente armado ^ e m p u ñ a n d o una efpada 5 l a 
barba de azur una cabr ia de o r o \ a c o m p a ñ a d a 
de tres ruedas de m o l i n o de plata. Efe. 27. 
CiRcvLADo 3 fe e x p l i c a en una cuba ^ tone l j 
o ba r r i l ^ cuyos aros fon de o t ro e í m a l t e . 
Boteller y de Lérida , trahe un ba r r i l en pa lo 
d é o ro ^  Circulado de fable , en campo de gules. 
Efcudo 28. 
CLARINADO s fe d ice de una figura que l l e v a 
campani l las > cencerros ^ ó cafcabeles ^ c o m o 
las bacas 3 carneros 5 camel los ^ y perros . 
Ftíig-molto ^ de l Panades, trahe de o r o ^ un 
monte fíorlifado de gules ^ cargado de un car -
nero ( que en c a t a l á n l l aman m o l t ó ) pafsante 
del campo ^ acol la rado de fable ^ y Clarinado de 
plata, ¿i/c. 25?. 
Camves > de filatorta , uahc de gules „ Ufl 
perro pafsante de o r o 3 acol la rado de fable „ y 
Clarinado de plata 3 con una carta en l a boca ; 
l a bordadura componada de o ro 3 y de gules. 
Efcudo 30. 
CLAVADO ^ fe entiende de un co l l a r ^ y de 
las herraduras , quando t ienen los clavos de 
V z dií-. 
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diftinfto efmaite , que las referidas piezas. 
Coll-ferrer, de Olot, trahe de plata , un nion, 
te de dos puntas de íinople > íuperado de una 
herradura de azur , Clavada de oro. E/c. 31. 
Ferran, de Cantaliops y trahe de gules ; un 
león de oro y empuñando una mano palmada de 
plata 5 la frente de oro , tres herraduras en faxá 
de azur ^ Clavadas de plata. Efe. 32. 
Ferrer 3 de Kdíffeíí, trahe de gules ^ tina ban-
da de oro ^ cargada de tres herraduras de azur, 
Clavadas de plata; la bordadura componada de 
oro ^ y de guies. Efe, 3 3. 
COMETA y queda referida fu explicación en 
el Cap. V I . del Lib . Primero. 
Ra xa ¿iel, de Jorba , trahe de gules ^ el Come-
ta de oro con diez y feis rayos los ocho tc£kos3 
y los demás erizados, tangentes todos á la cir-
cunferencia. Efe, 34. 
Kelat, de Tarragona , trahe un Cometa de gu-
les en el cantón dicitro fuperior ^ y la cola en 
í 1 . de lo mi fino , fobre campo de plata. 
¡Bfeudo 35. 
Koig , de Perpinya, trahe de ovo ,un ComeU 
de guies en el cantón dieftro fuperior} y Ia 
cola en banda de lo mifmo. Efe, 3 6". 
COMPONADAS i fe refiere en las bordaduras^ 
bandas > faxas > y demás piezas ^ que fe hallaren 
com-
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compueílas de una hilera de quadrados de axe-
drcz, llamados compones. 
Dúdale fobre el numero ? y fonna de los 
compones ^ ó quadrados ^ que deben ocupar la 
bordadura. Los Efpañoles ordinariamente po-
nen halla diez y feis de ambos efmaltes ? como 
fe ver;en,lQ.%,Efeudos de los Duques de Medí-
na-Sido nía 3y de los Condes de Coria ^ Gijon3 
y Noroña 5 no obüante que en el de los C o n -
des de Ribadeo á y otros que expone Haro , Ce 
hallan veinte 3 empezando íiempre por el can-
tón dieftro de la frente^ con el color de la figu-
ra quando fe compone de efte ^ y él del campo. 
Los Francefes é y Flamencos también po-
nen diez y feis compones $ aunque en diftinóla 
forma 3 por fer los que refultan de dos palos > y 
dos faxas partiendo los quatro ángulos. 
Algunos Autores catalanes ^ en la borda-
dura componada que es muy frequente en las 
Armer ías de efte Principado ^ no corren la linea 
que la forma por todo el Efcudo ^ fino tanfola-
menre en los compones del efmalte de la figu-
ra ^ ó diftinclo del campo 5 quando fon ocho; 
pero h la continúan en el menor numero 5 y nos 
perfuadimos íea cito algún abufo mal introduci-
do j copiado de lapidas s y fellos, en que la fal-
ta de inteligencia^ cometió efprimer error, 
que 
1¿B ADARGA CATALANA, / 
que fe hizo tácitamente fucefsivo , y aunque pa, 
rece no muda en lo fubílancial el íentido de la 
bordadura ^ y fus Heraldos la llaman también 
eomponada 5 omitiremos el ufo íuyo , que no 
dexa de fer reparable por repararíe de la 
pra6lica3 que en eíle punto liguen todas las 
Naciones. 
La irregularidad que en efto fe padece es fin 
duda 3 porque los Autores 3 no dicen el origen, 
ni motivo de efta figura^ y como tampoco han 
dado proporción determinada a el Efcudo, ca-
da uno ha formado opinión en efte punto: y 
afsi ufando nofotros de igual facultadprefixa-
mos un modo regular ^ y íimetrico 3 que no def-
diga de la coftumbre efpañola^ en el numero de 
los diez y feis compones „ que alternativamente 
compondrán la bordadura de el Efcudo , fin fe^  
pararnos en uno ^ ni en otro de las proporcio-
nes en que le dividimos de feis partes de longi-
tud 5 y cinco de latitud ¿ quedando el Efcudo 
lleno de treinta compones , ó quadrados tocán-
dole diez y ocho á la bordadura ¿ fiete á la ban-
da , y barra, feis al palo, y cinco á la faxa. Pero 
como los diez y ocho de la bordadura no. for-
marían aquella lime tria mas adaptada á las otras 
piezas^ por unirle en fus extremoslos dos qua-
drados que acompañan 3 aquellos que fe forman-
en 
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en los ángulos , y quedan los de la barba,, refpe-
to la porción circular del Eícudo^mas pequeños, 
lo que parece diíuena á la vifta \ para íalvar di-, 
cho reparo ^ fe dividirá un compon de los fían-, 
eos en cinco parces iguales ^ dando una de ellas 
á los cinco compones retlantes ; efto es > que de 
los feis en que fe divide cada lado^ fe formen 
cinco 3 y afsi quedará la bordadura con diez y 
feis limetricamente 3 no obliante que algunos 
dirán fon demaíiado grandes ; pero íi atienden 
á la poíicion de la bordadura y dudamos hallen 
otra regla mas genérica ^ para difponer en ella 
con buen orden los compones 3 que no íiendo 
de efte numero fe habrán de exprefsar. 
Cabrera , uno de los nueve antiguos V i z -
Condados de efte Principado, lleva una cabra 
pafsante de fable ^ en campo de oro ; la borda-
dura Co^p^Wk de ambos efmaltes. Efe. 3 y. 
Aftor s de Jzhterol> trahe de gules ^ tres gavi-
lanes de oro ; la bordadura Componada de ambos 
efmaltes. Efe. 38. 
Defpujol > de Barcelona > trahe un monte flor* 
lifado de oro, en campo de gules ; la bordadura 
Compo?2ada de ambos efmaltes. ii/c. 39. 
Oliveras I de Banyolas \ trahe un olivo arran-
cado de íinople 9 en campo de plata \ la borda-
dura Cembonada de ambos efmaltes. Efe» 40. 
Orh> 
i t fo ADARGA CATALANA, 
Ons 3 de Lérida , trahe una concha orejada 
de p l a t a , en campo de guies 5 l a bordadura Com. 
portada de ocho piezas de oro^ y de í a b l e . 
Durch i de l Kofellon l trahe de p l a t a , la fren-
te co í i da del m i í m o e(malte > c o n tres lofanges 
de gules en faxa y fuperados de igual numero de 
r o í a s del p ropr io c o l o r ; l a bordadura Compone 
da á t feis piezas de plata , y de gules. Efe. 42. 
CONTORNADAS , fe d ice de las cabezas de 
aves l y animales 3 que p u e í l o s en qualquier fen-
t i d o , las buelven í b b r e fu efpalda ^ t a m b i é n fe 
entiende en efta v o z los crecientes > íi fus pun-
tas miran al lado í ln ief t ro . 
Anglafeíl> de Gerona, trahe de azur^ un cor-
dero J la cabeza Contornada á una vandenl la de 
pla ta ^ í i gnada de gules 3 y fu í lada de oro. LA-
mina V. Efe, 1. 
Bofill > de Gerona y trahe ele azur ^ un corde-
ro^ la cabeza Contornada á una v a n d e n l l a de pla-
ta , l ignada de g u l e s , y fu í lada de oro ; la fren-
te de d i c h o efmalte 3 quatro palos de gules. 
Efcudo 2. 
Margalef, de Pradell j trahe de azur , una 
torre r edonda almenada de quatro almenas de 
pla ta , terrazada de í i n o p l e > í u p e r a d a de un 
" creciente Co'ntornado de piata^y en la frente tres 
d i r e l l a s en fa.xade l o m i f m o , ^ . 
Vi-
tm, I V . 3. 
2. 3, 4^ 5. 
^ _ S8 
í o í l ^ o -
lo. 11, 
13. 14. 15» Wj 17, 18 
iV, ^o. 21. a2. 2 5 . 2 4 . 
25. ag» 27. 28. 29. 3o. 
34. 35. 3^. 
39 40. 4»i 
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ViUdamor 3 de Barcelona 3 trahe una pantera 
rampante de oro a la cabeza Contornada > en cam-
po de gules. Efe. 4. 
CoNTRA-ALMfNADo ^ es quando las almenas 
que tiene una pieza por ambos lados 3 no fon 
perpendiculares \ ios F ranee fes dicen Contrebre-
tefsesy nueftros Heraldos, Contr ábrete fado, 
Fortany $ de Tortofa y trahe de azur , dos fa-
xas Contra-almenadas de plata, tfc. 5. 
CONTRA-BANDADO ^ fe exprefsa íiempre que 
en el Efcudo lleno de bandas % fe co r ten eiias 
por medio con una diagonal defde el ángulo í i -
nieílro fuperior ^ al diedro de la barba ¿ ó bien 
con una perpendicular por el centro del Eícu-
do 9 de fuerte que en un lado fea metal ^ lo que 
en el otro es color. 
Horbler > en Alemania 9 trahe partido ^ y Can* 
trabandado de gules , y oro. Efe. 6. 
CONTRA-BARRADO , en no fiendo partido con 
la perpendicular ^ fe tira la diagonal por los án-
gulos opueílos á los de arriba. 
CONTRA-DESBRANCADO , fe dice de los arbo-
les i y t roncos ^ que por ambos lados tienen cor-
tadas fus ramas al modo que fe vé en la cruz de 
Borgoña j nueftros Heraldos, fm fepararfe de la 
dicción francefa llaman Ecotad&s, de la v o z Eco* 
te, y no falta Autor que diga Ebrancados, y en fo. 
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lo los arboles, del verbo italiano Sbrancare; y 
en los troncos ¿ y ramas , ufa de la voz, Ecotados. 
Kihot, de trahe de plata, una mon-
taña de tres puntas de íinople y moviente de la 
barba , fuperada de dos troncos y paísados en 
aípa ? y Contra-desbrancados de íinople. Efe. 7. 
Sicart l de Perpinya , trahe de oro , dos arbo-
les arrancados , y Contra-desbrancados de gules, 
refaltados de una faxa de azur con tres eftrellas 
de plata. Efe. 8. 
CONTRA-FAXADO , fe entiende p quando eílan 
las faxas partidas de forma, que en un lado fea 
color , lo que en el otro es metal. 
Dorda , de Barcelona trahe Contra-faxado de 
oro , y de azur. Efe. 9 : 
Llers , de Barcelona, trahe Contra-faxado en 
qüatro piezas de oro , y de gules. Efe. 1 o. 
CONTRA-FILETE 3 queda referido en el nume-
ró 7. de piezas-honorables del tercer grado, 
con lo que no tenemos mas que añadir, fino 
que toda pieza, ó figura, que por fus cortados 
fe halla guarnecida del Contra-filete \ pero que 
no la rodea ^ fe dice , Contra-fileteada :'bien que 
nueílros Heraldos , enriqueciendo el idioma c af-
tellano, con nuevas voces , fean , ó no íignifi-
cativas , llaman efta dicción Kefarcelada 
farcele , que pronuncian los Francefes. 
Kiera, 
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Riera > de Cardedeu 3 trahe una banda ondea-
da de azur,, Contra-fileteada de plata ^ en campo 
de o ro . Efe. 11. 
Kíu~de-cols y de Tarragona, trahe de pla ta , 
una banda de azur ^ Contra-fileteada de l campo , 
y a c o m p a ñ a d a de dos coles talladas de í i n o p l e , 
Efcudo 12, 
CONTRA-PALADO fe refiefe íi los palos eftan 
cor tados po r medio., y obfervan l o m i f m o ^ que 
arr iba fe tiene d i c h o . 
Subirá^ de Eróles^ trahe Contra-Balado de o r o , 
y de azur. Efe. 13. 
Bobera, de Falau-folitar yttúve. Contr a-palado 
de o r o 3 y de gules , una á g u i l a re faltada de f a -
b le . Efe. 14. 
CONTRA-PARTIDO ^ fe d ice íí una p i eza fe h a -
llafse par t ida en un E í c u d o quartelado ^ y tan-
gente cada mi t ad al quartel de fu collado., de 
fuerte^ que las dos mitades unidas fo rmen per -
fedlamente la p ieza . 
Vallgornera , de Gerona , trahe quartelado 1. 
y 4. de oro., dos faxas de g u l e s , 2. y 3. de azur , 
una e í l r e l l a Contra-partida, de o ro . Efe. 1 5. 
Matas, de Figueras, trahe quartelado 1 ^ 4 . 
de p l a t a , una fior de l is 5 Contra-partida de azur , 
2. y 3. de o r o , un ramo de í i n o p l e , florido de 
gules. Efe. 16, 
X a CON-
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CoNTRA-PnSSANDO^ fe entiende de dos fígu, 
ras^ que marchan opueftamente^ una fobre otra. 
Llobets 3 de Lérida • trahe dos lobos eícor^ 
d i a d o s uno fobre o t ro Comra-pafsando, en cam-
p o de plata. Efe. i 7. 
%fihyUi de Monells y trahe de o r o 3 una aña-
de al natural entre juncos y y e f p a d a ñ a s de íino-
p ie \ o r i l l a s de un gran e f t año de plata 3 fom-
breado de azur c o n dos tencas Contr^afsandd 
una fobre otra 5 de gules ^ en l a frente una ef-
t r e l l a de azur. Efe. 18. 
D e la ni i fnia fuerte fe d ice > contra-compo-
nado 3 encaxado 5 florlifado5 po tenzado ^ y ve-
rajdo j quando eftas piezas ¿ y a por eftár parti-
das y cortadas^ tajadas j ó tronchadas ) los co-
lo re s I y metales fe oponen unos^, a o t ros^ guar-
dando en fu numero las reglas que fe tie-
nen dadas. 
CORDADOS ^ fe e x p l i c a de l l aúd y arpa, v i o -
l i n ^ y d e m á s inftrumentos m u í i c o s de cuerda, 
c o m o t a m b i é n de los arcos de flechas , y otras 
piezas^ que tengan cuerdas de diílin6k> efmalte. 
Balleftcr > de Arbeca y trahe de o r o $ un roel 
de g u í e s , cargado de un ba l le f ton de oro , Cor-
dado de fable. Bfe. 1 p . 
Joyer, de Keus, trahe de g u l e s , un yugo 
pla ta Cordado $ y entrelazado de o ro . Mfc- ^0-
Serra, 
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Sena, de Pmgcerda > trahe de gules3 una fier-
ra de oro Cordada de plata 5 la bordadura com-
ponada de oro y y de gules. Efe. 2,1. 
CORONA , fus diferencias quedan referidas 
en el Lib. II. Cap. I. y II. y afsi toda la figura 
que la tubiefse en la cabeza ^ fe dice Coronada. 
Ardena , de 1//^ ^ trahe de oro 3 un león de 
azur^ linguado y armado de gules ^  Coronado del 
campo. Efe. 22. 
Vilallonga^ de Cervera, trahe de oro ^ un 
león de gules armado de fiable 3 Coronado del 
campo ; partido , y axedrezado de oro ^ y de fia-
ble. Efe. 23. 
Zaiva, de Barcelona ^ trahe una águila de pla-
ta j Coronada de oro ^ en campo de gules. Efe.14.. 
Sarray 5 de Gerona, trahe de plata ^ tres bufi-
tos de perfil de fiable ^ ó fiarracenos ( que en ca-
talán 3 dicen fiarray ) Coronados á la antigua de 
oro. Efe. 25. 
CORRIENDO | fie dice de todo animal que e £ 
tubiefse en acción de correr. 
Carreras > de Tarrega trahe de azur,, un ca-
vzWo Corriendo de platafiuperado de cinco efi-
trellas de lo mifimo pueftas en afipa. Efe. 1 6 . 
Pont, de Ofseja y trahe de gules 3 una liebre 
Corriendo en banda de plata 3 perfieguida dé tres 
perros de lo mifimo 5 la frente de gules un puen-
te 
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te de dos arcadas de piedra > colando un rio por 
ellas. Efe. 27. 
CORTADO ^ queda referido en el numero 2. 
de las partes iguales,, en que fe divide el Efcudo. 
BertroU 3 de Barcelona > trahe de azur i tres 
eftrellas de oro 5 Cortado , y burelado en ondas 
de oro l y azur j refaltado de un bertrol de pla-
ta. Efeudo 28. 
Marfell, de Cabrera 3 trahe de azur > fembra-
do de eftrellas de oro 5 Cortado > y faxado en on-
das de plata ^ y azur. Efe. 29. 
Genoyart, familia oriunda dé Genova, y efta-
blecida en Barcelona, trahe de gules^ un león de 
oro ^ empuñando una efpada; ¿"or/Wa de azur 
tres buelos baxados de plata. Efe. 3 o. 
Fluyia, Señores de Torrelles , traben de oro, 
una águila de fable , coronada del campo , Cor-
tado de azur, tres faxas ondeadas de plata; y ü 
bordadura de gules, ocho Efcudetes de oro, 
con una faxa de fable. Efe. 3 1. 
CORTINADO , fe explicó en el numero pri-
mero de las partes iniguales , en que fe divide 
el Efcudo. 
Dalmafes J familia oriunda de CaflilU > y ^ 
table cida en Barcelona, trahe de gules, una águi-
la de oro \ partido de dicho cfmalte un caíliU0 
cpn tre$ homenages de gul^s, aclarado de fa-
ble. 
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ble; Cortinado de plata,, un león de gules. E/c.32. 
Martí ^¿e Font-Armentera, u ú i c de gules, 
una torre redonda con fu homenage de plata; 
partido de azur ^ un fol de oro \ Cortinado de 
plata^ un mar de azur agitado del campo.£/?.3 3. . 
Flanes > de Barcelona, trahe de plata ^ tres fa-
xas de íable cargadas de una palay a de oro ; par-
tido de fable ^ una lis de oro; la bordadura com-
ponada de ambos eimaltes 3 Torí/W^ de plata, 
un anillo de azur ^ con ocho eftrellas de oro ¿ y 
en el centro una banda de fable^ cargada de otra 
palaya de oro. Efe. 3 4. 
COSIDA ^ fe entiende de la frente 3 y borda-
dura y quando fon de metala íbbre metal 3 y de 
coíor^ íbbre color. 
Fuig-nau > de Ferpínya , trahe de azur ^ una 
nave; la frente Cofida de gules ^ un monte fiorli-
fado de oro 3 y acodado de dos cruces de Cala^ 
trava ; la bordadura Cofida de gules , cargada de 
ocho rofas de oro. Bfc. 3 5. 
Desbanchs, de Alforja > trahe de azur ^ un buey 
pafsante bramando^ de oro; la bordadura dente-
llada , y Cofida de gules. Efe, 7,6. 
Gorgbt y de Figueras y trahe de plata ^ un ef-
taño de agua con tres peces nacientes de gules, 
en la frente unaeftrella de lo mifmo ; la borda-
d u r a ^ / ^ de plata., divifada, Niet fonder godt,-
de fable. Efe. 37. JL/o, 
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Lkhem y de Terptnya > trabe de oro \ dos lo , 
bos pafsantes uno íobre otro ; la frente Cafid$ 
de oro una águila de Tabie coronada del cam-
po. Efcudo 3 8. 
CorizA0 la dexamos exprefsada en el nu-
mero 4. de la? piezas-honorabies del fegim-
do grado., 
Perrera y de Barctlma , tralie de azur 3 la bor-
dadura de oro ^ re faltada de dos Catizas de giw 
les 3 cargadas en abifmo de un bezante de oro, 
con una bolfá de gules , de que falen tres clavos 
de herrador de lo mifmo.^/í-. 35?. 
COTIZADO 5 fe dice de el Efcudo , lleno de 
diez bandas de dos efmaltes por mitad alterna-
dos , y íiempre que pafse de .efte numero0 aun* 
que también es cotizado , fe ha de. efpeciíicar» 
Montargull> de Tarragona, trahe Cotizado de 
oro 0 y de azur en doce piezas. Efe, 40. 
CRAWPONADAS , ó Bf. arpadas y fe refiere en 
las cruces , y demás piezas 3 cuyos extremos fo-
lo tienen una media potenza. 
Tfchetfchke , en Si lefia , trahe de azur^ una 
cruz Patriarchal de plata y el fegundo cruzado 
Mfcarfiado' á la íiniefíra. Efe. 41. 
CRANCELIN > fe entiende por las coronas 
pueftas en banda, defde el cantón dieftro fupe-
xior de el Efcudo > al inferior íinieítro ^0k 
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con íiete florones ¿ y dos medios en fus extre-
mos „ que por lo regular el todo es de íinople, 
á cauía de fu origen dimanado de la corona de 
ruda., con que el Emperador Federico Barbarro-
xa^ llevaba un dia de mucho calor^guarnecido fu 
íbmbrero 5 pues pidiéndole Bernardo de los 
Condes de Anhalt^ á quien havia dado la imbeí^ 
tidura del Ducado de Saxonia ^ alguna divifa 
conque diftinguir fu Efeudo de Armas ^ le 
arrojó el íbmbrero que pufo por geroglifico 
de honor. , 
Wegeleben , en Turingia , trahe de plata ^ una 
faxa de fable^ y el Granee Un re faltado de ilnople, 
Ufeudo /j.2. Í 
CRICÍENTE ^  fe dice de la media-luna que fus 
puntas miran á la frente de el Efeudo. 
CUns\ de Berga > trahe de azur > un Creciente 
de plata ^ fuperado de una eftrella de oro. La,~ 
mina, VI. Efe, 1. 
Behis y de Barcelona , trahe de oro^ una ban-
da de azur ^ cargada de tres Crecientes de plata. 
Hfciido 2. 
CREQVIER > es un árbol íilveftre que folo fe 
cria en las orillas de una pequeña ribera que be-
neficia las pradeñas del lugar de Crequy 5 en la 
Provincia de Picardia de Francia ^ fu figura es 
efquifita^ y pQco frequentada en A r m e r i a \ ^ \ x s . s 
T o m d U * Y pa-
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parece un candclero con fíete brancas tres por 
cada lado.y la de en medio.reda,, que fus puntas 
rematan con e l fruto parecido a las alcaparras 
entre abiertas. 
Canales a fus Condes en Francia ? trahen un 
Crequkr de gules , en campo de oro. Efe. 3. 
CKESTADOJ fe exprefa en los gallos^ que lle^ 
van fu creña de diñinélo efmake que lo demás 
del cuerpo, 
Gallan y de Calders y trahe un gallo de oro, 
Crefiado > y barbelado de gules ^ en campo azur. 
JUJcudo /j.. 
Qaílifa > de Ortigues 5 trahe de azur $ una 
torre redonda almenada de oro ^ y- aclarada de 
fable , fumada de un gallg de lo mifmo ^  Crefia^  
do y y barbelado de gules. Efcudo, 
Defcall 5 ,(ic Barcelona, trahe un gallo de fa-
ble , C refiado > y barbelado de gules t¡ en campo 
de oro- Ufe, 6, 
C v z ? la dexamos mencionada en el nume-
r o 4, de las piezas-honorables del primer grado 
por lo que no diremos íino que fon infinitas las 
diferencias que fe hallan en los Autores Herál-
dicos, pues Segoing pone quarenta géneros de 
cruces 3 el P, Meneíírier, excede efte numero; 
la Colombiere pafsa de ochenta ^ y Lowan-Ge* 
liot, fin coniparacioii á Ot ro , recopila una canti-
- dad 
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dad hicompreníible ^ no obftante que fus prin-
cipales atributos fon de ancorada^ angleíada,, 
angulada > anillada 3 bordada ¿ cantonada | car-
gada., componada^ contrafileteada^ dentellada,, 
desbrancada ^ fiorliíada ^ gnngoiada > liía^ oc-
tógona^ paté y patriarchal 3 pometeada^ poten-
zada^ recortada 3 recrucetadaj trebolada^ tricut 
pida^ vacia > y otros ^ como fe verán en las vo-
ces de eíle Diccionario. 
Lordat 5 del Kofellon > trahe de oro 5 y la Cru^ 
de gules. 7. 
0luja ^  de Tarrega > trahe de azur ^ y la f r / i ^ 
de oxo. Efe. 8. 
La íagrada Religión | y Hoípitalaría Mil ic ia 
de San Juan Bautifia , l\'a.m?iá.2i vulgarmente de 
Malta ^ tubo fu glorio ib principio año de 1 048. 
por unos piad oíos Mercaderes Italianos ^ en la 
Ciudad Santa de Jerufalen 3 donde fundaron un 
Holpital para recoger Peregrinos ^ cuya fabrica 
vino á tal grandeza de Cavalleros ^  que no con-
tentos con fu primer inftituto , empezaron á 
exercitar en el de 11 18. las armas contra los 
Agarenos , en defenfa de la Fee Catholica : pe-
ro haviendofe perdido Jerufalen^ y quanto los 
Chriftianos teman en Egypto, pafsó eíla R e l i -
gión á la Isla de Chypre año de 1 25? 1. de don-
de fe trasladó á la de Rhodas el de 1 309. por 
2 Y eon-
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conquiíla que hizo dé unos Griegos rebeldes 
del Imperio oriental ^ la que poíseyó con baf-
tantes trabajos hafta el año de 1522. que SoLU 
man II. fe hizo Señor de ella 5 en fuerza de lo 
que huvo de pafsar a la Ciudad de Viterbo.y 
de alli fe transfirió á la Isla de Malta 5 por dona-
ción graciola que le hizo el Emperador Carlos 
V . en Caílel-franco, á. 24. de Marzo de 1530. 
fu di vil a es una Cr^^lifa de plata 5 en campo de 
gules 3 fegun la feñaló Innocencio II. en fu Bre-
ve año de 1130. quando aprobó el nuevo iníli-
tuto de las Armas : pero fus Caualleros la llevan 
oólogona de oro ^efmaltada de blanco^ (fym-
bolo de las ocho Bienaventuranzas ) y pendien-
te de una cinta negra y bien entendido que los 
Francefes la flanquean de flores de lis de oro; 
los Alemanes ^ de águilas explayadas de lo mif-
mo ; y á fu exemplo pudieran los Eipañoles, 
flanquearla de caftillos 3 y no fervirfe de los dif-
tindivos de aquellas Naciones. 
La Militar Orden de S a n L á z a r o 3 pretenden 
graves A A . tenga fu principio del celebre Hof-
pital que edificó en la Ciudad de Cetárea, el 
gran Patriarca San Bafilio, para pobres enfer-
mos i y efpecialmente leprofos : haviendo cun-
dido efte contagio ^ fe multiplicaron las cafas a 
remediarle l conque crecieron en tanto numero, 
] y 
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y poder fus afsiítentes3que íe conoció muy bien 
en las guerras de Paleítina 3 auxiliando los Prin-
cipes Chriftianos. E l Papa Alexandro IV. año 
de 1 2 5 5. la recibió baxo la protección de la S i -
lla Apoftolica^ y permitió permutaíse la regla 
de San Baíilio 5 que íeguia 3 por la de San Aguf-
tin. En premio de los férvidos hechos en la 
Tierra Samará San Luis Rey de Francia., les con-
firmó quantas donaciones tenian de fus Prede-
cefsores. E l Pontifice Innocencio V I H . con Bre-
ve del año de 1490. mandó fe unieíse con la 
de San Juan > por haveríe feparado de fu infti-
tuto 3 lo que en Francia no tubo lugar por efta 
vez, ^ ni menos lo coníiguió ^ en la fegunda in -
corporación que de dicha Orden 5 hallandofe 
muy decaída ^ hizo la Santidad de Gregorio 
XIII. el de 1573. á la de San Mauricio defpues 
de haverla buelto á reftablecer León X. y apro-
bado todos fus privilegios Pió IV. 5 y aunque fe 
agregaron los de Italia ¿ Alemania ^ y otras Pro-
vincias g fe mantubo liempre en Francia ¿ inde-
pende nte de una, y otra Mil ic ia > con fu Gran-
Maeftre particular. La divifa fue una 6V^^ patee 
de íinople , y defde principios del ligio X V I . la 
llevan de ocho puntas del mifmo color. Por ul-
timo Henrique IV. de Francia ^ con decreto de 
Abr i l de i5o8. mandó fe uniefse á la de Monte-
Car* 
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Carmelo y que él havia fundado en el año an. 
tecedente. 
E l Emperador Federico III. fundó año de 
1458. l a Militar Orden de San Jorge de Carin-
thia5 que pretenden algunos atribuir fu origen á 
Rodulfo 3 primer Emperador de la Cafa de Auf 
tria ^ fin hacerle cargo de la aprobación de efta 
Mil icia ^ por el Papa Paulo II. que exprefsameri-
te nos dice 5 fer el mencionado Federico ; fu 
diviía fué una Cru^lhna. de gules. Quedó extin-
guida en las guerras civiles de Alemania ^ con 
otras de dicho Pais. Baxo la invocación del 
Gloriofo Martyr fe cuentan las Militares Orde-
nes de Alemania ^ inftituida año ¿ie 14P3. por 
el Emperador Maximiliano 5 I. y aprobada por 
Alexandro VI . la de Genova 5 que no permane-
ce^ la de Ravena^que es de corta confidcracion, 
y otras que dejamos por lo mifmo. 
E l Celo de la Religión y y defenfa fuya dio 
motivo á que algunos Nobles ^ fe congregafsen 
por los años de 1 175. en una montaña , cerca 
de Jeruíalen, llamada Monte-Gmdio > á formar 
una Militar Cavalleria de fu nombre > que apro-
bó la Santidad de Alexandro III. año de 1180. 
cuyo inftituto era ir donde los llamaban> aun-
que fuelle de las regiones mas remotas^ foio fir-
^ieífen para pelear contra los Enemigos de 
nuef-
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nueílra Santa Fee Carbólica: y fu divifa fue una 
Cru^ odtogona de gules. En Eípaña íe llamó 
de Monfranch > ó Monforc^ y fus Encomiendas 
fueron unidas año de 1221, á la Orden de 
Calar ra va. 
CRVZADOS^ fe explica en el Globo-Imperial, 
en las vanderas ^ y en todas las piezas que tu-
biefsen una cruz. 
Tafqud.y de Vich y trabe de gules ^ un corde-
ro de plata ^ con una vanderilla de lo mifmo, 
Crtí^da del campo ? y fuftada de oro. Efe. p. 
yich j de Gerona 3 trabe de gules y dos faxas 
de oro • la bordadura de lo miñiio | cargada 
de ocho Efcujietes de gules p C r ^ ^ ^ J de oro, 
ILfeudo 1 o. 
CVBIERTA fe dice de una villa ^ palacio ^ ó 
torre > cuyo texado es de diftinílo eímalte que 
el edificio, 
Cafes > de Segara, trabe de gules ^ tres cafas 
de plata ^ Cubiertas de oro ? y aclaradas de azur, 
EJcttdo 1 i . 
Font-cuberta, de Vilamala p trabe de gules, 
una fuente de plata , Cubierta de oro. Efe. 1 2. 
Vilar > de Fallarols p trabe de azur ., una villa 
de oro , Cubierta de gules i y aclarada de fable, 
Bfcudo 1 3. 
CVRBADO ¿ es la poíicipn propria de los deU 
fines^ 
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fines / y firenás, por lo que en ellos no fe ex^ 
preísa^ mas ü, quando eftan en otro lentido • pe. 
ro fe dice de las faxas ^ bandas , y otras pie^ 
zas , y figuras , que no es regular dibuxaríe en 
eíle íentido. 
Beget, en Francia > trabe de azur 3 un delfín 
de plata^ acompañado de tres eftrellas de lo 
niiímo. Efe. 14. 
Comes > ¿c Gerona, trabe de oro y quatro fa-. 
xas 5 Curbadas de fable. Efe, 15. ; 
^NTELLADA ^ fe refiere en Ja frente 3 faxa3 
banda s y bordadura 3 quando fus cortes 
forman unos menudos dientes de fierra : tam-
bién fe entiende en las diviíiones de partido^ 
cortado > y otras ^ íi fuefsen en efte fentido. Los 
Francefes llaman Déntele > lo mi fino que Dentado, 
Carmona^ de IguaUda, trabe faxado de oro^ J 
de fablejla frente Dentellada de efte <¿o\ox.Ejc,\6* 
Granyena 3 de Cerrera > trabe de azur 3 tres 
faxas Dentelladas de plata. Efe. i 
San Joan , de Corciano , trabe de plata , una 
águila de fable ^ picada y y membrada de oro; la. 
bordadura Dentellada de gules. 18. 
DEFINSAS 5 fe dice de las dientes del jabalí^ 
y demás aaiaiaks ? a qiuew napujcak^a fe ios dio 
pafa 
Foí.l7£ 
L.teepart.Scuípn 
9 V 
/ 1 
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para defenderfequando foa de otro efmalte 
que el de la figura. E l P. Meneftrier explica eíla 
dicción j con la voz Dente. 
Porcell i de Barcelona , trahe de oro j un ro-
ble ^ terrazado de íinople , á fu tronco un jabalí 
pafsante de fable 3 las Defin/as de plata. Efe. i p . 
DENTEADAS ,^ fe dice de las bordaduras de los 
Eícudos ^ que no tienen mas campo que unos 
triángulos tangentes por uno de fus lados al mif-. 
mo borde ( conque fe diftinguen de las borda-
duras dentelladas ) que los Erancefes pronun-
cian Danche. 
Argentona, de Barcelona ¿ trahe de íniople^ 
un león de oro ^ linguado^ y armado de gules; 
la bordadura Denteada de la figura. Efe. 20. 
Geltru y de Urgel^ trahe de gules, un lebrel 
rampante de oro y accollarado de fable 3 acom-
pañado en la frente de dos lifes de oro • la bor-
dadura Denteada de oro ^ y de fable. Efe. 2 1. 
I DESBRANCADO y que los Franceies, dicen 
Contre-cote, fe entiende por el árbol ^ ó tronco 
cuyas ramas cortadas queden los nudos de un 
lado en frente de los del otro 5 para diífinguirfc 
de la voz contra-desbrancado ^ que no guarda 
efta difpoíicion. 
Baftons , de Cervía ¿ trahe de plata 3 tres tron-
cos en palo i Deshancados de íinople. Efe. 22. 
Tom. IL Z Ofset, 
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Ofset, de Caftellyi, trahe de oro, un ofso paf. 
fante de fable, íbbre un tronco Desbrmcado de 
finople, Efe %}, 
DbspEUADO ?Te efpecifica en las aves, y anU 
inales, que fe dibujan en el ayre cabeza abaxo, 
como íi íe arrojafsen. 
Falco, de Barcelona ? trahe un halcón Defpn^ 
do de fable , picado y y membrado de oro , en 
campo de plata; la bordadura componada de fa-
ble \ y de plata. Efe. 24. 
DIADEMADA , fe entiende del águila, y quaL 
quiera otra figura que Uevafse un circulo al re-
dedor de la cabeza 9 como las águilas-imperia-
les, y el león de Venecia? 
M(tt<t-])lana, uno de los nueve primitivos Ba-
rones de la eonquifta de Cdtduna ? trahe de oro3 
una águila explayada de fable , - D / ^ ^ w ^ del 
campo j picada , y menjbrada dejo miímo ^ y 
cargado el pecho de un Efcudete de guies, con 
tres paxas en banda de oro. Efe. 2 5 . 
Botines s de Barcelona > trahe de gules ^  un cor-
dero pafqual de plata , Diademado de oro \ U 
barba cofida de gules , cinco palos de oro, 
Efcudo 2 6. 
Mur\ de Kofellon , trahe de plata, una águila 
explayada de fable, picada, y membrada de 
gulesp Diademada de oro 9 cargado el pecho de 
un 
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un Efcudete de gules ^ con una muralla almena-
da de oro. E/c. 27. 
DIFAMADO ^ Defmembrado y y Defmntddns > fe 
dize las dos primeras voces ^ en las águilas^ 
leones ^ y demás aves5 y animales que no tubief-
fen uñas ^ ni lengua^ ó les faltafse alguno de fus 
miembros \ y la tercera^ fe exprefsa en todas las 
armas que tengan rotas íus puntas ^ cuyas im-
perfecciones en las figuras ^  y piezas fon nota de 
infamia ^ ó caftigo. 
Geroltovíski, en Silefid ^ ixa\\c de plata ^ una 
águila Defmembrdda, de la cabeza ^ y Difamada, 
de fable. Efe. 28. 
Euxen > en Silefia, trahe de azur, un leopardo 
leonado ., Defmemhrado de la cola , y Difamada 
de plata. Efe. 25?. 
Keichavr ; en Silefia > trahe de plata *9 un águila 
Defmemhrada de piernas ^ y cola^ y Difamada de 
fable. 3 o. 
Salo > en Francia i trahe de gules ^ tres hierros 
de lanza De/puntados,y Difamados de plata.£/c.3 1. 
DIVISA ; y Divifada 9 queda exprefsado en el 
Cap. V . del Lib. II. las diferencias que tienen, 
DRAGONADO^ íe entiende por el l e ó n q u e de 
medio cuerpo ábaxo remata como los dragones. 
Trago, de Vrgely trahe un león Dragonado de 
finople l en campo de oro. Efe, 52, 
Z z ECHA-
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CHADOS > fe dice de los animales^ que fe ha-
f llaísen en dicha poíitura , como leones, 
ciervos , bueyes , y perros, &c. 
: Bou, ác Uli~e/iret, trahe de plata , un buey de 
gules Echado en una hoguera. E/c. 33. 
Generes, de Barcelona, trahe de azur, una 
leona de oro Echada en una terraza de íinople, 
criando tres cachorros , cortado de oro, una 
torre de piedra terrazada de íinople. Efe, 34. 
Tarrago, de Barcelona, trahe de azur , una 
torre redonda de plata, en la frente una eftrella 
de oro , y en la barba un lebrel Echado de lo 
mifmo. Efe. 35. 
EMBRAZADO queda referido en el numero 3. 
de las particiones iniguales del Efcudo. 
EMBRIDADOS , fe explica en los cavallos, que 
tienen brida , y de los lebreles , ofsos , y demás 
animales que tubiefscn ligado el ocico y porque 
no muerdan, ó para que no coman : con dos 
voces exprefsan eíte mifmo íignificado nueílros 
Heraldos, la primera Bridado en folo los cava-
llos 5 y la fegunda Emufelados, que ufan en los 
demás anímales, ambas fe derivan de las dic-
ciones francefas Bridee s y Emmufel). 
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Amhhrd} de Ptiig-cerda , trahe de oro ^ una 
acemi i ia de fable ^ EmMdadd de gules ^ y apare^ 
jada de l o mifn io con fu carga cubier ta de un re^ 
poftero bandado de azur | y oro. Efe, $ 6. 
EMPENNADO ¿ fe re he re de l dardo ^ y flecha 
que al cabo í u e l e n tener alas^, c o m o íi fuefsen 
de p luma ^ y U a m a n d ó f e efta en l a t i n Venna., í e 
der iva de e l l a d i cha v o z . 
Afcon s ¿.c Lérida, > trahe de a z u r u n a barra de 
gules ^ a c o m p a ñ a d a de quatro crecientes a f ron -
tados de plata > y pafsada en banda por m e d i © 
de una flecha ^ ca lzada de p la ta ^ y Em^ennáda, 
de o ro . hfe. 3 7. 
Rovtra , de Gerona, > trahe un rob le de í i n o p l e 
pafsado e l t r onco por m e d i o ^ de un dardo , Em~ 
fennado de gules ^ en campo de o r o . Efe. 3 8. 
EMPVLGADA ^ fe expreí ' sa de l a flecha p u e í l a 
en e l arco ^ c o m o en a c c i ó n de difpararla. 
Arquer , de Ceret ^ trahe de plata., un p i n o ter-
razado de í i n o p l e y í b b r e l a copa un arco Em-
pu/gado de gules ; la bordadura de o r o ^ d iv i fada 
Deas arcum fuum tendh > de fable. Efe, 3p. 
EMPVÍLNDO i y Empuñada > fe entiende ^ l o 
p r i m e r o j quando es í igura p r i n c i p a l de l E f c u -
d o $ l a que agarra \ y l o fegundo ¿ fi la p i e z a 
p r inc ipa l i es afsida c o n mano de hombre^ ó a l -
gún animal 5 y afsimifmo fe d i c e de un manojo 
de 
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de flechas ligadas p o r med io la una en p a l o , 6 
e n faxa , y las d e m á s cruzadas. 
Homdedeu , de Tarragona , trahe un l e ó n mté* 
junando una efpada , en campo de o ro . Efe. 40. 
Mach ^ de Vlla > trahe de g u l e s , un l e ó n de 
o r o , Empuñando en l a dieftra una efpada ^ y en 
l a í in ief t ra un efpejo. Efe. 41. 
Vila-mala \ de Sahv y trahe de azur , una v i l l a 
de o r o , de cuya torre fale una mano Empuñando 
un b u e l o de o ro . Efe, 42. 
ENCABADOS y fe entiende p o r lo s mangos , ó 
cabos de los mar t i l l o s y hoces , y d e m á s piezas , 
que los l l evan de o t r o e í m a í t e que e l de madera, 
Malloí s de Berga , trahe de plata , tres guada-
ñ a s Encabadas de gules. Lam. VII, Efe. 1. 
Marquet y de 0 Uve lia ^ trahe de g u l e s , tres 
cartelas de o r o , cargadas de un m a r t i l l o de azur^ 
Eneabado de gules. Efe. 2. 
EINCADENADOS , fe dice de los l e o n e s , o í s o s , 
lebreles | y d e m á s figuras que e í l u b i e f s e n l i g a -
das c o n c a d e n a , de l a que fe d i r á e l e í m a l t e no 
í i e n d o de h ie r ro . 
Cáncer y f ami l i a o r iunda de Aragón > y efta-
b l e c i d a en Barcelona > trahe de o r o , un l eb re l 
lampante de fable , Encadenado á un pa lo de gu* 
les en e l flanco finieílro. Efe. 5. 
Monso , de Barcelona, trahe de o r o ^ una torre5 
de 
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de piedra ^ que en la ventana t iene un h o m b r e 
Encadenado de pla ta ^ y en las almenas a la par te 
dieftra^una vandera de gules con e l mote de p í a -
t&9 Ffo fidelhate j l a frente de gules ^ un bezante 
d^ oro . Efe, 
Koca ? de Barcelona 3 trabe de azur ^ un á r b o l 
de o ro ^ terrazado á fu t ronco un l e b r e l Encade-
nado y y fuperado de un lucero de o c h o puntas 
de plata ? a c o m p a ñ a d o de feis eftrellas de l o 
m ií mo , i /c, 5, 
Jrna/ y de Mont-clar > trahe de o r o ^ un á r b o l 
terrazado j y á fu í i m e í l r a Encadenado un ofso le* 
yantado de fable : cor tado 5 y faxado en ondas 
de plata ^ y azur 5 l a bordadura de e í l e c o l o r d i -
vifada ^ Ajsmn^jit me Dominus de aqms multis ? de 
o ro , Bjc. 6, 
Ex^CAJ- DO ? dexamos refer ido en e l numero^. , 
de las par t ic iones iniguales de l E f c u d o . 
Ferrer > de Bufquets > trabe cor tado > y Encaja* 
do á dos á n g u l o s de oro^ tres de gules ^ fumados 
de una me r ía de fable, Ufa* 7. 
ENCARNACIÓN ? fe dice á todo cuerpo humano, 
y pr incipalmente á la cara, manos, y pies > quan-
do fe demueftran al natural. 
Janer > de Mont-hUnch , trabe de o ro ; un bu f . 
to de jano de Eticarnacion ? co ronado á l a a n t i -
gua del campo, f / ? . 8. 
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Nln , de Tarrega 9 trahe un n i ñ o de Mñcarmi 
cion, puefto de frente el b razo derecho levanta-
do ^ y e l í in ie f t ro dob lado á la c intura > en cam-
p o de o ro . Efe. 9. 
ENCENDIDOS 3 fe entiende de los ojos de quaU 
quie r a n i m a l ; que los tubiefse de d i í l i n ó l o ef-
malte que e l de fu naturaleza 5 y afs imifmo fe 
d ice de una zarza ^ un mon te , una antorcha ^ y 
d e m á s que fu l l ama es de o t ro c o l o r que e í 
p r o p r i o i 
Credewzji > de Barcelona, > trahe de azur ^ tres 
cehetes de o ro Encendidos de gules ; l a frente de 
o r o ^ una águ i l a de fable. Efe. 10. 
Montgay ^ de Lérida, trahe de o ro 3 un monte 
de gules 3 fumado de un papagayo de í i n o p l e , 
l o s ojos Encendidos de gules. 11» 
Puig, de Torruellasj trahe de gules , un monte 
de o r o 0 fuperado de c i n c o hachas ^ Encendidas 
de l o mi fmo. Efe. 1 2. 
ENCERRADA 3 fe d ice de una p i e z a , ó figura 
que efta rodeada de un c o n t r a í i l e t e í i m p l e 3 ó 
dob l e ^por un a n i l l o u n a v i d ^ ó algunos ra-
mos ya lean de encina., ó l aure l . 
Síint-Climent y de Barcelona > trahe de azur, 
una campana de plata 3 Encerrada de una l i í la 
b lanca ? en la parte in fe r io r ^ y í u p e r i o r Ave 
María s y en los tiancos una dob l e de l ta é n t r e l a -
lazada ae feblet BJfc, 13, L U * 
JJtOpart .Sculp 
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Llenes y de R/^/p 3 trabe de plata ^ una R. de 
íable Encerrada de un anillo de azur 3 íumado de 
un gilguero. 14. 
Vinyals, de Foxi , trahe de oro ¿ un león de 
gules 3 Encerrado de una vid. Efe, 15. 
' Campillos > en Cafülla > trahe de gules ^ un p i -
no acompañado de quatro eftrellas de oro ¿ y 
Encerrado de una malla de lo mi fino. £/c. 1 5. 
ENCLAVADO ^ fe exprefsó en el numero 5 . de 
las particiones iniguales del Eícudo 3 fií in-
teligencia^ y conftruccion ; con que tolo relia 
decir lo proprio de las piezas que en él fe colo-
can (por lo regular las del primer grado ) y ais i 
deberá entenderfe ^ que la parte > que enclava 
tiene el quarto del ancho de la pieza-honorable, 
y la mifma dimenlion los dientes^ cuyo numero 
fe habrá de referir. 
Cafeante 3 en Cafiilla , trahe de oro ^ una banda 
de gules y Enclavada de tres piezas de plata ^ y 
acompañada de fe i s añades. Efe, 17. 
ENCOGIDOS ^ fe refiere de los animales íilveí^-
tres^ como micos 3 conejos , ardillas^ y otros, 
fiempre que eftubiefsen parados en fu poftura 
regular: nueílros H m i / ^ r pronuncian Accrupido, 
efta voz , del verbo francés Accrotípir, que ea 
nueñro idioma vale lo mifmo que encoger. 
Pinjana • de Tortofa > trahe de guies á un be-
Tom.U* A a zante 
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z a m e de o ro^ cargado de un a r m i ñ o encogido,, 
c o n una p ina de í i n o p l e en las m a n o s , fuperado 
de tres e í l r e l i a s de o ro en faxa : l a bordadura 
Goíida de azur ^ d iv i fada ^ p r /W mori> quam fada-
r¡. de o ro , E/ i . i 8. 
ENFILADAS , fe refiere de las c o r o n a s , anU 
l l o s ^ y d e m á s piezas c i r c u l a r e s , c o m o e í t ó i 
abiertas 5 y pafsadas ordenadamente en bandas, 
pa los 1 faxas ^ ba i lones 3 lanzas ^ &c» 
Alddm > de I>arpms > trahe de gules ^ una 
c o r o n a de o r o ^ Enfilada en una e í p a d a de piara, 
guarnec ida de o r o 3 l a punta a l ta ^ y a c o m p a ñ a -
d a de otras dos coronas de l o m U m o , c o n e l 
c o l l a r de San£i:i-fpiritus en o r l a . Bfc* 19. 
Scrr¿ > de Mkmhm9 -trahe de p l a t a , tres ca« 
t e z a s de á g u i l a arrancadas de í a b l e . Enfiladas 
de una co rona a la antigua de o r o . E/c. 20. 
Palmero/a^ de Berga y trabe una co rona de o r o . 
Enfilada de dos palmas de l o m i í m o , en campo 
de purpura. Efe 21, 
EÍ.C OL. TAS 3 fe e x p l i c a de las bandas , faxas, 
y otras piezas , cuyos extremos parece los t ra-
gan bocas de leones 3 á g u i l a s , .0 g r iphos . 
Cay , ó.e Jgcr ? trahe de o ro^ una banda de 
azur^ Engolaaa de des cabezas de gnpho^de gu-
les ^ movien tes de los á n g u l o s ^acomparada de 
dos aves l lamadas gaigs en ca tha lan , y picazas 
en 
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en caftelkno^ de íinople.» picadas ^ y membra-
das de gules. Efe. 22. 
VobU, de Vich, trahe de gules ^ una banda 
axedrezada en dos hileras de Table s, y orc^ En~ 
goUda de dos cabezas de león de íinople , tno^ 
vientes de los ángulos > acompañada de dos 
leones de oro. Efe. 23. 
ENJAEZADO fe entiende por el cavaíío ^ que 
tubiefse brida 3 y filia con fus acciones ^ y eftri^ 
bos : también duplican nueftros Heraldos el íig-
nificado de efta voz 3 pues uían de las de i^ ^rí/^ r» 
do y y SilUdo y que dicen lo miímo ^ y ambas de^ -
ducen de las dicciones y Barde y y Selle france^ 
fas; aunque la primera puede provenir del ver-
bo italiano Bardare y que en nueftro idioma file-
na enjaezar. 
Miro y de Tortofa y tráhe de azur^ un cavalla 
'pafsante de plata y Enjaezado de gules. Efe. 24. 
I Bcrnal y ác tahonayUdhc de gules^ un cavalía 
corriendo de plata> Enjaezado de azur. Efe. 2 5.. 
ENLAZADAS v íe exprefsa en las cruces ^ arbo* 
íes y columnas^ y otras piezas y que fe bal la f-
íen^ rodeadas y ó abrazadas de culebras0l far-^  
mientos y vides l yedras,, o efpinos.-
Afrer > de Barcelona y trahe de oro y un árbol 
feco plantado en una terraza de ílnople .,- y En-
'ia^ ado de una frondo fa vid. Efe. z ó . 
Aa z ScU 
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Seha I de Puigcerda > trahe de p l a t a , un á r b o l 
a r r ancado . Enlazado de dos v i v o ras de í i n o p l e , 
y en fu copa un g i lguero . Efe, 27. 
Eya % de Farfinya, trahe de o ro , un manzano 
frutado , y te t razado 3 Enlazado de una fe rp i en-
te de í i n o p l e . Efe. 28. 
FarreIIa , de Torallo , trahe de o r o , un á rbo l 
p lantado en una terraza de í m o p l e , y Enlajado 
de una v i d f r o n d o í a . E/c. 2 9 . 
ENSANGRENTADOS , fe refiere á los pe l icanos , 
y otros animales her idos. 
Par a tge ^ de F/V/^, trahe de azur , una torre 
redonda de plata, con c inco ventanas en quina, 
fumada de tres pe l icanos Enfangrenfados de gu-
les , y acoftada de dos leones mantenientes de 
o r o . Efe. 3 o. 
ENIV-DO, fe d ice de un Efeudo que la d iv i f ion 
de íiis efmaites , forma unos encages redondos 
c o m o junturas de huefsos humanosiy Enfadaste 
exp l i c a en las piezas , cuyos bordes hacen l o 
m i fmo. 
Pagana , en Ge ¡¿ora , trahe tajado , y Enfado 
de p la ta , y de guies. Efe. 31. 
Gome\y en Aragón, trahe de p l a t a , tres faxas 
Entadas de fable. Efe. 3 2. 
ESTADO EN PVNTA , fe refiere , íi en la barba 
de l E fcudo hubiefse un t r iangulo , formado y a 
po r 
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por lineas redas ? como elejamos dicho en e í 
Libro primero 3 Cap. IV. para las Armas de Do-
minio 5 ó bien por lineas curbas^ que lleguen al 
centro del Eícudo , y no terminen en los ángu-
los de la punta. 
Los Barones de Kocafort > fu apellido Armen-
gol 3 traben axedrezado de oro 3 y fable 3 partid 
do ^ y faxado de oro ^ y gules 5 y Entado entuma, 
de oro ( por lineas vibradas ) una baca pafsante 
de gules. Efe. 3 3. 
Mulner , de trabe de azur ^ tres rue-
das de molino en palo de plata; partido de oro, 
un león de gules, Entado entuma ¿ (por lineas 
curbas ) de gules una pina de oro. Efe. 5 4. 
ENTALLADAS , fe explica en las faxas, palos, 
bandas , y demás piezas matizadas, ó dibuxadas 
de follages : fe valen nueftros Heraldos de tres 
palabras diftinélas , para expreísar el íignificado 
de eíla voz , quando todas dicen una miíma 
cofa 3 y fon Diapreadas , Bigarradas , y Paiiadas> 
que deducen de las francefas Bigarre > Diapre ¿ y 
PatUe 3 que en fu idioma tienen propriedad con 
el ícntido • pero en el efpañol parece voluntaria 
la que fe les adjudica. 
Kos, de Barcelona trabe de azur 3 una banda 
de plata, Entallada de un roíal de íinople flori^ 
do de gules ., y acompañada de dos eftrellas de 
plata. Efe. 35. Artes, 
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Artes, en Valencia,, trahe un jarrón Entallado 
de oro ^ gringolado de tres cabezas de ferpiente 
de lo miímo 3 en campo de guies. Efe, 3 6. 
ENTRELAZADOS, fe entiende por tres crecien-
tes opueftos , y tangentes , tres anillos ^ y de 
algunas piezas que pafsan unas por otras, 
Úlcínelles y de Manrefa, trahe de oro ^ tres en--
ciñas Entrelazadas de íinople. Efe, 3 7, 
- Terfa y de Barcelona >U2ih.c una doble deka^ 
Entrelazada de oro > en campo de gules. Efe, 3 8* 
Vi lanera y ¿.t Ampurias y trahe de azur > una 
Campana de\ plata > fileteada de íable 3 cargada 
de una doble delta i Entrelazada de lo mifmo ^ y 
íüperada de una flor de lis de oro , la bordadura 
componada de plata , y azur. E f . 39* 
Chriftina Reyna de Sueeia ( hija de Guftabd 
Adolfo ) celebre por haver preferido la crehen* 
cia Grthodoxa^ á los Dogmas Lutheranos,, y fu-
cefsion de aquel Reynojaño de 1554. iriftituyo 
íá Militar Orden de la Amaranta y cuyo collar 
concedió á cierto numero de Cavallero&^ que 
la liguieron en a¿lo tan heroyco ^ y religiófo: 
La divifa era una Joya de diamantes „ en que ha« 
via dos A - V cóntrapueftas y y Entrelazadas de 
oro^ encerradas de una corona de laurel^ iigada 
de una cinta blanca ^ conque efta bordado de 
oro el epigrafe ^ Dvíce neUa memoria^ * 
En-
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ENTRETENIDAS 3 fe explica por dos llaves, que 
fe enlazan de ius anillos 3 como teniendo la 
una j a la otra. 
Clarverol 3 de Limlma, y trahe de gules dos l l a -
ves opueftas en palo 3 Entretenidas en la barba 
de plata , y ligabas de oro. hfc. 40. 
ÉQVILAÍIRAS ^ fe llaman tres piezas, que las 
dos eftan paralelas en la barba del Eícudo y y la 
otra fuperada en fu frente 3 formando un trian* 
guio equilátero. Los Francefcs dicen , ikí¿í/^r-
donne > de que han efpañolizado fencillamente 
nueílros H ^ t ó j ( y no admitimos por fobrado 
genérica) Malordenadas á diferencia de las que 
explican dos um > quando fe hallan al contra-
rio ello es a dos en la frente 3 y la tercera en la 
barba 5 cuya v o z , nos parece efcufada 3 refpec-
to fer la regular poficion 3 y que ya fe entiende 
con folo decir el numero, pues las demás fe 
refieren, 
Dmfa a de Barcelona , trahe de oro tres con-
chas Equiláteras ? y orejadas de azur. Efe. 41. 
Llofelles > de Barcelona, trahe de plata , tres 
menguantes Equiláteros de azur , fuperados de 
una crucecita hfa de gules. Efe, 42. 
EQVIFADO I, fe dice de un navio , y demás em-
barcaciones que tubiefsen jarcias a y todos fu^ 
pertrechos: pero recogidas las veLs. 
Ber* 
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Bergada a de Vich , trahe de azur ^ un navio 
Equipado fobre ondas marítimas ^ adieílrado de, 
un penaíco , con fu atalaya de plata. Lam. VIH, 
Hfcudo i . 
Verdrnm > de Terpinya .9 trahe de plata a un ja-
beque de fable Equipado de azur^ fobre ondas de 
mar. Efe. 2. 
EQVIPOLADOS0 fe refirió en el numero 2. de 
las piezas-honorables del quarto grado. 
Tarrega, de Mont-hlanch > trahe ocho puntos 
de oro ^ Equipolados á líete de gules. Efe. 3. 
T a i f a , de Bareelona y trahe ocho puntos de 
plata 3 Eqmpolados a íiete de fable. Efe. 4. 
, Negroto , de Bareelona, trahe de oro ^ un león 
de fable ; la barba ocho puntos de azur 3 Eqm-
polados a líete de oro. 5. 
Esq. MADOS3 fe exprefsa en los peces 5 quando 
las tienen ^ y áfsimifmo en las piezas ^ que fe 
componen de ellas. 
Mollet y de Bareelona > trahé un falmonete^ que 
en catalán fe dice molí ^ Efe¿imado de gules la-
bre el mar ^ en campo de oxo. Efe. 6. 
TeUtfer > de Vilafranea ¿ trahe de azur , uña 
palaya pefeado niaritimo , en banda , Efcamada 
de plata. Efe. 7. 
E l Rey Don Juan ÍL de Caftilla 3 fundo año 
de 1420. la M i l i a r Orden de la Efeama> con 
an imo 
mum 
ÍJ.topart.Scul 
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animo de atraher los Nobles á la defenfa de fus 
Hilados ^ dándoles por divifa una cruz pate Bf-
carnada de gules. 
ESCORCHADOS 3 fe explica de los lobos ^ y 
zorras 3 quando fe demueílran de color de gules, 
como íi tubieísen quitada la piel : derivamos ef-
ta voz del verbo catalán Efiorxar , dcíollar, 
aunque por el miímo íjgnifícado la deducen 
nueftros Heraldos de Efcorche , termino francés. 
Qíiim y de Lérida trabe una zorra Efcorchada^ 
en campo de plata. Efe. 8., 
ESCVDETE y. queda exprefsada fu conílruccioa 
en el numero 12. de las piezas-honorables del 
primer grado. Cap. V . Lib . Primero.. 
Ofona y uno de los nueve primitivos Conda-
dos de Cataluña > trabe de oro 3 quatro palos de 
gules y un Efeudete de plata. Efe. 5?. 
Monta}ier y de Ceryera ^ trabe de oro, quatro 
palos de gules, un Efeudete de azur , cargado de 
un monte-fíorLifado de oro. Bfc. 1 o4 
^uín ^.de Fmg-cerdá y, trabe de oro ^ una aguí.-.-
la de íable0 cargado el pecho de un Efeudete de 
plata ^ con un león de gules. Efe, 11.. 
Setamiy.dc Barcelo?ia y trabe de oro una águi-
la de fable y cargado el pecho de. un de 
plata , con un roel de azur. Efe. 1 2... 
ESMALTE i en que el Blafon entiende los meta^ 
Tom, IU S E b ks^ 
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hs? colores , y forros de que ufa^ queda expli, 
cado eíi el Cap? III. del primer Libro. 
ESPANTADO > fe entiende por el cavallo carga-
do fobre fus ancas 5 en figura rampante. 
Zavail, de Barcelom, trahe de azur^ un cava-
lio Efpantado de plata 3 y enjaezado de gules^ 
con heviliage de oro. Efe. i 3. 
EXPLAYADA ^ fe exprefsa en la águila de dos 
cabezas ? no obftante que algunos con el P. Me~ 
neftrier, quieren fe comprehenda también todo 
genero de águilas ^ como tengan fus alas eften-
didas ; pero no íiendo lo regular en el Blafon, 
feria efeufada eíla voz^ no recayendo fobre al-
guna diferencia como la efpeciñcada 3 de cuyo 
difamen es Lowan Geliot. 
Tofi , de Limiava, tralie de oro p una águila 
Explayada de fable ^ diademada del campo y y en 
los pechos un Efcudete de oro ^ con una faxa 
cargada de tres lofanges de oro. Efe. 14. 
Talarn, de Tremp ? trahe de oro 3 una águila 
Explayada de fable^ picada^ y membruda de gu-
les^ diademada del campo , y cargado el pecho 
de un Elcudete de plata, Efe. 1 5. 
Jiafel > de Gerona 9 trahe de oro ? una águila 
Explayada de fable ? y en los pechos un Efcude-
te de plata ^ con una granada de linople,, tallada., 
y hojada de dos hojas de lo mifmo ¡ rajada, de 
gules. Efe. i6< . • B ^ -
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ESTRADAS , fe dice po r las Armerías 3 que no 
guardan e í l r e c h a m e n t e las reglas de l Blafon] 
poniendo meta l fobre meta l ^ y c o l o r f o -
bre c o l o r . 
Camp-rodon, de Perpinya , trahe de o r o > un 
g l o b o de p l a t a , centrado^ y c ruzado de azur; 
par t ido de o r o , una banda baxada de a z u r , car-
gada de tres bezantes de p l a t a , y entado en pun-
t a , t a m b i é n de o r o ( po r l ineas vibradas ) una 
vaca pa í s ante de gules. Efe. 17. 
Camp-llonch , de Vuhol, trahe de gules , un p a -
l o de azur. Efe. 1 8. 
ESTRECHA , dexamos refer ido en e l numero 9 . 
de las p iezas-honorables d e l i egundo grado , l o 
que fe ent iende por e í l a voz» 
Saguara , de Koeafort, trahe de azur , l a Efire~> 
cha de o r o , cantonada de quatro lebre les rara* 
pames , y afrontados de plata . Efe, i p . 
F 
TT^ALLIDA , fe refiere en í a s c a b r í a s , que u n a 
i de fus pies eftá feparado , c o m o fi cftubief-
fe cor tado , ó r o t o . 
Mayner , en Francia s trahe de a z u r , dos ca^ 
brias de plata , la fuperior Fallida, l i a diei 
y la i n f e r i o r a l a í in i e í l r a . Efe. 20, 
Bb z 
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FAXA3 fe refirió en el iuunero 3 . de las pie. 
zas-honorables del primer grado j y folo m£L 
ta aííadir como en la divcríidad de atributos, 
que le pertenecen , fe tengan preíentes los ex-
plicados en la banda, pues igualmente le fon 
proprios. 
VilUiba > de Secahechs , trahe una Faxa de gu-
les 3 en campo de oro. fé/c. 2 i . 
Rafct, del P / ^ trahe de oro, una F^.r^í de gu-
íes , cargada de tres roías del campo. E/c. 22. 
Vuciell. de Barcelona 2 trahe de plata , una F^-
^ de gules 3 acompañada en la frente de un car-
t i l lo de piedra , y en la barba de un becerero 
pafsante, que en catalán dicen badell. F/f.23. 
FAXADO , fe dice, íl el E feudo tubiefse feis 
faxas por mitad de metal, y de color , debien-
do fe exprefsar el numero fiempre que excedief-
fe , ó no llegafse á las feis referidas , en que fo-
lo fe entiende con eíla voz. 
Ampurias, uno de los nueve primitivos Con-
dados de Cataluña, trahe Faxado de oro ^ y de 
gules. De las mifmas Armerías uían las familias 
de CamporelU, de Viofca, y Montoliti , de Gul~ 
fona. Efe. 24. 
Forcia , de Barcelona, trahe Faxado de oro , y 
de fable. Efe. 25. 
Kttt-Jech; de Subirats , trahe Faxado en ocho 
pie-
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piezas ondeadas de plata , y azur. Efcudo 1 6 , 
FÍERI ZA j fe exp l i c a en l a ba l lena ^ y e l de l f ín , 
que defcubr iendo fus d i e n t e s t i e n e n l a co la , , y 
aletas de gules. 
M a r i y de Tiana y trabe de plata ^ una fuente 
de m a r m o l , con quatro furcidores de agua; c o r -
tado de un mar de azur ^ agi tado de plata ^ una 
bal lena .> c o n l a Fiereza de gules. Efe. 27. 
FIERO > fe e n t e n d e r á de l l e ó n , quando e f l u -
biefse her izado. 
LUn%a. ^ de BarceÍGna > trabe de plata 5 un l e ó n 
Fiero y de gules 3 co ronado de o r o y armado de 
f a b l e . £ / c . a 8 . 
FIGVRADO y fe exprefsa d e l fo l ^ y luna 3 íi ef-
tubiefsen fobre r ó e l e s 5 ó bezantes y c o m o una 
cara 3 de l p r o p r i o m o d o que fe reprefentarian 
en un efpejo. 
Campmany y de Gerona y trahe de gules ^ un be-
zante de oro , Figurado un fo l de plata. Efe. 2 9 . 
Lunell y de Barcelona , trahe de azur ¿ un b e -
zante de oro 5 Figurada , una luna l l ena 5 de p l a -
ta^ a c o m p a ñ a d a de doce eftrellas de o ro . ¿y?.3 o.: 
FILETE ^ dexamos e x p r e í s a d o l o que es ^ en e l 
numero 12. de las piezas-honorables 3 de l fe-
gundo grado , C a p . V . L i b . P r i m e r o . 
Novell y de Barcelona y trahe de azur^ un noga l 
arrancado , y frutado^ e l Filete cof ido de guies. 
EJcudoi\% FILE-
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FILETEADAS , fe refiere de las cruces 3 bandas, 
faxas ; y demás piezas, cuyos extremos eftan 
guarnecidos de diftinólo efmalte. Los Francefes 
dicen lo miímo y con la voz Borde y de que el-
trivio Bordadas y un Autor nueílro > ím embargo 
de ler diferente el fentido en lengua caftellana» 
Comelles, de Gerona > trabe de gules ^ una ban-
da de azur , Fileteada de oro , acompañada en la 
frente de un león de lo mifmo, fuperado de tres 
rofas de plata ; y en la barba > de un monte 
fíorlifado de íinople» £ / c . 3 2. 
Bertrán y de Gélida 3 trabe de azur > una banda 
de gules y Fileteada de oro. Efe, 3 3« 
Cliriftiano V. Rey de Dinamarca ^ el dia que 
celebró la ceremonia del bautizo de fu hijo Fe-
derico IY. año de 1571. para emulación de la 
Nobleza , reftableció la antigua Orden Militar 
de Datiebourg y que cuenta fu fabulofo origen 
por Waldemaro II. en el de 1 2 19. La divifa es 
una cruz llana de oro efmaltada de blanco > y 
Fileteada de gules, con once diamantes l y eí 
epígrafe , Pietati y &Jt¿fiitÍ£. Sabemos, que en 
dicho Rey no hay otra Militar Orden llamada 
de la Unionperfeéta y y aunque ignoramos fu eíla-
blecimienco ^ y diviía, parece fe concede a uno, 
y otro fexo. 
En memoria de la batalla^ que de las ar-
mas 
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mas francefas 3 mandadas por el Marifcal de 
Strozzi ^ coníiguió año de 1554. Coime., pri-. 
mer Gran-Duque de Tofcana 3 día de San El le -
van Papa 3 y Martyr ^ quilo fandar una Orden 
Militar ¿ con el titulo de dicho Santo Pontifice^, 
para lo que impetró Bula de Pió IV. el de 1 5 5i. 
cuyo principal inílituto ^ es la defenfa^ y au-
mento de la Religión ^ como afsimiímo hacer 
guerra á los piratas del Mediterráneo 5 con otro 
Breve del año de 1 562. aprobó fu Santidad los 
eftatutos de eíla Mil ic ia ^ y declaró el Maeftraz-
go de ella in perpetuo en los Duques de Tofca-
na : Su divifa es una cruz de ocho puntas de gu^ 
les ^ Fileteada de oro. 
FIXADAS ^ fe dice de las cruces, que fu pie re-< 
mata en punta ^ como íi fuefse de clavo. 
Lladernoft ? de Barcelona > trahe de oro ^ una. 
cabria de azur, acompañada en la frente de dos 
cruces patees ? Fixadas de azur ; y en la barba^ 
de un león del miímo color. Efe. 34. 
Zapera, de Bas > trahe de gules ^ una cabria de 
oro 3 acompañada en la frente de dos cruces par-
tees , Fixadas de plata 3 y en la barbade una 
pera de oro, Efe. 3 5. 
FLAMVLADOS , fe entiende por los palos , fa-
xas 3 y bandas, ondeadas que rematan en punta, 
como ü fueisen llamas \ fe deduce del idioma la-
tino. 
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tino j Flámula , por la llama 5 no obftante a que 
nueílros Heraldos , quieren fe diga FUmbantes, 
de la voz francefa Flambant. 
Ferpinya > de Gerona > trabe de plata 5 quatro 
faxas Flamuladas de gules , movientes del flanco 
dieílro Efe. 3 6. 
FLANQVEADO ^ íe dice de las dos dimeníiones;, 
que fe forman en ios coftados del Efcudo por 
los cortes de tronchado ^ y taxado > ó bien con 
porciones de circulo ^ como fean tangentes en 
el centro. 
Cerdanya > uno de los nueve primitivos C o n -
dados de Cataluña , trabe de oro ^ quatro palos 
de gules > Flanqueado de plata ^ una cruz de gu-
les. Efe. 37. ' 
Jofsa ¿dz Barcelona y. trabe de plata ^ Flanquea-
do de azur. Efe.. 3 8. 
Aymerich > de Manrefa 5 trabe de plata ^ quatro 
palos de azur; la frente de oro ^ quatro palos 
de gules ; Flanqueada de plata , dos aginias de 
fáble j picadas 3 y membradas de gules ^ corona-
das de oro. Efe. 35>B. 
FL/NQ\ ISADO ^ y fegun algunos Ftange 3 fe ex-
prefsa de los triángulos^ que fe conítruyen en 
los dos flancos del* Efcudo ^ y no llegan á tocar-
fe con un tercio de fu latitud^ que es el efpacio 
intermedio de los ángulos falicntes 5 también fe 
¿ n -
F«L20c 
í l e o p a r t . S c u l 
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entiende haciendofe con porc iones c i rculares , 
obfervando la m i í m a d i m e n í i o n v 
Venyci-fort y de l Fanades , trahe de o ro quatro 
palos de guies 5 Flanqmfadv de o ro i, un m o n t e 
de finople j fuperado de una p ina de l o m i l m o 
en cada p o r c i ó n . Efe. 40. 
Mallorca,, de T?aliars y trahe de azur s dos t o r -
res de o ro una í b b r e ot ra yFlanquifado de efte 
e fin al te ^ un l e ó n de gules en cada parte \ la ba r -
ba, faxada en ondas de plata 3 y azur. Efe. 41. 
Martinet 9 de Manrefa , trahe de í a b l e j Flan~ 
quifado en oba los de plata . Efe. 42 . 
FLECHADO^ queda refer ido en e l numero 7. d e 
las par t ic iones iniguales d e l Efcudo. . 
FLORIDOS , fe d ice de los r o í a l e s ^ y demasP 
plantas que t ienen flores. 
Cany tiles y de Tortofa. y. trahe de o r o ^ un c i n a -
m o m o Florido covi üzi^ ramos ; l a frente eoikke 
de oro ^ una á g u i l a de fable ¿ coronada de l c a m -
po . Lam. IX. Efe. 1 .. 
Frigola, de Barcelona,^  trahe de o ro ^ una faxa. 
de azur j cargada de una e f b e l í a de o ro 3 y 
a c o m p a ñ a d a de tres matas Floridas de t o m i l l o ^ 
que en ca ta lán fe l l ama fangola . 2.. 
FLORLISADAS , & exp l i ca en k s cruces ^ moii-^ 
tes ^ y d e m á s piezas que rematan fus ex t r emos 
por una flor de l i s naciente : n u e í l r o s A u t o r e s 
Tom^lL, Ce cooi 
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con la voz de Floren^adas la aplican á folo las 
cruces ? íiguiendo á los Heraldos Francefes 3 que 
dicen Florence, 
Mont-clus , una de las nueve primitivas No« 
blias de Cataluña ^ trahe un monte Florlijado de 
plata ^ en campo de fable. Efe, 3, 
Ciarammt ? de Fiera, trahe un monte Florllfa^ 
do de oro ^ en campo azur. Efe. 4. 
Eiori, de Gandefa > trahe de oro ^ una cruz 
Florlifada de gules ^ como la de Calatrava^/c.5. 
$ant-Marti > de Gerona ? trahe una cruz Florli~ 
fada de gules > en campo de oro, Efe, 6, 
Fuigr-yentos, de F/V/? ? trahe de gules ^ un 
monte Florlifado de oro ? fumado de una veleta 
de plata. Efe, 7, 
Reynando en Caftilla Don Sancho III. tubo 
fu principio la Orden Militar de Calatrava, por 
el V, P. Fr, Raymundo de Zagarriga ^ de la cafa 
de los Condes de Crexell ^ primer Abad Cif-
tercieníe del Monafterio de Santa Maria de F i -
tero s pues haviendole entregado el Rey ^ año 
de 1118. la Vi l l a 5 y Caftiljo de Calatrava^ pa:1-
jra que la defendierse de los Moros y refpeto que 
los Cavalleros del Temple ? fe la havian puefto 
¡e-n fus manos ? temerofos de perderla : con eíle 
p^otivo propuío al Monarca la fundación de una 
Militar Cavalleria 5 que eílableciá el mifmo 
ana 
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año con el nombre de la Vil la ^ íiendo fu prin.-
cipal inftituto hacer guerra á ios enemigos de 
mieftra Santa Fee Catholica. La di vi í a que trahe 
es una cruz Florlifada de guies ^ y cantonada de 
ocho circuios y acodados^ y unidos al centro de 
un cordón que Tale de la íior acompañada en 
punta de dos travas del miímo efmalte. 
Don S u e r o y Don Gómez. Fernandez. Bar-
rientoSj hermanos y y naturales de la Ciudad de 
Salamanca^ dieron principio á la Militar Orden 
de S.Julian del Pereyro año de 1 1 5 6. pero pai-
rando deípues fu reíidencia á la Vi l l a de Alcán-
tarafe denominó de fu nombre : la primer di^ 
vifa de que usó fue un peral de íinopie y acom-
pañado de las dos travas de Galatrava^ por la 
unión que en fus principios tubo con dicha O r -
den. Benedicto X I 1 L año de 141 o. la permutó 
en una Crt^ de íinopie como la de Calatrava. 
Don Aloníb primer Rey de Portugal ^ luego 
que conquiftó de los Moros año de 11 57. la 
Vi l la de Ebora, inftituyó una Orden Militar, 
a quien hizo donación de dicha V i l l a , que \t 
dió fu primitivo nombre : permutólo deípues 
por el de Avis , ( donde ai preiente permanece 
el facro Convento) en el cambio que de ellas 
hizo el Rey l y ia Orden, año de 1 1 8 1. Su d i -
vifa es una cruz^/or/ZA^ de íinopie , y canto-
Ce 2, nada 
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nada de ocho circuios acoftados , y unidos al 
centro 3 formados de un cordón que fale de U 
flor 3 acompañada en punta de dos aves afronta-
das de fable. 
La Militar Orden de Conftantino 3 llamada 
también la Angélica > Dorada > y de San Jorge, 
pretenden algunos fea tan antiguo fu origen., 
que afseguran fue el Emperador Conftantino el 
Grande 3 quien la erigió en honor del Inclyto 
Martyr, dando á 50- Cavalleros un collar de 
que pendía una cruz con las letras del Lábaro, 
por motivo de que eran deftinado^ á fu guardia, 
y cuílodia. Profefsaban la detenía de la Rel i -
gión contra infieles 5 y afsi los Pontífices la 
concedieron amplifsimos privilegios , y gra-
cias. Decayó de fu antiguo luftre con el tranf-
curfo del tiempo > bien que la Santa Silla adju-
dicó in perpetuo á la cafa de Commeno el 
Maeftrazgo "1 hafta que Andrés Angel Fia vio 
Commeno > Principe de Mace don ia 5 ultimo de 
dicha familia 5 lo renunció año de 1 699. en fa-
vor de Francifco Farnefe > Duque de Parma, y 
de fus defcendientes , que confirmó ; y aprobó, 
mediante Breve expedido en a5?. de Odlubre 
del mifmo año 5 la Santidad de Innocencio XII. 
Su di vi fa es una cruz F lor Ufada ác gules, car-
gada de las letras del Lábaro , y de las iniciales 
I. H . 
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I . H . S. V. que dicen In hoc figno yinces > de que 
pende un S. Jorge á cavallo matando el dragón. 
FLOI ANTÍS fe expreísa en los navios 3 quan-
do tienen tendidas fus velas como fi navegafsen. 
Barcelo , de Tarragona 3 trahe de azur ^ una 
nave de oro , Flotante de plata ^ fobre ondas ma-
ritimas. Efe. 8. 
Llentes $ de Manre/a , trahe de oro ^ un navio 
de fable Flotante s varreteado de azur y y plata^ 
fobre ondas maritimas ^ fuperado de íiete roías 
en arco de gules. Efe. 9 , 
La caridad fervorofa^ y ardiente zelo de San 
Luis Rey de Francia [ le obligaron pafsafse fe-
gunda vez á Tierra Santa 0 año de i z ó p . para 
redimir los Chriftianos de la oprefsion Agarena; 
con efte intento ^ y a fin de que le íiguiefsen en 
tan piadofa expedición los Nobles de fu Reyno, 
inftituyó la Militar Orden de la Naye, dando el 
collar á muchos de los que le acompañaron ^ él 
qual fe componia de conchas enlazadas con 
crecientes dobles de oro 3 de que pendia un na-
vio Flotante de lo mifmo. Con la muerte de fu 
Fundador en el íiguiente año de 1270. fe extin-
guió efta Orden. 
Carlos II. adoptado en la Corona de Ñapó-
les por Juana I. fu Reyna 3 para hacer mas plau-
íibie el dia de fu coronación > inftituyó la M i l i -
tar-
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.tar Orden del Nayío , que otros llaman del Cre* 
•cíente ^ ü de los Argonmtas de Sah NicoUs, Su di-
vifa fae un collar compuefto de canchas y y 
muelles dobles del que pendía un navio Flotan-, 
te y con el e pigra fe y Non credo tempor'u Por la 
defgraciada muerte de Carlos , año de 1385. en 
la Ciudad de Buda, la Nobleza Napolitana fe 
dividió en dos facciones y una que feguia el par-
tido de Ladislao fu hijo 3 y otra el de Luis II., 
Duque de Anjou 5 eftos tomaron por di vifa una 
Leona , y aquellos una Devanadera 3 en que cifra-
ban ambos partidos lo emmarañado ^ y fuerte 
•de fus penfamientos, de que algunos pretenden 
£m mas apoyo , colocarlas en el numero de la$ 
Militares Ordenes. 
FR.AJ\CO-Q,VARTEL^ queda referido en el nume-
ro 4. de las piezas-honorables del tercer grado.. 
Tornamtra y de Geronad trahe de oro3 tres ban-
das de lab le 5 la bordadura de gules ^ bezantea-
da de diez piezas de plata; y el Franco-quartel de 
armiños. Eje. 1 o. 
FRANJAHO > fe entiende de los. gonfalones ^ y 
«demás piezas que tubiefsen franjas. 
Zaportella y de Fenefires y trahe de oro 3 una 
bolla xon cordones de gules y Franjada de plata^ 
y borlas de lo mifmo. Efe. 1 1. 
FKJLÍ^ TE ^ fe expreísó en el numero 1. de las 
pie-
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piezas-honorables del p r imer grado ; y á mas 
de l atr ibuto que a l l i p u í i m o s de Frente-cofidít3 
c u á n d o es de l m i í m o efmalte que e l refto d e l 
Efcudo 9 tiene ot ros b ien e ü r a n o s ? que aun n o 
í l e n d o ufados algunos en nueftros p a l í e s e l o s 
diremos para fu no t i c i a . Frente^aUda ? í i e m p r e 
que íin í e p a r a c i o n de l i n e a ^ n i efmalte ^ falga 
de e l l a un palo ha í l a la punta de e l E f c u d o que 
hagan ambas piezas l a le t ra T . Frente~cakriada3 
i l l a s dos piezas i i gu i endo l o a r r iba d i c h o > h i -
ciefsen una figura. Frente-fojienida 3 y Frente~fu~ 
perada ¿fe en t ienden^ la p r imera quando de las 
t res partes de fu l a t i tud ^ l a mas i n f e r io r es de 
d i í t i n ¿ l o efmalte ^ que las dos fuperiores ? y e l 
campo d e l E f c u d o ; y l a fegunda , l iempre que 
e l t e r c io fuperior fea folamente de o t ro e fmal -
te que l o d e m á s de e l la . Frente-eftrecha, íi no t i l * 
biefse mas que los dos terc ios de fu anchura, 
Frente-haxada ? quando hubiefse otra de igua l 
d i m e n í i o n que l a eftrecha ^ y fuefse tangente á 
e l l a ; y finalmente g o z a de los atr ibutos^ que fe . 
v e r á n por los exemplares. 
Entena , de Byol ? trahe de o r o P l a Frente de 
fable. Efe, i a , 
Caramany y de Gerona ? trahe de o ro 3 l a Frente 
de gules. Efe. i 5. 
Cardona , de Tortofa > trahe de plata ^ tres c a r -
dos 
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dos í l l ve í l r e s 3 tal lados de tres efpigas de í ino^ 
p ie ; la Frente-cofida, de o ro 3 una á g u i l a de i a -
b le . Efe 14. 
Calvo ^ de Perpmjá, trahe quartelado 1. de 
gules> una concha de p la t a ; 2. de azur j una ef-
t re l l a de o ro ; 3,. de azur^ un l e ó n al natural; y ^ 
de gules 3 un c a í l i l l o de o r o ; La Frente-efirechcí de 
o r o ^ una águ i l a de fable. Efe. 1 5 . 
L o s Barones de ^¡mdifch-grM^^ en Alemania^ . 
t raben de fable ;, la Frente-cabriada,, de plata» 
Efcíido 1 6. 
• Mencbrf y en Bayiera^ trahe de plata ; l a Fren-
te-palada de fable. 17. 
Vllanoya x de Perves , trahe de o r o ^ í i e t e roe* 
les de azur 3. 3. y uno ; la Frente de azur 3 carga-
da de un c a í l i l l o de plata > fbflenida yy faxada 
en ondas de pla ta^ y azur 5 en quatro piezas 
EJcudo 18. 
Gelcem > de Perpi'nya, trahe de azur y una ca^-
bria. de plata ^ a c o m p a ñ a d a de dos menguantes, 
y una rueda de l o m i í m o ^ la Frente de plata ^y^-
perada de l campo , con tres e í l r e l l a s de plata^ 
Efcudo 19. 
FKÍSADAS. fe entiende de las piezas que t i e -
nen almenas por ambos lados ^ c o m o íi fuefsen 
bai lones y que re ¿ l a m e n t e las a t r a v i c í s a n . L o s 
Francefes d i cen ^m<?jr^ ^ de ^ue traducen algu-
( , 
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nos Heraldos E í p a ñ o l e s Bretefadds ^ l o que pare-
ce no tiene tanta a i u í i o n en n u e í l r o idioma^ c o -
m o Frifadas ^ xxfz der ivamos de ios cavallos de 
f r i i a 3 Armería M i l i t a r ^ cuya deten la coníille e n 
los bai lones de puntas aceradas /que paisan p o r 
e l exe 3 en que fe fundan e í tas p iezas . 
Defrech 3 de Ofsor , trahe de azur > dos faxas 
Frifadas de o ro . Efe. 20. 
FRVTADO J fe e x p l i c a en los a r b o l e s , y p l a n -
tas que t ienen de fu fruta. 
Lentifcla , de Barcelona, trahe un l e n t i í c o Fru-
tado de f inople y en campo de o ro . Efe. 1 1 . 
Fruneress de Vich , trahe de o r o , un c i r o l e r o 
Frutado a l natural ( á r b o l que en c a t a l á n fe 1 lad-
ina primera. ) Efe. 22, 
Sentísy de Cberta, trahe de o ro ^ un e í p i n o de 
í l n o p l e ^ Frutado de gules. 2 3. 
Salvador > de Vilafranea > trahe de azur, im 
manzano terrazado al natural «, Frutado de o r o , 
fuperado de la palabra Salvator, de plata, ¿ye,24. 
FVRIOSO ^ íe dice d e l coro ^ que puedo en dos 
pies ^ i m i t a al l e ó n rampante. 
Tora j de Lérida y trahe un to ro Furiofo d e 
gules J en campo de plata. Efe. 2 5. 
FVSFLADO 3 queda menc ionado en el numero 
9 . de las p iezas-honorables del quarto grado. 
, uno de los nueve p r i m i t i v o s Y i z - C o n -
Tow.ll* D d dados 
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dados de Ctáduña ? trahe de plata 3 una faxa de 
fable ? Fu/elada de or©. Efe. 2 6. 
FVSTADO 3 fe entiende del á rbo l , que fu tron-
co es de otro color que el natural, aísimiímo de, 
una lanza, ó flecha ? cuya, afta es de diftinño. 
efmalte del yerro que la calza 5 y finalmente de 
toda pieza que tubiefse madera de color que 
no le es proprio, 
Bramofachs y de Vilanoya, trahe de plata ^  tres 
gaytas gallegas de xmx^FuflfLdás de gules.ij/c.27. 
rEMfiLAs, fe refirieron en el numero 5. de las 
piezas-honorables del orden fegundo. 
Cap. V. Lib. Primero, 
Gciryt y de Barcelona, trahe de azur^ una Ge-
me U en faxa de plata ^ acompañada de tres ef-
trellas de oro. Efe. 28, 
Zatrilla ? de Barcelona 9 trahe de gules ^ tres 
Gemelas en cabria de oro. Efe. 25?. 
CJÍRAS y quedan explicadas en el Cap. II. del 
Libro II. 
GIRÓN ^ fe exprefsó-en el numero 2, de las 
piezas-honorables del tercer grado. 
Los Duques de Ofsuna, Grandes de Eípana^ 
fu apellido Girón trahen de oro ^ tres Girones 
de 
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de gules , movientes de la barba ; la bordadurár 
axedrezada en dos hileras de oro > y de gules* 
Bjctido 30. 
Ortells y de Barcelona y trahe de plata ? tres G / -
rones de azur movientes de la barba. Efe, 3 t . 
GIRONADO y lo havemos referido en el nume-
ro 7. de las partes iguales , en que fe divide eí 
Eícudo 3 Cap. V . Lib . Primero. 
Cordera & de Far^ trahe Gírmado de oro ^ y de 
gules. Efe, 3 2. 
Giralt y de Tuyr , trahe Gironado de gules 3 y 
plata. Ef : . 3 3. 
GLANTADO y íe llama la encina , o el roble 
cargado de bellotas : deducimos eíla voz de 
Glans^ y Glan 5 la primera^ dicción latina ^ y fa 
fegunda catalana^que ambas dicen labellota^ en 
nueílro idioma > aunque no faltan Autores Ef-
pañoles; que eferiban Englantado y de la palabra 
francefa Englante. 
Olfina y de Barcelona y. trahe de oro , una enci-r 
na arrancada y y Glantada de íinople y acoftada 
de dos cardos íilveílres y tallados en tres eípi-= 
gas de lo mifmo. Efe. 3 4. 
ILoure y de Barcelona y trahe un roble arranca-
do y y Glantado de íinople 3 en campo de ora. 
Efmdo 3 
GRLLLETADAS 9 fe dice de las aves de rapiña^ 
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ÍI llcvafsen caícabeles ligados en los pies. 
Travl > de Fuig-ccrda, s trahe de azur í, una 
montana ai natural i movien te de la barba del 
Efeudo j fumada de un caf t i l lo de plata 3 en cu-
yas almenas hay un h a l c ó n Grilletado de oro . 
Efe u do 3 6. 
Fachs , de Sevur . trahe de o ro i un h a l c ó n 
azorado de gules 3 Grilletado de pla ta 5 l a b o r d a -
dura componada de gules ^ y o ro . Efi. 37. 
GIUNGOLADAS ^ fe entiende p o r las cruces ^ y 
d e m á s piezas ^ que fus extremos rematafsen c o n 
cabezas de f e r p í e n t e s ^ ó v í b o r a s . 
Copons^át l& Mmréfkna; trahe de gules^ un co -
p ó n de oro 3 Gri??golado de tres cabezas de v í b o -
ras de í i n o p l e . Los Autores d i c e n fon tres los 
copones en e í l a f ami l i a 5 pero modernamente 
t e í l i f i cá e l l a mif ina ^ no fer mas de uno ^ cuya 
o p i n i ó n l iguen las ramas eftablecidas en P e r p i -
n y á l y Vi la - f ranca . Efe, 3 8. 
GRITADO , ó Redado 5 fe d ice de l l e ó n (, y de -
mas fieras que fe demueftran } y d ibuxan entre 
redes 3 ó l azos 3 l o que ferá prec i fo a ñ a d i r á l a 
voz de Gritada^yzxdi fu mayor in te l igencia3 ref-
peto fuelen cazarfe g r i t á n d o l a s en los ojeos, á 
fin de que vayan á dar en los lazos , ó redes3 
que les t ienen preven idos quando las quieren 
coger vivas. 
Frats 
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Trats 3 de Figueras 3 trahe de finople ? un león 
de lable ^ Gritado en redes de o ro . Efe. 35). 
Funes > de Aragón > trahe de oro j, un león de 
gules 3 Gritado en lazos de a z u r c o n el lemma: 
Funes peccatorum aprehenderunt me > de íable en 
orla. 40. 
GvARNECiDA fe refiere de la efpada^ que íli 
empuñadura es de diftinólo efmalte^ que la hoja. 
l i iu, de Mont-fagar 3 trahe de gules ^ una ef-
pada en banda de plata ^ Guarnecida de oro 5 en 
la barba ondas de plata 3 fombreadas de azur. 
Bfcudo 41. 
Trineheña 3 de 0 /^^ trahe de íínople ^ tres fa-
xas centellantes de p la ta íuperadas en el flanco 
dieílro de una mano ^ empuñando una eípada de 
plata ^ Guarnecida de oro. Efi. 42. 
Guftabo Adolfo , Rey de Suecia 5 para opo-
nerfe á las heregias de Luthero ^ y que no infef-
tafse con ellas fu reyno v, inftituyó año de 1 524. 
la Orden Militar de la Efpada. La divifa fue un 
collar de efpadas cruzadas de plata 5 Guarnecidas 
de oro | de que pendia otra de lo mifmo con la 
punta acia baxo. Duró poco tiempo tan feryo-
rofo zelo en aquella Corona 5 pues el año 
de 1542. hallamos admitido el 
Lutheranifmo en dicho 
Reyno. 
HE* 
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ERIZADO y fe l l a m a e l gato , quando reco^ 
g idos fus qiiatro pies levanta e l l o m o ^ y 
l a c o l a her izados ^ amenazando enojos.. 
Moftt , de Gerona. > trahe de plata ^ un gato 
Hervido de fable > c o n un cohete en l a b o c a de 
o r o encendido de guíes. . Lam. X . Efe. i . 
HEVILLADO íe ent iende po r l o s co l la res 3 y 
l igas0 que tubiefsen hev i l l a s . L o s Francefes d i -
c e n Bouele^  de donde e f e r iv i e ron Bucleadas nixcC* 
•tros Heraldos. 
Cátala y de Trigora y trahe de azur y un l e b r e l 
faltante de plata ^ aco l l a rado de fable P y Heyí^ 
liado de o r o . Efe. 2* 
HOMJNAGES ^ fe refiere á las to r rec i l l a s >, que 
t i enen los c a í l i l l o s , y t o r r e s e x p r e f s a n d o í i e m -
-pre e l numero . S igu iendo l a d i c c i ó n francefa 
xiueftros Heraldos , de fu Dovjonne > e f e r i v i e ron 
JDonjonnadas, f n atender que Donjon en f rancés^ 
es l o que dec imos Homenage en ca í l e l l ano . . 
Defcatllar y de Kipoll s trahe de o r o ^ u n caf t i -
11o c o n tres Homenages de azur | e l de m e d i a 
jnayor.. Efe. 3 . 
Vega > de Balaguer y ix^ti^ d e . í í n o p l e , una 
tor re c o n fu Homenage de o ro ^  m a m p o í l e a d a j 
y 
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y aclarada de fable ; partido de azur ¿ flete b e -
zantes de oro 3.3.7 uno- Efc' 4-
Caftell-'vell, de Lérida, trahe de azur s un cafH-
lio con dos Homenages de oro ^ mampofteado de 
fable. Efe. 5. 
Caftell-hishd y de CaUfell ylizhz de azur ^ un 
caftillo con tres H ^ Í T ^ W de plata ,, aclarado 
de gules ^ y mampofteado de fable. Efe. 6. 
HORADADAS ^ fe exprefsa en las piezas aguge-
readas^ por donde en vez de defcubrirfe el cam-
po del Efcudo 3 demueftran diftinélo efmalte. 
Motera, de Barcelona , trahe una muela de 
molino de plata ^ Horadada de fable , en campo 
de gules. Efe. 7. 
Moliner, de Lérida, trahe de gules ^ una mue-
la de molino de oro , Horadada de azur. Efec. 8. 
INSIGNIAS , que diftinguen los Efcudos de A r -mas de las Dignidades Ecleíiafticas , Po l i t i -
cas 3 y Militares ? referimos en el Lib. II. Cap. 
III. como también las que deben ufar las Seño-
ras , fegun fu calidad , y eftado. 
iNVEAs.Do^fe exprefsa en las figuras , que 
puertas en el Efcudo partido , qaartelado ^ tron-
chado^ y demás cortes de dos eímalces^ fe com-
po-
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ponen de ellas mutuamente : también fe entien-
de ^ íl las particiones referidas eftubiefsen car^ 
gadas de piezas 3 que alternativamente fean fus 
efmaites de los campos. Nueftros Autores divi-
den en dos dicciones eíla voz^ que llaman Del 
uno al otro y en la primera parte , y Del uno > en el 
otro i en la fegunda 3 traducidas ambas del fran-
cés j c]ue efcriven , De V un en V mtre > y De V 
nn a t mtre. 
Belloch , de Barcelona , trahe partido de oro,, 
y azur 3 un caftilio Inyerfado con tres homena-
ges. Efe. 9-
Parets-tortas, de Kludalgars > trahe quartelado 
de oro i y de fable 3 1. y 4. un toro ^ y 2. y 3. un 
lebrel Inyerjadosambos pafsantes. B/c. 10. 
Vilarragtit , de Gerona ^  trahe quartelado ^ y 
contra-quartelado de plata^yde gules 3 otras 
tantas Inyerfadas flores de lis. Bfc. 11 ¿ 
ISOSCELADO^ exprefsamos en el numero 1 2. de 
las piezas-honorables del quarto grado i Cap.V. 
Lib . Primero 5 y las piezas que nueftros Auto-
res 3 por la traducción francefa dicen : tres> dos, 
y una á de trois > denx \ un , fe dirán IfofceladaSy 
por formar dicho triangulo.. 
Bofch y de Lérida 3 trahe de azur 3 bezantea-
do de oro , feis lifes Ifofceladas de lo mifmo, 
Efe Pido 12. 
LAM^ 
Fot.IIC 
m 
lAeopart.Sculp 
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T AMBEL 3 ó Lambeo , que de una ^ y otra fuerte . 
j j l o pronuncian 5 y llaman nueftros Autores, 
fe refiere fu conílruccion en el numero 1. de las 
piezas-honorables del tercer grado, 
Martell, de Barcelona > trahe de oro ^ un Lam* 
bel de tres pendientes de gules ^ fuperado de 
tres lifes en taxa de azur. Efe. 1 3. 
Vil afee a , de Ferpinya 3 trahe de azur ^ tres 
torres de plata > aclaradas de gules ^ fuperadas 
de un hambel de tres pendientes de oro. í-fc. 14, 
LAMBREQVINFS J dexamos referido lo que fon, 
en el Cap. II. del Lib . II. 
LAZO ^ le exprefsamos en el numero 1 o. de 
las piezas-honorables del fegundo grado. 
Quintana , de Barcelona > trahe de azur y un La-, 
%o de plata ^ acompañado en la frente de un 
monre de oro y fuperado de un bezantc de l a 
mifmo 5 en cada flanco de un león fentado , y 
afrontado del proprio eímalte 5 y en la barba^ 
de la cifra numérica 4. también de oro. Efe. 1 5. 
LEONADOS y fe llaman los leopardos ^ quando 
eftan rampantes como el león. 
Pegueray de Barcelonayix^hc un leopardo Leo~* 
nada de gilíes^ coronado a la antigua de oro ? ea 
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campo de plata ? Efe. i 6. fegun d i cen los HtrdX 
dos pa t r ic ios 5 aunque tengo po r mas feguro • es 
un l e ó n rampante. 
VardlncL ? de Lérida , trahe de o r o 9 un leopar-
d o Leonado de gules , e m p u ñ a n d o una cruz de l o 
m i í m o P c o n fu vander i l l a de plata. Efe, 17. 
LEOPARDADOS^ fe dice de los leones pafsantes^ 
que es la p o í i t u r a regular de l l eopardo . 
Cortada > de Vich > trahe de o ro y un caf t i í lo 
c o n tres homenages de gules ^ y un l e ó n Leo-
fardado de azur > que entra en d i c h o ca íHl lo . 
Bfctído i S . 
Maris > de Barcelona > trahe un l e ó n Leoparda-, 
do > en campo de o ro . Efe. 1 p. 
Verth.amon 3 f ami l i a o r iunda de Francia y y ef-
t ab lec ida en Barcelona, trahe un l e ó n Leopardada 
de oro p en campo de gules. Mfc i p . 
LEVANTADO ^ fe entiende po r los ofsos ^ y de-
mas animales que eftan derechos fobre los pies. 
BeIIera , uno de los nueve N o b l e s antiguos de 
Cataluña > trahe de o ro ^ un carnero Levantado de 
gules > acol larado de azur ^ y c lar inado de p l a -
ta, hfc. 2 1. 
T rigor a 3 de l Kofellon, trahe de gules ^ un l e -
b r e l Leyantado de plata, bfc. 22. 
LIGADAS 3 fe d ice de las flores ^ arboles^ y de-
ínas piezas , que eftubiefsen atadas c o n una c i n -
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ta., ó c o r d ó n . Nuef t ros Au to re s l laman Liadas^ 
de Lie voz francefa^ que es atar. 
Tadellas > de Barcelona y trabe de azur^ un bra-r 
z o v e í l i d o de gules ^ mov ien te de l flanco ímíc fc 
t ro ^ e m p u ñ a n d o tres e í p i g a s de o ro^ Ligadas de 
una c in ta de plata en quatro l azos . Efe, 23. 
Ramera, de Figueras , trahe de o ro , un r a m a 
de varias flores ^ Ligado de gules. Eje, 24. 
Canifar > de Pau/s y trahe de plata ^ tres caña^ 
de í i n o p l e , Ligadas de gules. Efe. 2 5, 
LINEA ^ queda refer ida en e l numero 10. de 
las p iezas-honorables de l tercer grado. 
Cabanyes s ác Barcelona y u ú \ c quartelado de 
o r o y y de fable l a Linea en cruz de guíes> 
hfeudo 2 6, 
LiNGVaDo y fe exprefsa en los animales ^ y 
aves y que fu lengua es de d i í H n í l o e í m a l t e ^ que 
e l de l a figura 5 Au to re s nueftros d i v i d e n efta 
v o z en Lam^afado y para los animales > y Letigua* 
da para las aves , d e d u c i é n d o l a s ambas de l i d i o -
ma f rancés 3 Lampafse , y Langae y por la lengua;; 
y v a l i é n d o n o s de ía m i í m a r a z ó n l a de r ivamos 
de Lingua > d i c c i ó n latina.. 
Múansyúñ Arenys, trahe de a z u r u n l e ó n de 
o ro 3 Lmguado 3 y armado de gules. Efe. 27, L a s 
mifmas armas l l e v a Melany de Gerona. 
Tamarlt > de Bar ce lana , trabe de p la ta y im 
Ee 2 
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i e o n de azur ^ Lingmdo de g u l e s y coronado de 
o ro . Bfi. 28. 
LLEISO , íe d ice en ios E tcudos , que l o e í h i , 
biefsen de o t ro e í m a l t e 3 c o m o t a m b i é n en las 
piezas que fe h a l í a í s e n cargadas de otras de dif-
t i n d í o c o l o r á ellas^ y e l campo de l E f c u d o ; con 
ta l que ocupen e l t e rc io de íu anchura ^ á dife-
r enc ia de las cargadas s que ocupan l a mi tad ¿ y 
en las fileteadas los dos terc ios . 
Cofia ^ de Tortofa 3 trahe de azur ^ un monte al 
natural ^ fumado de una cruz de o ro ^ Llena de 
pla ta y a c o m p a ñ a d a de dos eftrellas de o ro ^ y fu-
perada de una corona Imper i a l . Efe. s p . 
S anchis Ven ufa > trahe de azur y una cruz po -
tenzada de oro , Llena de plata ] cor tado de g u -
les^ un ca í l i l l o de plata. Efe. 3 o. 
LOREALOS 3 fe d ice po r ios peces ^ íl las aletas 
{on de o t ro efmalte que e l los ; A u t o r nueftro 
l l a m a efta v o z Lorradas > de l a francefa Lorre. 
Ifern ¡ de Vilafsar > trahe de azur ^ un mar de 
p la ta j con dos peces > uno fobre o t ro de gules, 
horcados de o ro . Efe, 3 1. 
Dufay ^ de Banyolas a trahe de gules .9 tres p e -
ces uno fobre o t r o de o r o > horcados de plata. 
IB feudo 3 2. 
LOSANGES > quedan referidos en e l numero 6. 
de las p iezas-honorables de l quarto grado. 
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Forafler, de Barcelona , trahe de gules 9 tres 
Loftnges en faxa de oro. B/c. 3 3. 
j g ^ ' / í y de Tonofa 9 trahe de oro > una águila 
de íable 3 picada ¿ y membrada del campo ^ car-
gado el pecho de un Lofange de gules > con una 
cabria de plata. Efe. 34. 
LOSANGEADO ^ queda exprefsado en el miímo 
numero 6. de las piezas-honorables del quar-
to grado. 
Defpla 3 de Bareelona,, trahe Lofangeado de fa-
ble ^ y oro 5 la bordadura de gules ^ con ocho 
yofas de oro. Efe. 3 5. 
GironeíU, de Bareelom, trahe Lofangeado de 
gules j y plata. ÍJ/C. 3 Ó". 
Sant-Efteye, de O/Zw ^ trahe de oro > tres fa-
xas Lofangeadas de fable ^ y de plata. .E/c. 37. 
"ALLADO 3 dexamos referida fu conflruccíon 
l en el numero 7. de las piezas-honorables 
del quarto grado^ Cap V . Lib . Primero. 
Ortafa , de Perpinya 9 trahe faxado de fable, y 
oro ; la frente de eíle efmalte 3 con tres Mallas 
de fable. Efe, 38. 
MALCORTADA 3 fe llama una manga cortada 
irregularmente. 
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Tons, de Barcelona, trahe de o ro , un puente 
de tres arcadas de p iedra ? c o l a n d o e l r io por 
debaxo > í u p e r a d o de una mano de e n c a r n a c i ó n , 
c o n fu manga Maltortada de gules , e m p u ñ a n d o 
c i n c o efpigas de í i n o p l e . Efe. 35?. 
MAMPOSTEADO 3 fe entiende por las lineas que 
en un c a d i l l o 3 mura l la , y ot ros edif ic ios , feña-
l a n l a d i v i í i o n de las piedras > y l a argamafa con 
que eftan u n i d a s , l o que fe deve e f p e c i í i c a r , 
quando es de d i f t i n d o e í rna l t e , , que e l todo del 
ed i f i c io . • A l g u n o s Autores nueftros d i c e n Ma-* 
%onado de l a v o z francefa Mafsone* 
Cafielhty de Jorba x trahe de azur , un caf t i í lo 
c o n tres homenages de plata ^ Mampofieado d^ 
í a b l e ; l a bordadura componada de p la ta 3 j 
azur. Efe. 40. 
Moradell y de Bareelona y trahe de o r o s una 
mura l l a c o n tres almenas p i ñ o n a d a s de azur , 
Mampofieada y de pla ta . Efe. 41 * 
VtUna , de Bareelona „ trahe de gules , una v i -
l l a murada de ^l^x^ Mampofitada. ác £úy\Q.Efe.^z. 
MANTELADO y le e x p r e í s a en los leones , y de-
mas animales que l levan un mantelete , ó man-
t i l l a a l cue l lo : puede e n t e n d e r í e t a m b i é n , el 
E feudo , ab ie r to c o m o el cor t inado , á d i ferencia 
que afsi c o m o aquel l lega con fu punta al centro 
de l a frente, efte no pa isa d e i m e d i o de l E fcudo . 
Mast 
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Mas y de Tigreras 3 trahe de oro , una mano 
palmada de encarnación ; partido de plata > una 
murta arrancada de íinople ; ManteUdo ^ de azur, 
una paloma de plata ^ acompañada de tres eftre-
llas de lo miimo. Lam, XI . Efe, 1. 
CardaiUch, en Francia, trahe de gules ,^ un león 
de plata y coronado de oro ^ Mantelado de azur^ 
fembrado de Ufes de oro ^ con trece bezantes 
de plata en orla. Efe. 2. 
MANTELETE 3 fe expresó fu figura en el Capi -
tulo III. del Lib. II. 
MANTENIENTES y fe refiere á dos leones 3 l e -
breles 3 ofsos j y demás animales , que parece 
mantienen alguna pieza ^ afsi como los tenan-
tes , y íbportes de un Efcudo. 
Borras , de Fuliola, trahe de gules , un caílillo 
con fu homenage de plata , acodado de dos leo-
nes Mantenientes ; cortado de plata ^ un mar de 
azur agitado del campo. Efe. 3. 
Graner, de Berga, trahe de plata., un cefton de 
azur^que en catalán fe dice granerde canya^acof. 
tado de dos lebreles^iVtoí^/V^jde finople.E/C^ 
^ / ^ ^ de ^ r ^ j 3 trahe de azur ^ un león de 
frente Manteniente un eícudete de gules con tres 
cifras de oro , que dicen Sala. Efe. 5. 
Brofsa, de Vich 3 trahe de oro > un madroñero 
arrancado de íinople., frutado del campo ^acof. 
tado 
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tado de dos ofsos Mantenientes de fable. Efe. 
MANTO-DVCAL, fe ref i r ieron fus atr ibutos en 
e l Lib. II. C a p . III. §. II. 
MEDIO-PARTIDO 3 fe d ice de l Efeudo que fe 
ha l la ^ par t ido ¡ y en cada parte fo lo hay la mi-, 
tad de las Armerías. 
Amat 3 de Sahafttda > trahe de oro ^ dos palos 
de gules ; Medio-Partido de oro, med ia águila^ 
explayada de fable. B/c. 7. 
MEDIO-CORTADO ^ fe exprefsa de l E f c u d o , 
que afsi c o m o e l antecedente 3 aunque en d i f -
t in¿lo corte , fe compone de l a mi t ad de dos 
Armerías, 
Defclergues , de Barcelona 5 trahe axedrezado 
de oro ^ y azur ^ Medio-cortado de azur ^ dos me-
d ios palos de oro. Efe. 8. 
MIMBRADAS ^ fe exp l i ca en las águ i l a s , y de-
mas aves , que fus piernas fon de otro e lmal te 
que e l refto de l a figura. 
Termens, uno de los nueve p r i m i t i v o s No-
bles de l P r i n c i p a d o de Cataluña y trahe de oro, 
c i n c o cohujadas v o l a n d o de gules ^ picadas , y 
Membradas de azur. Ffc. 9. 
Grácil> de Vlch > trahe de o r o ^  tres grajos de 
fable , p icados , y Mimbrados de gules. Efe. 1 o. 
Gralla ¿ de Barcelona, trahe de oro ^ una g ra -
j a de fable, p icada , y Mimbrada de gules. Efe.\ 1, 
Za~ 
mmm 
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Zacoromma y de Gerona , trahe de g u í e s ^ tres 
palomas de plata > picadas ^ j Membradas de 
azur. Eje. i i * 
MÉÍÍGVANTE fe dice de l a media- luna ^ que 
fus puntas m i r a n a l a barba del Eleudo. 
Lull> de Barcelona^ trabe de gules ¿ un ikíí?«~ 
guante de plata, f/^. 13. 
Togores y de 'Klba-taliada > trahe de azur ^ i m 
Menguante de plata, f / c . 14. 
MOLNSIRVOSAS ^ fe l l aman las figuras ^ que fe 
componen de dos ^ o mas efpecies diíl;indias 5 y 
en e í t a clafse pueden contar le las q u i m é r i c a s . 
Olor da 1 de P aliar s > trahe de pla ta ? una hidrai 
Monfiruofa de l í e t e cabezas de l i n o p l e ^ c o r o n a -
das de o ro . Bf. 1 5. 
Bufdraghi, en Z/^c^ 3 trahe de plata y un dra-
g ó n Monfiruofo de í i n o p l e ^ l a cabeza humana, 
con un capucho de gules. Efe, 1 ó".. 
lnhof\ en Inglaterra, trabe de gules y un l e ó n 
Monfiruofo3c^xc remata en p e í c a d o de oxo-.Efc.i j ^ 
MOVIENTES ^ fe. refiere en las piezas que íalerE 
de qualquiera ext remo del E ícue lo como ü eítu-
hieran pegadas con el. 
Francolí n de Camp-rodon 3 trabe de azur unai-
m o n t a ñ a al natural Maviente de l a barba ^ fuma^-
da de un f r a n c o l í n . Efe. 18. 
Puiggcner > de Baga > trahe de azur ¿ una faxa 
Tom.ÜL^ de: 
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de o r o ^ a c o m p a ñ a d a en la frente de una, eílrella 
de plata ^ y en l a barba de un p e ñ a f c o de l o mif, 
i n o , Moyieme de la punta. Wfc. i p . 
'AGIENTES ? fe exprefsa en qualquiera figura 
que d e m u e í t r a l a mi t ad fupenor . 
Almar > de Arenys > trabe de o ro ? una torre re-
d o n d a de p iedra ? fobre ondas de azur agitadas 
de plata ^ í l ímada de un brazo Nótente de encar-
n a c i ó n y e m p u ñ a n d o una efpada. Efc\ 10, 
Peri-San^ ác Barcelona ^ ttúi^ de gules ^ un 
caf t í l jo de o ro 3 aclarado de fable s fumado de 
un C a y a l l e r o Naciente armado de pla ta ^ empu-
ñ a n d o una efpada en la dieftra. Bfc, 2 1. 
Berenguer s de Lérida, trabe de azur ^ una flor 
de l i s Nádente de o ro ? de un mar de plata agn 
tado de fable ? fuperada de tres eftrellas de plata 
en faxa. Eje. i z . 
NADANn s ^ fe entiende p o r los peces , puef-
tos fobre el agua ? que parece caminan ? 6 que 
van nadando. N o faltan Au to re s nueftros que 
los i n c l u y a n en e í l e fent ido baxo l a d i c c i ó n de 
Flotantes. 
Barbens> de Lérida, trabe de gules ^ un e í l a ñ o 
de plata agitado de f ab l e , y en el un barbo Na-
&ame de azur. Efe. 2 3 . Sd~ 
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Salmtirri > de TPmgcerda , trabe de azur^ un pez, 
Nadante í b b r e ondas de plata ^ agitadas de í a b i e 
fuperado de tres e í t r e l l a s e q u i l á t e r a s de o ro . 
Efcudo 24. 
NATVKAL ^ fe d ice de los animales s aves ? p e -
ces 3 plantas^ flores^ y d e m á s figuras que guardan 
el c o l o r ^ que les d i o naturaleza ^ c o n l o que í e 
falva en Blafon, l a e f t r a ñ e z a , que caufaria^ ver 
c o l o r > fobre c o l o r ^ y de ios que e í l an a d m i t i -
dos en Armería fuera de los cinco p r o p u e í l o s : 
adv i r t i endo que no e x p r e í s a n d o í s e en l a figura5 
fu efmalte 3 fe ent ienda í i e m p r e por e l naturd^ 
fegun dexamos refer ido en otra parte. 
Gebeíi y de Barcelona, > trabe una marta z e b e -
l i na y pafsante a l Natural en campo de plata . 
Bfcudo 2 5. 
Kialp y de Anglefola y trabe de plata^ una m o n -
t a ñ a ai Natural y de que fale una fuente que inun -
da fu falda. Efe. 2 6. 
TLafont y de Befalu y trabe de gules y una fuen-
te de m a r m o l a l Naturaly acortada de dos leones 
de oro y beb iendo de fus c a ñ o s , hfc. 27. 
Corts y de Befalu y l l e v a tres corazones al Na* 
tur al y en campo de plata. Efe. 28. 
NEBVLOSO y fe entiende y quando en e l E f c u d o 
la l inea que l o d iv ide de qualquiera fuerte es en 
forma de nube 5 t a m b i é n fe d ice de las faxas, 
F f a baf-
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baftones , y demás piezas que en fu forma gt&r-
dan el miíiiio íentido. 
Girolami, en Florencia > trahe cortado > Nehtt-
lofo de plata . fobre gules. Eje. 25?. 
Gtíalyes , de Barcelonít 3 trahe de plata ^ tres 
faxas Nchílofas de azur. Efe. 3 o. 
NVDADAS 5 fe explica en la cola del león, 
quando tienen un nudo al medio 3 rematando en 
dos puntas opueftas 5 aísi miímo fe dice de las 
vivo ras 3 y culebras ¿ íí le forman 3 como tam-
bién de qualquiera pieza que parezca, ó ten-
ga nudos. 
Cdmp) uno de los nueve primitivos Nobles de 
Cataluña, lleva de azur ^ un león de oro 3 lingua-
do 3 y armado de gules 5 la cola Nudada 9 y or-
quüiada. Efeudo 3 1. 
Calae , en Francia > trahe de oro 3 dos faxas 
laudadas al medio de fable ^ acompañadas de 
diez mi ríe tas de lo mifmo > quatro en la frente^ 
dos en los flancos^ y quatro en la barba. Efe. 32. 
Mathiley > en Inglaterra , trahe de gules 5 una 
ferpiente Nudada ^ y enlazada de oro > en redon-
do. Bfeudo, 33. 
Amadeo VI . Conde de Saboya ^ inílituyó año 
de 1360. una Orden de Cavalleria ^ que conti-
ÜtWW&e á k poíteridad ¿ las acciones heroyeas de 
Amadeo IV, el Grande^ y afsi fu divifa fueron 
unos 
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unos Nudos entrelazados con las quatro letras 
F. E.R.T. iniciales de las palabras Fort ¡tu do ejus, 
rhodum tenult 3 por el particular valor ^ con que 
en la de fe nía de dicha Isla ^ fe portó eíle Prin-
cipe. Amadeo V I H . primer Duque de Saboya ,^ 
deípues que fue eleéío Anti-Papa^ con el nom-
bre de Félix V. la coníagró á Maria Santifsima, 
en el myfterio de fu Anunciación año de 1434. 
llamándola de la, Anunciata,, añadiendo al refe-< 
rido collar una medalla con dicho Myfterio. 
Concillados los ánimos de Luis Rey de 
Ungria .3 y Luis Rey de Ñapóles 3 año de 1352. 
mediante la autoridad del Pontífice Clemente 
V I . y ajuftadas las paces entre eítos dos Princi-
pes .> con dicho motivo inftituyó el de Ñapóles^ 
la Orden Militar de Santí-Spiritus, en memoria 
de que en la Palqua de Pentecoftes fue coronado 
Rey de Je míale n 3 y Sicil ia: pero generalmente 
fe llamó del Nudo; porque fus Cavalleros lleva-
ban uno en forma de lazos de amor^texido de oro^ 
y feda carmesí .> íymbolo de la perfedla unión. 
^NDEADAS fe entiende ^ por las bandas^ 
faxas e, y demás piezas en forma de ondas. 
Un Autor nueílro efenve Ondudas, de la palabra 
Ondee francefa, Me~ 
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Medíond g uno de los nueve antiguos Verve-
fores de £ W W ^ j trahe de plata , tres faxas 
Ondeadas de azur. Efe. 34. 
Gomar > de Lérida y trahe de oro , quatro fiá, 
xas Ondeadas , de azur. £/?. 3 5. 
Rlyera , Muntdarn > trahe faxado., Ondeado de 
plata , y de gules. F/c. 3 6". 
OPVESTOS 3 fe dice de dosanimales^ que fe ha-^  
llaísen de efpaldas 3 mirando cada uno al fianco 
opueílo 5 también fe dice de dos llaves en palo, 
que fus guardas miran cada una, á fu lado, y ge-
neralmente fe entenderá, por todas las piezas 
de alguna longitud y que tubiefsen dos haces 
como dos guadañas ^ dos hachas^ dos martillos, 
y otras; Nucílros Autores dicen de Bfpaldas, de 
la voz Addofse y francefa. 
Los Mar quejes de San Marzal, fu apellido 
Delpas , de Perpinya> trahen de oro, dos Papaga-
yos opueftos de fable , las cabezas contorna-
das , acompañados de dos eftrellas , una en la 
frente, y otra en la punta. E/c. 37. 
Sanahuja, de Lérida, trahe dos leones Opueftos 
de oro , enlazadas las colas, en campo de gu-
les. Eje, 38. 
OÍUJADAS , fe exprefsa en las conchas, que 
las demueftran , y en los delfines, fi las tienen 
de diítinClo efmalte. 
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Grlmati 3 de Berpnya 9 trahe de oro ^ tres con-
chas Orejadas , de azur. Efe. 3^ . 
Felegri ? de Lérida ^ trahe de azur ^ una banda 
de plata ^ cargada de tres conchas Orejadas de 
gules, f/e. 40. 
O^LA Y queda referida en el numero primero 
de las piezas-honorables del fegundo grado; 
Cap. V . Lib. Pnmerojtambien íe dice en las pie* 
zas^ y figuras que guardan en fu íituacion el mif* 
mo fentido, 
Ivorra de Corbins> trahe de gules^ tres pinas 
de oro > con ocho Ufes ^ pueílas en Oria de 
plata. I-fe. 41P 
Falles j en Navarra, trahe de plata i un Efcu-
déte de azur ^ acompañado de ocho rofas en 
Orla de gules. 42. 
O^QVILL DA , fe dice de la cola de los leones 
quando acorta diftancia de fu raiz^ fe divide 
en dos puntas ¡ que volteadas hechan fus bor-
las opueftamente. 
Franquefa p de Igualada, trahe un león de oro^ 
de cuya boca le faie unalifta bolteada fobre la 
cabeza , con el mote Libertas, la cola Orguillada9 
en campo de purpura, Lam, X l l . Efe. 1. 
Careafona, de Lérida , trahe de oro , un león, 
la cola Orqmllada de gules. Efe, t< 
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I ALADO ^ fe refiere en el Efc i ido^ que tuv íe f se 
feis palos por mi tad de dos e í m a l t e s dif-
t i n d í o s j y no í i e n d o a ís i ^ fe debe e x p r e í s a r el 
numero,, c o m o no l legue á diez , . que íe dice 
Verge teado . 
Efquerrer y de VtU^mva de Meya ¿ t rahe Palada 
de oro ^ y de l i n o p l c . Efe. 3. 
Juya, de Gerona 3 trahe Talado e n o c h o piezas 
de azur y y de plata . Efe, ^ 
PALO 3 fe r e f i r ió en e l numero 2. de las p i e -
zas -honorables de l p r imer grado ^ donde v imos , 
que eftando f o l o , ocupa e l t e r c io c é n t r i c o del 
E í c u d o en fu l o n g i t u d ; pero como efto no fuce-
de l iempre 3 y fue le haver dos 3 tres 5 y mas pa-
los ^ en eftos cafos es p rec i fo fe p r o p o r c i o n e n , 
iguales con los flancos ^ en que e l mayor nu-
mero de un efmalte 0 fe t iene por campo. 
En fus atr ibutos e l efpecial 3 es de Talo fohre 
jalado s que fe entiende quando fobre e l de un 
efmalte^hay o t ro de d i í h h d o c o l o r al campo, y 
á la f igura , que ocupe fus dos terceras, partes 
céntricas de a l to á baxo ; los d e m á s que t iene, 
fe pueden ver en l a b a n d a , y en l a faxa , pues 
g o z a t a m b i é n de ellos milmos. 
Bar» 
,TCX. 
1. 3. 4»- 5-
13. 
S>. lo. 11. jg-
15. 1^ - 17. 18-
19. 2o. a i . 22. 25- 3*. 
25. 3|», 0.7. <2g. 23. 3o. 
33. 34«. 35- 36*. 
r - ^ - ^ 38. 39. 4o. 41* 4 2 » 
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Barcelona^ uno de los nueve^ y eí primero de 
los Condados de CathalmM^ trabe de oro^quatro 
Pa/os de gules. E/c. 5. 
Be/ora, uno de los nueve antiguos Vervefores 
de Catbaluíia, trabe de íablc 5 tres Falos de pía*' 
ta. Efi. 6. 
Bordils y de Gerona , trabe dos PÍÍ/<?J de azur3 
en campo de o ro . Efe. 7. 
M^>'i j de Tarragona y trabe un Falo de ílnow 
ple^ en campo de plata. Efe. 8. 
P/7/>' 5 en Florencia, trabe de gules^ un PÍÍ/O de 
o r o , fobrepalacio de veros. £/?. <?. 
Pi.Lio ^ queda mencionado en el numero lo», 
de las piezas-bonorables del primer grado. 
Dejchsler, en ISÍuremherg ^ trabe de gules ^ un 
P^//Í? de plata. £/?. 1 o,. 
Bafiero s familia oriunda de Sahoyá, j eftable^-
cida en Barcelona^ttSikc de azur ^ un león de ©ro^ 
coronado de lo mifmo 5 cortado de gules 5- uüi 
P /^Za contornado en banda de oro acompaña-
do de tres eípadas en barra ^ una fobre otra de 
plata y guarnecidas de oro. I-fe. 11 
PALIZADAS ^ fe dice de los pufos que rematam 
en punta 3 y unidos forman una eítacada.. 
Monferrat, de Cerrera , trabe de azur un mon^ 
te de dos puntas de oro ^ rumado de una fierra 
de lo muúp ' ¿ cerrado de una Faiteada do. plata^ 
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y o c h o Ufes de l o m i í m o pueftas en orla. Efe. 
Fmoíl > de FiUfranca > t r ahede oro^ un mon-
te de í i n o p l e > cerrado de una Paliada de plata^ 
y acortado de dos matas arrancadas de hinojo, 
(que en chatalan , l l aman funo l l ) l a frente de 
azur una p a l o m a deplata^ p icada > y membrada 
de gules. Efe. 13. 
PALMADA , fe exprefsa en una mano abierta^ 
que demueftra l a pa lma 5 un A u t o r moderno d i -
ce Acalmada de l a v o z francefa Jppaume. 
Manrefii x de Mafanet, trahe de azur > una ma-
n o Falmaday de plata. Efe. 14. 
Mafcaro 3 de Barcelona ? trahe de gules ^ una 
m a n o Palmada de e n c a r n a c i ó n . ^ / ? . 1 5. 
Guanter > de Prats de molió > trahe de azur ^ un 
guante Palmado de plata ^ a c o m p a ñ a d o de dos 
eftrellas de l o m i f m o > en la punta un mar de 
pla ta j agitado de azur. Efe, \ 6, 
PARADOS 3 fe refiere á los a n i m a l e s , que eftan 
fobre fus quatro pies ? fin a c c i ó n n inguna que 
exprefse m o v i m i e n t o . Nuef t ros A u t o r e s eferi-
y e n Jrrefiado, de la v o z francefa Arrefte. 
Bonafire ? de Barcelona 3 trahe de gules ^ un 
buey Parado de oro^ fobre una terraza de fino-
p i e . Efe. 17, 
PAREADOS^ fe entiende por dos perros de caza 
atados juntos 3 dos bueyes uncidos ? y de dos fi-
guras^ 
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guras , que tengan e l m i í m o fent ido j, y eí lubief^ 
fen lado 5 p o r l ado . 
Abarca 3 en Aragón , trahe de gules^dos abar-
cas Pareadas de o r o . Efe, 18. 
Carrera y d e l A?npurda y trabe de oro,, dos bue-
yes Vareados y c o n e l arado bue l to cié gules l a 
frente de azur y tres e í l r e l l a s de o r o en faxa« 
Efcudo i p . 
Miralies , de Tremp , trahe de azur,, dos efpe-
jos Pareados r edondos 3 guarnec idos 3 y encaba-
dos de o r o 3 ( que en ca tha lan fe d i c e n m i -
ral Js. ) E/c. 20. 
PARTIDO^ queda re fe r ido en e l numero p r i m e -
ro de las iguales pa r t i c iones d e l Efcudo* 
Ager^ác Lérida ^ trabe de oro^ un l e ó n de g u -
les y co ronado de l c a m p o 5 Partido de gules , una. 
I g l e í i a de p la ta aclarada de í a b l e . Efe. 2 1. 
Areny y de Talarn 3 trabe de o r o , un l e ó n de 
gules , co ronado d e l c ampo . Partido de azur, tres 
barbos en faxa de o r o uno fobre o t r o . Efe. 22. 
BarthomeaEerpa . trahe de o r o . t res b a n -
das de azui j Partido de l o m i í m o , un g r ipho de 
o r o . Efe. 2 3. 
Mathetiy de Montiro , trahe de gules , una ma^ 
n o palmada de plata ; Partida de azur , un l e ó n 
de o ro , l inguado y armado de gules . F f L z ^ 
PACIENDO , fe l l a m a t o d o ammal , que etttt* 
biefse p a ü u r a u d o p G g 2 Ber-* 
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Berge '¡ de Gerona 3 trahe de oro^ un buey pa, 
rado de gules Paciendo, un b o x terrazado de f i , 
nop l e ; l a bordadura componada en o c h o piezas 
de o ro , y í l n o p l e . E/c. 2 5, 
PASMADA y íe e x p r e í s a en las á g u i l a s , quancio 
t ienen baxados tus buelos : t a m b i é n fe dice de 
los delfines c o n la b o c a a b i e r t a , y fin lengua. 
Burgcs z de Barcelona , trahe de oro^ una águi-
l a Pa/mada de í a b l c . Efe. 16. 
Regvcr ; de Mallorca > trahe de o r o , una águ i -
l a Fafinada de iab le , p i c a d a , y menibrada de 
gules. E/c. 2j , 
PASSADAS 5 fe exp l i ca en las p iezas pueftas en 
afpa , que pafsa l a una í o b r e l a ot ra . 
Aloy >¿ de Vilamitjana y trahe de gules ¿ una ro -
de la y y una e ípada^ Pafsadas de acero^ e í l a guar-
nec ida de o ro . Efe. 2 8. 
Bar doy 3 de Balaguer > trahe de oro^ dos clavas 
Tafsadas de gules 3 y armadas de acero. Efe, 29-
Cafadeyall > de Serinya , trahe de gules 3 dos 
l l aves Pafsadas de plata ^ a c o m p a ñ a d a s en la 
frente de una eftrella de o c h o puntas de oro^ y 
en la barba de un caft i l lo c o n fu homenage de 
l o m i í m o ^ aclarado de í a b l e . Efe. 30. 
PASSANTE , fe refiere de los animales que pa-
rece marchan mirando al flanco d i e d r o . 
Ceryid 5 uno de los nueve p r i m i t i v o s N o b l e s 
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de Cdthhlwfío. > trabe una cierva Pafeante de oro^ 
en campo de guies. Efe. 3 1. 
Boil y de Tarragona, trahe un buey Pafsante de 
oro j en campo de íinople. Efe. 32. 
Cuinart, de Barcelona, trahe una zorra Fafean* 
te de lable^en campo de oro. 3 3. 
Llohet, de Ollers, trahe de oro ^ un lobo Vafe 
fante de íabie. £/<:. 3 4. 
PATC J fe dice en las cruces^ que fus extremos 
fe explayan , como los cinceles ^ ó las eipatulas 
de los Boticarios de donde fe deriva efta voz. 
Comenge , de Paliars , trahe de gules., una cruz 
pate de plata. Bfc. 3 5. 
ylia , de Gerona, trahe de gules , una villa de 
plata, aclarada ^ y mampoíleada de lab le , el 
campanario fumado de una cruz Pate de oro, 
con fu banderilla de plata , fignada de gules , 
la bordadura componada de plata , y de gules. 
Efendo 36. 
La reforma de la Orden Militar del Temple, 
dio motivo al Rey Don Dionifio de Portugal, 
para cílablecer año de 1 3 17. una Cavalleria con 
el nombre de Chriflo, y la principal del Rey no, 
á fin de animar la nobleza de fu Pais^enla con-
tinuación de los hechos heroycos de los Tem-
plarios, agregándole fus rentas con Breve de 
Juan XXII . dado en 14. de Marzo de 13 ip . la 
d i . 1 
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d i v i f a es una G r u z Pate de gules^ l l ena de otra 
l i f a de plata . 
PAVELLON^ queda exprefsado en e l L i b . II. y 
C a p . V I . 
PENDIENTES I fe l l aman las campanil las ^ que 
t i enen los L á m b e l e s de una hafta c i n c o . 
Bercnguer > de Barcelona y trabe quartelado 3 i . 
y 4. de o ro^ un l ambe l de un Pendiente de azur^ 
i . y 3. de plata 3 lina torre redonda ^ y almenada 
de gules ^ aclarada de o r o . Efe. 37. 
PiRCHADAs ^ fe exp l i ca en las aves ^ que eí lan 
vivas., pueftas fobre las ramas ó muertas colga-
das de las perchas. 
Perís, de Tortofa > trabe de a z u r , un pera l fru-
tado j y en l a m i t a d de fu t r onco fobre una rama 
dos palomas blancas Perchadas a l a dieftra 3 f i -
nie l i rado de un m o n te c i l i o te r razado , c o n fu 
atalaya de p iedra . Efe. 3 8. 
PICADAS ^ fe l l aman las aves^ que fus p icos 
fon de d i f t indlo efmalte . 
Gras s de 'Keus > trabe de pla ta ^ tres grajos de 
fable ^ Picados y y membrados de gules . £ / ? . 1 9 . 
Gahes y de Vila-franca 3 trabe una águ i l a 3 de 
plata^ Picada de oro^ en campo de gules . Efc.^o* 
Grofso ^  de Tarragona trabe una á g u i l a de í á -
ble picada l y membrada de gules > en campo de 
plata, ^ / c ^ . ^ i . 
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Kíquer, de Lérida, trahe de o ro ^ una á g u i l a 
de gules 3 Picada de fable : la bordadura c o m p o -
nada de g u l e s , y o ro . Efe. 42. 
PILA3 q u e d ó refer ida en e l numero 6. de las 
p iezas-honorables de l tercer grado; en cuya i n -
t e l igenc ia í b l o refta l a d i f t i nc ion de fus a t r i b u -
tos y que pueden fer en banda 3 barra^, ó faxa^ y a 
feaeftando í o l a ^ ó en numero m a y o r ; b i en e n -
tendido., que ha de fer p roced iendo de la frente, 
y fus á n g u l o s 9 ó flanco í in i e f t ro . 
Mallifsy y en Franeia, trahe de azur 3 y tres 
pilas de o ro > apuntadas en l a barba. Lam. XIII, 
EJcudo 1. 
Krafi, en Styria, trahe de o r o ^ y la Pila en 
barra de fable. Efe. 2. 
^íeeheimer > znFranconia 3 trahe de plata dos 
Tilas en faxa de gules . Efe. 3. 
PiñoNADAS 3 fe entiende po r las piezas^ que 
fe e levan en fo rma de gradas po r ambos lados^ 
ó por uno fo lo en figura de p i r ámide , , ó efcalera. 
Fons > de Montclar, trahe de o ro 2 un puente 
de tres arcadas, Fiñonado de dos piezas de fable , 
y mampofteado de l campo. Efe. 4. 
Grau i de l a Gleva > trahe de o ro ^ una grada 
Vinonada á l a dieftra de quatro piezas de azur. 
Efeudo 5. 
Sáfala , de Lérida , trahe de o r o ^ una cafa de 
f ren-
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frente Fíñonada de dos piezas de azur. Efe, ^ 
PIRA,, 6 Pyra > fe ref i r ió en e l numero cinco 
de las p iezas -honorab les de l tercer grado ; y en 
quanto á fus atribuiros, fe pueden apl icar ios mif, 
n ios de l a p i l a , con fo lo l a d i fe renc ia s que pro-
ceda de l a barba ^ ó flanco d i e d r o . 
Ortals > de Barcelona^  trabe de p la ta > dos Piras 
de azur. Efe. 7. -
Belher y de Tarrega > trabe de gules ^ un l e o a 
de o r o ; la frente co i ida de gules y dos Pirase®. 
faxa de o ro . E/c. 8. ! 
, Kdgg, en Stíecia z trabe de azu r^ una Pira de 
o r o .> en barra. Efe. 9. 
PLVMETFADO .^ ÍQ d e m o n f t r ó en e l numero ' i z i 
de las p iezas-bonorables de l tercer grado. 
Arqmnyilíicrs > zn. Francia , trabe de armiños5: 
'Plumeteado de gules. Efe. 10, 
POMETEADAS^  fe exprefsa en las cruces^ y rayos 
que en fus puncas 5 ó remates t ienen unos glo^ 
"vos^ de donde fe de r iva e í l a v o z . 
Koeakruna > ác Figueroía , trabe de o ro ^ una 
r o c a a l natural a fumada de una cruz larga F ^ í " -
teada de gules,, que en el pedeftral t iene las des 
letras R. E. de piara. Efe. 1 1. 
»' PCJT.G. , de Barcelona > trabe de azur y una cruz 
aguzada , en fu p e a ñ a de oro , pórneteada. de p l a -
ta. Efcuda 1.2.. 
Lu is 
arnvt , d t l i n . 
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Luis XIV. Rey de Francia, para la emulación 
de fus exercitos ^ y premio de los Oficiales de 
ellos^ eílabieció año de 16.93. la Orden Militar 
de San Luisy declarandoíe fu Gran-Maeftre ^ y 
uniendo para íiempre efta dignidad en la coro-
na. La di vi Ta es una Cruz o¿logona de oro^ Vo-
meteada de lo mifmo ^ angulada de rayos) con la 
Imagen de San Luis y armado de una coraza 5 y 
el manto Real^ que en la mano dieftra tiene una 
corona de laurel ^ y en la ímieftra otra de eípi-
nas^  y los clavos de la pafsion ^ y en la circun -
ferencia el exerge ^ Lu doy i cus Magnus inflitu /¿* 
anuo idpg . y al reverfo de azur, una efpada^ cu-
ya punta hiere una corona de laurel,, con efte 
£ \^gX2LÍc'.BeUic<£rVírttitis j)ríemÍHm°.¿.Q letras de oro. 
Poxf NZAD/ S^  fe refiere de todas las piezas que 
rematan en ia figura de una T. 
Pujol > de la Bisbd y trahe de azur 3 una mon-
taña al natural ^ cargada de un leopardo , y fu-
mada de una cruz de dos traverfas^Pom^^j- de 
plata 5 y acompañada en la frente de dos eftre-r 
lias de lo mifmo. Efe, 1 3. 
BíitUe y de Gerona , trahe de íinoplej una cru^ 
de dos traverfas Poten^adas de oro ^ que en e l 
pie fe forman las letras. A . y B . de lo miimo^ 
acompañada en la frente de dos eílreüas de 
plata. Efe, 14, 
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La Militar Orden Teutónica, fundada por Hen-
lique Walpol 5 piadoio Alemán y año de ii$x-
en la Ciudad Santa de Jerufalen > con el prin, 
cipal inftituto de pelear contra los Turcos en 
defenía de la Religión Catholica 5 fué aprobada 
el mi fino año s baxo la Regla de San Agiif, 
tin , por Celeftino III. Haviendoíe perdido la 
Paleítina^ le trasladó dicha Mil ic ia en Alema-
nia ^ con tanto honor ^ que fu Gran-Maeftre fe 
declaró año de 1 6 6 ^ . por Principe del Sacro 
Imperio : la divifa de eíla Orden es una Cruz 
Foten'zada de fable^ llena de otra de plata,y car-
gada del Aguila Imperial. 
Conquiftada por el célebre Godofre de Bu-
llón ¿ Duque de Lorena, la Ciudad Santa de Je-
rufalen , el día primero de Enero del año de 
1 0 9 9 . pufo en la Iglcíia del Santo Sepulcro de 
Jefu-Chrifto nueftro bien algunos Canónigos 
Regulares, que le acompañaron en dicha expe-
dición , de donde tomó principio la Orden M i -
litar del Santo Sepulcro. Tubo por fu Ge fe, y 
Gran-Maeftre al Patriarca de Jerufalen 5 pero 
haviendoíe perdido aquella Ciudad, pafsó di-
cha Religión , al Reyno de Ñapóles , y fué ex-
tinguida por el Pontífice Inocencio VIII. ^ño 
de 1484, Su divifa era una Cruz Poten^ada de 
gules , y cantonada de otras quatro pequeñas l i -
fas de lo mifmo. N o -
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Noticiofo de efta Militar Orden Henrique 
11. Rey de Inglaterra ^ en quien reíplandecian 
igualmente la piedad 3 y la Religión Chnftiana^ 
inftituyó en fü Reyno otra del miimo Titulo 
año de 1174. aunque con diílindla divifa 5 pues 
fué una Cruz de dos traverías treboladas de íi-
nople. La Santidad de Inocencio III. aprobó fus 
eftatutos 5 pero quedó extinguida^ quando aque-
lla Corona abrazó el Calvinifmo. 
Por los años de 1111, tubo fu principio la 
Orden Militar del Temple en la Ciudad de Jeru-
falen 5 por Hugo de Paganis ^ Godofredo de 
Santomer^ y íiete compañeros mas ^ con inten-
ción de profefsar una vida religiofa ^ y apartada 
del mundo , hafta que en el año de 11 28. fe eri-
gió en Militar 5 llamada del Templo^ por la ve-
cindad que á él tenian ; el mifmo año fué apro-
bada por Honorio II. y floreció en mucha opu-
lencia : pero el año 1 3 1 1. en un mifmo día fe 
extinguió en la mayor parte de Europa., y fue-
cefsivamente en toda. La divifa era una Cruz de 
dos traverfas Tonteadas de gules. 
C L 
QVARTELADO fe refirió en el numero 6, de las iguales particiones del Efcudo. 
Befalu 3 uno de los nueve Condados antiguos 
H h * de 
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de Cathaluna , trahe ghiarteUdo 1.74. de oro^ , 
quatro palos de gules; 2. y 3. de plata, una cruz 
cíe gules. Efe. 1 5 . 
Efcorndbouy uno de los nueve Viz-Condados 
de Cathaltiña, trahe Jzhtartelado de plata, y de 
gules. Efe. 1 6. 
SoUnelly de Lérida , trahe Cuartelado de plata^ 
y de azur. Efe. 17. 
QVINADO , también queda referido en el nu-
mero primero de las piezas-honorables del 
quarto grado. 
Ginebra, Señores de Ablitas en CaftilU, trahe 
(¡htinado de oro , y azur. Efe. 18. 
Los Condes de Benavente Grandes de Eípaña, 
traben Quinado de l e ó n , y Caílilla. Bfc. 19, 
R 
ADIANTE , fe entiende de los rayos refplan-
_ decientes , que falen de los cuerpos lumi-
nofos , como el S o l , y las Eftrellas , cíe bien do-
fe efpecilicar el numero de rayos , no íiendo en 
el primero 1 <5. y en las fegundas feis, por que 
en eftos no es precifo : también fe dice á qual-
quiera figura, que de si deípida rayos. Nueílros 
Autores eferiven K ^ o ^ ^ de la palabra fran-
cefa Kayonant 3QOÍ& de rayos , ó fino del verbo 
fran-
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francés Kayonner defpedir rayos : pero aquí lo 
derivamos del verbo latino Kadio, que íignifica 
lo mifmo. 
Clarefvaíls, de Barcelona , trahe de azur» un fol 
Radiante de oro 5 la barba faxada en ondas de 
plata .> y azur. E/c. 20. 
Cordelles, de Barcelona, trahe de gules^ un co-
razón humano al natural Radiante de oro; la 
frente de lo mifmo ^ una águila de fable > coro-
nada del campo. Efe. 2 1. 
Sola , de Bell-ptítg, trahe de azur ^ un fol Ra-
diante de oro. Efe, 22. 
Don Juan I. Rey de Caft i l la iníHtuyó en Se-
govia año de 1325. la Orden Militar de la Pa^ 
loma , en defeníci de la Religión Catholica^y 
amparo de viudas , doncellas 9 y pupilos 5 fu di-
vifa fué una paloma Radiante de oro. 
RAJADAS ^ fe dice de las flores de lis abiertas 
como las del Efcudo de Florencia 5 también fe 
entienden por las granadas ^ quando fe ven fus 
granos. Nueílros Autores^ llaman Efganmdos del 
verbo Efpanoyir y 6 dicción EfpanoUie francefes, 
exprefsando abr i r lo cofa abierta. 
Granada 3 de Gerona 3 trahe de plata, una gra-
nada de finople > tallada ^ y ojada de lo mifmo^ 
Rajada de gules; la bordadura componada de íi-
nople , y de plata. Efe, 23. 
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Amalrich, de Aimallol> trahc de gules ^ tres 
granadas al natural Rajadas d e l campo. Efe. 24. 
Zdforte/a > de Mallorca > trahe de gules ^ tres 
flores de l i s Rajadas de o ro . Efe. 25. 
RAMADO s fe refiere á los cuernos de ciervos, 
y gamos po r las puntas que t ienen ^ cuyo nu-
m e r o fe e ípec i f i ca rá . 
Cernerá, uno d é l o s nueve p r i m i t i v o s Baro-
nes de l P r i n c i p a d o de Cataluña, trahe de plata^un 
c i e r v o de gules., Ramado de o c h o puntas. £/c.2 5, 
Clrventy de Perplnya 3 trahe de gules^un ciervo 
de plata ^ Ramado de feis puntas. £ / c . 27. 
RAMPANTE, fe exprefsa en los animales terref-
tres > que parece fe enderezan fobre los pies, 
c o m o p o r l o regular fe p i n t a e l l e ó n que viene 
á fer en e l fent ido de l a banda, pues no fe levan-
ta perpendicularmente c o m o el pa lo , n i queda 
pa ra le lo , c o m o l a f axa : e í l a v o z fe efpecificara 
en t o d o s , y aunque dexe de refer i r le en los leo-
nes, g r iphos , y leopardos- leonados, debe enten-
der íc l o eftan, porque eftos rara vez t ienen otra 
p o í i c i o n , y quando la t i ibiefsen íe d ice ; excep-
tuanfe de efta reg la los ca va l í os , toros , lobos , 
zorras , y cabras, por tener fu t e rmino particular 
cada u i i o , í ] e m p r e que fe d ibuxan en d i cho fentido 
Ribelles, uno de los nueve p r i m i t i v o s B a -
rones de l P r i n c i p a d o de Cataluña, trahe de o r o 
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un l e ó n Kampame , de azur a l inguado , y a rma-
d o de gules. Efe. iS . 
O/so, de Vlnehre y trahe un ofso Rameante de 
í á b l e 3 en campo de o ro . / / c . 29. 
'Hegrell, de Orr/^ trahe de azur^un gr ipho R¿í^« 
p ^ f ^ d e o ro linguado^ y armado de gules.£/c.3 o. 
Ba,s> de Captllades, trahe un t igre Rampame 
en campo de í i n o p l e 5 par t ido de plata ^ una 
cruz de gu les . 3 1. 
REVERSADA3 fe d ice de l a cabr ia quando pro-, 
cede de la frente y remata en e l punto c é n t r i -
co de l a barba. 
Sayol ^ de Barcelona, trahe de o r o ^  una cabr ia 
Reycrfada de a z u r , c o n un fo l de gules en l a 
frente. Efe, 3 2. 
RAPIÍIANTE^ fe refiere no fo lo en las aves de 
r a p i ñ a , fino en las d e m á s , que tubiefsen alguna 
prefa en fus garras 3 ó p icos . N u e í l r o s Autores 
d icen Empietando de Empieier > v e r b o 3 ó Emple-
tant nombre f r a n c é s ^ que fignifican afir c o n 
las uñas . 
Befimsy de Termens, trahe de gules^un aveftruz 
Rapiñante de plata ^ una herradura de oro ^  en 
e l p i c o . Efe. 33. 
Melianta > de herida , trahe de o ro 5 una c i -
g ü e ñ a azorada al natural Rapiñante con p i c o ^ y 
garras^ una v i b o r a d e finople. Efe. 34. 
RAS-
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RASTRILLADA^ fe dice de una pa l izada 9 que en 
las puertas de los caftillos fe u í a b a ant iguamen-
te l lamada en fo r t i f i cac ión ó r g a n o s ^ que fon 
unos raftri l los l evad izos en forma de rexas ca l -
zados con puntas de h ie r ro ; t a m b i é n fe exprefsa 
en las puertas de e í l a e lpecie > que fe dicen 
r a í l r i l l o s . 
Menfa i de TarrAgona^ trabe de gules^ un ca í l i -
l i o c o n tres homenages de o ro , aclarado de fa-
b l e Kafiñllado de pla ta . 3 5.. 
Cabanyes > de Kadulfo y trabe de azur ^ una ter-
raza al natural., c o n una cboza^ ó cabana de oro^ 
aclarada de fable, y KaftrilUda de plata., encade^ 
nado en e l l a un l eb r e l de plata. Efe, 3 6, 
RECORTADAS 9 fe l laman todas las p i eza s -ho -
norables 3 que con fus extremos no l l egan a i 
bo rde de l Efcudo^ c o m o íl c í t u b i e f s e n cortadas, 
ó encogidas. 
Sant-Dionis, de Bordilsy trahe de oro_, tres fa-
xas de azur^ refaltadas de otras tantas tenazas 
'Recortadas de plata. Efe. 3/7. 
Sohi y de Ceryia y trabe de azur una cruz Ke~ 
cortada de o ro . Efe, 38. 
RECRVCETADAS ? fe ent ience p o r las cruces que 
forman otras en fus brazos . 
^fl/Zj de Barcelona ^trahe de o ro 3 un co l l ado 
de dos puntas, movientes de í i n o p l e de l a barba, 
el 
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el de l a diftra filmado de una cruz ^ Kecríicct.td¿ty 
y fixada de azur ^ y el de la íi ale tira de una enci-
na de íinople. 
Juan Rey de Ethiopia, llamado el Predo/o^ y 
dcfpues por corrupción de la voz^ el Prefie Jua^ 
queriendo afseguraríc en el trono j y extinguir 
los enemigos de la Santa Fe Cathoiica^ erigió 
año de 370, con afsiílencia de San Baíilio * la 
Orden Militar de San Antomo , cuya diviía fue 
un collar de perlas ^ de que pendía una cruz lar-* 
ga Recrucetada de plata. 
REDONDEADAS^ fe dice de algunas piezas /que 
íiendolo por fu naturaleza y como los troncos 
de arboles , ó por artificio como las bolas 3 fe le 
añade en Armería algún fentido y que exprefse fu 
redondez 3 y elevación^ para diftinguirlas de los 
bezantes y y róeles ^ figuras planas. 
Bals, de Barcelona., trabe de oro una faxa de 
azur cargada de una eílrella del campo^ y acom-
pañada de tres globos Redondeados de gules 5 y 
centrados de oro. Efe. 40. 
Santa-Ciiia 9 de Momfirol > trabe deplata3 una 
esfera Redondeada de íable. Efe. 41. 
P«4 de Montfullay trabe de aziir^ una esfera 
dondeada de plata , acompañada en banda de los 
Polos Artico, y Antartico, y en barra de dos ra-
ías de gules^ ojadas.y talladas de íinople. Efc.^z, 
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RJNCVENTRO , fe ent iende por e l tefluz de to-
do an imal , que tenga haftas , puefto de frente» 
Bmyeras , de Barcelona :9 trahe de o r o , un 
cuentro de c i e r v o , ramado de o c h o puntas de 
gules. Lam. X I K Efe. i* 
RESALTADAS , fe l l aman las piezas , y figuras, 
que fe ponen^ ó í o b r e - c a r g a n enc ima de otras fin 
encerrar le en ellas. N o falta A u t o r nueftro ^ que 
d iga Brochantes de la d i c c i ó n Broehant > f rance ía . 
Polít, de Barcelona , trahe de o r o , un p ino ar-
rancado de finopíe, frutado de feis pinas del 
campo ? y una faxa Kefaitada de a z u r , c o n una 
eftrel la de pla ta . Efe. 2, 
Sitjes > de Tarragona p trahe lofangeado de 
gules , y p l a t a , quatro faxas Kefaltadas de fino-
p i e . Efcvido. 3 ^ 
Codina , de Barcelona, trahe de o r o , c i n c o fa-
xas de a z u r , una cafa c o n dos torres Kefaitada 
de p la ta ^ y aclarada de fable 5 par t ido de plata, 
c i n c o faxas de g u l e s , y un mon te fíorlifado 3 y 
Kefaltado de o r o , fumado de una aíjpa 3 y vande-
l i l l a de l o m i f m o . Efe, 4. 
Odena, de Manreft > trahe de azur ^ fembrado 
de crucetas de plata ? y una banda Kefaitada de 
o r o . Efeudo. 5. 
RETATAD-S, fe efpecifica en las plantas^ que 
fus t roncos e f tán fin raices 5 y afsimifmo en las 
fío. 
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flores de lis ^  que no tubiefsen la parte inferior. 
Nueílros Autores 3 proliguiendo en la diccioia 
francefa 3 dicen Nourrido > ó Nurrido 9 de la voz 
Nottrrt. 
Tmg-mitja, de Bdrcelona>tx2i\\t de oro^ unafíor 
de lis^ Retajada de gules. Efe. 6. 
Bes, de Montpao j trahe de plata ^ tres azuce-* 
ñas en una rama ¿ Retajada de íinople. Efe, 7. 
Milfoeos i de F¡güeras trahe de oro , una ga-
villa de millo ^ Retajada de íinople. £/2-. 8. 
RETIRADAS s fe llaman las bandas^ faxas, y pa-
loSj que Tolo enfeñan alguna porción^ por lo me-
nos el tercio de fu longitud^ tangente por un la-
do á la circunferencia del Efeudo 3 diltinguien-
dofse en efto de las recortadas. 
Ludovifo, en Bolonia, trahe de gules3 tres 
bandas 3 Retiradas de oro. Efe, p. 
Defrallans y de Rhellanete , en Erancia trahe 
de azur 5 una corneta de plata 3 ligada de oro 3 y 
fuperada de tres palos Retirados de lo mifmo. 
Efcudo 1 o. 
REXADO y ó Rejado, fe dice del Efcudo^ ó pie-
za j que tenga rexas de qualquier metal. 
Carcer, de Cervera, trahe de íinople^ una torre 
fuerte de piedra aclarada de fable^ por una ven-
tana fobre la puerta Rexada de plata | la borda-
dura de oro , con ocho eftrellas de azur. Efe. 11, 
l i z Re-* 
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Kexach, de Vich , trabe cíe plata 3 Kexado de 
azur. EfeMdo 12. 
RoELts^quedaron exprefsados en el numero 5. 
de las piezas-honorables del quarto grado^ con-
que únicamente tenemos que añadir lo referido 
en los bezantes^ y es que íi los hubieíse parti-
dos cortados^ ó axedrezados con otro efmalte^ 
fe dicen Koeles-Be^antes. 
Ma/'doyelles, del Panades 3 trabe cebo Róeles 
de azur ^ en campo de plata. Efe, 1 3. 
Angulo ^ en C ají illa s trabe de oro ^ cinco Ro?-, 
les befantes de íinople^ partidos de plata. Efe. 14. 
Juan Erneílo 3 Arzobifpo de Saltzbourg^ i n t 
tituyó ano de 1701. la Militar Orden de San Ku* 
peno, primer Prelado de efta Ciudad^ y Apoftol 
de la Baviera. Mereció la aprobafse el Empera-
dor Leopoldo 1. con lo que creó 12. Cavalleros. 
Su divifa es una cruz violada de ocho puntas., 
cargada de un lloel de gules 9 con la imagen 
del Santo. 
ROELADO fe cfpecificó en el mifmo num. 5. 
de las piezas-honorables del quarto grado fu 
inteligencia : conque folo fe tendrá prelente lo 
dicho en el bezanteado ;pues ligue fus mifmas 
reglas con folo mudar la voz. 
Bnyeig, uno de los nueve antiguos Vervefo-
jres del Principado de Cathaluña > trabe de gules^ 
una 
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una banda de plata 3 KoeLtda de azur. Efe. 15. 
RmUi de Tivtfsa, trabe de azur^ una banda de 
plata^ a c o m p a ñ a d a de una l i s de o ro 3 en la f ren-
te ^ y de un c a í l i l l o de l o in í fnio en l a barba , l a 
bordadura de o ro i KoeUdít de azur. Efe, 16". 
RVADO ^ fe l l ama ei pavo-real^ quando t iene 
l a c o l a tendida > en forma de rueda. 
Pau 3 de Barcelona, trahe de plata j un p a v o -
real Kuado de fu c o l o r . Efe. 17. 
Tons3 de Mimar trahe de gules., dos pavos- rea-
les Ruados uno ^ fobre o t ro . Efe. 18. 
RVSTRADO > fe r e f i r ió ^ en e l numero 8. de las 
p iezas -honorab les d e l quarto grado : pero fe 
advier te ^ que quando en e l E f c u d o ^ ó p i e z a fo -
l o hay c ie r to numero de Kufiros fe efpccifica ; y 
afsi m i fmo d e l c i r c u l o que t ienen en e l cen t ro 
p o r donde fe de fe ubre e l campo^ i i fuefse de d i f -
t i n d í o efmalte , fe d i r á lleno , d e l m o d o que los 
francefes d i cen Rempli 3 que es l o p r o p r i o . 
Montfort-tayllam y en Borgoña 9 trahe de plata^ 
tres Ruflros de fable ^ l lenos de o ro . Efe, 18. 
SSP-S 5 ::-";:-
SALIENTES , fe entiende por los leones l y de-mas animales , que en la frente de l E f c u d o 
fo lo mueftran l a c a b e z a , ha í l a m e d i o cue l lo 5la 
garra 
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garra dieftra y y l a ex t remidad de l a c o l a ; y en 
las a v e s ^ á m á s de la cabeza3 y cuello., l o s extre-
mos de fus b u e l o s ; á diferencia que en unos 3 y 
otras quando fe d icen nacientes , e n f e ñ a n c o m o 
v i m o s l a m i t a d de fu cuerpo : t a m b i é n fe entien-
de po r t odo animal ^ que parezca fale de algtin 
ed i f i c io ó bofque^ fino fe defcubre mas de fu 
m i t a d anter ior ^ y en l a mifma reg la fe compre -
hende e l n i ñ o a que fale po r l a b o c a de l a fer« 
piente en las Armas de M i l á n . 
Serrdlongx > de Gerona, trahe de oro., un caftl-
l i o c o n fu homenage de azur, aclarado de fable, 
m e d i a puerta cerrada de plata., y un l e ó n Sallen* 
te de e r o por l a otra media . Efe. 20. 
Tarrcga, de Vílafranca, trahe de pla ta ^ tres1 
efpigas de finople^ ligadas de gules ; l a frente 
de o ro , una á g u i l a explayada , y Saliente de fa-
b l e . Efcudo 2 i . 
Sasfonts \ d e l Valles > trahe de azur una terra-
z a al n a t u r a l , c o n una cafa de o ro mov ien t e d e l 
flanco finicílro^ aclarada de fable ^ y un r io Sa-
liente de l a puerta 3 que fe reparte en quatro 
brazos . Efcudo. 22. 
.SALTANTE ? fe exprefsa en la cabra,, ó carnero 
que e í l u b i e f s e en el fent ido de l e ó n rampante; 
y t a m b i é n fe e n t e n d e r á p o r ios animales en ac^ 
c i o n de faltar. 
Cer^  
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Cerda , de Talm 3 trahe de azur,, un perro Sal* 
tante de plata^ acollarado de fable. Efe. 23, 
GtiilU, de Manrefa, trahe de gules^ un bezan-
tc de oro 3 cargado de una zorra Saltante de fa-* 
ble. Efcudo. 24. 
Boquet y de £Vrpmí ^ trahe de gules ^ una ca-
bra Saltante de plata. 25. 
SEMBRADO ^ fe dice de el Efeudo ^ que lo eftu-
biefse en numero de piezas^ como referimos en 
la dicion bezanteada 5 también fe exprefsa en 
qualquiera pieza ^ ó figura donde fe viefsen bien 
ordenadas.,!!!! numero fixo^fegun la magnitud de 
ella ^ bailando para conocerla por de efta clafse 
ayga en fus extremos la mitad ^  ó parte de las 
que forman el fembrado. En Aviles ¡ hallamos 
una excepción defta regla con la voz de Bifcado, 
a l Efcudo y 6 pieza fenibrada de ferpientes 3 ó 
culebras ^ que dice la deriva de hlfcia > nombre, 
que en italiano dan á la culebra, ó ferpiente: 
pero de eftas excepciones ^ íl fe havian de for-
mar por los nombres de la diverlidad de piezas, 
que liembran un Efcudo, fueran infinitas, y 
por conliguiente efeufada la voz genérica de 
fembrado. 
Cmilles , de Gerona> trahe de gules. Sembrado 
de crucetas de plata. Efe, ^6 . 
Claver , de Tarragona , trahe de oro ^ Sembrado 
¿e Uavcs de azur. Efe, 27. £0^ 
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Kocabruna , de Lérida , trahe de guíes Sembré 
do de roques de oro. Efe. 28. 
SINIESTRADO j fe enriende amas de lo que re-
ferimos en el numero 6. de las partes-iniguales 
del Efeudo 3 toda pieza 3 ó figura menor que fe 
hallafse a la izquierda de la principal. 
Borla > de Barcelona y trahe de azur 3 una mon-
taña al natural y fumada de una eftrella de ocho 
puntas de plata 's Slnleflrada de un obeiifco de 
marmol \ y en el ángulo fuperior íinieftro el 
viento Bóreas. Efe, 19. 
Saleta y de Vlch , trahe de azur^ un pino arran-
cado de oro , Smleftrado de un lebrel de plata^ 
y en la frente un vuelo de oro. Efe. 3 a. 
SOBRE el TODO ^ fe dice del Efcudete y que fe 
pone encima los quarteles de un Efcudo^ como 
lo vemos en el de nueftros Reyes, con la adver-
tencia que haviendo dos, ó mas Efcudetes, guar-
dan la proporción, y lugar, que dexamos referí-
do en el Cap. IV. del Lib . Primero : también fe 
entiende por una pieza , ó figura s que fe pone 
fobre dos , ó mas particiones del Efeudo. 
Tórtola , de Balaguer, trahe quartelado, 1. y 4. 
de gules , una águila de oro ; 2. y 3. de azur, un 
vuelo baxado de plata, Sobre el todo , un Efcude-
te de azur , con una portalada de oro > la puerta 
de gules, Efe. 3 1» 
Fotase .KIII-
Z^ma. deltn. lA eopart. Scuhnt 
• • . ' i- •. 
r¿Ti. ¿'fi.n i . . . n r ¡Si 
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llemoUns > de Vrgel, trahe de azur., cortado^ y 
faxado en ondas de plata^y azur>So!/re el todo una 
rueda de molino de plata3 horadada de fable , la 
bordadura componada de plata^ y azur. Efe. 32. 
SOBRE el IODO del TODO y fe expreísa de un , 
Eícudito ^ püefto íbbre e l centro del Eiciidctc^ 
obíervando con él las niiimas dimenílones que 
dicho Eícudete guarda con el principal. 
SOMBREADAS ^ fe llaman las figuras que tienen, 
fombras 3 ó eílan trazadas de negro para diC-
tinguirfe mas bien. 
SetU y de FogarolaS) trahe de azur una barra de 
gules ^ fileteada de o ro 3 cargada de cinco eftre-
lias de plata^ y acompañada en la frente de una 
fala y ó ga l ena de lo miímo ^ aclarada de iable5 
y fu pe rada de un vuelo de plata y Sombreado de 
gules sy en la barba^de un caftillo ^ con tres lió-
me n ages de piedra > aclarado de fable 7 y mam-
pofteado de plata. Efe. 3 3. 
MaUrs z de Gerona > trahe de gules^ tres graz-
nadas de oro y Sombreadas de linoplc ^ y rajadas 
de gules. Efe. 3 4. 
SOPORTES 5 fe dixo en el Cap. ÍV. del Lib. I L 
l o que fe entiende por ellos,. 
Sos . Ei\IDAj fe dice de qualquier pieza,,ó fi-
gura y que íe lienta fobre otra menor ^ ó m e -
nos p r i n c i p a l . 
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Mont-hlco ¿ de Füx , trahc de gules ^ un león 
de pxo y Soflemdo de una roca de lo imímo^la 
cumbre de azur. Efe. 35. 
Vilalta a de Barcelona , trahe de gules y una v i . 
lia murada de plata^ Soflenida de una montaña de 
lo miimo lombreada de azur. Efe. 3 6. 
SVMADA 3 fe entiende y por qualquier pieza, 
que en fu cumbre tiene otra menor unida. 
Los Martptefes de Tamarít ^ en Cathdtma , fu 
apellido Morferrat > de Keus > traben de gules, 
una montaña de dos puntas de oro . Sumada de 
una fierra de lo mifmo. Efe. 3 y . 
Albert, de Barcelona,, trahe de oro, un monte 
de gules. Sumado de un árbol de íinople. Efe. 38. 
Eon , de Barcelona, trahe de azur, un peñafeo 
al natural, moviente de la barba. Simado de un 
caftilio , con tres homenages de plata. Efe. 19. 
Sagrera , de Caldes de Monthuy^ trahe de plata, 
una montaña de íinople , que fu falda baña un 
r i o . Sumada de una cafa al natural. Efe. 40. 
La Militar Orden de San Cereon, tubo por 
diviía un Efeudo , ó medalla de gules , con una 
colina de tres puntas de íinople , la de medio, 
mayor. Sumada de una cruz patriarcal de plata. 
Sobre fu fundación dicen unos , la erigió el Em-
perador Federico Barlparofsa> por los años de 
11,90. y otros pretenden , que fu origen fue en 
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paleflina > imperando Federico IV. cerca ios 
años de 1280. 
SVPERADA , fe refiere á una pieza ^ que tiene 
otra mas alta 3 y menor ; pero que no la toca. 
Montagut > de Seguer y trahe de azur^un monte 
florlifado de oro , Superado de una corona á la 
antigua de lo mifmo. E/c. 41. 
Pedro/o, de Cervera > trahe de azur., un pa-
drón de perfil de plata ^ Superado de una edre-
Ha de oro. Efe. 42. 
TALLADAS., fe dice de las frutas., y de las flo-res por el cabo> ó tronco que las íbftiene, 
Ro/scr y de Pares , trahe de plata., una roía de 
guíes ^ botonada de oro y Tallada y y ojada de 
íinople. Lam, X V . Efe. r. 
Senifpleday de Gerona y trabe de oro , una faxa 
de azur ^ acompañada de tres nifperos^ ( llama-
dos en Catalán nefplas ) de gules y Tallados y y 
ojados de íinople. Efe. 2.. 
Kícart l de Calonge y trabe de gules y tres car* 
dos Tallados de tres efpigas de oro. P/c. 3. 
TAJADO y fe refirió en el numero 4. de las par-
tes-iguales en que fe divide el Eícudo. 
Moyitfk J de Barcelona \ trabe de oro y un glou 
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bo de azur 3 cruzado de lo miimo^ Tajado de 
azur un león de oro. Efe 4. 
TENANTES dexamos expreílado lo que fon, 
ene! Cap. IV. del Lib . II. 
TENAZA^ queda mencionada en el numero 1 t. 
de las piezas-honorables del íegundo grado. 
TERCIADO 3 íe mencionó en el numero 5. de 
las iguales-partes en que fe divide el Efcudo. 
Verdicr , de Sant Veré Tefe ador, trahe Terciado 
en fax a ^ 1. de oro , una vara en palo de gules 
re faltada de un león ^ acompañado de dos mem-
brillos de íinople;2. de azur^tres eftrellas de pla-
ta; y 3, de lo miímo^ un puente de dos arcadas 
de piedra, colando por debaxo un rio. Efe. 5. 
Gros > de la Bisbaí 3 trahe Terciado en palo , 1 . 
de azur, una grulla buelta ; 2. de gules 3 un ofso 
lampante ; y 3. de azur, una eftrella de plata. 
Efctído 6. 
Sala , de Vich , trahe Terciado en banda , 1. de 
plata, una falamandra, coronada de oro , abra-
lando fe ; 2 . de oro 5 y 3. de azur ^ una torre re-
donda de plata. Efe. 7. 
Sulla , de Tremp , trabe Terciado en barra , 1. 
de oro , un fol radiante de 12. rayos de gules; 2. 
de lab le y 3. de gules un león. Efe. 8. 
. TERRAZADOS, fe dicen los arboles, edificios, 
y figuras pucítas fobre una liíla de tierra irregu-
lar. 
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lar^ que fe pone en la barba del Eleudo (de don-
de proviene efta voz ) que íuele monftraríe de 
fu color 3 ó llena de yerbas como un prado. 
Ferragut, de Barcelona, trahe de plata un león 
de gules ^ íaperado de tres roías en faxa de lo 
miímo $ Terrajado al natural. Efe. 9. 
Defprat, de Savafsona, trahe de o rotuna ban-
da de línople ^ Terrajada de un prado florido, la 
bordadura componada de ílnople^ y oro. Efe.10. 
Vidal , de Tarragona, trahe de azur 3 una gru-
lla vigilante de plata ^ empuñando una piedra de 
oro Terrajada de un florido prado. Eje. 1 1 . 
TIMBRE , queda referido en el Capitulo P r i -
mero del Lib. II. fer los adornos exteriores de 
un Efcudo ^ y afsi el que los tubiefse fe dirá 
Timbrado. 
TORNADO ^ fe dice3 un creciente que fus pun-
tas miran al flanco diedro del Efcudo. 
U n t a > en Fnfia , trahe de azur > un creciente 
Tornado de plata. E f e . i z . 
TORNEADAS a fe refiere en las cornetas^ trom-
pas de caza 3y clarines^ que las boquillas^ y ani-
llos que las guarnecen fon de diftindlo efmalte, 
Nueftros Au to re s llaman Viroladas , de la dic-
ción francefa Viróle, la fortija. 
Cornet, de Igualada , trahe de oro^ una corne-
ta de azur ^ Torneada de plata^ y ligada de gules. 
Efe, 1 3 . Cor-* 
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Cornelia, de Paliars > trahe de azur^ tres trorru 
pas de oro l en faxa j una fobre otra Torneadas 
de gules. Efe. 14. 
TORTILLADAS ^ fe llaman las cabezas de riioros 
que tienen una venda por la frente. 
Traper > de Cere t .uú ic de oro^ tres buftos de 
fable puertos de yzx£í\>Tortíliados de plata.£/<:.i 5. 
TRAZADO i fe entiende por las figuras que ef-
tan folo dibujadas ¿ 6 en lineas , como en idea 
para formarlas. 
Mahully de Lérida > trahe de gules.,una mano 
palmada de plata ^ Traxado en ella un ojo de fa- -
ble. Efe. 16. 
TREBOLADAS y fe dice en las bandas > cruces, 
bordaduras^, y demás piezas, cuyos extremos re-
matan en ojas de treboL Por feguir nueílros 
Heraldos la traducion eftrangera \ aunque fea fe-
parandofe de la propriedad de las voces y dicen 
en efta Floradas, derivado del Picure, francés. 
Pol, de Barcelona, trahe de 010, una cruz Tre~ 
bolada de gules. Efe, 17. 
Magno IV. Rey de Suecia > en memoria deí 
ce'lebre fitio de la Ciudad de Upfai^ inílítuyó 
año de 133 4. la Militar Orden de los Serafines, 
cuya divifa fue en los principios un collar com-
puefto de Serafines de oro , efmaltados de gu-
ies ^ entrelazados con cruces patriarcales de 
oro. 
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oro y de que pendia un obalo de lo mifino ¿ e í-
maltado de azur con el dulciísimo nombre de 
JESVS en cifra de oro ^ y tres clavos apuntados 
por la punta 3 efmaltados de blanco ^ y negro^ 
íymbolo de la fagrada pafsion. Carlos IX. ha-
viendo negado la obediencia á la Suprema Ca-
beza ^ y abrazado el Luteranifmo^ abolió efta 
Orden en todos fus Dominios : pero reftableci-
da con íu primitivo collar, mudó el obalo 3 en 
una cruz de dos traverfas Treholadas de oro. 
Otra Orden de Cavalleria llamada Bridan a pre-
tenden algunos A A . eflablecida en efte Rey no 
por Santa Erigida fu Reyna^ el año de 1 3 66, 
para defenfa de la Religión ^ y dicen la aprobó 
el Pontífice Urbano V . cuya di vi la fue una cruz 
de ocho puntas efmaltada de gules ^ de que pen-
dia una pequeña flámula,. En nueftros dias fabe-
mos hay la de la EfirelU Po/^r^aunque ignoramos 
fu inílituto 3 y divifa. 
Afirman muchos Autores y que la Militar Or -
den de San Mauricio, la erigió Amadeo I. Duque 
de Saboya 5 pero lo mas cierto es ? la fundó el 
Duque Manuel Philiberto 3 año de 1 572. con 
motibo de la Keregia que empezaba á infeítar 
fus Dominios. E l Pontífice Gregorio XIII. in-
corporó en ella mediante Breve de 13. de N o -
viembre del mifmo año 3 la de San La-^ro, que 
como 
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c o m o havemos refer ido íe h al lava muy deca ída 
de fu ant iguo e í p l e n d o r . L a d i v i l a es una cruz 
TrehoUda, de plata^ angulada de dos medios cir-
cuios unidos y apuntados al centro de gules. 
TRICVSPIDA ^ íe l l ama la cruz y cuya figura pa-
rece á las c label i inas de quatro ojas^ ib lo con la 
d i fe renc ia j que fus remates fon de tres puntas. 
VlU-no-Vít, de Sau > trahe de gules > una cruz 
vac ia 3 Tricufpda de o ro 5 pometeada de lo mi f -
m o . Efe i 8. 
TRINAS 3 quedan referidas en e l numero 6. de 
las p iezas-honorables del fegundo grado. 
Gélida 2 de Barcelona, trahe de gules 3 una 7V/-
na de o ro en banda; l a bordadura c o í l d a de azur, 
caft i l iada de oro. Efe. i p . 
TRONCHADO, fe e x p l i c ó en e l numer05.de 
las iguales-par t ic iones de l Efeudo . 
Girona , de Barcelona 3 trahe de o ro , un león 
de a z u r , l inguado > y armado de gules , Troncha* 
do, y verado en ondas de o ro , y azur. / fc% 20, 
"ACIAS 3 fe refiere en las c ruces , y d e m á s 
piezas , que por la parte in te r io r defeu-
bren en los dos terc ios de íu anchura el campo 
d e l E f c u d o , f o r m á n d o l e ellas c o m o de un filete. 
5. Fol-Zg^  
a . 5. 4 . 5. 6», 
13. 14. 15- te, 17. 
19. ao. a i > ü2 . QS. 
35. 34«. 35. 
58. 33. 4o. 41. 4.2. 
^ - i 
1 **£¿¿s 
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VlUdemitny , uno de los nueve antiguos V e r -
vefores de Cdtdunci, trahe de gules , una cruz 
trebolada^ y vac ia de plata. E/c. 2 1. 
fóla-noya > de l Valles > trahe de o r o , una c ruz 
ancorada^y vac ia de gules. Efe. 2 2 , 
VARA 3 queda menc ionada en e l numero 3. dq 
las p iezas -honorab les d e l fegundo grado. 
L o s Condes de Soltcrra , en Cataluña y fu ape-
l l i d o Zarrtera y t rali en de o r o ^ un monte fíorli-» 
fado de azur 3 cargado de dos Varas ondeadas 
de plata. E/c. 2 3. 
Rovira, de Cardona, trahe de azur5 una Vam 
de plata ^ acortada de dos leones opueftos de 
oro . Efcudo 24, 
VENADAS ^ fe dice de las plantas , y o jas 3 que 
fus venas,, y fibras fon de d i f t indlo c(malte : t am-
b i é n íe e n t e n d e r á el l e ó n ^ y o t ro qualquier a n i -
mal^ que demuefbe fu fexfo naturalmente. N u e t 
tros A u t o r e s haviendofe entregado en fus Dic-
cionarios Heráldicos á una t r a d u c c i ó n mater ia l de 
las voces eftrangeras ^ eferiven c o n dos d i c c i o -
nes e í l a v o z 5 la p r i m e r a y que apl ican á las ojas^ 
y plantas d i cen Nervado y de l a palabra Nerre^ 
francela^ por los ne rv ios ; y la fegunda l l a m a n 
Vilenado 3 de Vilene 3 nombre f r ancés y que alude 
a d e f o n e í t i d a d y apropr iandola á los animales. 
EtgicroU 7 de MombUnch yuúíQ de o r o ^  úxi-^ 
T m t á i i 
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co ojas de higuera de íinople. Venadas del cam-
po. Efcudo 2 5. 
Loret, de Gerona , trahe de oro^ un laurel ar-
rancado de finople ^ Venado de plata. Efe. 15. 
Sifcar 3 de trahe de oro 3 una caña arran-
cada de íinople ^ Venada de oro. Efe. 27. 
Llafera 3 de Barcelona y trahe de plata^ un león 
de fable Venado de gules 5 y coronado de oro; 
la bordadura dentada de fable. Efe. 28. 
VIWDA ó Benda, fe explicó en el numero 7. 
de las piezas-honorables del fegundo grado. 
Moner, de Camp-rodon y trahe de gules ^ una 
bomba de yerro^encadenados en ella dos leones 
mantenientes de oro ; la Venda de plata 5 divifa-
da Non quod ^ fedubi, de gules. Efe. 2 9 . 
- VIRADO , en O^DAS ? queda exprefsado en el 
Cap. III. del Libro primero. 
Tarragona y uno de los nueve primitivos Con-
dados de Cataluña y trahe Vetado en Ondas de 
oro y y de gules. Efe. 3.0. 
Ortola, de Barcelona, trahe Verado en Ondas de 
plata., y de gules; la bordadura de azur, con ocho 
crucetas de plata. Efe. 3 i . 
VERGETEADO ¿ fe entiende por el Efcudo ^ que 
tubiefse diez bailones ^ ó palos ^ cinco de unef-
malte y y los reftantes de otro ; deviendofe de-
cir ei numero de ellos íiempre que fuefsen mas. 
ViU-
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ViUmary > de Gerona, 3 trahe Vergeteado de pía-, 
ta, 7 de gules. Efe. 32. 
Vives > de Vontons y trahe Vergeteado en doce 
piezas de gules, y plata ^ re faltado de un león 
de fable. Efe. 3 3. 
UEROS y en ONDAS , no ay que añadir á lo re-
ferido en el Cap. I IL del L ib . primero > íino fer 
los únicos , que fe conocen en Cataluña; pues 
de los Ueros en forma de copas > no los hemos 
hallado en familia alguna, á menos, que no feaix 
lo miíino unos, que otros. 
BorolU > de Ferpnya > trahe de Ueros en On-* 
das. Efcudo 34. 
Mar les 2 de Malla , trahe de Ueros en Ondas 
una banda de oro , cargada de tres mirletas de 
fable. Efcudo 3 5. 
VESTIDO , fe entiende por los eípacios que 
dexa un lofange inferipto en el Efcudo , que no 
llegue á fu circunferencia con la duodécima 
parte de fu longitud : también fe dice por el 
ropage conque algunas figuras humanas eílan 
adornadas. . ; 
Abaría, de Tarrega , trahe de plata > con una 
B. de fable , Vefiido de gules. Efe. 3 6". 
Bisbal; del P ^ ^ x , trahe de gules ^ un Obif« 
po Vefiido de Pontifical de oro , la mano dieñra 
levantada en acción de bendecir, 7 con la í l n i e t 
L l % t ía 
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tra empuñando un báculo de oro. B/cudo 37. 
VIBRADA „ fe entiende por la cola de la cule-
bra , baíililco vibora 3 y íerpiente quand© eftá 
ondeada. 
B¿s , de Gerona y trahe un baíiliíco y la cola 
Vibrada de llnople > en campo de oro. Efe. 38. 
¡ UIIADO y fe dice de las pe fuñas de todo ani-
mal de pata-hendida como el ciervo^toro^ cabra, 
y otros que la tubiefsen de diílinélo efmalte. 
Cahrens y cié Bareelona y trahe una cabra, paf-
fante de gules 5 XJnacU de oro, en campo de pla-
ta \ la bordadura componada de gules , y plata. 
Bjcudo 5P . 
UNO SOBRE OTRO , fe exprefsa quando ay dos, 
b mas figuras en el Efcudo pueílas la una enci^ 
ma de la otra h con algún efpacio intermedio. 
Los Mar que fes de Benayente y en Cataluña y fu 
apellido Sabater y de Cewera y traben de oro, dos 
zapatos XJrio fobreotro de azur. Efe. 40. 
C afir o y de Barcelona y trahe de azur 5 dos cafti-
Ups Uno fobre otro de plata, diviíado con el mo-
te : Firtuteprvpriay en faxa de lo milnio. Efe. 41. 
Xammar y de Gerona y trahe de gules^ tres leo-
pardos \Jno febre otro de oro. Efe. 42. 
Voz de GVERRAJ fus diferencias^, y colocación 
queda referido en el Lib. II. Cap. V I . 
Eftos fon los términos , ó voces proprias del 
B U -
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Blafon 9 fondos de la ciencia Heralde, que ha ca-
ra¿t he rizado con peculiar diftinólivo > cfta no-
trie, y apreciable porción de los útiles inventos 
de nueílros últimos íiglos 5 en los que fe han 
dado a conocer generalmente por muy ufados ^  
y comunes en las Armerías de Europa > que es la 
parte del Mundo 3 que como mas culta 3 y mas 
remota de las bozales c o í l u m b r e s q u e infeftan, 
y dominan á las dilatadas provincias del Afsia^ y 
Africa ^ fe ha dexado llevar guftofamente de los 
aólivos alicientes de efta ciencia. 
Efto no obílante > como aunque la cultura > y 
el buen gufto^fea la divifa general de laEuropaj 
cada uno de los muchos Reynos 5 que la compo-
nen tiene algo de particular^ para diftinguirfe de 
los otros , y defte modo conociendofe mutua-
mente apreciables^ fe hacen reciprocamente de-
pendientes ; y afsi en el Blafon 3 ha ufado cada 
provincia y de fus voces peculiares ^ que obfer-
van de común confentimiento 5 aunque en las 
demás j fe tengan por eftrañas^ ó irregulares ; ta-
les fon el Crancdmy laOmV, y el Etui de crofse en 
Alemania; el Crequier, y los dobles Chainons^  en 
Francia: los peculiares colores de leonado> na* 
ranjado 3 y fangmneo 9 de Inglaterra ^ fin los Róe-
les , que ílendo de gules j llaman Gufes, 6 Bufes, 
Si de azur > Heurtes 5 á los de &bWj Ogeofses \ los 
de 
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de í i n o p l e 3 Pommes, y los de purpura Culpes ^ 
VUyes* 
A efte m o d o en cada N a c i ó n 3 fe encuentran 
d i f t i ndas voces particulares y que Tolo quien las 
i n v e n t ó puede entenderlas; y que aquien no ha-
ce c u y d a d o í b eftudio no í b l o de la c ienc ia 
raldlU'i fino t a m b i é n de l o mas r e c ó n d i t o de los 
i d i o m a s extrangeros le quedan efcondidas> ó 
ignoradas . Fuera-poco menos > que i m p o í i b l e re^ 
d u c i r á c o m p e n d i o quantas de efta naturaleza, 
generalmente tiene r e c i b i d a s , y ha hecho fuyas 
e l BUfon \ b i e n que va l i endo fe de las propuef-
tas 3 puede e l BUfonador p roced i endo c o n a l -
guna p r e c a u c i ó n y y eftudio y indagar fus n o m -
b r e s , y l a i n t e l igenc ia de l o que reprefentan , 
para n o i ncu r r i r en los ye r ros vulgares , y con 
mas ac ier to exprefsar e l fent ido , y d e n o -
m i n a c i ó n de las que no hallafse no^ 
tadas en efte D i c c i o n a r i o . 
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C A P I T U L O II. 
D E L A S EXCEPCIONES PARTICULARES, 
en Us Reglas del Blafon , y Leyes* 
Heráldicas, 
TOdas las C i e n c i a s 3 fe í i r v e n de pa r t i cu l a -res reglas , c o m o leyes fundamentales de 
l a facultad , pero a l m i f m o t i empo fe h a l l a , t i e -
nen fus excepciones ^ que en a l g ú n m o d o a l t e -
ran l o r igurofo de fu p r a ¿ H c a ; afsi fucede en e l 
Blafon y que no obftante eftar fundamentado f o -
bre preceptos fixos ^ y determinados^ c o m o ha^ 
vemos vifto y que i n v i o l a b l e m e n t e fe obferban 
donde es c o n o c i d a l a N o b l e z a , y pra6lico e l 
A r t e de las Armerías, para fu d i f t i n ó l i v o ; no fal-
tan excepciones^ que en parte al teren fus leyes , 
fin que podamos prefixar o r igen c ie r to de l c í l a -
b l e c i m i e n t o de e l lo s ^ por haver fido var ios ios 
Au to re s , que las han i m p u e í l o , 
1 L a p r imera regla y y mas p r inc ipa l de t o -
das es no poner c o l o r fobre color^ n i metal f o -
bre metala y tan r igurofa fu obfervancia^ que de 
l o cont rar io fe juzgar ian p o r faifas , y de n i n -
g ú n 
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gun aprecio las Armerías. D e d u c i d a fin duda efta 
L e y de lacoftumbrc^ que la A n t i g ü e d a d tenia en 
fus trages , y veftidos ufando fobre ropas de fe , 
dámelas de o r o , y de plata: pero e l P.Meneftr ier , 
c o n las not ic ias , que tubo de los torneos , pre, 
tende apoyar en e l los , e l p r i n c i p i o de efía re-
g l a 5 pues las relaciones mas an t iguas , que fe 
ha l l an d icen 3 que los C a v a l l e r o s devian l levar 
á dichas fie ñ a s , fobre ropas d e c o l o r , la coraza 
d o r a d a , ó plateada 3 y enc ima de e l la ^ l igeros 
veftidos de feda. 
> S in embargo de l o p rec io fo de efta r e g l a , y 
l o fuerte de . fus c lau íu las , han admi t ido los 
Heraldos antiguos , y m o d e r n o s excepciones^ 
que no la conft i tuyen u n i v c r f a l , y que í in incur-
r i r en los t é r m i n o s de defprecio , n i falfedad, 
fean h o n o r i f i c a s , y apreciables , r e g u l á n d o l a s 
c o m o cafos ext raordinar ios , y que dan m o t i v o 
a i n d a g a r , e l p o r q u e , l a F a m i l i a , que las trabe 
1 1 0 incurre en d e f e ó t o contra el A r t e , n i fe opo-* 
ne a una regla,que previene l o con t ra r io : y fe ha-
l la ra las mas veces fer po r concef s ion d e l P r i n -
c ipe , en p r e m i o de acciones muy f e ñ a l a d a s , o 
í a v o r tan e f p e c i a l , que le indu l t en de l pre-
cepto 5 y afsi fe l laman Armas de Enquerir , Mé* 
querré> ó Encuerantes ^ que nofot ros en e l Dic-
cionario , po r k nú fu i a r a^oa de tí efquifitas^ 
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las denominamos c o n l a v o z de Efirañas. 
D e efte genero f o n los Efcudos de A r m a s , 
que í o b r c campo de m e t a l , fe ponen figuras de; 
metal 5 ó figuras de c o l o r 3 í o b r c campo de c o -
lor : t a m b i é n comprehendc los Efcudos^ que 
í i endo de metal y ü de c o l o r > t ienen la F ren te , 
la Faxa^ la Banda ^ e l P a l o 3 l a Bordadura^ l a 
C a b r i a 3 y otras p iezas-honorables ^ de me ta l , 
en los de meta l 5 y de c o l o r , en los de colorí-
no obftante que para falvar lo en parte fe d i c e 
Cofida, c o m o v i m o s en e l Diccionario. L a Purpu-r 
ra ^ que regularmente fe cuenta por c o l o r . goza-
de l p r i v i l e g i o de poder l e ufar fobre una ^ y 
o t ra efpecie ^ c o m o afsi m i f m o los a r m i ñ o s , y-
los veros 3 que t a m b i é n fe hal lan pueÍLOS tanto* 
fobre metal^ c o m o fobre c o l o r ^ a eaufa de c o m ^ 
ponerfe de ambos e final tes. Excepmanfe i g u a l -
mente las extremidades de las aves ^ y a n í m a l e s ^ 
como fon uñas ^ p icos y lenguas., defenfas^ o jos , 
aftas y colas , y aun las coronas, c o l l a r e s , y o t r o S ' 
a d o r n o s , que fuelen t e n e r , y pueden ponerfe 
afsi fobre meta l , c o m o fobre c o l o r . Las F i g u r a s 
racionales , ó i r racionales ] í e n í i t i v a s , o i n a n i -
m a d a s , c o m o ePcen al natural , no es eftraña» 
colocar las fobre qualquiera de los dos e f m a l -
tes : y finalmente fe e x c e p t ú a de efta regla las; 
brifuras , que por l a mayor parte fe encuentram 
Tom.. 11. M m de 
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de meta l , i obre metal ^ y de c o l o r , fobre color. 
2 Es precepto de e l Blafon , ufar de ios tér-
m i n o s p ropr ios de e lArte^ en todas las Armerías, 
y t a m b i é n t iene la e x c e p c i ó n en aquellos que 
lue len í e r peculiares en cada Pais ^ á diferentes 
p i e z a s , y í i gu ra s , c o m o a f s i m i í m o íe toleran 
algunos por comunes en la vulgar idad. 
3 Las Figuras proprias de A r m e r í a , es de 
reg la Heráldica , ponerlas en el E í c u d o , legun, 
y c o m o queda prevenido en el L i b . Pr imero^ íin 
que íe pueda alterar por n i n g ú n c a í o fu regular 
í e n t i d o ^ y c o n todo efso fe e x c e p t ú a n las Ban-
das ? Pa los , Barras , y otras piezas , quando fon 
d ü p ü c a d a s , 6 mul t ip l icadas y que no pudiendo 
ocupar un m i f m o lugar , guardan la p o í j c i o n de 
l a p r inc ipa l . E í l a regal ia g o z a n las Frentes ^ y 
Faxas duplicadas en í i e n d o baxadas de fu fitna-
c i ó n par t icular 5 c o m o igualmente fe hal lan ex-
ceptuados e l contra-palado , contra-faxado, 
cont ra-bandado , y contra-barrado 3 las F i g u -
ras d i m i n u i d a s , b r i la das , y de rebat imiento, 
p o r fer muchas veces eftas dos clafses ultimas, 
arbi trables , y fin determinado precepto , m o t i -
b o i u f i c i e n t i í s i m o , para que puedan variar en el 
t o d o , ó parte de fu c o l o c a c i ó n . 
4 R e g l a es t a m b i é n en Armer ía y que las fi-
guras natuxales , ar t i f iciales, y q i ^ e r i c a s , fien-
do 
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do una íb l a 3 ocupe e l E fcudo ^ l a p a r t i c i ó n 3 ó 
pieza donde fe hubiere de co loca r en tal forma, 
que teniendo por punto p rec i fo fu centro^ fin 
l l e g a r á los extremos^fe e í t i e n d a p roporc ionada-
mente en d i cho efpacio : y e í l o no obftante, e x -
ceptuanfe las Figuras movien tes ^ los g i rones , 
la p i l a ^ y la p i ra , las par t ic iones i r regulares , 
que tocan, y í a l e n de los flancos , y á n g u l o s d e l 
Efcudo , que t ienen d i v e r í o fent ido , la figura 
con e l campo, las piezas medio-part idas, las b r i -
furas, las figuras mul t ip l icadas , los Efcudos f em-
brados , y otros , que po r a l g ú n m o t i v ó muy ef< 
pecia l ocupan lugares inde terminados . 
5 T ienefe po r L e y en e l Blafon) que las fi-
guras t r ip l icadas , no fiendo p iezas-honorables 
deban poner le en igua l fent ido , aunque el mas 
regu la r , y en e l que íin otra exprefs ion fe e n -
tiende e l numero de tres , es co locando dos en 
la frente , y una en l a barba de l E fcudo : pero 
con t odo , fe e x c e p t ú a c o n la d i c i o n EqiiiUterasy 
í i empre que fe ponen al c o n t r a r i o , e í l o es , dos 
en la barba , y una en l a frente. 
6 P recep to r igurofo es de Armería > que los 
Lambrequines fean de los efmaltes de l campo , 
y figuras del Efcudo : y t a m b i é n hay la excep -
c i ó n de que fe puedan poner c o n p r i v i l e g i o ef-
pecial d e l Soberano , l o s que adornan fu E f c u -
M m z éo 
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do 3 ó que fon t imbre de l de otros Cavalleros 
en p remio de m é r i t o s f e ñ a l a d o s ^ ó particular 
g rac ia que le concede. 
7 Ú l t imamente fe tiene p o r regla genér ica , 
poner las cimeras de figuras humanas^ aves 3 i n , 
í e é í o s q u i m é r i c a s de perf i l ^ mi rando al lado 
dieftro : excepto los P r inc ipes Soberanos , que 
las ponen de frente ^ y los baftardos contorna-
das, al lado l i n i e í l r o . 
Las í ie te reglas prefcriptas comprehenden 
generalmente l o mas p r e c i í b á l a verdadera in -
t e l igenc ia de el Bldfon, y aunque hay otras mu-
chas ^ que eftan en p r a ó l i c a ^ y t ienen ngurofa 
ob fe rvanc i a ; fo lo en eftas hemos hal lado ufa-
das las excepciones propueftas ^ y afsi nos pare-
ce que con las referidas^ y lo que dexamos efcri-
to en los tres L i b r o s de n u e í t r a Obrajes muy 
fuficiente para e l p e r f e ó l o c o n o c i m i e n 
to de la Ciencia Heráldica, 
C A -
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C A P I T U L O 
D E L ORDEN D E BLASONAR JgFALES-* 
qmer numero de pie^ as^  o figuras en un 
Bfeudo de Armas. 
E m o s refer ido en el p r i n c i p i o de n u é í l r a 
O b r a e l o r igen de l Blafon^como v o z pro-
p r i a de l a c i enc i a ^ que trata de los fymbo los 
c o n que fe diftingue l a nobleza j que fon i n f i n i -
tos ^ í e g u n queda exprefsado en los preceptos^ 
y reglas Heráldicas po r c o n í i g u i e n t e i m p o f s i -
b l e poder los r e d u c i r á compend io 5 en c u y a 
in t e l igenc ia fo lo falta e l me thodo que debe fe-
guirfe en defeifrar po r fu orden., y g r a d u a c i ó n 
los efmaltes \ figuras ^ y par t ic iones de que fe 
compone un E f c u d o ^ c o m o t a m b i é n los o rna -
mentos exter iores que le pueden fe rv i rde ador -
no^ todo l o qual en te rmino p r o p r i o fe dice Bla~ 
fonar, c o m o deduc ido de BUfon > que es l a c i e n -
c i a efpe culada. 
E n c u é n t r a l e diverf idad entre, las N a c i o n e s , 
fobre el m o d o de B/^ /o ; / ^^ empezando ios Fran-
cefes Inglefes , v F lamencos por e l campo de l 
E f -
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E f c u d o 5 y luego las piezas ^ o figuras que con-
t iene 5 los I ta l ianos , y A lemanes ¿ ufan lo con , 
t ra r io , dan p r i n c i p i o por las figuras, y acaban 
c o n e l e í m a l t e del campo : pero los E í p a ñ o les, 
conoc i endo fer efto que i l i o n de nombre , acof-
tumbran Blafonar indiferentemente por ambos 
m o d o s , pues fon graves las autoridades j que 
defienden cada e i l i l o 5 y aunque los primeros la 
apoyan en que el campo es la bafe í o b r e que fe 
co locan los g e r o g ü f i c o s de d i f t i n & i v o ; efto no 
obftante los fegundos, contaron conpropr i edad 
po r d iv i f a la figura, y c o m o cofa fub í l anc ia l , la 
antepul leron a l campo,que es accidente , á cuya 
o p i n i ó n fomos a d i ó l o s , íi guien do efta ciencia 
defde fus fundamentales p r i n c i p i o s , excepto en 
los cafos que figan las c l a u í u l a s de par t ido . 
T r o n c h a d o , Ta jado , C o r t a d o , © S o í l e n i d o j quan-
do fuefse fembrado e l E f c u d o , ó hubiefse dif-
t i n ¿ l a s figuras, y piezas en é l , y l lempre que pa-
rezca conviene e l anteponer e l campo á la me-
j o r exp l i cac ión^ y fin l e p á r a m o s de e l l a , gradua-
mos con preferencia las voces de Trabe, ó Tra~ 
hta tal p i eza , ó figura en fu E f c u d o , c o m o mas 
ufadas en los T o r n e o s á las de Vone^ b Time en 
E f c u d o de tal,una fígura,o p i eza de e í l e e í m a l t e . 
Prefixar r e g í a s que lean fuficientes á poder 
£ / ^ / 0 ; ^ con p e r f e c c i ó n quantos Efcudos fe le 
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prefenten; hal lamos fer e m p e ñ o d i f icu l tofo ; pe -
ro val iendofe de los exemplares c i tados ^ en e l 
d i í c u r í b de n u e í t r a O b r a de algunos precep-
tos que c o m o g e n é r i c o s expondremos . toman-
do uno 3 y o t ro po r raiz fundamental^ fe podra 
confeguir una quaí i p e r f e £ l a i n t e l i g e n c i a de 
todos los que puedan ofrecerfe. 
Da remos p r i n c i p i o en las reglas^ ó preceptos 
por el E í c u d o de una familia^ íin alianzas^ y que 
ten^a d e í d e una ^  á o c h o piezas ^ ó figuras ^ en 
cuyo fupue í lo , l o p r imero í e r á empezar por l a 
figura^ fu p o í i c i o n 5 y efmalte i luego referir e l 
campo fobre que fe hal la : pero íi hubiefse d i f -
t in¿ l a s piezas en e l E f c u d o ^ e í l o es mas de dos^ 
y que puede tener mejor cadencia fu e x p l i c a -
c i ó n empezando p o r el efmalte de l campo^ fe 
d i rá p r imero 3 y feguidamente las figuras que 
en él fe c o l o c a n . 
Frafquet, de Ampurids, trahe de gules^ un p o -
mo florlifado 3 y fixado de o ro . Lam.XVl. Efc.i, 
Fontanet 3 de Barcelona , trahe una fuente de 
o r o , l a agua de plata fombreada de azur 3 en 
campo de gules. Efe. 2. 
Portel!, de Moya > trahe una arcada de po r t a l , 
con pilaftras y y remate de azui% fuperado de un 
cometa de l o mifmo s, en campo de plata. Efe. 3. 
Efcofet 3 de Caduques > trahe un leon- leoparda-
do 
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do de o r o , í l i pe r ado de tres e í l r e l l a s en faxa de 
l o mimo 3 en campo ^zur. Efe. 4. 
Torres 3 de Barcelona y trahe dos torres parea-
das de plata y en campo azur. Efe. 5 . 
Eres y de ViUdemunt> trahe de azur ^ dos cho-
• Zas pareadas de oro ^ terrazadas a l natural a con 
dos gavil las de t r igo tendidas. Efe, 6. 
I.os Marquefes de Knbi , en Cataluña, ¿ fu ape-
l l i d o Tiñateli, t rali en de o ro ^ tres ol las de fable^ 
que en I ta l iano l laman Vingatas , de cuyo P a í s e s 
or iunda e í la f ami l i a . Efe. 7. 
Miquel j de Campdora > trahe de gules 3 B 
fes de o ro ; l a bordadura componada de ambos 
efmaltes. Efe. 8. 
Quintana, de la Tallada > trahe de g u í e s ^ 
dados de plata 5; marcados de fable 5 las quinas 
al frente. Efe* 9. 
Oliyo x de Barcelona > trahe de plata ^ tres acey-
tunas de fable. Efe. 1 a. 
Perpwja y de la. Bisktl> trahe de zzux > quatro 
e í l r e l l a s de plata . Efe. 1 1 . 
Molíns, de C a Id es , trahe la eftrecha fíorliíada 
de gules 3 flanqueada de quatro ruedas de mol ino 
de azur > horadadas de fable ^ en campo de oro. 
Efciido 12. 
VerntalUt > Ae Eflotes 5 trahe C/WÍ? eftrellas de 
plata y en campo azur. Efe. 1 3., 
Foí-O-So 
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Toas> de Barcelona y trahe de plata , cinco pinas 
en cruz de í i n o p l c . Efe, 14. 
Ayinyo y de Terry 3 trahe cinco rac imos de fino-
pie 3 en campo de o ro . E/c, 1 5. 
Caftcllsy de Balaguer y trahe de plata ^ a'^co ca í -
t i l l o s con fu h ornen age de gules s aclarados de 
oro . Efeudo 1 6. 
Farnes y de Santa Coloma > trahe feis l i fcs de 
^zur ^ en campo de o ro . Efe. 17. 
Blancafort y de Barcelona y trahe de gules ^ c o r -
tado de oto y feis l i l e s i n ve riadas ^ tres^ y tres en 
faxa. Efeudo 18. 
x Eobla y de Barcelona y trahe de g u í e s ^ ^ f í ? sa-
fas de oro 3 tres en cada flanco afrontadas^ y una 
en l i m b o de frente. Ufe, 1 9 , 
Perves y de Taliars y trahe de o ro y pete R ó e l e s 
de azur ^ 3. 3. y uno . Efe. 20. 
Ratera y de Tarragona ^  trahe de gules ^ y ? ^ í i -
fes de pla ta ^ 2. 2. 2 , y una. 21. 
Saga y de Barcelondy trahe de gules y fíete m e n -
guantes de plata^ los 3. en palo^ uno fobre otro^ 
a c o m p a ñ a d o s en los flancos de 2. po r cada l a -
do, E f ¿ido 22., 
Maveh y de T arder a y trahe c*c&> marcos de oro^ 
2. 2. 2. y 2. en campo de gules, i : / ^ 2 3, 
T erre y de B^m/ í?^^^ trahe ^efei R o c í e s de arur^ 
^ .2 . 2. y 2 en campo de o r o . Efe, 24. 
ff¿ E a 
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E n la forma e x p r e f s a d a , fe hal lan regular-
mente puertas las figuras de los refer idos nurne-. 
rot ¡ no obftante 3 que t a m b i é n fuelen colocarfe 
en otros d iverfos fentidos ; l o que fucede afsi 
mifmo,» aun quando l legan a c o n t a r í e d i ez y feis^ 
ó veinte en un E í c u d o ^ que es e l m a y o r nume-
ro de ios que fe encuentran, 
Q u a n d o en e l E fcudo y hubiefse entre fus fi, 
guras ^ ó p iezas las conoc idas po r honorables , 
t e n d r á n eftas e l p r imer lugar^ excep to l a frente, 
l a b o r d a d u r a , l a b a r b a , y e l filete , que fe b lafo-
n a r á n no eftando folas, defpues de t o d o 5 y fienu 
pre , que hubiefse d i f t i n ñ a s piezas y figuras , fe 
empezara , por la p r inc ipa l , que ocupa e l cen-
t ro de l E f c u d o , a menos de que hal landofe en 
efte p u e í l o , y fiendo menor , que las c o m p a ñ e -
ras, fe regule por ultima^ c o n f o l o l a diferencia 
de dec i r l e al t i empo de p ronunc ia r l a , en abyfmo 
t a l figura, ó p i eza . 
Sayafona, de Vich , trabe de o r o , tres rofas 
de gules , botanadas de l campo , en abyfmo una 
V . de fable. Efe. 25. 
Sambafkrt, de Barcelona , trabe de a z u r , una 
banda de oxo, a c o m p a ñ a d a en l a frente de tres 
eftrellas de l o mi fmo , y en l a barba de tres pe-
ces de p l a t a , en faxa uno í o b r e o t r o , fuperados 
de dos eftrellas de o ro . Efe, 2 6. 
Per
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P e r o íl e l E í c u d o ^ fe compone de figuras, y 
piezas de d i f t in¿ las c l a í e s , fue le haver alguna d i ^ 
ficultad en poderlas Blajonar con acier to 5 y afsi 
para l iber tarfe de los yer ros vulgares ^ que í i e m -
pre han fido tan c o m u n e s , fe hace p r e c i í o repa-
rar cuydadoramente ^ quales deven referirfe p r i -
m e r o y y antes ^ que las refaltadas 5 las que car-^ 
gan3 y las que a c o m p a ñ a n ; c o m o t a m b i é n o b -
fe rva r , que en las alternadas ^ ó feantes p a r t i -
c iones 3 las de mayor numero t ienen r e p r e í e n t a -
c i o n de campo : pero en igualdad de eí mal tes, 
fe confidera efte lugar á favor de l mas p r ó x i -
m o ^ y un ido al á n g u l o dieftro de l a frente de l 
E f c u d o . 
Gínoyes, de Barcelona > trahe de gules ^ una 
mach ina ant igua de o r o > para arrojar piedras 
l lamada t rabuco a c o m p a ñ a d a de dos carne-
ros mirandofe la y en l a frente dos piedras de 
plata ^ y en l a barba de otras dos de l o m i f m o . 
Efcudo 27. 
E í l a i n t e l i g e n c i a damos á las voces de Bíafon, 
y Blafonar t e n i é n d o l a p o r l a mas fenc i l l a , para 
la e x p l i c a c i ó n de la m a t e r i a , que fe comprehen-
de en las Armerías3 tanto en metales ^ y co lo r e s , 
c o m o en piezas ¿ y figuras , que es e l t o d o , de 
que fe c o m p o n e n 5 y afsi Blafonar \m E f c u d o 3 n o 
fe ent iende otra cofa en r a z ó n de C i e n c i a 3 que 
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deícribir con proprledad de términos f u c i l é 
tos, fus efmaltes^y di vi fas : ei faberlo executar 
fegun arte^ dice Garibay^fervirá de grande orna^ 
t o a los hombres ditcretos ^ y políticos ; pero 
que fe hace indifpéñfaBle , y preciío en los No^ 
bles no ignorar á lo menos las Armas } y di vi fas 
de fu progenie , y el íaber Heráldicamente las 
de fu Principe , y Señor natural 9 íupuefto que 
muchos ufan , y tienen Eícudos de Armas, fien-
do muy pocos los que pueden referir ni ei 
origen i, y principio de ellas, ni las cau-
fas ^ ó fines que precedieron para 
poder ufarlas. 
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D E L METRO DO , CON $ U E SE BLASONAN 
las particiones fimples y o cargadas 
de un Efeudo, 
AVEMOS referido la graduación ^que fe de-
ve praólicar en quanto á las piezas ^ 6 fi-
guras., que fe hallafen en un Efeudo limpie ^ con 
lo que pafsaremos^á demonftrar el orden que tie-
nen las particiones fuyas^ de dos^ á otro mayor 
numero 3 y no obí lante , que con lo exprefsado 
en el Lib . I. Cap. IV. era íuficientifsimo para fu 
inteligencia \ nos parece muy del. cafo exponer 
algunas advertencias ^ y exemplares 3 que facili-
ten mas fu cabal conocimiento. 
Las particiones del Efcudo^fe notaran con re-
fíexion j para conocer la calidad fuya ^ á fin de 
blafonarlas fegun arte empezando íiempre por 
las fuperiores ^y acabando por las que fe hallen 
en la punta / prefiriendo en todas las que eílu-
biefsen á la dieílra y y blafonando en cada una, 
fegun el orden arriba dicho 3 las figuras 9 y pie-
zas con los efmaltes de que fe compufiefsen, 
antes 
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antes de pafsar á l a p a r t i c i ó n immedia ta^ como 
n o fea refaltada en l a d i v i í i o n de dos efinaltes, 
que en efte c a f o / e g i m dejamos r e f e r i d o / e nom, 
b r a l a u l t ima . 
Cmeja > de Gerona, trahe de o r o ; cor tado de 
azur j un l e ó n inverfado , y refaltado. Efe. 28. 
Mefquita 9 de U r ^ / t r a h e quartelado de oro, 
y azur, un gripho^, Kefkltadoy é inverfado. Efc.2$, 
E l Efcudo Í que fe d iv ide en dos part iciones 
ha de fer par t ido , cor tado , t ronchado , ó taxa-
d o , y eftas voces , que exprefsan l a d i v i í i o n fe 
r e f e r i r á n defpues de haver blafonado la primera 
parte , para cont inuar con l a fegunda , excepto 
quando t ienen un mi fmo genero de p i e z a s , ó fi-
guras , que alternan c o n los campos opueftos, 
que entonces c o n la v o z de inverfadas , fe refie-
ren á l o u l t i m o . 
ViUfeed, de Úm/ona, trahe Partido, i . un l eón 
de o ro , l i n g u a d o , y armado de gules , en campo 
azur ; 2. feis l ifes i fofce íudas de p la ta , en campo 
azur. Efeudo 30. 
Vher, de Sant Martt, trahe Partido, 1. de gu-
l e s , tres menguantes de plata 3 u n o , fobre otro; 
2. una cruz ani l lada , y vac ia , de o r o , en campo 
de gules. Efcudo 3 1. 
Vtrgili xAQ. Corbins, u ú \ c Partido, 1. de azur, 
una mano moviente d e l flanco f m i e í l r o > empu-» 
ñ a u 
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fiando un ramo de tres azucenas 3 que fa íen de 
un mar de plata ^ agi tado de fabie 5 2. de azur , 
una faxa de í inop ie^ fileteada de o ro 3 cargada de 
un lebre l co r r i endo de plata 3 acol la rado de fa-
ble, y a c o m p a ñ a d a de dos eftrellas de oto.Efe. 
Farra^, de Lérida 3 trabe de plata ^ una banda 
de azur cargada de tres eftrellas de l campo; Far~ 
tido de azur ^ un b razo armado de acero ^ m o -
yiente de l flanco f in i e í l ro ^ e m p u ñ a n d o una a n -
cora de plata. Efe. 33. 
Trat > de Vich 3 trabe de azur 3 una banda de 
oro j l a bordadura componada de ambos e fmal -
;es > Cortado de oro3 y fembrado de r o fas de g u -
les. Efcudo 3 4. 
Maytmes, de Balaguer, trabe una mano pa lma-
da de plata l a m u ñ e c a de o ro ^ en campo de 
gules ^ Cortado de veros en ondas. Efe. 3 5. 
u Torme y de Liori 3 trabe Cortado, 1. de o ro ^ u a 
monte de fínople 9 fuperado de una cruz de gu-
les ; 2. de o r o , quatro palos de gules. Efe. 3 6, 
Taqui ^ de l Kofellon > trabe de placa 3 Tajado de 
gules , con dos rofas inverfadas. Efe. 37. 
U r r o s ^ en Aragón , trabe de fable > Tronehado 
de o ro . Efe. 38. 
L o s Efcudos de tres par t ic iones^ pueden fer 
terciados con los Temidos de palo., faxa3 banda, 
y barra ^ y a í s i m i f m o en los de par t ido , y me* 
d i o -
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d io -co r t ado ; cor tado ^ y medio-par t ido ; m e d i o , 
par t ido 3 y cor tado ; med io -co r t ado ^ y part ido. 
Q u a n d o el terc iado fue (se en faxa ^ fe pr inc i -
p i a r á po r la p a r t i c i ó n de l a f rente ; continuan-
do por la del centro ^ y dando fin po r l a que efta 
en l a barba 5 algunos Autores , d e í p u e s de b la-
fonada l a p r imera y d i cen Sofienido para empe-
zar la í e g u n d a 5 y Contra-fofienido y para referir la 
tercera j aunque no fot ros en qualquier p o í i c i o n , 
que eftubiefse e l terciado ^ una vez, dicho^ feguU 
remos la g r a d u a c i ó n de uno .> dos > y tres. 
Faftors > de Khes y trahe 3 Terciado en palo , 1. 
de goles y un c a d i l l o c o n fu homenage de oro., 
aclarado de fable 5 2. de azur ^ un b á c u l o de oro, 
plantado en una terraza > y fuperado de tres 
eftrellas en faxa de o r o ; y 3. de gules, tres rofas 
de o r o . Efe. g p . 
Bell-prat y de Conflent, trahe terciado en faxa, 
1. de gu l e s , una l is de plata ; 2. de o ro ; y 3. de 
í i n o p l e , í e m b r a d o de fiorecillas de o r o . £ / r . 40, 
Jiidice, de Barcelona , trahe terciado en banda 
1. de azu r , 2. de p l a t a , 3. de gules. Efe. 41. 
Sacalm , de TPalau , trahe terciado en Barra , 1» 
de gules , dos eftrellas de o ro : 2. de oro ; y 3* 
de a z u r , un l eb re l co r r i endo de plata. Efe. 42. 
E n las otras part ic iones fe g u a r d a r á el orden 
i l g u i e a t e , ppr l a a n t e l a c i ó n de fus m i m a o s . 
5. 
2. 5. 
Mi 
13. 
S. 9. l o . 11. 12. 
14 .^ 15. 1 -^ 17. 18 
19. do. a i . aa. a^ s. 24.. 
25. «26*. 27. ^ 8 . aa. So-
32. 33. 54^ . 55- 3^ 
58- 39- 40» Mi áA: 
mci.deUn. lJLeppart.Sc\J;pii. 
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Dot > de Barcelona, trahe Vartldo > y medio-cor-
tado l 1. de oro5 una á g u i l a de i ab lc ; 2. de oro^ 
dos thaus pareados de í a b l e j y 3. de o ro^ tres 
palos ondeados de azur. Lam. X F I L Efe. i . 
Vrior y de Ta lam , trahe Partido 9 y me di o-cor-
ta do , 1. de gules ? un l e ó n de o r o , í u p e r a d o 
de una cruceta de l o m i í m o 5 2. de plata p un pe -
ñafeo mov ien te de la punta , fumado de un g i l -
g ü e r o 5 y 3. de í i n o p l e y una herradura de o r o , 
clavada de í a b l e 5 la bordadura del t odo de p la^ 
ta^ con o c h o a r m i ñ o s de í a b l e . Efe. 2. 
Cortada , de Barcelona j trahe Cortado , y medio-
partido , 1. de azur^ un leon- leopardado ^ que en 
las garras t iene un c o r a z ó n de o r o , o r lado de 
5?. eftrellas de p l a t a , las 6. en e l lado d i e d r o 3 y 
las 3. en e l flanco ^ que ay entre las dos manos 
del l e ó n ^ de cuya b o c a Talen quatro abejas ; 2, 
un l eb re l p a í s a n t e acol la rado de gules en campo 
de plata ; y 3. un fén ix de í a b l e > a b r a í a n d o i e , 
en campo de o ro . Efe. 3» 
Cellers y de Barcelona , trahe Cortado , y medio* 
partido ^ 1. de azur^ una banda de plata acompa-
ñ a d a de dos eftrellas de m i f m o ; 2, de fmop le , 
un monte de oro > fumado de una cruz fixada de 
plata ; y 3 , un l e ó n a l natural^ en campo de p l a -
ta ^ E feudo 4. 
Subirá 3 de Vilafranca > trahe Cortado y y medio* 
Tom, IL O o Jtór-* 
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partido ^ i . de plata 5 un á r b o l , terrazado de íl-
n o p l c ^ acodado de dos leones mantenientes 
í u p e r a d o cada uno de tres eftrellas de oro* 
3. de gules ^ tres faxas de plata j y 3. de azur^ 
tres Uíes de plata. Efe. 5, 
Baiaguer ? de Conflmt > trahe medio-partido 3 y 
xwtado s j , de gules , tres eftrellas de plata , 2. 
de gules 3 tres balas redondeadas de azur 5y 3, 
de azur ^ un mar de plata 4, agitado de fable. 
Efciído 6, 
Morer y de T alicer da 3 trahe me dio-partido .s y 
cortado ^ 1. de o r o ^ un m o r a l arrancado de fino-
p i e ; 2. de g u l e s , un noga l arraneado j y 3. de 
pla ta ^ una cepa frondofa ^ terrazada ^ y frutada 
de gules. Efe 7, 
Corts j de Cery^ra ? trahe medio-partido > y cor* 
ta do ^ 1 ? de azur ^ una cafa p i ñ o n a d a de dos pie-
zas de plata ^ aclarada de fable „ en la puerta 
una í i l ía ant igua de t ixera de o r o ; 2 . de azur, 
una taza de o r o 3 a c o m p a ñ a d a de dos palmas de 
-Jo m i f m o ^ pafsadas por abaxo 3 y fuperada de 
una eftrella de plata 5 y 3. de azur ] un prado con 
c i n c o p inos al natural, Efe, 8. 
Bolet > de Barcelona 3 trahe medio-cortado s y 
partido , i? de gules ? tres palos de p la ta ; 2. de 
o r o , tres fetas (que en c a t a l á n l laman boJets) 
y 3, de oro.» una águ i l a de fable. p , 
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Bru, de Mora , trahe medio-cortado ¿ y partido, 
i . de azur,, una terraza con unas matas de bruf-
Co y que en catalán dicen bruch ^ íamadas de 
cierta mata florida de romero ; 2. de oro ^ un 
laurel arrancado de íinople ; y 3. de plata ^ im 
corazón de gules ^ horadado de un hojo al natu^ 
ral ^ y en punta ^ una terraza florida que la d iv i -
de un rio. E/c, 10. 
I s . 11. " ^ • 
LOs Efcudos de algunas diviíiones éxquiíl-. tas 3 y extravagantes 3 que fuelen ha 11 arfe 
rara vez 3 y efpecialmente en Efpana , donde 
tienen poca y ó ninguna pradlica ; fon los mas 
difíciles de blaíonar 5 y por íi hubiefse familia 
que ufafse de ellas (de que no tenemos noticia) 
como para el conocimiento de las que fe ofrez-» 
can en otros paifes effcrangeros ^ pondremos a l -
gunos exemplares de los que refiere el P. Clau-
dio Meneílner ^ en fu Methodo de Blafon. 
Fromberg , en Bavtera y trahe medio-cortado 
en el tercio íliperior ^ partido en el centro ^ y 
contra-cortado en la barba de plata, y de gules. 
BJcudo 1 í . 
Auherg y en Bayiera y trahe medio-cortado en 
el tercio inferior ^ partido en el centro , y con-' 
Oo t tra-
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t ra -cor tado en la frente de plata ^ y de fable. 
Efcudo i i . 
Vreifen 3 en Mt /n ta ,u¿\he te rc iado en pa l io de 
de fable ^ plata , y gules. Efe. i 3. 
D'Arpo > en Alemania y trabe cor tado en el 
t e r c io í u p e r i o r , tajado en e l centro 3 y contra-
cor tado en la banda de gules y y plata. Efe. 14, 
Kct^ 'fungen y en Mifnia, trahe t ronchado def-
de e l á n g u l o í u p e r i o r de l t e rc io centrico^al me-
d i o de la barba 5 par t ido a l punto de h o n o r , y 
re t ronchado en med io d e l flanco í ln ief t ro de 
o r o i y de gules. E/e. 1 5. 
Tale y de Brtm/wieh, trahe quartelado en cruz 
ta lonada de gules | y de plata. E/e. 16. 
Cor raro 3 en f e n e c í a , trahe cor tado de gules, 
y p la ta 3 ver t ido inverfado. Efe. 17. 
Gley fenthal s en Mifnia > trahe una faxa de 
p la ta ^ d i s locada por medio^ paralelas fus po r -
c iones á l a frente ^ y á la barba ¿ en campo de 
fable. Efe. 18. 
^Wooddyille , en Inglaterra 0 trahe una faxa de 
g u í e s ^ en campo de plata ^ e l t e rc io fuperior 
..partido á l a d i e í l r a de l a faxa. Efe. 19. 
Die-Hoehfteter i en Auftria j trahe tajado ca-
nelado de oro ^ y de azur. Efe. 20. 
Seyholfdorf > en Bayiera , trahe tajado p i ñ o n a -
d o en tres p iezas de plata ^ y de gules. Efe- ai.* 
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Lindeczti-Li^na 3 en Alemania, trahe de azur^ 
un g i r ó n de o ro mov ien t e d e l c a n t ó n d i e í l r o 
de la barba '3 en forma de menguante . Efe, 22. 
i . iíí. 
O s Efcudos quartelados , guardan la mi fma 
c o o r d i n a c i ó n en e l m o d o de b l a í b n a r f e ^ 
que havemos refer ido en los antecedentes^ 
pues fe empieza p o r los quarteles de arr iba ; y 
fe acaba p o r los de abaxo .> pref i r iendo l i empre 
e l que eftá á la derecha en cada o rden : pero í l 
dichos quarteles no fon d i f t i n ó t o s , po r dupl i - . 
carfe algunas veces los dos p r imeros ^ ó foía^ 
mente a lguno de e l los 3 l a regla es 0 que e l p r i -
mero 3 fe rei tere en e l qua r to ; y e l fegundo 3 en 
e l tercero. 
Sabaflida d e l Valles > trahe quartelado , 1. y 
4. un l e ó n de gules 3 armado de fable y y c o r o -
nado de o r o / e n campo de p l a t a ; 2. y 3. de 
oro j una banda de fable y y o c h o crucetas de 
gules en or la . Efe, 23. 
Moxo, de Moneortes , trahe quartelado 1. de 
oro j dos bandas de gules ; 2. de o ro y un g l o b o 
de azur 3 centrado 3 y cruzado de gules ; 3. de 
a^ur j tres paxar i l los ( que en c a t a l á n l l aman 
niuxons ) y 4. de o ro „ un b u í t o de perf i l de fa-
ble. Efe, 24. B f 
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Efyuny > de Khedes, trahe quartelado, i . y ^ 
de gules ? UQ brazo armado de plata ¿ moviente 
de l flanco í m i e f t r o 5 e m p u ñ a n d o una efpada j 2. 
y3.de azur 3 un palo de o ro . 2 5. 
Duran 5 de Rtpoil^  trahe quarteUdo > 1. y 4. de 
o ro ^ dos montes encumbrados de finople!, c o -
lando oor m e d i o de e l los un r io 5 y fuperados 
de una e í l r e l l a de plata j 2. de o r o > una co t i z a 
de gules 5 refaltada de un l e ó n > l a cabeza c o n -
tornada ; y 3. de p la ta > un e í l a ñ o de agua con 
tres c i í h e s . Efe, 2 6. 
Q u a n d o e l q u a r t e í a g e , fe fo rma p o r m e d i o 
de los cortes de tajado 3 y t ronchado ? que n a 
eftá tan puefto en ufo^ c o m o e l antecedente^ fe 
exprefsa c o n l a v o z en afga, yy fe blafona p r ime-
ro l a p a r t i c i ó n de l a frente ^ á que ligue l a de l 
flanco dieftro , luego l a de l f m i e í l r o 3 y fe fina-» 
l i z a c o n la de l a barba ^ obfervando en los cor-
refpondientes l o p reven ido a r r i b a d o b i e n l a 
i ó l a v o z de flanqueado. 
Urgel s uno de los nueve p r i m i t i v o s C o n d a -
dos de Catdunñcí 9 trahe de o r o a quatro palos 
de g u í e s ^ flanqueado, y axedrezado de o ro 3 y 
de í a b l e . Eje, 27. 
Malet, de Bareelona y trahe quartelado en afpa, 
1. y 4. de o ro , una mano palmada de encarna-
e ion 3 2. y 3. de a z u r , un bue lo baxado de oro^ 
l a 
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la bordadura dentelada ^ e inverfada de los cam-
pos. Efe. 28, 
Siempre que los Efcudos cjuartelados exee^ 
dieísen del numero propueílo en las particio-
nes fe tendrá preíente para fu graduación , lo 
que dexamos referido en el Lib. Prini, Cap, IV. 
por fer la forma regular conque fe entienden. 
Si fobre las mencionadas particiones en qual-
quier numero que fean ^ hubiefse un Efcudete, 
pieza ^ ó figura fuelta ( fin embargo que tienen 
el primer lugar en el Efcudo) fe blafonarán 
deípues de todos fus quarteles^ y en eftos es 
precifo obfervar ^ que en cada uno fe blafonen 
quantas Armer í a s incluyan ^ por fer alianzas, 
derechos ^ ó pretenfiones anexas á dicha Fami-
lia ^ ufando de las voces partido , cortado y ta-
jado ^ ó tronchado ^ quando fuefsen dos 5 pero 
en fiendo quatro fus diviíiones ^ fe dice contra^ 
quartelado ^ y fenecida la explicación de aquel 
quarteí 9 fe pafsa defpues a los íiguientes guar-
dando el mifmo orden. 
Faftor > de Barcelona , trahe quartelado 9 i> y 
4. de azur un cayado de oro ? acompañado de 
feis eftrellas de plata 3 tres en cada flanco puef-
tas en palo 9 que es Pa/ior] 2,y 3. de oro^ una 
faxa de gules /cargada de tres rofas del campo,, 
que es Sahat > de Jbcrga 5 fobre el todo ? un Ef« 
c u -
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cudete de o ro 3 con un caft i l lo de tres homena* 
gcs de azur ; e l de med io mayor 3 que es Defiat-
llar f. de RipoIL Efe. 20. 
Tonsich , de Barcelom > trahe quartelado , 1. 
de o ro ^ c i n c o matas de í i n o p l e ^ terrazadas ai 
natural ^ que es Camps, de Gerona 5 2. de oro , un 
g l o b o de azur centrado , y c ruzado de gules, 
que es Monjo , de Lérida; pa r t ido de oro \y un 
g r e v o l 3 arrancado de í i n o p l e 3 y venado de pla-
ta ¿ que es Cray aloja, de Manrefa 53. de azur, 
tres cftrellas en fax a de plata , foftenido de í a -
b l e , y contra-foftenido de o r o , una terraza flo-
r i d a al natural 1 que es Vrats, de Gerona \ y 4. 
de o ro , una m o n t a ñ a al na tu ra l , fumada de un 
brufeo de í i n o p l e , que es Bru , de Vich 5 par t ido 
de azur , dos bandas de o ro , cargada cada una 
de tres ranas, llamadas en ca t a l án granotas, que 
es Granollachs , de Vich ;[obre el todo , un E f c u -
d é t e de azur , con un puente de tres arcadas de 
p l a t a , mampofteado de fable , co lando l i a 
r i o p o r debaxo , que es Vonfech. 
Jifctido 21. 
- i . . . 
L/ eopairfcnip. 
i 
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C A P I T U L O V. 
DE LA FORMA COMO SE D E B E N BLASONAR, 
los Timbres >y demás adornos exteriores 
del Efeudo. 
BLafonado el Eícudo interiormente en la forma referida y ya fea de uno j ó muchos 
quarteles , queda expreisado lo honorífico de 
una familia 3 baxo aquellos caraéléres de pie-
xas 3 y figuras ^ que fon Índice de la nobleza^ 
que le acompaña : pero como los ornatos exte-
riores de que fe adornan los mifmos Efcudos^ 
íirven de adi¿lamentos 3 que califican fu mayor 
luftre y pafsarémos á explicar brevemente el 
orden s y graduación que debe feguirfe en ellos. 
Empiezafe pues por el yelmo ^ con fu rode-
te 3 giras 3 y lambrequines proprios del fugeto, 
cuyo E feudo fe blafona^ di ce fe la corona ^ que 
le correfponde fiendo Titulo 5 pero íi fuefse de 
las que ufan varios C aval le ros ^ por concefsion 
del Principe 3 fe diílingue llamándola á la A?2ti~ 
gua^yen las Dignidades Ecleíiafticas3 que no 
ponen celada3 ni cafeo fobre fus Efcudosj g^r^ 
Tom. U . Pp da-
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darán eíle mifmo orden la mitra 9 báculo ^ y 
fombrero :? que fegun fu caraéler colocan en 
dicho lugar. 
Sigílente los collares , y divifas de las Orde-
nes Militares , en los que eftubiefsen conde-
corados con efte honor 5 luego fe refieren las 
iiiíignias Ecleíiafticas ^ Políticas , ó Militares^ 
quando el dueño del Eleudo fe halle empleado 
en alguna y que le pertenezcan. 
Concinuaíe por los tenantes Y ó foportes ? íí 
los hubieísc, exprefsando en la forma que fe 
hallan ; defpues fe dice el Manto Ducal ^ ó Pa-
vellón en los Efcudos de las Dignidades ^ que 
ha vemos referido pueden ponerlo ; y fe finaliza 
con la divifa Y 6 voz de guerra 3 efta en los So-
beranos ^ y aquella en las Familias ^ que tubief-
fen femejante diftinClivo ; todo lo qual fe en-
tenderá mas bien por los íiguientes exemplares^ 
como afsimifmo el methodo . y voces proprias 
para blafonarlos ^ á cuyo fin expondremos los 
Efcudos de Armas de algunos Títulos , que tie-
nen fu regular domicilio en Cataluña. 
E l Conde de Feralada, y Savalla | Marques de 
Anglefola, y por la gracia de Dios \ Vi^Conde, de 
Rocavern, Grande de Efpaña ^ fu apellido Roca-
yertl 3 olim Boxadors > trahe cortado de un rafgo^ 
y partido de dos5 1. de gules ^ un cierbo pafsai> 
te 
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te de plata ^ que es Box ador s > uno de los nueve 
antiguos Verveíores de Cataluña ; 2. de oro, 
quatro palos de gules y que es Aragón moderno] 3. 
de oro s quatro faxas angleíadas de lab le ^ que es" 
Anglefola , de Anglefola 5 4. de gules 3 un men-
guante de plata y que es Vax , de Ferpirjya ; 5. de 
plata j una cierva pafeante de gules 3 que es r / -
^or ^ de M a r mellar ] y ó", de gules ocho roías 
de o i ' O j 2. 2. 2. y 2. que es Orcau^  de Orcat¿\ fobre 
el todo un E leude te de gules ^ con tres palos de 
oro /cargado cada uno de tres roques de azur, 
que es Kacavertt > uno de los nueve primitibos 
Viz-Condes de Cataluña, E l Eícudo 5 timbrado 
de una corona Ducal fumada de tres yelmos, 
el de el medio de Grande puefto de frente^y los 
otros dos afrontados ^ el diedro de Viz-Conde 
y elíi nieílro de Marques ^ guarnecidos de lam-
brequines uniformes á los efmaltes del Efeudo, 
y fumados el de Grande con una corona de Con-
de ^ y por cimera un caftillo 3 con tres homena-
ges de oro 3 mampofteado de lab le y y aclarado 
de azur ^ coronado de una corona de V i z - C o n -
de 5 el de la dieftra con otra corona V i z - C o n -
dal ^ y por cimera 011 ciervo naciente de pilara, 
con una vandera de gules ^ tendida lobre el om-
t>ro ; y el de la linieftra 3 de una corona de Mar-
u^es * 7 Por cimera un león naciente de oro^ co-
P p z j o nado 
c 
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roñado de lo mifmo > linguado^ y armado de gu-
les j con la dieftra empuñando una efpada def, 
nuda^ y con la ílnieftra una vandera de gules^ten. 
dida en el ombro 3 el todo puefto fobre un Mai> 
to-Ducal de carmesí ^ fembrado de los blaíbnes 
del Efeudo 3 forrado de armiños dobles ^ con la 
divifa^ unida á la cimera del caftillo i que dice: 
Del gratla. Lam. XVIII. Efe. 1. 
E l Marques de Cafieíl-Dorr'ms, fu apellido Sent-
menat > Grande de Efpaña > trabe quartelado, 1. 
de gules ^ tres cartelas de plata ^ cargadas de un 
buclo baxado de azur > fileteado de oro ¿ que es 
Sentmemt > de Sentmendt; 2. faxado de oro ^ y 
de fable 3 que es Oms, uno de los nueve antiguos 
Vervefores de Catalum 5 3. faxado de plata., y de 
gules y que es Santa Fau , uno de los nueve pri-
mitivos Nobles del Principado ; y 4. contra-
quartelado,, 1. y 4. de oro 3 un león de gules^ 2. 
y 3. de azur ¡ un buelo baxado de plata ^ que es 
Lanuda, familia de Aragón ; y en el punto de ho-
nor un Efcudete de oro 3 con quatro palos de 
gules y que es Aragón-Moderno ; por conceíion 
Real 3 á la cafa de Lanuza : el Efeudo % timbrado 
de una corona de Marques ^ con las cimeras de 
12. palmas entrelazadas de oro^ en que eftan co-
locados tres turbantes Reales^el de en medio fu-
mado de un mundo de azur J centrado y y cruza-
do 
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do de oro ^ de que nace un ofso de fable ^ con 
una vandera tendida íbbre el ombro de los bla-
fones y de Oms 9 fuílada de oro 2 el todo plazado 
íbbre un Manto-Ducal de carmesí , forrado de 
armiños dobles ^ con las divifas, la primera liada 
al mundo, que dice : ^uim menos en tí tullere^ 
yhira quando muriere : por Sentmenat ^ y la ie-
gunda fuelta encima del ofso^ que dice ; Stemata, 
fie facimt 3 fie prodefi fanguíne longo cenferi 5 por 
Oms. Efcudo 2 , 
E l Conde de Centelles, fu apellido Blanes^ trahe 
lofangeado de gules ^ y oro^ que es Centelles uno 
de los nueve primitibos Nobles de Cataluña ; 
partido., y quartelado; i .y 4. contra-quartelado 
de oro^ á faxado de oro ^ y de fable ^ 2. y 3. de 
plata ^ un león de gules 3 que es Carroz ,^ familia 
Valenciana 5 fobre el todo un Eleúdete de gules^ 
con 4a cruz de plata 3 que es Blañes s de Blanes j 
timbrado el Efcudo^ de una celada yy corona de 
Conde j adornada de lambrequines^ y giras de 
los efmaltes 3 que le correfponden. Efe. 3. 
E l Marques de Lupia > fu apellido el mifmo, 
trahe quartelado ^ 1. contra-quartelado ^ 1. y 4. 
de oro , una cruz vacia 3 y trebolada de gules, 
que es Lupia , de Perpiñan > 2. y 3. de gules á un 
monte florlifado de oro^que es Monform, de Bar-
celona] 2. de gules, celoíiado de feis lanzas de 
oro. 
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oro | y en los flancos , 1 2 . Eícudetes^ de ío nfife 
mo ; la bordad ura coi ida de azur; cargada de ?. 
Efcudetes ele plata 3 con una faxa de fable , que 
es yiiamva 3 de Hcbia ; 3. de oro ^ una banda de 
azur 3 cargada de tres peces de plata ^ loteados 
de gules ; que es Roger , de Cale Ha ; 4. de plata, 
tres cabrias re ve riadas de azur, que es Vallfeca3 
de Barcelona : timbrado el Efeudo, de una cela^ 
da } y corona de Marques 3 adornada de 1 ambre-
quine y giras de los eímaltes, que le correfpon-
den 3 con la cimera de una loba naciente alada, 
de fu color, acollarada de una corona, á la an-» 
tigua, dé oro. Efe. 4. 
E l Marques de Vuerto-nueho , fu apellido Alos? 
trabe quartelado ; 1. de plata , un ofso pafante 
de fable , fuperado de un buelo de azur, que 
es Alos> de Barcelona 5 2. de gules, un león de 
oro , que es Rius^ de Barcelona ^  3. de azur, una 
águila de oro , empuñando en la garra dieftra 
una herradura , y en la íinieftra un cometa de lo 
mifmo , que es Ferrer, de San Jmn de las Abade* 
fas] y 4. de oro, tres matas de helécho , ( que 
en catalán dicen falguera) terrazadas de íinople, 
y furmornadas de otras tantas abejas, que cs Faí-
güeras de Plegamans: timbrado el Efeudo, de una 
celada, y corona de Marques , adornada de lam-
brequines, y giras de los efmaltes, que le cor-
re fponden. 5, E l 
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E l Marques de Crntadlíla > fu apellido Meca, 
trahe quarteiado ^ 1. de oro 3 un lebrel rampan-
te de azur s acollarado de gules, que es Meca, de 
Barcelona, 0 2. quarteiado en afpa , 1. y 4. de oro, 
quatro palos ele gules , 2 . de gules, tres cardos 
tallados de tres efpigas de oro, y 3. de azur, fem-
brado de Ufes de oro, brilado de un lambel de 
tres pendientes de gules , que es Cardona, uno 
de los nueve primitibos Viz-Condados de Cata-
lima] 3. de gules , tres cartelas de plata, efe rito 
de azur, en ellas , la falLitación Angélica, Ave 
Mari a , gratia Vlena , Dominas temm , que es Car-
tellay de Folgons\ y 4. de plata, dos faxas de azur, 
que es Gmmera> uno de los nueve antiguos Ver-
veíbres del Principado ; timbrado el Efeudo, de 
una celada, y corona de Marques , adornada de 
lambrequines , y giras de los eíhultes , que fon 
proprios. Efctido 6. 
E l Conde de Santa C o loma , fu apellido , Ghteralt 
trahe tres quarteles, íbfte nidos de los mi irnos, 
1. de gules, un leopardo-leonado de oro, que 
es Queralt, de Santa Coloma 5 2. de azur, un car-
do tallado de tres efpigas de oro , fuperado 
de una eftrella de plata, que es Icart, de Barcelo-
na-, 3. degules, un cadillo , con fu homenage 
de pro , y en la punta un mar de plata, agitado 
de azur , que es Kcart, del Kofellon 5 4. de oro,. 
una 
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una Aguila de fable y coronada del campo ^ que 
es Agmiar, de Barcelona 5 5. de azur^ un caftillo 
de oro ^ aclarado 3 y mampoíleado de fable § que 
es Cafiellet, uno de los nueve primitibos Nobles 
'de Cataluña 5 y 6. quartelado de oro > y de gules, 
que es Peralta ¿ de Lérida : timbrado el Eícudo, 
xle una celada, y corona de fu titulo § adornada 
de lambrequines, y giras de los efmaltes del Ef-
cudoj y por ciñiera, un leopardo-leonado na-
ciente de oro , pafsado el pecho de unaefpada. 
E/cu do 7. 
E l Marques de Llio > fu apellido Mora , trahe 
quartelado , 1. de oro , quatro palos de gules^ 
fianciuifado de piara, y en cada porción una cruz, 
trci ciada de gules , cortado de lo miímo una 
n a d é plata, acompañada de tres menguantes 
de lo proprio , que es Salelíes , de Klu de yllles] 
Hl de plata, un león de gules, la bordadura dan-
telada de lo miímo, que es Avínyo , de Bañólas'^, 
de plata,un perro palsante de fable , cortado de 
azur, tres faxas ondeadas de plata , que es Cattá, 
áejafre , y 4de azur, ocho bezantesde plata, 2. 
.2.2. y 2. que es Vilafranea , de Vilafranca , man-
telado de gules,tres faxas de oro , cargada cada 
una de tres hojas de cepa , que es Vinyola , de 
Tuig-ccrda j fobre el todo, un Efcudcte de azur, 
fembrado de lifes de oro | partido j y quartela-
do. 
WENOS 
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do 1. y 4. de gules 5 una banda de o ro^ carga-^ 
da de tres moras de iable ; 2. y 3. de oro ^ un 
moral arrancado de íinople ^ que es Mora , de 
Cabrera. Timbrado e l Efcudo.de una celada 5 y 
corona de Marques ^  adornada de lambrequines, 
y giras I de los címaltes que le correfponden | y 
por cimera un hombre naciente armado de ace -
r o , que en la dieftra empuña un eítandarte de 
azur íembrado de liíes de oro , partido de gu* 
les ^ c o n una banda de oro, cargada de tres m o -
ras de íablc á franjado 5 y íiiílado de oro ^ y en 
la íinieílra orro^ algo mas baxo á también de gu-
les ^ c o n tres menguantes de plata y franjado ^ y 
fuftado c o m o el antecedente. Efe, 8. 
E l Marques de Alfarra^, fu apellido Riyas, 
trabe cortado de dos rafgos ^ y partido de uno 
hall;a e l ultimo tercio 3 y efte de dos. 1. de g u -
les ^ tres montes de oro ^ íaperados de una 
eftrclla de ocho puntas de lo mifmo ^ cortado, 
y fixado en ondas de azur 5 y plata ^ que es R/-
Vas , de Camp-rodon ] 2 de oro, un box , terraza-
do de íinople 5 que es Boxados , del Pavades 5 3. 
de plata ^ dos faxas de gules ^ que es Vallgorne^ 
ra 3 de ; 4. de oro 9 una águila explayada de 
lab le b cargado el pecho de un Efcudete de gu-
les 1 con tres pajas en banda de oro 3 que es Pa-
'liars> uno de los nueve primitivos Condados de 
Tom, II, Q q 
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Cambá ^  ; 5. de azur ^ dos bandas de o ro i car-
gada cada una de tres ranas ( que en ca t a l án d i -
c e n g rano tas ) de í i n o p l e ^ que es GrmolUchs de 
Vtch j 6. de pla ta 3 un caf t i l lo c o n fu h ornen age 
arruinado e l c a n t ó n dieftro de í i n o p l e , la bor-
dadura dentel lada de l o mifmo^que es Cafielhell3 
de Barcelona j y e l 7. de l i nop le ¿ tres l imones 
e q u i l á t e r o s de oro 3 que es Limos , de Barcelom, 
t imbrado e l E l e u d o de una celada ^ y corona de 
Marques , adornada de lambrequines 5 y giras 
de los efnialtes que le fon p r o p r i o s . Lam. XIX, 
Jífcudo 1. 
E l Marques de Argenjola , fu a p e l l i d o Kocayer-
ú > trabe cor tado de un rafgo3 y par t ido de tres; 
1. de gules 9 tres palos de o r o > cargado cada 
uno de tres roques de axedrez de azur ^ que es 
Kocayerü ; 2. de o ro ^ una ciiiz vac ia , y t rebo-
lada de gules ^ que es Lupia ; 3. de gules ^ un 
mon te fiorlifado de o ro ^ l a bordadura compo-
nada de ambos efmaltes ^ que es Monfuar, de 
Barcelona ; 4. de o ro ^ una águ i l a palmada de 
azur ^ que es Albanell, de Barcelona ; 5. de oro,, 
tres lobos pafsantes de fable ^ uno fobre o t ro , 
que es Armo y t a m i l i a de Aragón : 5. de o ro , un 
V u e l o de a z u r , la bordadura componada de am-
bos efmaltes ? que es Almugayer de Barcelona^  
7. de gules , tres p i ñ a s de o r o , que es Argenfola, 
de 
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de Mont-hUnch ; y 8. de oro ^ un arfavico ^ ó 
aguller con diez alfileres prendidos de plata^ 
cinco en cada lado ^ que es Agullo > de Barcelo-
na : timbrado el Eícudo de una celada 3 y coro-
na de Marques 3 adornada de lambrequmes ^ y 
giras de los eímaltes que le correrponden.£/c.2. 
E l Marques de Cartella , fu apellido Cartellay 
de Folgons > trabe cortado de dos^ y partido de 
los miímos ; 1 de gules ^ tres cartelas de plata, 
efcrito de azur en ellas la Salutación Angélica: 
Ave María, ^ gratia plena , Dominus tecum , que es 
Cartella ; 2. de gules 3 tres conchas orejadas de 
oro y que es Defhach > de Camp-rodon , 3. quarte-
lado, 1. y 4. de oro, un oíso de fable; 2. y 3. de 
azur 3 un vuelo baxado de oro , que es Alos, de 
Berga^  4. de azur, una campana de plata> fumada 
de tres vanderas de lo miímo , íignadas con una 
cruz de gules, y fuíladas de oro, en la punta un 
mar agitado de azur, que es Abones, de Lérida, 
5. lofangeado de fable, y oro, que es Malla, de 
Vich 5 6, de oro , dos vuelos baxados de gules, 
que es Salas, de Gerona \ 7. de oro , una rama 
de finople , que es Oriols, de Urgel \ 8 de azur, 
trece bezantes de plata, cinco en palo, acom-
pañados de quatro en los flancos por cada la-
do, partido de plata, dos lobos paísantes de fa-
ble uno íbbre otro , que es Avellaneda , familia 
Q q z oriun-
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oriunda de Caft¡lU\9. de oro ^ una banda ondea-
da de azur 5 contra-íileteada de piara, y refaka-
da de un álamo negro.( que en catalán fe dice 
vern ) arrancado de íinopie, que es Defvern^ de 
Amen timbrado el Eícudo de una celada 5 y co-
rona de Marques 3 adornada de lambrequines, y 
giras de los eímaltes que le fon proprios, y por 
cimera un brazo armado 3 empuñando una eíjpa-
da guarnecida de oro. Efe. 3. 
E l Marques de Cer dañóla, y Conde de ¡a Rey ¿Ha, 
fu apellido Marlmon y trabe quartelado , 1. de 
plata y un león de azur J linguado i y armado de 
gules '\ coronado de oro, la bordadura denteada 
de azur 3 que es Marlmon, de Barcelona ; partido 
de oro, cinco cuerbos de lab le , que es Corbera, 
del Amptirda ; 2. de gules , tres mayas, flores, 
que en catalán llaman margaridetas , la frente 
de Aragón moderno , partida de Sicilia, y tercia-
da de Navarra , que es Margarit, de Cirona; 3. 
contra-quartelado , 1 . y 4. de plata , tres faxas 
ondeadas de azur 5 2. y 3. de oro , un león de 
gules , que es Koger, de Vrenyanofa \ partido de 
oro, una águila explayada de fable , cargada de 
un Efcudete de gules , con tres pajas en banda 
de oro , fumada de un tordo pueílo de frente, 
que es Ton , de Cafserres 5 y 4. de oro , un Pala-
cio de azur, que es Defpalm, de Barcelona 5 par-
tido 
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t ído de oro > un gripho de íable ^ qué és De/pes> 
de Lérida,: timbrado el Efeudo de una celada > y 
corona de Marques 3 adornada de lamb re quines^ 
y giras de los eímaltes correfpondientes. Eje. 4. 
E l Marques de Moya 3 fu apellido Copons , tra-^  
he cortado de tres rafgos, y partido de dos, 
excepto la frente , que es de uno folo ; 1. de gu-
les f9 un copón tallado de oro ¡ y gringo lado de 
tres cabezas de vivoras de ímople^ que es Co~ 
•pons , de ViU-frama \ 2. faxado de oro ^ y de ía-
ble , que es Oms ; 3. faxado de plata^ y de gu-
les., que es Santa F m \ 4. de oro y una faxa de í i -
nople ^ que es Fapiol > de Benyíure ; 5. de plata, 
una águila de fable 3 la bordadura componada 
de gules t, y plata x que es Giyert > de Cardona; 6, 
de oro 3 una campana de gules > que es Vicensy 
de Calafell; 7. quartelado de oro ^ y de gules, 
que es Montfo72Ís3 de G¿:rp : 8. de oro 3 un monte 
florlifado de azur ^ que es 3 Aygua^viya > del F^-
nades \ 9, de gules , tres cartelas de oro ^ con m i 
ramo de laurel cada una ^ que es Desllor, de 
Montgri; 1 o. de o r o t r e s robles de íinople^ que 
es Desboch , de Barcelona \ 11. de azur 3 un león 
de oro », que es Sant-Vlcens y de Cabanyes. T i m -
brado el Efcudo de una celada, y corona de 
Marques 3 adornada de lamb re quines ^ y giras 
de los efmaltes 3 que le correfponden y como 
tam-
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también la cimera 5 que puíimos Lam. XVII I . 
Efcudo 2. por la cafa de Oms. Efe. 5. 
E l Marques de Barkerá, fu apellido F'mos^  trahe 
quartelado ; 1. contra-quarteíado,, i . y 4. de oro, 
tres pinas de íinople^ la bordadura de gules , que 
es Finas uno de los nuebe primitibos Barones d é 
Cataluña, 2. y 3. de plata ^ tres vuelos baxados 
de azur 3 que es Lentorn 3 de Sero ; partido de 
oro y quatro palos de gules ^ la frente de efte co« 
lor y que es Urrics, familia Aragonefa ; 2. de gu-
les ^ tres palos de oro 3 cargado cada uno de tres 
roques de axedrez de azur, que es Kocayerñ'fi>2ií~ 
tido de gules^un monte fiorlifado de plata^la bor-
dadura componada de ambos efmaltes 3 que es 
Montmany > de Barcelona ; 3. de oro , tres buños 
de fable,, tortillados de plata , pueftos de perfil, 
que es May^ de Barcelona \ cortado de plata, una 
colina de dos puntas, la de la dieílra mayor ,y 
florlifada de íinople , que es Defcoll y de Barcelo* 
ma \ partido de gules , ocho roías de oro, 2.2.2. 
y 2. que es Kofanes9 de Barcelona-^  entado enpun^ 
ta de azur, una campana de plata , fileteada de 
oro , con las ip&lzhxas Ave María, que QS Sant 
Cllment, de Lérida ^ y 4. de oro , ocho róeles de 
fable , 2. 2. 2. y 2. que es Zacirera , de Cerverai 
partido , y loíangeado de lable , y oro , que es 
Tagamanent ¿ de Barcelona 3 cortado de oro, tres 
ce -
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cerezas de gules , talladas de íinople^ que esZ^-
ctrera , de San Guim ; entado en punta de oro ,^ un 
monte de gules 3 fumado de un toro pafsante de 
lo mirmo ^  que es Montbuy de Zaball', fobre e l 
todo un Efcudete de oro,, eon tres piñas de ílno-
ple ^ la bordadura de gules ^ que es Finos, y en 
el punto de pretenfion otro Efcudete 3 axedre^ 
zado de azur ^ y oro ^ que es del Viz-Condado 
de I//d, ( las mifmas Armas trahe Caftell-nou uno 
de los nueve Viz-Condados de Cataluña) partida 
de azur ^ un león de oro ^ que es de Canet: tim-
brado el Efcudo de una celada., y corona de 
Marques 3 adornada de lambrequines ¿y giras de 
los efmaltes ^ que les fon proprios. Efe, 6, 
E l Marques de Sentmenat 3 fu apellido Sentme* 
nat, trahe la mitad fuperior con quatro quarteles, 
foftenidos de otros tantos s y la inferior con 
quatro Efcudos acolados ^ y redondeados por 
abajo ; 1. de gules y tres cartelas de plata 3 car-, 
gadas de un vuelo baxado de azur ^ perfilado de 
oro ^ que es Sentmenat ; 2. de oro y un arfa vico, 
o aguller de gules 3 con diez alfileres prendidos 
de plata > cinco ^ en cada lado^ que es Agullo , 3. 
de oro ^ dos toros pafsantes de fable^ uno^ fobre 
otro^ que es Torralla , uno de los nueve antiguos 
Verveíbres de Cataluña \ 4. de oro ^ una mata de 
garriga , arrancada de íinople , que es Zagarnga\ 
5-
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5. de oro ¿ tres lofanges de plata 3 en la frente^ 
pueílos en faxa^ que es Perapertfj/a, de Joch] (5.de 
oro s tres pinas de íinopie 3 la bordadura de gu-
les l que es Pinos 5 7. de azur ^ un marco de oro3 
fuperado de un fo l de lo nuímo ^ que es Gafso¡> 
de Tremj); 8. de azur ^ un puente de dos arcadas 
de plata 5 colando un rio por ellas 3 fumado de 
un Gaval 1 ero armado de acero j montado en un 
cavallo blanco ^ y enri(Irada una lanza en acción 
de entrar en una torre > unida al flanco dieílro, 
que es La, Puente; familia de C&ftilU • 9. de oro, 
tres torres 5 almenadas de azur, que es Torrellesy 
de Per alada 5 1 o. de gules^ tres palos de oro^ car-
gado cada uno de tres roques de axedrez de azur 
que es Kocayerñ ; 11. de oro , un corazón de gu-
les , que es Corth > de Gra ; 1 2. de gules ^ tres 
pinas de oro 3 que es Argenfola * 1 3. de plata ^ un 
león de gules 3 coronado de oro ^ que es Eril, 
uno de los nueve primitibosBarones de Catalima\ 
14. de gules 3 una águila de oro ; que es Volita de 
Perpinya 5 -entado en punta de azur una efpada 
alta guarnecida de o ro , que es Blan , de Perpi-
wya : timbrado el Efeudo l de una celada ^ y co-
rona de Marques - adornada de lambrequines j y 
giras de ios efmalces^ que le correfponden. , ( co-
Tno p o r cimera ,a la que pul imos . Lamina XVII I . 
Efcudo 2, ) dé la cafa de Sentmenat. Efe- 7. 
De 
Foim 
& 
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De los exemplares propueftos * y lo referido 
en el Cap. del Lib . Primero s y todo el Libro II. 
de efta obra^ fe puede tener una íuficience noti-
cia para blaíbnar^qualefquier Efeudo interior^, y 
exteriormente ^ tanto de fus quarteles i¿ como de 
los ornamentos^ con que fe hallaren : pues have-
nios recopilado la variedad de quarteles ^ y los 
diftinólos adornos^ que íirven de timbre á los 
empleos mas conocidos 5 y afsi podrá muy bien 
inferirle de ellos atendiendo fus íymbolos^ otros 
que faltaísen^dado cafo ayga algunos que puedan 
por efpeciales fervir de timbre , y demonílrativo 
geroglifico: bien entendido^que no haviendo íido 
dable colocar todas las familias ^ que gozan del 
diftinguido luftre de honor en efte Principado 3 
por no amontonar los exemplos; efpero no que-
de ninguna íin -particular memoria^ como logre 
concluir una obnta ^ que tengo muy adelantada. 
Entre los Autores Heráldicos, fe hallarán d i -
verfos modos de B[afinar, y en algunos no fue-
le fer el mas inteligible ^ como la expenencU 
me ha defengañado varias veces; por lo que he 
procurado feguir los de mayor autoridad en efta 
ciencia ^ imitándolos en lo claro 3 y fencillo de 
fu explicación , y omitiendo voces fantailicas^ y 
ruido fas s que alteran ^ y confunden el buen me-» 
thodo ? que en ella debe obfervarie. ' 
lom* H , R r Solo 
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Solo añado ^ que quando fe refiera 3 que al-
gún Soberano ha concedido á una familia > lafa, 
cuitad de colocar con fus Armas; las Reales • ó 
las de alguno de fus Reynos a fe exprefse 11 la 
conceísion léñala el lugar , ü Tolo le indica, ó íl 
abfoiutamente le calla; que de todo tenemos 
exemplarcs en Cataluña. E l Rey Don Juan II. de 
Aragón, por fu Privilegio dado en Barcelona a 
3 5. de Noviembre de 1472. concedió á Re que-
fens de Soler, Governador general en Cataluña, 
a Galceran de Requeíens, Conde de Trivento, y 
Ave l ino, General de la Armada Nava l , y a Ber-
nardo de Requefens > fu Mayordomo, de que 
quarteíaísen fus Armas , con las del Principado 
de Cataluña. ( ó Aragón moderno ) y el mitmo 
Principe hallándole en la Ciudad de Logroño, 
hizo gracia en 22.de Setiembre de 1476. a Juan 
de Aymerich , Señor del caldillo de Rubinat, y 
otros lugares , que pudiefse añadir á las Armas 
de Aymerich , las de fus Reynos de Aragón, y 
Sicilia^previniendo fe colocaran en la frente del 
Efcudo 3 y acrecentado el favor con la erección 
de dicho caftillo , y fus lugares en Baronía. 
E l Rey Luis VI . de Francia, año de 1154-
concedió á Otón de Mora, Embaxador del Con-
de de Barcelona^ufiefse en fu Efcudo,las Reales 
Armas de Francia , partido con las de Mora : y 
el 
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el Rey Don Aloníb V . de Aragón por fu deípa-
cho dado en Capua ^ dia 2. Abri l de 1449. hizo 
nierced á Fr. Vaíco de Oliveira 5 Comendador 
de Coimbra en la Orden de San Juan^ y fu C o n -
fejero 5 de fobre poner á las Armas de fu caía , 
las del Rey no de Jeruíalen. Eftas indicaciones 
implicitamente previenen el lugar ^ que les cor-
reíponde : pero no quando el Rey Don Pedro 
IV. creó Noble a Poncio de Jardi ^ por íu Pr iv i -
legio con data en Barcelona ^ á 5. de Noviem-
bre de 1 3 58.y le concedió iencillamente incluir 
en fus Armas ; cinco de los palos Reales 5 y el 
Rey Don Aloníb V . quando declaró en 1 d.Abril 
de 1453. que Valentín de Claver, íu Viz-cance-
iario, Fr. Juan de Claver^Comendador de Uide-
cona ^ en la Orden de San Juan ^ y Geronymo de 
Claver ^ todos tres hermanos ^ y Con Tejeros del 
R e y , procedian de la generóla eftirpe de los 
Godos ^ y los hizo gracia ^ que lie vais en en fu 
Efeudo de Armas ^  la cruz de guies ^ flanqueada 
de quatro cabezas de fable ^ proprias de fu Rey-
no de Aragón \ en eftos cafos ya diximos Libro 
Primero ^ Cap. IV. fer de parecer ^ que fe pu-
ílefsen en Efcudete ^ en el punto ¿ que le es mas 
proprio ; pero bien entendido, que efte no 
tenga precifo deílino en fuerza de vinculo, 
u otra difpoíicion pues en efse cafo fomos de 
Rr 2 dic-
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di ¿lamen, que fe pongan en la frente del E feudo. 
Finalmente á mayor abundamiento de las 
pruebas ^ que dexamos referidas al principio de 
nueítra obra fobre que no hubo permuta de Ar -
mas entre Aragón0 y Cataluña quando fe unie-
ron \ fe hace notable ^ la exprelion de eftas mif, 
mas conceílones ^ pues en la del Rey Don Alón-
fo V . a la cafa de Claver^ de la cruz flanqueada 
con las quatro cabezas de Sarracenos^ dice: ^uod 
ilU qHáttdor capí ta, maurorum nigrorum $ cum cruce 
rúbea que pro infig?ñs , fiye Armis propriis Regni no~ 
firi Ardgonum in campo argénteo teñe mus, &c. y en 
la del Rey Don Juan II. á la familia de Re que-
fens j de los quatro palos de gules 3 en campo de 
oro 3 exprefsa: lnfig?iut fiye Arma nofira Regia > & 
'Kegfiorum noftrorum Aragonum una cum Armis ye* 
firis ::: ad dexteramque Arma nofira > Kegia^  ^ Keg-
norum noflrorum fupra ve Jira > & ad leyam nofira 
fubtus yefira in eodem Scuto feulptura , feu piSiura 
exifiant, id efi quod inter dexteram , & finifiram 
partem duorum quarteria Armorum , & mfig?}iorum 
nofirorum , & Kegnorum noflrorum , fimul cum ye-
firis J &c. cuya traducion , y amplificación 
omitimos por tan clara^ y fencilla en 
corroborar nuefíro diólamen. 
C A -
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D E L ESCUDO, Y ARMAS D E NUESTROS 
Catholícos Monarcas, 
TOdas las reglas .> y preceptos de efta Obra, recopilaremos dándola fin con el Blafin 
hiftorico del Efeudo de Armas de los Monarcas 
Catholicos de Efpaña 5 methodo que devia fe-
guirfe generalmente en Armería > aunque como 
aisunto tan dilatado no dexaria de íer embarazo-
fo: y afsi nos parece , que con la inteligencia de 
los preludios propueftos | hay íuiiciente noticia 
para indagar los motivos porque fe toman eftas, 
o aquellas Armas ; pues exprimen el concepto 
de la primordial idea ; con que á los inteligentes 
del Blafon , y Armerías de los Rey no s^  Provin-
cias j Ciudades y Familias 5 baftaria referir en 
cada quartel el que reprefentafe ^ y los timbres, 
que le correíponden , para tener puntual noti-
c ia , y conocimiento del Efcudo , y fus Blafones, 
En prueba de efto feria muy bañante en el 
Efcudo de Nueílro Rey ( que Dios guarde ) de-
cir trahe quartelado. E l 1, contra-quartelado de 
Cafiilla 
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CaftiíU > y León ¡ encado en punta de Grctnddd \ el 
2. de Aragón > partido de Sicil iael 3. de Auflria^ 
moderna,, loftenido de Borgoña-antigm ; el 4. de 
Borgona-moderna 3 íoftenido de Brabante : encado 
en punta el Efcudo de Flandes, partido de Tirol^ 
y fobre el todo un Efcudete Anjou : timbrado 
de la celada ^ lambrequines 3 y Corona Real de 
Efpaña ^ orlado del infigne collar del Toyíbn de 
oro y íoftenido de los tenantes que le fon pro-
prios : y el todo puefto baxo del Pavellon > que 
le correíponde 3 con las cimeras^ voz de guerra ,^ 
y divifas pertenecientes á los Reyes de Efpaña. 
Lamina X X . 
Pero 3 como no todos pueden faber ^ unlvcr-
falmente las Armerías > ni eñen precifados á fu 
inteligencia : f in embargo 3 que en los Nobles^ 
no dexa de fer reparable íi bien fe mira el que á 
lo menos no fepan la hiftoria de fu Patria 5 el 
Blafon de las Armas del Soberano ^ y Familias 
i r a s diftinguidas en fu Pais fe hace preciía la 
expbcacion individual íegun Arte-Heraldico 5 y 
aísi diremos del miímo EícudoReal^ trahe quar-
ttlado^ el 1. contra-cuartelado 3 1. y 4. un cafti-
Uo almenado de tres almenas 3 con igual nume-
ro de homenages el del medio mayor ^ y cada 
uno con tres almenas de oro % nian^pofteado de 
fabie 3 y aclarado de azur > eu campo de gules^ 
p o r 
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por CdftllU ; 2. y 3. un león de gules^ coronado 
de oro 3 linguado 5 y armado de lo miímo en 
campo de plata ¿ por L<?o^  j entado en punta de 
plata y y una granada al natural ^ rajada de gules^ 
tallada ^ y ojada de dos o jas de íinople., por Gra,-
nada ; el 2. de oro^ quatro palos de gules ^ por 
Aragón-moderno 5 partido de oro ^ otros tantos 
palos de gules ^ flanqueado de plata 3 con una 
águila en cada lado ^ mirando fu flanco /corona-
da de oro 3 picada ^  y membrada de gules ^ por 
Sicilia ; el 3. de gules , una faxa de plata j por 
Aujiria ; cortado ^ ó íbftenido > bandado de oro ,^ 
y azur ^ con la bordadura de gules^ por Borgom^ 
antigua; el 4. de azur y fembrado de 1 i fes de oro^ 
y la bordadura componada de gules 3 y plata^ 
por Borgona-moderna; íoftenido de fable^ un león 
de oro ^ coronado de lo miímo . linguado^ y ar-
mado de gules, por Brabante \ entado el Eícudo 
en punta de oro y y un león de íable ^ linguado, 
y armado de gules 5 por Flandes ; partido de pla-
ta 3 y una águila de gules, coronada ^ picada ^ y 
membrada de oro ^ cargado el pecho de un cre-
ciente trebolado de lo miímo ^ por Tirol 5 fobre 
el todo un Eícudete de azur 3 con tres flores de 
lis de oro ^y la bordadura de gules ^ ^ox Anjou. 
Timbrado el Eícudo 5 de una celada de oro,, 
forrada en terciopelo carmc^sL, pueíla de fren-
te. 
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te ^ y del todo abierta ; adornada de íambrequU 
nes de oro > y armiños y y íumada de la Corona 
Real ; orlado con el collar del inligne orden del 
Toyíon de oro , foílenido con una mano por 
dos Genios de encarnación ¿ vellidos de la cota 
de Armas ^ de purpura j cargada de los Bufones 
del Eícudo y ( í upe radas las del pecho de un íbl 
radiante de oro^ ) empuñando con la otra una 
vandera de los mi linos blaiones^ fuftadade oro, 
y armada de azur ¿ con la divifade gules ^ ligada 
á la muharra : colocado el todo baxo de un Pa-
Yellon de purpura 5 fembrado de CaflilLt > y León, 
forrado en armiños dobles , rayonada fu cumbre 
de un íbl de oro/fumada de la Corona Real de 
Efpaña ^ y efta de un caílillo de oro > ( como el 
de CaftilU)) de que nace un león de gules 3 puef* 
to de frente y linguado^ y armado de oro ^ coro-
nado con la Real Corona., empuñando en la gar-
ra dieítra una efpada de plata y guarnecida de 
oro 3 y en la íinieftra un mundo ^ centrado^ y 
cruzado de lo mifmo: la voz de guerra SANTIACO, 
de gules ^ en una lifta de plata ^ atada al caftillo 
de la cimera : con las divifas j primera ( Uipera-
do al todo ) un fol radiante de oro^ y el verfo 
del Pfam. 45?. A folis krm* ufque ad occajum , de 
oro 1 en una li l la de gules i y la íegunda , ( ace i -
tada á los Tenantes) dos columnas de plata^ ba-
fes 
ToVSM 
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fes 5 y capiteles de oro 3 liadas de una liíla de 
guíes 3 con las palabras PÍAS j¡ en la dieítra ^ y 
ULTRA y en la ímieílra > fumadas ^ aquella de una 
Corona Imperial 5 y cita de la Corona Real de 
Eípaña. 
. Lo hiílorico deftas A r m e r í a s , eirpezaremos 
del de l i o ros 3 íeptimo Rey de Eípaña ^ hijo ^ y 
füccefsor de Hercules el A i si rio ^ por los añosí 
de 3 1,98. de la Creación del Mundo ^ pues fue el 
primero , que pufo en íu adarga, la di viía de un 
caílillo ^ deipues que obligó a fus vaisallos a la 
vida politica y urbana/reduciéndolos a Pobla-
ciones civiles ^ y eítableciendoles leyes para fu 
govierno 5 por cuyo motivo 5 y el c o n o c i m i e n -
to ? que adquirió de las Eftrellas ? y Aftrologia 
natural ^ dividiendo el año en eilaciones , y me-
íes0 los Griegos le llamaron Uranio , y los L a -
t inos 5 Cíelo. 
Todos nueftros Autores antiguos ^ que liguen 
la opinión de haver írdo Tuhd > y no Tharfis, pri-
mer Rey^ y poblador de Eípaña^ pretenden fuef-
fe B r t \ o , íu viznieto ^ y quarro Rey 5 que empe-
z ó á Reynar 1905. años antes de la humana re-
dempeion } el que llevafse en fu Eícudo la figu-
ra de un caitilio ; por Annas^ atribuyéndole una 
efpeciai inclinación a erigirlos : pero íicnUo el 
computo de los Reyes de Eípaña P que con tan-
Tom. U , Ss t o 
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to acierto trabajó 3 el DoClifsimo Maeñro Beni-
to Arias Montano ¿ tan diftinño de los otros 3 y 
á quien feguimos^por parecemos elmas probable^ 
fin agravio de tan labios Efcritores 5 atribuimos 
á Horos , lo miímo que ellos han apropriado á 
Brigo , quando las razones fon tan homogéneas. 
Los Reyes Suevos ^  que empezaron fu Domi-
nio ^ y Señorío en Galicia ¿ por los años de 412, 
del Nacimiento de Chrifto^ ufabán en fus ^ ^ r « 
^ ^ j ^ un Dragón verde^ por divifa. 
Athauifo j que cjuatro años mas adelante dio 
principio en Éfpaña ai Imperio Godo ^ lleva 
i"u Eícudo quartelado ^ el 1, una corona de oro^ 
en campo de gules ; el 2, de plata 5 tres faxas de 
fable 5 el tercero un león de gules ^ en campa 
de plata ¡ y el 4, otro león también de gules ^ en 
campo de oro : de que ufaron fus defeendientes 
hafta Wamba ^ por los años de ^72, que afsi ef-
te Principe , como quantos le íiguieron , hafta 
el infeliz Don Rodrigo, variaron en las ^ m í ? -
rias ; bien que regularmente traían un león de 
gules 9 fobre ondas de azur, 
Don Peíayo 9 primer Rey de Efpaña^ defpues 
de la entrada de los Agarenos 9 que empezó fu 
conquifta año 715, por la parte de Cantabria,, 
ufsó de un león de gules 3 en campo de plata., 
afsi como ganó la Ciudad de Leon^ que permutó 
por 
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por unu cruz de oro , en memoria de otra con 
que le favoreció el Cielo y al dar una batalla 3 a 
los Sarracenos; en los cantpos de Santa-Cruz, 
Don Alonfo II. cognominado el Caf/o 3 también 
fe íirvió de la dorada Cruz , en fu Adarga , poir 
los años de 820. aunque fe ignora fi feríala que 
oy fe venera prodigiofa en San Salvador de 
Oviedo j ó aquella del Rey Don Pelayo que 
llevaron todos los Reyes fus defcendientes^ haf* 
ta Don Alonfo VII . titulado Emperador de Ef* 
p a ñ a q u e por haver unido en si todos ílis Rey-, 
nos año de 1108. quarteió fu Efcudo con las 
Armas de Caftilla , y León. 
Por el cafamiento de los Catholicos Reyes^ 
Doña Ifabel^ hermana^ y íliccefsora de D . Hen-
rique IV. de Caftilla ^ con Don Fernando^ hijo 
heredero del Rey Don Juan II. de Aragón ^ año 
145^. mediante el que , fegunda vez fe unieron 
jos Reynos de Caftilla 5 y Aragón ^ diez años 
mas adelante 5 para no boiverfe á fe parar : dif-
pufieron eftos Principes en la Ciudad de Truxu 
l io ^ la forma^ y orden de precedencia,, de los 
diótados^ que havian de ufar en fus Tirulos ^  y 
Provifiones 5 como afsi mi fino la coordinación 
de Armas en los Efcudos^y Vanderas^ declaran-
do 5 que los Reynos de Caftilla ^ y Leon0 fueH. 
fea en todo primeros^ que los de Aragón , j Si* 
Ssa cil ia 
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c i l i a i3 y eílos , que íe antepuíiefsen (¡j á quantos 
havia ^ y en adelante fe nnieísen á la Corona^ 
fegnn vemos al preíente. 
Hecha la Conquiiia^ del Reyno , y Ciudad 
de Granada, por eíios Catholicos Principes^ 
año 1492. quedó unida a la Corona de Caíiilla> 
y ais i colocaron fus Armas en dicho Quartel. 
Haviendo cafado la Princeía Doña Juana^pri-
mogenita de los Reyes Catholicos año 1504. 
con Phelipe L el Hermofo , Archiduque de Auf-
tria,, íe agregaron a eílos Fveynos ^ ios grandes 
Eftados de aquella Caía 3 como Gefe que era 
cié ella , y por cuyo motivo 5 fu hijo el Empera-
dor Carlos V . quarreló el Efcudo de Elpaña^ con 
los de Auftria ^ Borgoña 3 Brabante j Flaudes j y 
T i r o ! ; que íe ha continuado en adelante con ios 
derechos tan legítimos ^ que tienen Nueftros 
Reyes^ á las referidas dependencias; y finalmen-
te íe colocó íbbre el todo el Eleúdete de Anjoo, 
que íiendo'Condado ^ fue uno de los tres prime^ 
ros Pares de Francia 5 que creó fu Rey Phelipe 
IV. el Hermo/o 3 deípues que los únicos fels c|iie 
havia de iegiares Borgoña ^ Normandia^ y Guie-
na ^ ( Ducados ) C h a m p a ñ a F l a u d e s <y y Toloía, 
( Condados ) quedaron unidos á la Corona : el 
Rey Juan IL lo elevó á Ducado haviendo (ido 
ítempre rama de aquel Real tronco i y cuye t itu-
m ü .. . . lo 
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lo gozáva Nueftro Rey Don Phelípe V . ( q u e 
fanta gloria poísea );qiiando fucedio ano 1700. 
en efta Corona á fu t ío C a í los í í . 
L a Celada de o ro ; forrada de terciopelo car-. 
mes i 3 con la iniignia del T o j í o n pendiente d e l 
cuello l pertenece á Nueicros Soberanos ^ y l o s 
lanib.rcquines de o r o ^ y armiños ^ de que u s ó e í 
Eniperador Maxürñllaño I. los ponen 3 defde 
Carlos V . n ie to de dicho Emperador ± y tronco 
Augüilo de la Caíarde Auftria } iin' embargo que 
Phelipe .I. pufo los de Borgoña-antigua^ que fon 
de,oro-^y.azur. ú ¿ u-;. * ; / 
La.Corona> esla propria( c o m o dexamos re-
ferido ) den los Reyes de Éípaña r y el colocar 
íbbre íus ocho diademasxl globo, de azur ^ cen-t 
tradb ? y ¿cruzado de o ro 5 aunque lea peculiar 
diviía á t odo Principe Soberano ^ cpmo íymbo-
l o de la parte de doniinio ^ que en él alcanza 3 y 
manífeílacion del culto 2 que tributa ai Arbol de 
nueílra vida; á ninguno le compete con mas am* 
tiguo derecho eftíe^lariofo diít inílivo^ como á 
nueftrós pode rofos Ivíonarcas 3 pues gozan e l t i -
tulo de Cathlkos, defde que fe le concedió á 
Ricciario t, eLpiímero^ que entre los Reyes Sue-
vos ^abrazó la Fe de Jefu-Chrifto | año de 45 1. 
fe confirmó á Recaredo 1. por el Papa San Pela-, S.i^.eí-Aioj». 
g i o 11. y el ConcilioSToledano 3-año de 5 8 <5. 
c o m o 
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como primero también de los Reyes Godos^ que 
recibieron la luz del Evangelio: ratificofe en 
Don Aloníb I. por excelencia llamado el Catho-
IÍCO , año de 745. mediante concefsion del Papa 
San Zacarías movido fin duda de hacer publico 
á todo el Orbe., no havia decaído el z e l o f e r ^ . 
vor de la creencia orthodoxa^ en los pechos Ef-
pañoles ^ no obftante la entrada de los Sarrace-
nos^ año de 714, y el dominio tan dilatado co-
mo lograron ; pues con decadencias llegó al de 
1.4P2. en que los Reyes Don Fernando ^ y Doña 
Ifabel^ acabaron de arrojarlos del Reyno ^ j 
Ciudad de Granada ^ mereciendo en premio de 
fu infatigable defvelo á la exaltación de la ley 
de Gracia,, les aprobafse^ y ratificafse la Santidad 
de Alexandro V I . año de 1496^. el mifmo titulo 
de CathoUcos y cognomento con el que fon llama* 
dos por Antonomafia ^ y en virtud de tantas con-
cefsiones de la Silla Apoftdlica^ le toman Nuef-
.tros Reyes , como diíhnólivo. 
Algunos H^/Í /W modernos Efpañoles 3 haü 
introducido en elle figlo ^ poner en el Efcudo 
de Armas de Nueílros Soberanos^ con el collar 
del Toyíbn el de Santi-Spiritus, fin diftinguir, 
quando fon Armas de los Reyes de Efpaña en 
general ^ ó quando de un Monarca^ que por mo-
tivos efpeciak§^ adofna fu Reai Efcudo . coa 
otras 
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otras Ordenes infignes: en el primer cafó previe-
ríen las reglas Heráldicas 3 que en los Efcudos de 
Armas,, timbrados de qualquier Soberano^ no ha-
ya divifa > 6 timbre ^ que no fea proprio de la 
Corona ; y afsi parece ^  que al de Eípaña corret 
ponde únicamente el collar del Toyfon^ por fer 
Nueílros Reyes fus Gefes ^ y Grandes-Maeftres, 
y hallarfe efta Orden condecorada con el apre-
ciable diftinóHvo de Iníigne. En el fegundo, 
aprueban en los Efcudos particulares no timbra-
dos de cada Principe > la colocación de quantos^ 
collares tubiefse de Ordenes infignes ; bien enw 
tendido poniendo en preferente lugar la fuya^ 
por los motivos 5 que dexamos exprefsados en 
el Lib . II. Cap.II. Efte modo tan precifo de bla-
fonar ^ no previeron nueftros Heraldos , quando 
univocaron los preceptos del Efeudo particular 
del Principe a con las leyes ^e l proprio Efcudo 
de la Corona, 
t Han ufado Nueílros Reyes,, de dos leones por 
íbportes , que fon los peculiares 5 y proprios de 
fus Armas, excepto Carlos V, que pufo un gr i -
plio , á la dieftra^ y unleon^ á la íinieftra^ aquel 
por Auíiria 5 y eíte por E/paña : pero luego^ que 
fue eleólo Emperador los mudó en la águila ex-
playada del Imperio : y afsi el poner S. M . por 
Tenantes dos Genios, es prerogativa^de que go^ 
Si. jiü : 
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za todo Soberano ^ como íymbolo exprerso de 
los mi irnos ^ que tiene por turelareSj y ei veílir-
los de Levitas ^ es para denotar la paz^ que de-
lean en fus vafsalios. 
; E l Pavellon de purpura ^ rajonada íu cumbre 
de un foia le trahen^ lo primero por íer diftinc-
t;ivo elmalte de Caíiilla0, y lo íegundo ^ como 
aluíivo á fu diviía. 
Las Cimeras del cadillo^ y león naciente 3 fon 
proprias de la Corona^ y que vemos uíadas def-
de Garlos Y . que las tomÓ.del cuerpo de fus Ar-
mas > iynibolizandb en la eírpada^ que empuña el-
le on con la dieltra, la reélitud de íu jufticia; y en 
el Mundo , que. tiene en la í in ief t rae l Dominio 
que alcanza en fu mayor parte. 
E l Grito de Guerra SANTIAGO^  es en honor del 
amparo ^  y protección 3 que eftos Reynos 5 han 
merecido liempre al Santo Apoftol 5 y afsi como 
á Pa t rón , y tutelar de Eípaña , le invocan nuef-
tros exercitos^deície la batalla de Qlatójo^l que 
dio el Rey Don Ramiro I. coiitra los Agarenos 
año de 825. quedando vitorioío ^ y triunfante 
con la afsiitencia viííbie del referido Santo : 
fiendo las letras de gules , y la li l la de plata, 
para exprelsar io^. eímaites .cíe.-fu Eicudo platean 
ú o , . y cruz roxa^ con que íiempre íe hademol-
trado en nueítro favor/y auxilio. 
Final-
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. ' Finalmente las Divifas^ que acompañan e l 
Efeudo, la primera del fol con el lemma Afolts 
ortit > ufqm ad occáfum. ílrve de íymbolo ^ que ex-
preísamente manifiefta lo vafto de eftos D o m i -
nios^ a que no llegaron con mucho las grandes 
Monarquías^ que íe han conocido de los Aíirios^ 
Medos ? Perlas^ Griegos ^  ni Romanos ; pues eíte 
luminofo Planeta ^ en todo el cu río de fu dilata-
do giro > nunca dexa de alumbrar en Rey nos ^ ó 
Provincias ^ dependientes ¿ y íugetas a l a Coro -
na Efpañola 3 de fuerte que con razón fe dixo de 
Phelipe ÍL el 'Prudente> que tenia el fol por fom-
brero ^ haviendo llegado fu foberania á domi-
nar mas de la mitad de los 3 6 0 . grados \ en que 
los Cofmografos dividen el Orbe. Y la fegunda 
de las dos columnas coronadas 3 y cargadas con 
las palabras > en una Vlus^  y en otra Ultra> la to-
m ó Carlos V . por los años de 1 547. como ge-
roglifico de fus altos^ y generólos penfamlentos^ 
que fe adelantaban á donde los cifró Hercules 
Gaditano, perfuadido no podían pafsar mas ade-
lante . y afsi lo exprefsó con la partícula Non ^ 
que fabiamente quitó el Máximo Emperador, 
pues llegaron fus vanderas > y conquiLtas a d i s -
tancias tan remotas ^ y no conocidas: por ío 
que mandó fuefsen las columnas de plata> con 
bafes j, y capiteles de oro , en repreíentacioa 
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de fu ardiente zelo^ á la Fe Cathoíica ^ y lo fo-
lido de fu firmeza en defender efta verdad 3 que 
con tanta gloria fiiya ^ y de la nación^ havia pro-
pagado en las referidas dilatadiísimas Regiones: 
y en las Coronas ^ íymbolizó el Dominio 
de los dos Imperios ^ Eípañol > y 
Americano. 
TÍ U 
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contiene el fegundoTomo. 
A 
Bades micrados, fu 
divifa. 9. De los 
Regulares, ibi. y de 
los Seculares. 
*4badefas 3 fu timbre-
^Agamenón 3 fu divife. 
tAlexandro Magno, Tu ci-
mera. 47. \ fu di vil a. 
Ulfonfo y i i . lk ty de León, 
fe Corono por Empera-
' dorde las Efpanas. 
^Almirantes, fu Corona. 
31. Su Yelmo. 42. Y íu 
diílindivo. 
rJim de Auílya , Reyna 
de Francia, el timbre 
que uso de cafada. 81. 
Y defpuesde viuda dje 
d e L m s X I l i -
Ljf«4, Daquefa de Bor-
goña , el timbre, que 
uso íiendo viuda de 
Carlos V I H . Rey de 
Francia. 
lApolomo, el primero que 
uso de carona de oro. 
.Aragón , fus Reyes 3 que 
Corona ufaxoa. 
9. 
10. 
95-
96. 
16. 
69» 
82. 
S2. 
I I . 
19 
UrKpbi/pos, y Obifpos, 
quando fon Principes 
Soberanos, fu diílinaivo.io. 
^ugufto Ccfar, fu divi a. 102. 
lAumliano , Emperador 
llevo corona de oro, 
y porque. \ & 
2 B 
BAculos , y Mitras , timbre de los Obirpos. 
Barcelona. , Cus Condes, 
que Corona ufaron. 
19 En fu Santa Igleüa 
Cathcdral ha tenido el 
único Capitulo cele-
brado en Efpaña la In-
%nc Orden del Toy-
foa de 010. 
Barones, fu Corona. 32. Y 
fu Yelmo. 
Klafonar un Efcudo inte-
riormente ,con las re-
glas , para qualefquict 
particiones, y fus ador-
nos exteriores. 
Bonifacio V I H . añadió la 
fe ganda Corona a la 
S7¿ 
3&; 
Ttz 
T"- I N D 
Thiara. 4. Y permitió 
fe vifticrsen de parpu-
ra. los Caaienales. 6. 
Brigadieres de ios Exerci-
tos , fu Corona. 3 2. Su 
. Yelrno. 42.Y las Van-
deras^ que pueden uíar. 78.' 
^marero mayor, fu 
divira. 68. 
Cancilleres , íu diftindivo. 65. 
Capellán mayor, fu timbre. 67. 
Capelo , quando nfaron 
de ellos Carden al es. 6. 
Capitanes Generales de 
¡Execcito/u Corona 31. 
fu Yeímo. 42 - Su dif 
tindivo. 09. Y las Van-
deras 5 que deven ufar. 77. 
Cario Magno, Emperador 
dividió la Provincia de 
Cataluña, en nueve 
Condados. 23. 
Cafa Real de Bouibon 3 fu 
divifa. 103 • 
Cat¿tluña-, fus Condes fue-
ron Govcrnadorcs en 
fus Condados. 42- Los 
Viz-Condes, V icarios, 
ibi. Los Nobles s Dig-
nidad grande. 25. Y 
fe coníld eraron igua-
ie» a los Barones. 26. 
(Y los Verveforesj ulti-
I C E. 
ma clafse de Magnates. 292 
Catlañes 5 eran Alcaydes, 
o Caftellanos de ios 
Cauillos. 30. 
Cavalleri-^o mayor 5 fu dif» 
tinclibo. 68. 
Cavallerós del Iníxgne Or-
den del Toyfon 5 fu di-
vifá- y de los de San ti-
Spiritus. ' 103. 
Chantrts , fu divifa. 10. 
Cymbros, ufaron eñrajñas 
cimeras, 47, 
Collares > de varias Orde-
nes Militares. jg, 
Comandante General de la 
Artillería, fu diftindivo ^ o, 
ComifarioGencral de Cru-
zada fu d i ü i n d i Y O . 68 . 
Condes 5 fu Corona. 32. 
Y fu Yelmo. 42: 
Condejiables t fu Corona. 
31. fu Yelmo. 42. Y fu 
diftinftive 68« 
Con/e je ros de Hilado , fu 
Corona. 3 i-Y fu Yelmo.4a^ 
Conflantino el Grande, uso 
de la Cruz , fobre fu 
Yelmo 5 y Corona. 16. 
las principales divifas 
que tubo. 74*' 
Coronas de oro, fe contu-
bieron en el u.fso de 
ellas los "Emperadores, 
y porque. 11. Tenían 
otras para premios como* 
4 L a 
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13» 
13 • 
13-
13. 
14. 
14. 
14. 
13. 
I C E. 
r 
!La Cívica^ 
. - X a Mural. 
L a Nabal. 
. l a O b a l . 
L a Obüiional. 
LaOlimpicaf 
L a Triunfal. 
L a V allar. 
Coronas 5 que ufan los So-
beranos de Europa, fus 
Primogénitos, Infan-
tes 5y Repúblicas. 16. 
Coronas Brifadas, para lós 
defcendkntes de titulos. 37. 
Coroneles de Exercito 5 fu 
corona. 3 2. Su Yelmo. 
42. Y Vanderas , que 
pueden ufar. 78. 
Crmes 5 para timbre de 
las Dignidades Eclc-
fiaílicas fon en, tres ma-
neras. 7. 
¿gníiades, y Ganoni-
jos de las Santas 
Igleüas Metropolita-
ñas , y Cathedrales fu 
timbre. 9. 
Domíciano , Emperador 
uso de corona de oro^ 
yquando. 12. 
Duques, Ci fon Grandes, 
fu Corona, j í . Y fu 
iYelmo. 42. 
Duques ¡ ñ a el dafadeí 
de Grandes 5 fu Coro-
na. 31 .Y fu Yelmo. fM¿ 
Spana} fus Reyes, que 
Corona ufan. 16. 
Las divifas. que tienen 
97.El PaveU0n.107.Su 
Efcudo de Armas tim-
brado. 317. Y el titulo 
de Católicos. 329. 
F 
F 
Rancia, fus Reyes, la 
divifa > que tienen. 97» 
G 
GUfes de Efquadra, fu diíUndivo. 70, 
General de Armada 3 fu 
timbre. 70.; 
General de Artillería , fu 
divifa. 7°« 
General de las Galeras, fu 
diaindivo. 70 * 
General de Ingenieros, fu 
timbre. 70« 
H El logábalo^, Empera-dor llevo corona de 12. oro^ y porque. 
I í í D 
Hercules 3 Cu cimera. 47. 
Su primei:Vandera.72. 
^ íudivifa. 95-
I J 
IInglaterra , la divida de fus Reyes. ios» 
Inocencio I V,dio t\ Cape. 
lo á los Cardenales. 6-
Intendentes, fu Bonete. 
40. Y fu Yelmo. 42» 
fulio Cefar^ no tubo cime-
ra fixa. 47. 
fupinr Ammoa¿ fu cimera 46, 
Latino-, ultimo Rey de los Abonginips lle-
vo corona de oro 11» 
leevigi ld» \ fiiC el primar 
Rey de Efpaña 5 que fe 
Corono» , 16. 
M 
Mj tn fca lesác Campo fu Corona, i z . Su 
Yelmo 42. \ las Van 
deras, que pueden ufar. 7S. 
Mar que fe s, fu Corona. 31-
Y fu Yelmo. 42. 
Marte , fu cimera 46» 
Má?ti®& V* fu di vira. 'lO^» 
Mayordomo mayor > fu 4if-
1 c Ee 
tinttivo. 
Mmerva, fu cimera? 
Móntaro mayor/u diüinc> 
tivo. ; 
oS. 
47? 
N 
NO^/eí Titulares, fu Cotona. 35. Y fu 
Yelmo. 42; 
tibies y Hidalgos > Cava-
Ueros, e Infanzones 
con fenorio 5 íu C o -
Kopa. 3 3 . ^ ^ Yelmo, 4^ 
O 
O Rdenes Militares, L a de la Anunciata.228.; 
L a de la Amaranta. 190« 
L a de Alcántara. 20 5. 
L a de Avis. 20 
L a de la Ala de San 
Miguel. 143. 
L a del Armiño , de 
Bretaña. 149* 
L a del Armiño de Ña-
póles. 149» 
LaBriciana. 263. 
L a de Chriflol 237. 
L a de Canñantino^ 207. 
L a de Calatrava. 302. 
L a deDanebourg- 298-
L a de i a Devanadera» 206-
L a de la Eílrella Polar 263. 
J-adela£fci*ma. Ajr*% La 
I N D I C E. 
Ladela Efpada. 213. 
Lade ia Efpiga. 149. 
L a de la Leona. zo6. 
L a dc Montegaudio. 174. 
L a del Nudo. 22s. 
J^adelaNave. 205, 
J^adel Navio* I 205. 
L a de la Paloma» 2 5 5. 
L a de San Antonio de 
Etiopia. 249. 
Jjade San Andrés, de ; 
L a de los Setafines. 262. 
L a del Templo. 24?. 
L a Teutónica. 242. 
L a dc la Union pcr-
f^dla. 198; 
Moícoviá. 131. 
L a de San Blas. 140. 
L a de Santa Catalina. 131. 
, 0Lá de San Eftcvan. 19S • 
L a de San Gereou 2 5 8 
. L a de San Genaro. 148. 
- X a de San Huberto. 125. 
L a de San Jorge de 
Carinria í74» 
L a de San Jorge, ae 
Alemania. 174-
L a de San Jorge de 
Genova. I74» 
L a de San Jorge de 
RáVena. 174. 
"La de S.Juan de Malta 171. 
L a de San Luis. 241. 
L a de San Lázaro ^ y 
Monte Carmelo. 172-
L a de San Mauricio. ¿63« 
L a de San Ruperto. 252« 
L a del Santo Sepulcro ; 
dejerufalcn. 242. 
L a del Santo Sepulcro 
de Inglaterra. 243-
Edro lV. Kcyác Ara-
% gon 1: fu cimera. 48; 
Perfeo > íu cimera. 47^ 
Pbelipe l. Duque de Bor- " 
goña , vandera , íque 
concedió á la Ciudad 
de Dijon. 77. 
Tirro 5 Rey de Epiro 3 fu 
cimera. ' ¿ f r , 
Tonch) GcneraV de los 
Samnitas inventor dc 
cimeras. 47« 
Trefídentes de los Coníc-
jos Supremos , fu B04 
nete.3 8«Su Yelmo.42. 
Y fu timbre. 6$* 
Trefídentes de las Chanci-
ller las j fu Bonete. 39, 
Y fu Yelmo. 42. 
Triares, fu timbre. 9. 
Trotonotarios 3 fu divifa. 9. 
R i ; 
R igentes de Audien-cias, fu Bonete. 39. 
Y fu Yelmo. 42. 
Relighfas 3 fu timbre ? y 
I N D I C á 
el de lasíenoi'as Damas. 83. 
¡Reynas, Frinccfas , Titu-
ladaSjy demás Señoras 
ilüfties ponen las Co-
3 roñas de fus maridos. 
33. fus timbres de cafa-
das. 81. Y de viudas. 85. 
S^in siheflre 5 el primer Pontifice3 que uso de 
Tbiara con Corona. 
Secretarios de Eliado , y 
del Defpacho , fu Bo-
' nete. 39. Succedkron 
en el grande emple© de 
' eanciller del feilo de 
la puridad. 39-
THemmtes Generales de Exercito, fu C o -
rona. 31. fu Yelmo. 
4a. Y Vanderas 3 que 
pueden ufar. 78' 
Thefsorero General 5 fu 
., timbre. ^ 
Thiara , infignia Pontificia. 4* 
Toledo quien le dio el 
Efcudo de Armas, y 
titulo de Imperial. ig» 
ram) j fu cimera. 47! 
V 
v 
^ Anderas, o Iníignias 
Cabdal. 
. Confalón. 
, Brandarte. 
Gonfanon. 
Guión. 
Oriflamma. 
Palón. 
Pendón. 
VanderaHeal. 
Fervefores , fu Corona. 
3 3, Y fu Yelmo. 
yix Condes fu Corona. 22. 
Y fu Yelmo. 
VÍbaño V . puso la terce-
ra Corona en la T h i ^ a 
75. 
77. 
76. 
76-
75-
7<í. 
75. 
76: 
74. 
42» 
42; 
I N D I C E 
D E LAS F A M I L I A S , C U Y A S A R M A S SE 
hallan blaíbnadas en efte fegundo Tomo3 con 
cxprefsion de los foleos donde fe 
relacionan. 
FAMILIAS ORIUNDAS, T E S T A B L E C I D A S 
en CatAluna, 3y fus nueye Condados, 
A 
, Baria j de r^rre^. 267. 
Abe lia , de Barcelona, 153. 
Ager , de /OÍ g-^i^ tond, zog. 
Aget , ie Lérida. 255. 
Agujar , de Barcelona, 304. 
Aguilo j de Tortofa. 221. 
Agullana > de S4rce/on<í. 122. 
Agullo ¿ de Barcelona, 307. 
Agullb , de Cervera. 150. 
Ahones , de Lérida. 307. 
Aimar , de i^renys, 226. 
Albanell , de Barcelona* 306. 
Albcr t , de Baree/o»*. 258. 
Alberti , de Llagofiera. 12 8. 
Aldana j de D4mítfí. 186. 
A l gfc , de Lérida, 128. 
Alemany , de los 9- B^r* 90. 
Aln^ugaver de Barcelona. 306. 
¿ilbS) de Barcelona. 3o2' 
A los de Berga. 307« 
Aloy , de Fila mitjana 236 
Amalrich , de ^ilmalloU 246. 
x\mar , de Caflell velL 89; 
Amar, de Valoa. 147. 
Amát j de Sabaflida. 224. 
Amblard , de Vuig cerda, 181. 
Amigant . de Manrefa. 122. 
Ampuiiias , de los g.Cond. 196. 
Angel, de ta Pobla de Seg. 14S. 
Anglaíell, de Gerona, 160. 
Angleíbla ¡ de ^ínglefola, 125. 
Antich , de Barcelona. 13a* 
Ardena , de Illa. 165. 
Arcgall ? de Barcelona, 136. 
Arcny , de Andorra. 149. 
Areny , de Talam, 2.35. 
Argenfola de ik/onf^wcfe 307. 
Avgentona , de Barcelona, 177. 
A í ^ s , d e Barcelona- 139« 
Arniengol, de Rocafort- 189.1 
Arnal , de Mont-clar. 183. 
A^quer , de Ceret, 181. 
A^con j de ler/dtf. 181. 
A^pver , de Barcelona. 187. 
Aílor , de Qiterol, 159. 
AvinyOi de fanyolas, 304 
A v ^ y o ^ de Terri. 287 
A y -
I N D 
Aygua-viva , del Panades. 309. 
Aymcrich ^ de Manrefa. 200 . 
BMagaef, de Conflent. 290, BaUeíler, ds jt ' becct. 164. 
Bais, de Barcelona. 249. 
Banyeras , de Barcelvna, 250. 
Bárbens j de Lérida- 226 . 
Barccló, de Tarragona. 205 . 
Barcelona j de los 9- Cowá. 233. 
Bai'doy , ífe Balaguer* 236. 
Baro j rfc Lérida, 137. 
, Barrí 5 Tona. 149. 
Barthomeu 5 f/e -5¡?^. 235. 
Barureil 3 de P«^-cerííi. 154. 
Bas 3 ái? /OÍ 9» y i ^ Condad, 140. 
B&s > de Capellades. 247. 
Bas, de Gerona* 268. 
•Baícourt, Barcelona. 93. 
Bafcdas 5 rfí? Banyolas* 104, 
Bafct , rfe Camp rodon. 130. 
Baftero de Barcelona. 23 3» 
Baftida 5 de/ ^//eí. 146. 
Baílons , de Cer^zi, 177» 
Batllc , de Gera??íí. 241 . 
Bell afilia , ae Barcelona. 90. 
Bcllera jde los 9. Robles. 218. 
Bcllct , de ToYtofa, 99. 
Belloch , de Barcelona. 216. 
•Bel)-prat,de Co^ewí. 288 . 
Bellvei: 5 de 7'^re^. 240. 
Bclvis 5 de Bi3ree/o/í<í. 169. 
Benet , de Barcelona. 149. 
Berardo 3 de B<irce/o«a. 137» 
192. 
236. 
187. 
198. 
166. 
i. • y 
I C E. 
Berart > de p¡güeras. ftffc 
Bereuguer s de Barcelona. 226. 
Berengues: j de Lérida* 2 3 8.' 
B rgada , de fyfch» 
Berge 5 de Gerona* 
Bernal} de Rabona. 
Beiti-an 3 de Gélida. 
Bertrola , de Barcelona. 
Bes , ds Monípaó. . _r 
Béíalu^ de los 9,, Condados. 243. 
BeCoia 5 de los 9, fervef, 233. 
Beiirus 3 de Termens. 247. 
Bisbal j de/ Vanadés, 267. 
Blaa j de Terpinya, 312, 
Bla^cafort, de Barcelona. 281. 
Biancs , de B/^ weí. 301» 
gofíll, de Gerona. í ó o . 
Bohera , de Palau-folitar. 1634 
Bolet 5 de Barcelona. 290, 
•gona.fti'c 5 de Barcelona. 234. 
Boqoet 3 de Cervera. 
B^rdils s de Gerona. 
X o^ria , de Barcelona. 
Borolla , de PerpinycL-
"Bo1*1*^8 ? Fjdigla. 
g0fch, de Lérida. 
]30teUer , de Lérida. 
Botines j de Barcelona. 
5 de Vll-eftret. 
BoxadoiSj de /OÍ 9« ^ erv 
Boxadós , del Vanadés. 
BoXcd3 5 de Ueína. 
Boyl , ds Tarragona» 
255. 
233. 
256. 
2157 • 
223. 
216. 
178. 
ISO. 
299. 
305-
119. 
237. 
BramaíachV,de v i lánoya. z i o í 
Bi i-alt, del lAmpurda* 104.. 
Bnr 5 de Mora, 
Bru j de Vich. Surges, de Barcelona, 
CAbanyelleSj(íe Barcel CsbanycSt áe sarcel 
Gabanycs 5 de Radulfo. 
Gabreos , de Barcelona. 
Cabrera, de los g^Vi^Con» 
Calders , de Certera. 
Calvo, de Verplnyá. 
Gamp-llonch , de VuhhU 
Cainpmany 5 (ie Gerona, 
Campo re l is , de Fiofia* 
Gamp máotiyde Perpinya, 
Gamps 3 de Barcelona. . 
Gamps 5 de Gerona. 
Cáncer 5 de Barcelona. 
Canee , de los 9, Nobles. 
Cailbves yde'yiUnava, 
Ganyelies » de Tmofa, 
Canifar % de- patds. 
Gaodvbenos , de ¿íran. 
Caráinaoy 3 de Gerona. 
GarbaneU s de Figueras.-
Ga cafona , de Lérida. 
Garcer , ¿le Cervera. 
Cardona .d<? los 9 
Cardona, de Tortora. 
Garmona , de igualada. 
Carel s de Barcelona. 
Carrera, del Emparda. 
Carreras, deTarrega. Cartella , de Polgons, 
N D I C E, 
2 9 1 . Caíadcvall, de Ser'myi, 236 . 
296 . Caíadernunt 5 de Cerviá. 153. 
23Ó. Cafador , de Barcelona. 119. 
Cafa-mitjana^íle BarceL 120 . 
Cafes, de Segar o. 175, 
Caite 11.amau de/4Bafiida.i 18. 
• 116. Caílellet, de los 9 de 'blob. 304 . 
219. Cafteil-nousde los 9 /^/^.0.311. 
248 . Caftello , de ¡Agramunt* 100. 
268. Caite lis 3 de Baiaguer. 2 8 1 . 
í 59. Caíkil- vell, de Barcelona. 306. 
153- CaíleU-vell, de Ltrida. 2 1 5 , 
2.08. Caftcllvi 5 de/W^- 222» 
195• Caftell bifval, de Calafell. 21 $^  
197- Gaílro j de B^ree/oM. 268 . 
196. Catra, de fafre 3 0 4 . 
J 9 5 • Gata 1 a 3 de Tn'gorá. 214 . 
Cellcrs de Barcelona. 289 . 
S9ó. Centelles: delosg.tlobles.soi. 
1S2. Cerda , de MOJÍ. 119. 
228. Cerda de-P^ /^ Jí. ^ 255.-
í'S S • Gei'danya,<deios 9. Cond4 zoo* 
201- Cervellb de los 9 Barones. 90. 
219* Cervera, de los 9. Barones. 246 . 
143» Cervia dii /ov 9 Ko^feí. 236. 
2 0 7 . Cirvent , de Per/?i.'2yíí. 246,. 
124" Cinrana 5 deGewwíí. M j | 
23 I> Claí-aniunt , dePie^. 202 . 
25Clarerval ls ,df B í r e e t a . 245 . 
303. Clariana , de Barcelona, 135« 
207- Clans^deBe^- Ió^-
Clafqiicri , de Cafleliar, 133. 
151« Claver , de Tarragona. 255 . 
23 5- Cía ve rol, de Limtana. 191\ 
165. Codlna , de Barcelona 2 5 5 . 
307- ColKde^^eto. 24S. 
y y a Con-
I N D 
Collfcrrci: 5 átf o/of. 156. 
Colomcz ¡de Gerona. 12$. 
Comelles , de Gerona. 198. 
Coiiiea^e , de Tallars* 237. 
COQICS , de Gerona. 176. 
QODCÍSL y de Gerona. 28Ó 
Copons , de la Manrefana. 212. 
Copons , de ¡/Ha-franca. 309. 
QQÚxn&t del ^Amfurda. 308. 
Corbcra 5 de tar. 211. 
Cordelles , de Bíi^e/owíi. 245. 
Corder , de Tortofa. 100. 
Cornelia , de Pallars. 262. 
Cornee , de igualada. 261, 
Cortada 3 de Barcelona. 289. 
Cortada 5 de K/cb. 218. 
Corri t , de Grá. 512. 
Cons>de Befaln. 227. 
Corts j de Cervera. 290* 
Cofta , de Tortofa. 2x0. 
Credenza ^ de Barcelona* 184. 
Cruilles 3 de Gerona. 255. 
D 
DA-Imafes, de Barcelon. 166. Danfajde Barce/ona. 191« 
Del Pas , de Verpinyd. 230. 
Desbach, de Camp-rodon. 307. 
Desbanchs , de ^//orjd. 167. 
Desboch , de Barcelona. 309-
Dcrcall , de Barcelona. 170. 
Deícatllar , de Ripoll 214. 
DeíclergucSide Barcelona- 224. 
Deícoll , de Barcelona. 3 IO-
Dcsfar, de Mamefa, 12Z. 
I C £ . 
Dcsllor , de Montgrl ^ ¿ 
Defpaláu , de Barcelona. 308; 
Defpafey , de Gerona. i^g , 
Defpes 5 de Lérida. JQ^, 
Defplá a de Barcelona. 221, 
Defprat, de Savafsona. 261. 
Defpuig , de Barcelona. 100. 
Defpujol , de Barcelona. 159, 
Defrecb 3 de o/io>'. 209. 
Defvaüs , de Lérida, 142, 
Defvern , de ^imer. 30S. 
Domcneck , de Gerona. 154. 
Domingo , de Barcelona. 128. 
Dordá de Barcelona. i6z. 
Dot , de Barcelona. 289. 
Duran , de ^jpo//. 294. 
Durch , de/ Rofsellon, 160« 
Du^ay j de Banyolas* 220». 
t i ' r ' : < 
Et í t e n z a , de £vo/. 207« _j Enveig5de los g.yer. 252. 
JÍTCS de filademunt. 28o» 
Eril , de /OÍ 9. Barones. .312. 
Efcofct, íí<? Cadaqués. 279. 
Ercornaroou,de /oí9 .r-C. 244. 
Efpuny , de Rhedes. 294» 
Erquerrer , de ^Agramunt- 145» 
F/querrer 5 de yilanova. 232. 
Eftalrich , Sabaflida. 
Eftanybb, del Eofsellon. 
Eílanyol , de Monells. 
Eva j de farfanya. 
151. 
90, 
164. 
18S. 
í a c h s . 
N D I C 
FAchs , de Segar. Falco 5 de Barcelona. 
Galguera , de p lega mam. 
í a rne s , de Santa Coloma. 
Farráz, de Lérida. 
Feuragut, de Barcelona. 
Berrán > de Cantallops, 
Iccrvcí^deBufquets . 
Fccirci-, de Raufell. 
Ferrer, de S.j.de las ¿had . 
Fcnera , de Barcelona. 
Ferrus, de Lérida 
Figuerola, de Monthlanch. 
Fivaller: , de Barcelona. 
pluvia 5 de Torrelles. 
Folcrás , de Cervera. 
Folgons j de Vrgel. 
Folquer , de Tarrega. 
Fontanet, de Barcelona. 
Font caberta^e yilamala 
Forafter 5 de Barcelona» 
Forcia , de Barcelona. 
Fort, de Barcelona. 
Fortuny % de Tartofa. 
Foxá3 de los 9. rerveferes. 
Foxa j del RoCs llon. 
Francoli, de Camp-radon 
Franquefa, de igualada. 
Frafqücr , de ^ímpurias. 
Fredcrich y de Bemjanét. 
Frexa, de Tarragona. 
Frigola , de Barcelona. 
Funoll ¡ de yila. franca. 
Fufter 5 de Barcelona. 
G 
212. 
tgM 
302. 
281. 
287. 
26 í. 
156. 
I83. 
156. 
302. 
168. 
123. 
2Ó5. 
129. 
ló 3. 
136. 
139 
129. 
279. 
175. 
221. 
196. 
258. 
1ÓI. 
141. 
M7. 
225. 
2 3 l . 
279. 
150. 
121. 
201-
234-
130. 
GAllar t , de Caldérs. 170. Gallifa, dconigués . 170. 
Calves , de Pila-franca. 238. 
Garvi y de Barcelona. 21^. 
Gafol , de Tremp. 312. 
Gau , de Barcelona. 125. 
Gayyde^iger. 186. 
Gayola , de Seminyana. 105. 
Gebeli, de Barcelona. 227. 
Gelccm , de Terpinya. 208, 
Gélida , de Barcelona. 264. 
Geltru 5 de Vrgel, 177. 
Generes , de Barcelona. 180-
Genovait de Barcelona. 166. 
Giblh , de Berga. 121. 
Gilaveit y de Lérida. 99* 
Ginovcs , de Barcelona. 283« 
Giral t , r«yj'. 211. 
Gkona.^ de Barcelona. 264. 
Gironella, de Barcelona. 221. 
Givert , de Cardona. 309. 
Gomar , de Lérida. 1 230. 
Gorgot, de figueras. i67v 
Gort , de Lérida. 154* 
Grael l , de yhh. , 224. 
Gralla , de Barcelona. 224. 
Granada , de Gerona. 245. 
Grancr .de Berga. 223. 
Granollachs, de ^ K ^ ' 306. 
Granycna , de Cervtra. 176. 
Gras , de Reus. 238» 
Gran de la Cleva. 2 39-
Gravalofa v de Manrefa. 296. 
Grimau, de Verpinya. 230. 
Gros, 
Gros , de la Bhhal. 
Groteo 3 de Tarragona. 
Guaíves \ de Barcelona. 
^uainis-, de Barcelona* 
GuantQt i de Prats. 
Guardia, dv Conflenr. 
Guaidioia, de Barcelona 
Guc4l, de Be/alus 
Guilla , de Mamefa. 
Güilla, de Vrgel, 
Guim , de Lérida. 
G u m i e r a l o s 9. Fervef. 303 
Guinart, de-Barcelona* 237 
Guiu , de Lérida* i z í 
I N D 
26O. 
238. 
228.. 
133. 
134. 
142. 
99-
104. 
25 5-
121. 
193. 
1 ifi vori 
JOWia , de Barcelona, 12$. 
HomátácUj de Tarragona. 182. 
J /Vñer , mnt-blanch. 18 5 
Icart cíe Barcelona» 303. 
3-lpi í Figneras. 130. 
lll'A Í del fíof<ellm* S U * 
jofré , d*'Santa chriflina. lio*-
Jórda , Je Tórtola^ loo, 
Jofsá i? Barcelona* 200, 
jo^cr, /?^5. 104. 
Ifern de Vilafsar. 220. 
Judice , rfé Barcelona* 28S. 
Junyent, cíe Barcelona* 89. 
Ivorra , Je Coy¿¿«í. 231. 
Juya j Je Gerona, 232. 
I 1 E, 
LA fe ras j Je Talarn. L a Torre, cíe Barcel, 
Lentifclá ¡ de Barcelona. 
Lentorn, de 
Limos , de Barcelona, 
Liori y de Gandefa. 
Xiadernoía^ Je Barcelona* 
Lládb j Je Barcelona, 
Lianza 3 Je Barcelona* 
Llar j Je Barcelona* 
Llafcra 3 Je Barcelona. 
Llenes 3 Je Rialf, 
Llenres , de Manrefa. 
Llers , Jé Barcelona. 
Lldbera, de Perpihyti 
L l ó b c t ) de'üllers* 
Llobers, de Lérida. 
Llotach 3 Je Barcelona. 
Llofciles , Je Barcelona* 
Lloíet y Je Gerona. 
Llupia ; de Terpinya. 
Lot 'iat , dét Bofsellon, 
LuU y de Barcelona. 
Lunell a Je Barcelona* 
1 _ 
127. 
209. 
310. 
306. 
202. 
199. 
119. 
197. 
127. 
266. 
2 85 i 
205. 
162. 
16$* 
237* 
164. 
130. 
19 1. 
2 66. 
301* 
171. 
225. 
197* 
\ c h , de V l l l * 1 8 3 . 
Macip , Je Barcel. 105. 
Magarola , Je Barcelona. 153.' 
Mahull , d" Lérida. 262. 
Malars , Je Gerona. 257-
.Malendrich Je Barcelona. 132. 
Malct i de Baueiona. 294« 
Malla, 
M a l l a , de Vlch. 
M a l i o l , de Berga. 
Mallorca, s de Tailars, 
Manegát 3 de sant \Agu!ii. 
Manrcfa 5 de Mafaanet. 
March ) de Tordem. 
M a r c o , de Gerona. 
Margalit, de Vradéll. 
Margarit 3 de Gerona. 
Margcns . de Cerpera, 
b M a r i 5 de T i m a . 
M a i i m o n 5 cíe Barcelona. 
Maris de Barcelona* 
jViarles . de Letida, 
M a r les , de M a l l a . . ... 
Marquet ,3 de oí iyel la* 
Maríc l l 3 cíe Cabrera. 
Marrell , de Barcelona, 
M a r t í , ds Vont-sArméntera. 
Mattinet, dé 'Mmrefa , 
Mas , dé Ftgüeras,. , , . 
Mafcaro , de Barcelona. 
•Maídovelíes y del Pdmdés-. 
' Mal'sbj de Barcelona. 
Mataplana^ de los 9. Bar . 
- Matas , de- ffgueras. • 
Matheu ,. de Moni ira.. 
Ma}7- 5 cíe Bárce lma . 
M a y a , cíe Tarragona. 
Maytines , de Bdaguer. 
M ^ c a , cíe Barcelona. 
Mediona, de los 9* Vervef. 
Melany , cíe Gerona. 
M e ! ^ r , de M g n e r r i . 
Melianra , ds Lérida. 
Menfa j de Tarragona. 
N D 
307-
IS2« 
20I. 
I20. 
234' 
.281. 
14Ó. 
1ÓO. 
148. 
IV7. 
30S. 
218 . 
142. 
267. 
182. 
166. 
217-
167. 
201 . 
223, 
254. 
252. 
izq . 
178. 
163. 
235-
3IQ. 
233. 
287 . 
3-3. 
230. 
219 . 
139. 
247 . 
248 . 
I C É . 
Mcíqui ta , de VrgeU 
Milans , cíe ^Areny. 219. 
M i l ars, de Gerona. I3S;. 
Milfocos , de Fígueras . 2 5 1 . 
M i q u d , cís- Comedora. 2So . 
M i r , cíe 'Puig cerda. 146-. 
Miráiles , de Tremp. 23 5. 
M i r a valí 5 de. Fila-franca. 133. 
M u b s de'Torte/a. ' 187. 
Mole rá i de Barcelona. • 2 i :5 . 
Molmer , cíe Lérida» 215. 
M o i l n s . de Caldss. 2S0 . 
Moliét 5 de Barcelona, 5 192. 
Moneada , dedos 9. Barcn, 139, 
Moner 5 cíe tamp-rodon. • 266. 
M o n i a , de Lérida. 296 . 
Monso , cíe Barcelona. 182. 
Monfor iu 3 de Barcelona. 301 , 
Montagut 5 cíe Seguer. 259 . 
Monraner , de Cerpera. í f | , 
Montárgüll^ de Tarragona» l ó t . 
Mont- buy;5 cíe Z a v a l l . 31 r . 
Mont -c l i i s , de los 9. Wfih. 202 . 
hAm\tíii.*i de Bamelona. 259 . 
Mont-falco , ííe Cervera. 148. 
Monrgay , cíe l e r lda . ' 184 . 
>Mo;nt-lleo, ie F l i x . • 2 5 8 . 
Montmany rcíe Barcelona. 310. 
Monroliu , de Gitifona* 196. 
Montornes , del Falles, 146, 
M o n t í c n á t , cíe Cervera. 2 3 3 . 
M o n t C c r r z t , de Retis. 25S . 
MontfeniSj cíe Gerp. 309 . 
Montfuar , cíe Barcelona. 30Ó. 
Mora - de-Cabrera, 305. 
MoiadcU I <íe Barcelona. 222. 
Mor 
I N D 
290. 
134-
214. 
293. 
189. 
178. 
Morcr , de Pmg~teria> 
Morgadcll , de Gerona, 
Mofset 3 de Gerona** 
JMoxo 3 de Moncoríés. 
Mulner , de Balaguer. 
Mur 5 del Rofsellon. 
• N 1 -
NházX > de Gerona. 154-
Naves , de Cervera. 122. 
Negrell 5 de Qrri. 247. 
Negroto , de Barcelona, 192. 
Nln > deTarrega. 184. 
ISIinot , de Santa Coloma, 118. 
Novell j de Barcelona, 197 • 
£ o • 
ODcna , de? Mrfnrff/a. 250. 
Oleína, de 54^/. 211. 
picinelles , de Manrefa, 190, 
Oliver , de Barcelona, 150. 
Oliveras, de BanyoUs. 15 9 • 
OWvb) de Barcelona. 280. 
Olmera , de Gerona. 120. 
Olorda 3 de Va llars. 21$ • 
0\n]2L .> de Tarrega. 171. 
Oms, de los 9- Vervefor. 49« 
Oncs , de ^ f/óí. 144. 
Orcau , de Orcá». 299-
Oriol , de flix. 134« 
Oriols , de Vrgél, 307. 
Ons de Lérida 160 • 
Ortafá 3 de verpinyl, 221. 
Ortals 5 de Barcelona. 240. 
1 C igr 
Ortells , de Barcelona. 
Ortlz 3 de Barcelona. 
Orrola , de Barcelona. 
Oíshtyde Cajielhí.-
OiSO , de Vinlbre, 
Oísona > de los 9. Condad. 
2ir. 
141. 
266. 
178. 
247. 
193. 
PAmellas 5 de Barcelona. 219. 
Pages,de Verpinya. 121. 
Paifa j de Barcelona* 192. 
Paláu , de lAramprunyci* 123. 
Pallares, de Cardona* 119. 
Pallars, de los 9. Condados. 30$ ' 
Palmerola j de ^er^. 186. 
Palol , de Gere»<í. 126. 
Papiol > de Benviure. 309« 
Pararje 3 de riefe. 1 8 8 . 
Pardina, de Lérida. 218-
Parets-tortas,de Riudalg. 216. 
Parreila , de Toralla. 188. 
Pafqual, de rich. US* 
Paftor , de Barcelona, 295» 
Vañots ^ de Rives. 288. 
Patau , de j54yee/o»<t. 98« 
Patáu > de Tarragona, 15 5* 
Paú , de Barcelona. 253-
Pau , de Perp^ i . 124* 
Pax , de Verpinya. 299* 
Pedrolo , de Cerve^. 259« 
Peguera , de Barcelona. 217» 
Pelead 5 de Lérida, 2$l' 
Pellifser , de fila-franca. 192, 
• Penyafort, del Panadés* 201. 
peralta , de ler/da. 5 04» 
Pera-
1 iNT D 
Peramola 5 de 1?aliars. 124. 
Perapcutura , rfé foch. 312, 
Perarñau ¡ de Perpinya* 192. 
Pérez de Morenojí/e Barc. 133. 
Perl-Sauz s de Barcelona. 226. 
Pcris 5 de Tortofa. 2 3 8 . 
Pcrpinya 5 íle Gerona. zoo. 
Perpinya 3 cte /.1 Bisbal. 2 8 0 . 
Per ves , cíe Vallar s. 281 . 
Peyio , í/e Barcelona. 240. 
Pinós3 cíf /OÍ .9. Barones. 3 IO. 
Piíiyana ^deTon&fa. 185. 
Pinyateli, de Barcelona. 2 80. 
Plandolidi cíe la ^ lmella, 129 
Plañe)la , cíe Moyi. 90 . 
Planes 3 de Barcelona. 167. 
Pobla -de Barcelona. 281. 
Pobla , áe r f^ . 187. 
Pol 5 de Barcelona, 262. 
Pol , de Mont ftilla, 249-
Polir 5 cíe B ir ce lo na» 2 5 0 . 
Pons, de filmar. 253> 
Pons de Barcelona. 222. 
Pons3 de Monedar. 239-
Pons, de Mon-fonis. 121, 
Ponfích 5 de Barcelona, 29Ó. 
Pont, de Q/e/áí. 165. 
Porcell 3 de Barcelona. 177« 
Porrell, de Aíoyi. 279. 
Portóla 5 de Balaguer. 256. 
POLIS , de Barcelona- 281 . 
PradeSj de /OÍ 9. Condados. 142. 
Prats 5 de Gerona. 296. 
Prat , de r / ^ . 287« 
Prats 3 de Figueras. 213« 
Prioí , de Talarn. 289. 
1 c E. 
Pmneres, de rkh. 
Fuig , de Torruellas. 
Püig-Cerver , de Tremp* 
Puig-defaüc 3 de Vallars. 
Puig gener 5 dz Baga. 
Puig-mitja j de Barcelona. 
Puig-moli65 df/ Vanadés. 
Puig ñau , de 'Perpinya. 
Puig ventos,de r¿VK 
Puig vert 3 deTordera, 
Pujol, de /4 Bisbal. 
2 0 9 . 
I 8 4 . 
I í 9 . 
14S. 
225. 
2 S I . 
155. 
1Ó7. 
202 . 
I42. 
24I. 
jUeralt, de S. Coloma. 303, 
Qucralt, deTremp. i i j . 
Qacrforadat délos 9 K^c.13 3. 
Qamtana 5 de Barcelona. 217. 
Quintana;, de la Tallada, 2 S 0 . 
Afei , de Gerona. 194.. 
Ramera, de figueras.219. 
R a m ó n , de yila-efpinofa, 153, 
Kafct , de/ P U . 196; 
R a t e r a , de Tarragona. 2 8 1 . 
R a x a d e l i , de 156^ 
R e a r t , del Kofsellon* 303. 
R e l a t , de Tarragona. 156. 
RcmoUns 5 de ZJrgeL 257 , 
Renobau , de yila-facra. 147« 
Requefcns , de Barcelona, 125, 
R c u l l 3 de Tivirá. 253« 
Rexach , de /'/c/j. 252 . 
Rialp. , de ¿dnglefola. 227, 
X x Riambau, 
I N D I C E . 
%lamh&u , de Manrefa. 141. 
Ilibclks, de luíBarones . 246» 
íUbot , de Jalona. • 16%» 
Kicart , de Ctlonge, 239. 
Rieras de Cardedeu. 1^63. 
Kins , ríe Cerrera. 127. 
Bvipoíl , ríe Btcida- 156. 
Riqucr , ¿e ie^rí^. 239 
Rui de cois , ríe Tarragona. 163. 
l i i u , ríe Montfagar, 215 . 
Rivas, rí? C^wp rocíos. 305. 
Rivera , ríe Muntdam. 230-
XUus, ríe Barcelona. 302. 
Riufech 5 ^E Suhirats. 196. 
l\oca , ríe Barcelona, 183. 
Roca ríe i ¿geeras. 101. 
Rocabrana , ríe Figuerola. 240. 
Rocabruna , ríe Lérida, 256. 
Racaverti;ríe /OÍ 9- / ^ í ^C 298. 
Rpger, ríe C4é'/^. 302, 
Rogcr , ríe Vrenyancfa» 303. 
Roig-, ríe Verpinyd. 15Ó. 
Ros , ríe Barcelona. 189. 
Rofanes , ríe Barcelona. 310. 
Roí*cl! , ríe Tarragona. 142. 
Rofsellon, ríe /0 /9 . Condad.14.%. 
Roíser, d* faréu . 259« 
Rovi^aj í^ e C4yrío«<?. 265. 
Rovira 9 ríe Cretona. 1S1. 
Roure 5 ríe Barcelona. 211. 
Rnbl - ¿te Vuig cvrdL 193. 
S 
SAbañida ¿del y alies. Sabater, ríe Ceripe^. 
Sacalm , ríe Valau. . 
Saga j </e Barcelona. 
de Barcelona. 
19$: 
268, 
288. 
28l» 
I47 . 
258. 
195. 
223. 
257. 
26o. 
307. 
504. 
256. 
149. 
227. 
144. 
295* 
209-
Sagarra 
Sagrera , de Caldes. 
S- gaaro j ríe Rocafort. 
Sala 5 áe ^renys. 
Sala 5 ríe Fogarolas, , 
Sala , ríe rzVfe» 
Salamó, ríe Barcelona, 
Salas , 4e Gerona» 
Salclies j ríe RiudeviUes, 
Saleta , 4? r/efe. 
Salient, ríe Torro ja. 
Salmurri, ríe puig'Cetda 
Salra , ríe Smt-feloni, 
Salvat > ríe ^e^í?. 
Salvador 3 ríe V¡la.franca 
Sambafart, ríe Barcelona* 282. 
Sanahuja > ríe Lérida. 230« 
Sancha 5 ríe venufa. 220. 
Sans , ríe Barcelona- 105. 
Santa Cil ia, ríe Mmiflrol* 249. 
Sant Qiment.íie Barcelona.184* 
Sant Climcnt ríe Lérida. 310« 
Sant Dionis , ríe Bordds. 24.S. 
Sant Efteve , ríe ollers. 221. 
Sant Joan) ríe 'émm'áno* 176* 
Sant Juft , ríe/ Pañades. 138. 
Sant M a r t i , ríe 0e?w7<í. 202. 
Santa Pau5 ríe/05 9 ^ 0 ^ ^ 3cx>* 
Sant Vícens , ríé Cabanyes 309. 
Sarray , ííe Gemna, ^10^ 
J Safa-
I N D 
SzSzXz. > de Lérida. 239. 
Sasfonts, i d y alié s. 254. 
Savafona , de yich. 2S2 
Saula , de jimer, 143. 
Sayfores ^ ííe Olo, 127. 
Sayol 3 de Barcelona. 247. 
Selva , Vuig cerih. 188. 
Senifpleda , de Gerona. 259. 
Senmenat, de ^Mmew^f. 300. 
Sentis , de cherta* 209-
Serm , de Puig-cerda. 105. 
Serra , de Barcelona. 186 . 
Serrallonga 5 de Geyow^ . 254. 
Setanti, de ^ rce/ow^i 193. 
Sicart, de Terpinya. lóz-
Siniüerra , de Terpinya. 139. 
SKcat > de Os. 206. 
Sitjes , de Tarragona. 250. 
S6, de Cerve^. 134. 
So\z ,de Bellpuig. 245. 
Solaneil, de Lérida. 244. 
Soler sde ií^we/o^íie 105. 
Sol vi , de Cervia. 248. 
SovicS) de Barcelona, 122. 
Subirá , de Eróles. 163. 
Subirá, de Vila-franca. 289. 
Sulla , de TVe»?;-. 260. 
Sunyer , de Gerona. 13 3-
TAgamanet, de Barcel. 510. Taíamanca de/¿^¿i»> 90. 
Talarn , deTremp. 194-
Tamar í t , de Barcelona. 219' 
Taqm y del Rofsellon. 287-
I C E. 
Tarrago, de Barcelona. 
Tarragona? de los g.Cond. 
1 airega , de Mon blanch. 
Tairega , de y da-franca. 
Taveri^er, de Barcelona. 
1 eres, de Tarragona. 
Termens, de los 9. Robles. 
Terre, de Barcelona. 
Terfa de Barcelona. 
Tería , del Panadés. 
1 imoi*, de Marmellar. 
Tora , ds Lérida. 
Toralla, de los 9. Fervef. 
Togoics , de Rivaiallada. 
Torme , de Liori. 
Tornamira, de Gerona. 
Torellcs | de Peralada. 
Torrent, de Conftantl. 
Torres, de Barcelona, 
Tourodla , de Ruvi. 
Tort , de Cafserres. 
Toít , de Limiaua. 
Trago , de Vrgél. 
Traper , de Ce^ er. 
Trsvi de Vuig-cerdct. 
Trigora , del Rofsellan. 
Trinche ría , de olot. 
Triftany •, de Barcelona, 
Tr 11 lies , de Gerona. 
Turell y de yinyoles. 
V 
VAdell , de Barcelona. ig6¿. Valencia , de Viera. 106. 
Y aUgornera , de Gerona. 165. 
a b V all-
iso. 
266. 
192. 
254.. 
98. 
105. 
224. 
28l. 
190. 
141. 
299. 
209. 
5 I I; 
225. 
287. 
20Ó. 
312. 
136. 
2SQ. 
123. 
308, 
194« 
179. 
2Ó2. 
212. 
218. 
213. 
106-
I26r 
US* 
I N D 
Vallgorncra, de olot. 305. 
Vall feca , í íe Barcelona* 302. 
Valí man^a^ de i^rnpur. 124. 
Vega j de Balaguer. 2 14. 
Vcrdicr , de S. Tere Tefe a. 260. 
Vergos s de Cer^em. 89« 
Vcnv tallat 5 Eftoles. 280. 
Vei'thaaüonjde Barcelona, 218. 
Vich de Gerona. 173. 
Viccns , Í/É" Calafeil. 309-
Vidal3 rfe Tarragona. 261. 
V i l a , cíe Gerona. 237« 
Viladamor , de Barcelona, 161-
Viladcmany^e /05 9. Ker. 265. 
Vilafrancaj de k'iUframa.io^, 
Vüanova , de Cernerá. 1I65. 
Vilaiía 3 de Barcelona, 258. 
Vüailva, de Secabechs. 19Ó. 
Vilaniala 3 de Salvi. 182. 
Vilamary , de Gerona. 267. 
Viiamur, de /05 9. €0. 123. 
V i lana •> de Barcelona, 222. 
V i l a ñera , de ^Ampurias. 190. 
Vilanova, de 127. 
Vilanova 5 de Helna. 150. 
Vilanova, de Verves- 208. 
Vilanova 5 de San. 264. 
Vilanova 5de/r^i/eV. 265. 
VÜaplana, de Gerona. 123. 
Vilar , de Vallaroís. 17$* 
Vilavig s Gerona. 153. 
Vilarragot, de Gerona. 216. 
VilaTeCaj de GÍ<¿/C-^¿Í» 286. 
Vilafeca, de Vermnya, 217. 
I C E. 
V i l c H a , de Sanahuja. 101. 
Vilofa , de Barcelona. 106, 
Vinyals , de Foxd. ,185. 
Vinyola 5 de Tuig-ccrda. 304, 
V i r g i l i , de Corhins. 286. 
V i ver 3 de verpinyd. 144, 
Viver 3 de San t Martí, 286. 
Vives , de Perpinyá. 101. 
Vives 5 de Pontons. 267. 
U ola 3 de Verpinyd, 312, 
Urch3 de /OÍ 9. Robles. 135. 
ürgel j de /05 9. Condados. 294. 
X 
Xarquies, de Torellá. 
z Acirera 3 de Cervera. 
Zacirera , de San.^ uim. 
Zacoromina, de Gerona. 
Zacoña j de Lentorn» 
Zafont 3 de Bejalh. 
Zagarriga 3 de Barcelona. 
Zalva , de Barcelona, 
Zapera, de Bau 
Zaportclla > de Feneflres. 
Zarriera, de Gerona. 
Zatrilla, de Barcelona. 
Zaval l , de Barcelona. 
3 6 8 . 
104. 
310. 
SU. 
225. 
143. 
227* 
90. 
I65. 
199. 
206. 
265. 
2IO. 
194-
I N D I C E . 
F A M I L I A S D E L O S D E M A S RETNOS 
de Efpítña. 
A Barca j en ¿tragón, 235. Angulo, en Cajlilla» 2 3 z. 
Ariño , en ¿iragón. 306. 
Artes , en Falencia. 190. 
Avellaneda , en Cafiilla3 307. 
Be n aven te 3 en Caftilla, 185. 
Campillos j Caflilla, 185. 
Carroz , en Falencia. 301. 
Cafcante , en Caflilla. 185. 
Fernandez-Dwiian^ Cafl, 92, 
Fonollar . en Mallorca. 136. 
Funes , ^Aragón. 213. 
Gmebra5 enCaftilU. 244. 
Girón 3 e» Caflillal 210, 
Gonjez s e» ¿iragon. 188» 
Guzman, enCaflilla. 88.' 
Lanuza 5 ¿iragón, loo. 
L a Puente , CaflilU, 312, 
Reguer s £>« Mallorca. 236. 
Santillan s e« Caflilla, 89« 
Ualies 3 e« I^áí^rr^i. 23 !• 
Uera 5 ^ragon^ 90. 
Urdes , ¿tragón, 310. 
Urroz , dragón. 287J 
Zaforteía , c« Mallorca. 246« 
F A M I L I A S E S T R A N G E K A S . 
A Quila , e» papóles'. 
Arquinvillcts, Francia. 
Afpremont, e« Lorena, 
Auberg, £íip¿er<í. 
Beget , en Francia, 
Bette, en Flandes. 
Bufdraghi, en Luca. 
Calac 3 en Francia. 
Canaples, eu Francia. 
Cardailach, en Francia. 
Champagne , en Francia. 
Conflans d'Auchyjenf r^c. 
Corraro > en Fenecía. 
A r p o , en ¿íkmania. 
Defrollans de Rhellane-
64. tQ j en Francia, 25l2 
240. Dcychsler , en T^ uremberg. 233-
91. Die-Nochüeter.f» ¿ufiria, 29a-
291. Etpiaola > en Genova, 89. 
176. Fromberg 5 ^Síifíe^. 291. 
91« Geroltovvski 5 S//e/í<í. 179-
225. Girolami} en Florencia, 228.' 
228. Glcyfenthal 3 en Mifnia. 292* 
170. Grimaldi, ew Gewovtf.. 91« 
223« Horbler 5 en ¿ilemania, 161. 
64. Kaggs^w suecia. 240. 
149. Kavvfungen , Mifnia. 292. 
292. Kraf t , e» f^j'Wíí. 239» 
292- Inhoí > en Inglaterra. 22$. 
.3 López 
I N D 
López de Ulloa.e» Flandes. 92. 
L i n d e c z u - L i z a n a 2 9 3. 
Lucerna^ Canton-Suy^ o. 91. 
Ludoviílo 5 en Bolonia' 251. 
Luxen , sUefía. 179. 
Mador , la Porte. 140. 
MalUrsy , m Vrmciia. 239-
Mathiley , eiii^gkier^. 22S. 
M ay n e i*» e« F « c ^ . 195-
Meckkmburg,e» ^/em^. 88. 
Mendorf, en Bavkra, 208. 
Monfort-Tayllant,e» Bo^.2S3. 
Pagana, en Genova.. i S8. 
ValsvccmO ) en Genova* 89. 
Pilly > era Fimemia. 223. 
Preifen , «a Mifma. 292. 
Pulchler-Von-P^igers j e» 
1 c E. 
Reckheimj era Alemania, 
Reichavv , e« Si lefia, 
Riviere, en Vlandes, 
Rooft j en Flandes. 
Salo 5 e» Francia. 
SeybsUcioif, en Baviera. 
Tale , e« Bri»nfvyich. 
TTehetíchke, era Site [ta. 
V i o l e , en Francia. 
Unía 3 en Frifta. 
Warrembexg, era ^Alemán. 
Wedieimcr , en Franconia. 
WegekbeQ , en Tmingia. 
Windifch- gKxtzjnAleman. 
Wc«3ddville5 era Inglaterra 
Zug 5 Cantón Suy^Q» 
146. 
92. 
179. 
94. 
92. 
179. 
292. 
292. 
168. 
143. 
26i. 
92. 
239. 
169. 
208. 
292. 
91, 
I N D I C E 
D E L D I C C I O N A R I O H E R A L D I C O , 
y t é r m i n o s p rop r io s de l B l a l o n , e x p r e í s a n d o 
los foleOs donde fe ha l lan en e í l e 
fegundo T o m o . 
A 
ACcolado. Aclarado. 
Acollarado. 
Acompañado. 
Acornado. 
Acollado. 
Adieílrado. 
Afrontados. 
Aguzadas. 
Alado. 
Alianza. 
Almenadas. 
Al ta . 
Alzada. 
Anglefada. 
Angulada. 
Anilladas. 
Anillos. 
Animada! 
Antigua. 
Apuntadas, 
Ardiendo. 
Armado. 
Armerías-
Atrancados. 
115. 
117. 
i i ó . 
11 8. 
119. 
119-
120. 
121. 
121. 
122. 
122. 
I2J. 
123. 
I24. 
I24. 
125. 
I2Ó. 
126. 
izj* 
127. 
127, 
128. 
229. 
129-
129» 
Arrebatante. 
Afpa. 
Atalayado. 
Axcdrc i ado. 
Azorado. 
B 
BAnda. Bandado. 
Barba. 
Barbelado. 
Barra. 
Barrado. 
Barreta. 
Baüon. 
Batallada. 
Baxadas. 
Bezanteado. 
Bezantes. 
Bordadura. 
^otoñada. 
3 rifad as. 
priiuras. 
j^uelos, b Vuelos. 
j>uelto . b Vuelto, 
^arelado. 
130. 
130, 
131. 
132. 
133-
134* 
135. 
136, 
I3Ó. 
137. 
137. 
^ Z . 
137. 
^ 7 , 
138, 
139. 
140^  
M i , 
142^  
I43, 
M í . 
144., 
B u . 
I N D 
Buíclcte 3 b Rodete. 144» 
GAbdlada. 145-
Cabria. . 145-
Cabriado. 146. 
Calzado. I46* 
Cantón. 147-
Cantonada. 147-
Capirotado. i4s« 
Cargadas. H8-
Canelado. 149-
Cartelas. í4s» 
Caftillada. 149. 
Cebados. 149« 
Celada. 150-
Celoüado. l$0. 
Centellado. 151» 
Centellantes. 151-
Centrado. 153-
Ceñidor. i$4-
Cimeras. 
Cinchado. 154« 
Cinta. 154« 
Circulado. 155» 
Clarinado. 15 5-
Clavado. I5S» 
Cometa. i)6. 
Componadas. 156. 
Contornadas. 160. 
Contra-almenado. IÓI. 
Contra-bandado. 161. 
^Contra-barrado. 161. 
Contra, desbrancado. 161. 
I c E. 
Contra-faxado.' 
Contra-filete. 
Contra-fileteada. 
Contra-palado. 
Contra-partido. 
Con tra-pafs ando. 
Cordados. 
Corona. 
Coronada^ 
Corriendo. 
Cortado. 
Cortinado. 
Cofsida. 
Cotiza. 
Cotizado. 
O'amponadas 3 o Efcar-
piadas. 
Crancelin. 
Creciente. 
Crequier. 
Creítado. 
Cruz. 
Cruzados^ 
Cubierta. 
Curbado. 
162 
162 
162 
m 
163 
164 
164 
1.65 
I6s 
165 
166 
l<55 
167 
168 
168 
168 
168 
169 
169 
170 
170 
175 
175 
175 
DEfenfas. 176. 
Denteada. i77« 
Dentellada. 176' 
Desbrancado. 177* 
Defpeñado. I78* 
Diademada. I78* 
Difamado, Defmembra-
do , y Defpuntadas. l79: 
.Divifa. 
Diviíada. 
Diagonado. 
I N D 
179. 
179. 
179. 
EChados. 180. 
: Embrazado. 180. 
Embridados. ,-. 180. 
Empennado. .( 181. 
Empulgada. 181. 
Empuñando. 181. 
Encabados. 182. 
Encadenados. 182. 
Encajado. 183. 
Encarnación; 183-
Encendidos. 184. 
Encerrada. 184. 
Enclavado. 185. 
Encogidos. 185. 
Enfiladas. 186. 
Engoladas. 186. 
Enjaezado. 187» 
Enlazadas. 187. 
Enfangrentados. 188. 
Entado. 188. 
Entado en punta. 188. 
Entalladas. 189» 
Entrelazados. 190. 
Entretenidas. i 9 i ' 
Equiláteras. 191 • 
Equipado. i f t i 
Equipolados. 192. 
Efcamados 192. 
Efcarpiadas 3 6 Crampo-
nadas. 168. 
1 c EJ 
Eicorchados, 
Efcudete. 
Efmalte. 
Erpantado. 
Eftrañas. 
Eíliecha. 
Explayada. 
FAllida. Faxa. 
Faxado. 
Fiereza. 
Fiero. 
Figurado. 
Filete. 
Fileteadas; 
Fixadas. 
Flamulado. 
Flanqueado. 
Flanquifado. 
Flechado. 
Floridos. 
Flor Ufadas; 
Flotantes. 
Franco-quartd. 
Franxado. 
Frente. 
Friíadas. 
Frutado. 
Furioíb. 
Fufelado. 
Fuftado. 
193. 
193. 
193. 
194-
195-
195« 
I94« 
195* 
196, 
196.; 
197-
197-
197-; 
197« 
198. 
199. 
199. 
200«¡ 
200: 
20i: 
20I. 
201> 
205. 
206, 
2.06. 
206. 
2,OS. 
209. 
209« 
209* 
210» 
Ge-
I N D 
G 
GEmelas. Giras. 
Girón. 
Gironado. 
(jlantado. 
Gnlletadas. 
Gringoladas. 
Gritado y 6 Redado, 
Guarnecida. 
H 
HErizado. HeviUado. 
Homenagcs. 
Horadadas. 
I 
'Kíígnias. T1 
X Inverfado. 
libícelada. 
2 I D . 
210. 
2 1 0 . 
211« 
2 1 1 « 
2 1 1 ' 
2 1 2 . 
2 1 2 . 
2 I S . 
214. 
214. 
214. 
21$. 
215-
21 S" 
216. 
L Ambel, 6 Lambco» 217. Lambrequiues. 217. 
Lazo. . 217. 
Leonados. 217. 
L^opatdados. 218. 
Levantado. 21S. 
Ligadas. 218. 
Linca. 219. 
Linguado. ¿i?» 
1 c m 
Lleno. 
Loreadosí 
Lofangcado. 
Lofanges. 
M 
MAlcortada. M aliado. 
Mampofteado. 
M antelado. 
Mantelete. 
Mantenientes^ 
Manto-Ducal. 
Medio-cortadoJ 
Medio partido. 
Membradas. 
Menguante. 
Monftruofas. 
Movientes» 
N 
NAcíentes. Nadantes. 
Natural. 
Hebulofo. 
Nudadas. 
O 
•"VNdeadas. 
K J Opueños. 
Orejadas. 
Orla 
Qí^uilladaí 
220; 
220. 
221. 
220. 
22Í . 
221. 
222. 
222. 
22J. 
a2j¿ 
224. 
224. 
224.' 
224. 
22$. 
225'.' 
22$. 
226. 
226. 
227. 
227. 
228. 
229. 
230. 
230. 
251. 
25I. 
Ta, 
L N D I C F. 
P :\cicndo. Palado. 
Palio. 
Palizadas. 
Palmada. 
Palo 
Parados. 
Pareados, 
Partido. 
Pateadas. 
Pafseante» 
Pagada. 
Pate. 
Pavellon, b Pabellón. 
Pendientes. 
Perchadas. 
Picadas. 
Pila-
Piñonadas. 
Pira j ó P y r a . 
Plumeteado. 
pomcteadas. 
Potenzadas^ 
o 
Q 
üartelado. 
Quinado. 
R 
R Adiantc» Rajadas, 
jamado. 
235-
232. 
235. 
233. 
234. 
232.. 
234-
234-
235. 
236. 
236. 
237-
238. 
238-
238« 
23 S. 
239-
239. 
240. 
240. 
240, 
241. 
243. 
244« 
244-
245. 
246. 
Rampan'-c^ 246. 
Rapiñante. 247. 
Raftiillada. 248. 
Recortadas. 248. 
Recrucctadas. 248. 
Redondeadas. 249« 
Rencuentro. 250. 
Rcfaltadas. 250. 
Retajadas. 250« 
Retiradas. 251. 
Reverfada^ 247-
Rexado 3 6 Rejado» 251« 
Rociado. 252. 
Róeles . 252. 
Ruado. 253* 
Ruftros. 25 J. 
SAUcntcs. 253. Saltante. 254. 
Sembrado. 255. 
Sinieílrado. 256; 
Sobre el todo. 256. 
Sobre el todo3 del todo. 257-
Sombreadas. 
Soportes. 
Soílenida. 
Sumada. 
Superada. 
TAiado. Talladas, 
Tenantes. 
257-
257. 
257. 
258. 
259? 
259. 
259. 
260. 
J e -
I.~N D i C Ej 
Tenaza. 
T ereiado. 
Terrazados. 
Timbrado. 
Timbre. 
Tornado. 
Torneadas. 
Tortilla das. 
Trazado. 
Trébol ados. 
Tricurpida. 
Trinas. 
Tronchado. 
260. 
260. 
2ÓO. 
2ÓI. 
261. 
2ÓÍ. 
201. 
2Ó2. 
2Ó2. 
202. 
264-
264. 
2Ó4* 
V 
VAcias. 264: 
Vara, 205. 
Venadas. 265. 
Venda 3 b Benda. 266. 
Verado. 266. 
Vergeteado, 256. 
Veros. 267. 
Vellido. 267; 
Vibrada. 268. 
Vno fobre otro. 26s.1 
Vñado. 2Ó8Í 
Voz de guerra» 268. 
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